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Êîëåêòèâ ïðîåêòó «Ôîðìóâàííÿ òîëåðàíòíîñò³ äî ïðåäñòàâíè-
ê³â åòí³÷íèõ òà ìåíøèííèõ ãðóï íàñåëåííÿ ÷åðåç ïðîñâ³òó ñòóäåíò-
ñüêî¿ ìîëîä³» âèñëîâëþº ùèðó ïîäÿêó Îëåí³ Ðîä³îíåíêî, ñòàðøîìó 
þðèñòîâ³ Àìåðèêàíñüêî¿ àñîö³àö³¿ þðèñò³â, ²í³ö³àòèâà âåðõîâåíñòâà 
ïðàâà (ABA/ROLI), êîîðäèíàòîðó Ïðîãðàìè ³ç ïðîòèä³¿ êñåíîôîá³¿ 
òà ðàñèçìó â Óêðà¿í³, à òàêîæ àñèñòåíòó ö³º¿ Ïðîãðàìè — Êàòåðèí³ 
Êîçëîâ³é; ²ðèí³ Áàñîâ³é, íà÷àëüíèêó óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òè-
êè òà çâ’ÿçê³â Æèòîìèðñüêî¿ ÎÄÀ, Îëåêñàíäðîâ³ Ïèâîâàðñüêîìó, çà-
â³äóâà÷ó ñåêòîðó ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é Æèòîìèðñüêî¿ ÎÄÀ; âèêëàäà÷àì 
òà ñòóäåíòàì ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó Æèòîìèðñüêîãî 
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà òà Îëåêñàíäðó Ìóçè-
ö³ îñîáèñòî, ïðîôåñîðó, äåêàíó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ôàêóëü-
òåòó; Âîëîäèìèðîâ³ Õìåëüíèöüêîìó, ãîëîâíîìó ðåæèñåðîâ³ Ì³ñüêî-
ãî ïàëàöó êóëüòóðè; ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì, ÿê³ îá’ºäíóþòü ïðåä-
ñòàâíèê³â íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí; ïðåäñòàâíèêàì çàñîá³â ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ òà ²ðèí³ Íîâîæèëîâ³é, ãîëîâ³ Æèòîìèðñüêîãî ïðåñ-êëóáó 
ðåôîðì Óêðà¿íñüêîãî îñâ³òíüîãî öåíòðó ðåôîðì çà ðîçóì³ííÿ àêòó-
àëüíîñò³ âèñâ³òëþâàíî¿ ïðîáëåìè, êðåàòèâ òà ï³äòðèìêó ï³ä ÷àñ ðåà-
ë³çàö³¿ ïðîåêòó.
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The article «The Model of Informal Education of Students on Tol-
erance  for Ethnic and Minority Groups: Cooperation of NGOs and 
Universities» is dedicated to the current problem of implementing com-
prehensive measures aimed at integrating principles of ethnic and intercul-
tural tolerance in the informal education of youth. 
This is important because non-formal education methods have an im-
pact on the processes occurring in student communities, which ever have 
been a reflection of public sentiment.
Cooperation of socially oriented NGOs and Universities is the basis for 
the creation of new social technologies: young people, studying at univer-
sities, serve as receivers and as providers of social services, joining the ac-
tivities of NGOs.
This concept was used to create the model of alternative education of 
students on tolerance to ethnic and minority groups, as a joint project of 
Zhytomyr Ivan Franko State University and Zhytomyr Regional Association 
of Experts in Social Sphere.
The project has been working during 2010-2012 and is supported by 
the American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA/ROLI) and is im-
plemented through the following activities: conduction the educational 
training program for students;  creation an interactive theatrical perform-
ance that showcases the topic of intercultural tolerance, anti-discrimination 
videoclub discussion meetings; creation a web-page of cross-cultural toler-
ance on the site of Zhytomyr  Ivan Franko State University, organization a 
library, video materials on the topic.
Completion of the pilot project and a guarantee of  its future life be-
comes the creation a Center of intercultural tolerance and enlightenment 
in the Student Social Service for Youth  of  Zhytomyr Ivan Franko State 
University, the work of which will continue to promote the idea of inter-
cultural tolerance among  students.
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²íòåãðàö³ÿ Óêðà¿íè ó ªâðîïåéñüêå ñï³âòîâàðèñòâî âèìàãàº äîòðèìàííÿ 
äåìîêðàòè÷íèõ ïðàâîâèõ íîðì, çîêðåìà, ùîäî òîëåðàíòíîñò³ ó ïîë³êóëü-
òóðíîìó ñóñï³ëüñòâ³. Îñòàíí³ì ÷àñîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ 
ïðîÿâ³â êñåíîôîá³¿, àíòèñåì³òèçìó, ðàñèçìó òà íàö³îíàëüíî¿ íåòåðïèìîñ-
ò³ â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, íå º âèêëþ÷åííÿì ³ Æèòîìèðñüêèé ðåã³îí. Íà 
éîãî òåðèòîð³¿, çà äàíèìè Âñåóêðà¿íñüêîãî ïåðåïèñó íàñåëåííÿ 2001 ð., 
ïðîæèâàþòü ïðåäñòàâíèêè á³ëüøå 100 íàö³îíàëüíîñòåé òà íàðîäíîñòåé, 
à òàêîæ ôóíêö³îíóº áëèçüêî 68 ìåíøèííèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Òà-
êèì ÷èíîì çðîñòàº ðèçèê âèíèêíåííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é ³ç ïèòàíü íàö³-
îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òà ö³ííîñòåé, çáåðåæåííÿ òðàäèö³é òà ãðîìàäÿíñòâà, 
ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîðîäæóþòü âèêðèâëåíå ðîçóì³ííÿ, óïåðåäæåíå ñòàâ-
ëåííÿ, ïåâí³ ñòåðåîòèïè ó íàñåëåííÿ.
Óæå çâè÷íèìè äëÿ ëþäåé ì. Æèòîìèð ñòàëè àíòèñåì³òñüê³ îáðàçëè-
â³ âèñëîâëþâàííÿ (âåðáàëüíà äèñêðèì³íàö³ÿ), äî ÿêî¿ áåçâ³äïîâ³äàëü-
íî ñòàâëÿòüñÿ ëþäè, êîòð³ ¿¿ âæèâàþòü ó ñâîºìó ëåêñèêîí³ Òàêîæ ìîæ-
íà ñïîñòåð³ãàòè: ôàêòè âàíäàë³çìó ùîäî ïîëüñüêî¿ íåêðîïîë³¿, êîòðà 
ââàæàºòüñÿ ³ñòîðèêî-ìèñòåöüêîþ ïàì'ÿòêîþ ì³ñòà; â³äñóòí³ñòü øê³ë íà-
ö³îíàëüíèõ ìåíøèí; ïåðåì³ùåííÿ çà ìåæ³ ì³ñòà òà ñòâîðåííÿ ñâîºð³ä-
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íî¿ òîðã³âåëüíî¿ ðåçåðâàö³¿ äëÿ ðîì³â, ñòàâëåííÿ äî ÿêèõ ï³äêð³ïëþºòü-
ñÿ ñòåðåîòèïíèìè ïîãëÿäàìè.
Ïðîòå º é ³íøà ñòîðîíà ö³º¿ ïðîáëåìè: æèòîìèðÿíè, ìåøêàíö³ îá-
ëàñò³, ó á³ëüøîñò³ ìîëîä³ ëþäè, – âè¿æäæàþòü çà êîðäîí ³ç íàä³ºþ çì³-
íèòè ñâîº æèòòÿ. Ñàìå òîä³ ïðåäñòàâíèêè òèòóëüíî¿ íàö³¿ Óêðà¿íè çàçíà-
þòü äèñêðèì³íàö³¿ ó ð³çíèõ ¿¿ ïðîÿâàõ: â³ä ñëîâåñíî¿ ³ äî òîðã³âë³ ëþäüìè 
òà ð³çíèõ âèä³â åêñïëóàòàö³¿. Òîìó íàãàëüíîþ º ïîòðåáà â ³íôîðìàö³é-
í³é ïðîñâ³ò³ ãðîìàäÿí, ôîðìóâàíí³ ó íèõ íàâè÷îê òîëåðàíòíî¿ ïîâåä³í-
êè òà ïðàâîâî¿ ãðàìîòíîñò³.
Ðåàë³çàö³ÿ ö³º¿ ïîòðåáè ìîæëèâà çà óìîâè âïðîâàäæåííÿ êîìïëåêñíèõ 
çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ³íòåãðàö³þ îñíîâ åòí³÷íî¿ òà ì³æêóëüòóðíî¿ òîëå-
ðàíòíîñò³ â íåôîðìàëüíó îñâ³òó äëÿ ìîëîä³, ó ïåðøó ÷åðãó äëÿ  ñòóäåíò-
ñüêî¿ ìîëîä³, ÿêà çàâæäè áóëà â³äîáðàæåííÿì ñóñï³ëüíèõ íàñòðî¿â.
Îñü òîìó, íà öüîìó åòàï³ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè, âàæëèâèì º çàëó-
÷åííÿ ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ùî íå ëèøå àê-
òèâíî ïðàöþþòü ó öüîìó íàïðÿìêó, àëå é ïðîôåñ³éíî íàäàþòü ñîö³àëü-
í³ ïîñëóãè òà áåðóòü ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè êðà¿íè.
Óêðà¿íñüê³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ (äàë³ – ÍÓÎ) îòðèìàëè ïîøòîâõ äî 
ðîçâèòêó ó 1992 ð., êîëè Âåðõîâíà Ðàäà ïðèéíÿëà Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî 
îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí». Õî÷à, áåçóìîâíî, ³ñòîð³ÿ çáåð³ãàº ïðèêëàäè ñàìî-
â³ääàíîñò³ ñï³âðîá³òíèê³â öèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ïðàãíóëè ïîêðàùèòè ñîö³àëü-
í³ óìîâè ð³çíèõ ãðóï ñóñï³ëüñòâà, à òîìó ùå äî ÷àñ³â Äðóãî¿ Ñâ³òîâî¿ â³éíè 
âïðîâàäæóâàëè ³ííîâàö³éí³ ìåòîäè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè. Ïðîòå çà ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â ÍÓÎ âòðàòèëè ñâîþ ãîëîâíó ôóíêö³þ (çàõèñò ïðàâ ñâî¿õ ÷ëå-
í³â) òà ñòàëè ôîðìàëüíèìè. ²ç íàáóòòÿì íåçàëåæíîñò³, óêðà¿íö³ îòðèìà-
ëè ìîæëèâ³ñòü ñòâîðþâàòè îá’ºäíàííÿ, ÿê³ óìîæëèâëþâàëè ñòèìóëþâàííÿ 
¿õ ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ òà ³íòåãðàö³þ. Çàâäÿêè ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì 
ëþäè îòðèìàëè øàíñ áóòè àêòèâíèìè â ãðóï³ òà çíàõîäèòè çì³ñò ³ ö³ííîñò³ 
ó ðåàë³çàö³¿ çàãàëüíèõ ö³ëåé. Íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿ ñòâîðþþòü ïî÷óòòÿ ñï³ëü-
íîñò³ òà ï³äòðèìêè, ïðîïîíóþòü ïîñëóãè ôàõ³âö³â ³ âèñòóïàþòü çà ï³äòðèìêó 
ïðàâ, ñâîáîä ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï. Òàêîæ âîíè âèêîíóþòü ùå îäíó íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâó ôóíêö³þ: ôîðìóþòü â³ä÷óòòÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ òîòîæíîñò³ 
(ï³äí³ìàþòü ñóñï³ëüí³ ïðîáëåìè òà ïîòðåáè).
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, ÍÓÎ çàéìàþòüñÿ äåðæàâíèìè ïèòàííÿìè, 
îñê³ëüêè äåðæàâà íèí³ íå ìîæå øâèäêî òà åôåêòèâíî ðåàãóâàòè íà 
çðîñòàþ÷³ ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà. Ñòâîðþþ÷è ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ãðî-
ìàäÿíè ðåàë³çóþòü ñâî¿ ïîòðåáè ó ï³äâèùåíí³ ê³ëüêîñò³ òà ÿêîñò³ ïî-
ñëóã, íà ÿê³ ðàí³øå òðèìàëà ìîíîïîë³þ âèêëþ÷íî êðà¿íà. Ó á³ëüøîñò³ 
ÍÓÎ ïðàöþþòü ó ñôåðàõ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüí³é, êóëüòóð-
í³é, à òàêîæ – ï³äòðèìêè ìîëîä³, ä³òåé, óðàçëèâèõ ãðóï íàñåëåííÿ. Äî-
ñë³äæåííÿ óêðà¿íñüêîãî «òðåòüîãî ñåêòîðó» (ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é) 
ïîêàçóþòü, ùî â îñòàíí³ ðîêè ¿õ ê³ëüê³ñòü ñòð³ìêî çðîñòàº. Ë³äèðóº ïðè-
ð³ñò ïðàâîçàõèñíèõ îðãàí³çàö³é.
Ñàìå òîìó ñï³âïðàöÿ ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòàº ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ñòâîðåííÿ íîâ³ò-
í³õ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é. Äîëó÷àþ÷èñü äî ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é, ñòóäåíòñüêà ìîëîäü âèñòóïàº ³ áåí³ô³ö³àðàìè ñîö³àëüíî¿ ðîáî-
òè, ³ òèìè, õòî íàäàº ñîö³àëüí³ ïîñëóãè.
Öÿ êîíöåïö³ÿ áóëà âèêîðèñòàíà ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ ìîäåë³ íåôîð-
ìàëüíî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â ùîäî ôîðìóâàííÿ òîëåðàíòíîñò³ äî ïðåäñòàâ-
íèê³â åòí³÷íèõ òà ìåíøèííèõ ãðóï íàñåëåííÿ, ÿê ñï³ëüíèé ïðîåêò Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà òà Æèòîìèð-
ñüêî¿ îáëàñíî¿ Àñîö³àö³¿ ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.
Ïðîåêò ðåàë³çóºòüñÿ ïðîòÿãîì 2010-2012 ðð. çà ï³äòðèìêè Àìåðèêàí-
ñüêî¿ Àñîö³àö³¿ Þðèñò³â ²í³ö³àòèâè ç Âåðõîâåíñòâà Ïðàâà (ABA/ROLI).
7Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â ³ç ïèòàíü ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³
Çàãàëüíà ìåòà ïðîåêòó ïîëÿãàº ó ï³äâèùåíí³ ð³âíÿ îá³çíàíîñò³ ãðî-
ìàäñüêîñò³ ùîäî ïèòàíü òîëåðàíòíîñò³ äî ïðåäñòàâíèê³â åòí³÷íèõ òà 
ìåíøèííèõ ãðóï íàñåëåííÿ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè 
äëÿ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ òà äîñÿãàºòüñÿ íàñòóïíèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñ-
ò³: ïðîâåäåííÿì îñâ³òíüî¿ òðåí³íãîâî¿ ïðîãðàìè äëÿ ñòóäåíò³â; ñòâîðåí-
íÿì òåàòðàëüíî¿ ³íòåðàêòèâíî¿ âèñòàâè, ïðèñâÿ÷åíî¿ âèñâ³òëåííþ òåìè 
ôîðìóâàííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³, ïðîòèä³¿ äèñêðèì³íàö³¿; ïðî-
âåäåííÿì çàñ³äàíü äèñêóñ³éíîãî â³äåîêëóáó; ñòâîðåííÿì ñòîð³íêè ì³æ-
êóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ òà ïðîñâ³òè íà ñàéò³ Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâ-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà; îðãàí³çàö³ºþ á³áë³îòåêè, â³äåîòå-
êè ³ç âêàçàíî¿ òåìè.
Öå ïðîåêò ïðåâåíòèâíîãî õàðàêòåðó. Äëÿ ÿê³ñíî¿ ï³äãîòîâêè îñâ³ò-
íüî¿ òðåí³íãîâî¿ ïðîãðàìè òà îð³ºíòàö³¿ íà ïîòðåáè ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿, 
áóëî ïðîâåäåíî îïèòóâàííÿ ñåðåä ñòóäåíò³â/ñòóäåíòîê ç ìåòîþ âèçíà-
÷åííÿ ð³âíÿ ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ (á³ëüø äåòàëüí³ ðåçóëüòàòàìè 
îïèòóâàííÿ ïðåäñòàâëåí³ â îêðåì³é ñòàòò³, âì³ùåíî¿ ó ðåêîìåíäàö³ÿõ).
Îòðèìàí³ âèñíîâêè äîçâîëèëè ñôîðìóëþâàòè ãîëîâíèé ìåòîäîëî-
ã³÷íèé ï³äõ³ä ïðåâåíòèâíèõ çàõîä³â: âèêîðèñòàíí³ ãðóïîâèõ ³íòåðàêòèâ-
íèõ àêö³é, ùî ñïðèÿº ïîñò³éíîìó çâîðîòíîìó çâ’ÿçêó ç àóäèòîð³ºþ.
Òàê, ö³ëüîâ³é ãðóï³ ïðîïîíóºòüñÿ îñâ³òíÿ òðåí³íãîâà ïðîãðàìà, ÿêà 
ñêëàäàºòüñÿ ç ï’ÿòè 8-ìè ãîäèííèõ òðåí³íã³â çà íàñòóïíèìè òåìàìè: 
«Òîëåðàíòí³ñòü. Êîãí³òèâíî-îð³ºíòîâàíèé òðåí³íã òîëåðàíòíîñò³. Ïðîô³-
ëàêòèêà êñåíîôîá³¿», «Ì³æêóëüòóðíà âçàºìîä³ÿ òà åòí³÷í³ ñòåðåîòèïè. 
Ïðîô³ëàêòèêà óïåðåäæåíü, ñòåðåîòèï³â òà äèñêðèì³íàö³¿ ùîäî ïðåä-
ñòàâíèê³â ³íøèõ êóëüòóð», «Ì³æêóëüòóðíà êîìóí³êàö³ÿ òà êîìïåòåíòí³ñòü. 
Âåðáàëüíà ³ íåâåðáàëüíà êîìóí³êàö³ÿ», «Êîíôë³êòîëîã³ÿ. Íàâ÷àííÿ êîí-
ñòðóêòèâíèì ñïîñîáàì âèõîäó ç êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é, âèðàæåííþ ñâî-
¿õ ïî÷óòò³â ³ ïåðåæèâàíü áåç êîíôë³êò³â òà íàñèëüñòâà», «Òîëåðàíòí³ñòü 
ÿê ñêëàäîâà ïåäàãîã³÷íî¿ êóëüòóðè ³ ïåäàãîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ â÷èòå-
ëÿ. Â³äïîâ³äí³ñòü ïðèíöèï³â âèõîâàííÿ òîëåðàíòíîñò³ ïðèíöèïàì ïåäà-
ãîã³êè íåíàñèëüñòâà — ïåäàãîã³êè ñï³âðîá³òíèöòâà» (îïèñ òðåí³íãîâèõ çà-
íÿòü ïîäàíèé äàë³ ó öèõ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³ÿõ).
Òðåí³íãîâà ïðîãðàìà ðîçðîáëåíà â ìåæàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî 
òðåí³íãó ³ ìàº â³äïîâ³äí³ ïåðåâàãè: 
1) ìîæëèâ³ñòü îäåðæàííÿ çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó òà ï³äòðèìêè â³ä ëþ-
äåé, ùî ìàþòü ñï³ëüí³ ïðîáëåìè àáî ïåðåæèâàííÿ ç êîíêðåòíèì ó÷àñ-
íèêîì/ó÷àñíèöåþ òðåí³íãó;
2) íà çàíÿòò³ â³äáóâàºòüñÿ ïðèéíÿòòÿ ö³ííîñòåé òà ïîòðåá ³íøèõ 
ëþäåé;
3)  ëþäèíà ïî÷óâàº ñåáå ïðèéíÿòîþ ³ ïðèéìàþ÷îþ; ëþäèíîþ, ÿêà 
êîðèñòóºòüñÿ äîâ³ðîþ òà äîâ³ðëèâîþ; îòî÷åíîþ ï³êëóâàííÿì ³ òîþ, ùî 
ï³êëóºòüñÿ; âîíà îäåðæóº äîïîìîãó òà, âîäíî÷àñ, äîïîìàãàº;
4) ñïîñòåð³ãàþ÷è ì³æîñîáèñò³ñíó âçàºìîä³þ ó òðåí³íãîâ³é ãðóï³, ó÷àñ-
íèêè/ó÷àñíèö³ ìîæóòü ³äåíòèô³êóâàòè ñåáå ç ³íøèìè òà âèêîðèñòîâóâàòè 
ñòàëèé åìîö³éíèé çâ'ÿçîê ï³ä ÷àñ îö³íêè âëàñíèõ ïî÷óòò³â, ïîâåä³íêè;
5) òðåí³íãîâà ãðóïà ìîæå ïîëåãøèòè ïðîöåñ ñàìîäîñë³äæåííÿ ³ 
ñàìîðîçêðèòòÿ.
Ö³ ñïåö³àëüí³ ìåòîäîëîã³÷í³ ìîæëèâîñò³ äóæå âàæëèâ³ òà äîïîìàãà-
þòü ó ôîðìóâàíí³ òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðåäñòàâíèê³â åòí³÷íèõ ³ 
ìåíøèííèõ ãðóï íàñåëåííÿ.
Íàñòóïíà ãðóïîâà ôîðìà ïðåâåíòèâíî¿ ðîáîòè, ùî âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ â ïðîåêò³, – ³íòåðàêòèâíà âèñòàâà, ùî ñòâîðþºòüñÿ ñòóäåíòñüêèì ñî-
ö³àëüíèì òåàòðîì. Öå ïîºäíàííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîñëóãè ³ç ìèñòåöòâîì. Çà 
ôîðìîþ ³íòåðàêòèâíà âèñòàâà – òåàòð âóëèö³. Îñíîâíà ³äåÿ ¿¿ ïîëÿãàº ó 
çàëó÷åíí³ ìîëîä³ â ä³þ. Âîíà ðîç³ãðóºòüñÿ àìàòîðñüêèì òåàòðîì. Ñþæå-
8 Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â ³ç ïèòàíü ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³
òè ï³äãîòîâëåí³ íà îñíîâ³ ðåàëüíèõ ïîä³é. Ìåòîþ òàêî¿ ôîðìè ðîáîòè º 
íå ëèøå ³íôîðìóâàííÿ, àëå é âïëèâ íà åìîö³éíó ñôåðó ãëÿäà÷à, ùî çà-
áåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â ÿêîñòåé ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ 
(äàí³ ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äàë³ ïðîïîíóþòü îïèñ ìåòîäîëîã³¿ ðîáîòè 
ñòóäåíòñüêîãî ñîö³àëüíîãî ³íòåðàêòèâíîãî òåàòðó «Æèòòÿ»).
Ó ïðîåêò³ ïåðåäáà÷åíî ñåð³þ çàõîä³â, ÿê³ ñòóäåíòè/ñòóäåíòêè âèêîíó-
þòü ñàìîñò³éíî àáî ç äîïîìîãîþ åêñïåðò³â: ïðîâåäåííÿ äèñêóñ³éíîãî â³-
äåîêëóáó, ñòâîðåííÿ òà ï³äòðèìêà ñòîð³íêè ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ 
³ ïðîñâ³òè íà ñàéò³ Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà 
Ôðàíêà, îðãàí³çàö³ÿ á³áë³îòåêè, â³äåîòåêè ùîäî çàïðîïîíîâàíî¿ òåìè.
Ëîã³÷íèì çàâåðøåííÿì ï³ëîòíîãî ïðîåêòó òà ãàðàíòîì éîãî ïîäàëü-
øî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ º ñòâîðåííÿ Öåíòðó ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ òà 
ïðîñâ³òè ïðè Ñòóäåíòñüê³é ñîö³àëüí³é ñëóæá³ äëÿ ìîëîä³ Æèòîìèðñüêî-
ãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî áóäå ³ â 
ïîäàëüøîìó ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê ³äå¿ ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ 
ñåðåä ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ (ó ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³ÿõ ïðåäñòàâëåíî 
ïðîåêò Ïîëîæåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ Öåíòðó).
Íàñòóïíèì êðîêîì ó ðîçâèòêó ïðîåêòó òà ïåðøèì ó ä³ÿëüíîñò³ Öåí-
òðó º ðîçðîáêà òà ïðîâåäåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òí³õ êàì-
ïàí³é äëÿ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ ³íøèõ ÂÍÇ ì. Æèòîìèðà. Ñþäè íàëåæèòü 
ïðåâåíòèâíî-³íôîðìàö³éíèé òðåí³íã, ùî ìàº äåê³ëüêà ñêëàäîâèõ: ³íòåð-
àêòèâíà âèñòàâà, äèñêóñ³ÿ òà ðîëüîâà ãðà, ì³í³-ëåêö³ÿ þðèñòà ³ ðîçïî-
âñþäæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â. Ïîïåðåäí³é äîñâ³ä çàñâ³ä÷èâ, ùî 
³íòåðàêòèâíà âèñòàâà º äóæå åôåêòèâíèì ³íñòðóìåíòîì ðîáîòè ç ìîëî-
äèìè ëþäüìè, îñê³ëüêè äîçâîëÿº ó÷àñíèêàì/ó÷àñíèöÿì çàõîäó «â³ä÷ó-
òè ÷óæèé äîñâ³ä» òà çàëèøàº òðèâàëå åìîö³éíå âðàæåííÿ, ùî âïëèâàº 
íà â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ, âàð³àíò ïîâåä³íêè ó÷àñíèêà/ó÷àñíèö³: áóòè òîëå-
ðàíòíèìè ÷è ï³äòðèìóâàòè äèñêðèì³íàö³þ. Äèñêóñ³ÿ òà ðîëüîâ³ ³ãðè, ó 
ñâîþ ÷åðãó, îçáðîþþòü òðåí³íãîâó ãðóïó ïðàêòè÷íèì ³íñòðóìåíòàð³ºì, 
ìîäåëÿìè ñï³ëêóâàííÿ, íàáëèæåíèìè äî ðåàëüíîãî æèòòÿ çàäëÿ óñâ³-
äîìëåíî¿ ïðîòèä³¿ ïîðóøåííþ ïðàâ ëþäåé.
Ïàðàëåëüíî ç ³íôîðìàö³éíèìè êàìïàí³ÿìè ïðîïîíóºòüñÿ ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó ñòóäåíòñüêèõ åñå «ß – ó ìóëüòèêóëüòóðíîìó ñóñï³ëüñòâ³». 
Ïåðåìîæö³ êîíêóðñó áóäóòü îãîëîøåí³ íà çàêëþ÷íîìó ïðîåêòíîìó çà-
õîä³ – ñòóäåíòñüêîìó ôîðóì³ «Ìîëîäü ïðîòè äèñêðèì³íàö³¿! Ìîëîäü 
çà òîëåðàíòíå ñóñï³ëüñòâî!», ÿê³é â³äáóäåòüñÿ 21 áåðåçíÿ 2012 ð. ó Ì³æ-
íàðîäíèé äåíü áîðîòüáè ïðîòè ðàñîâî¿ äèñêðèì³íàö³¿.
Òàêîþ º ìîäåëü íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â ùîäî ôîðìóâàííÿ 
òîëåðàíòíîñò³ äî ïðåäñòàâíèê³â åòí³÷íèõ òà ìåíøèííèõ ãðóï íàñåëåííÿ, 
ðåàë³çàö³ÿ ÿêî¿ ìîæëèâà çà óìîâè ñï³âïðàö³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ö³íí³ñòü çàïðîïîíîâàíî¿ ìîäåë³ îðãàí³çàö³¿ 
íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè äëÿ ìîëîä³ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ïðîåêò âèêîíóºòü-
ñÿ ÿê ñòóäåíòàìè òà íàóêîâöÿìè êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè òà ïå-
äàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ óí³âåðñèòåòó, òàê ³ ïðàêòèêóþ÷èìè ñïåö³àë³ñòà-
ìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, îá’ºäíàíèõ ó ïðîôåñ³éíó ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ 
Æèòîìèðñüêó îáëàñíó Àñîö³àö³þ ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.
Òàêèì ÷èíîì, ïðîåêò âèð³øóº âîäíî÷àñ äåê³ëüêà àêòóàëüíèõ ïðî-
áëåì: ïðîñâ³òó ìîëîä³ ùîäî ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³, ïðîôåñ³éíå 
ñòàíîâëåííÿ ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â, ï³äâèùóº ìîòèâàö³þ ñòó-
äåíò³â äî ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ òà çàõèñòó ñâî¿õ ïðàâ.
Ãîëîâà ðàäè Æèòîìèðñüêî¿ 
Îáëàñíî¿ Àñîö³àö³¿ ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
Ìèøê³âñüêà  Â. Ì.,
Êîîðäèíàòîð ïðîåêòó
Ïàëüêî ².Ì.
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ÇÂ²Ò ÇÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈ ÎÏÈÒÓÂÀÍÍß
Ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Ôîðìóâàííÿ òîëåðàíòíîñò³ äî ïðåäñòàâíè-
ê³â åòí³÷íèõ òà ìåíøèííèõ ãðóï íàñåëåííÿ ÷åðåç ïðîñâ³òó ñòóäåíò-
ñüêî¿ ìîëîä³» äîñë³äæóºòüñÿ àêòóàëüíà ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ ì³æ-
êóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³. Áóëî îïèòàíî 200 ñòóäåíò³â Æèòîìèðñüêî-
ãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà; ñòàòåâèé ñêëàä îïè-
òàíèõ ïðåäñòàâëåíèé íàñòóïíèì ÷èíîì: ÷îëîâ³êè – 34,3 %, æ³íêè 
– 65,7 %. Â³ê ðåñïîíäåíò³â: 16 ðîê³â – 0,96%, 17 ðîê³â – 28,09%, 18 
ðîê³â – 44,3%, 19 ðîê³â –  22,85%, 20 ðîê³â – 3,80%.
Óñ³ ðåñïîíäåíòè º ñòóäåíòàìè ïåðøîãî (68,57%) òà äðóãîãî êóð-
ñó íàâ÷àííÿ (31,43%). Çà íàö³îíàëüíèì ñêëàäîì: óêðà¿íö³ – 97,14%, 
ïîëÿêè –1,9%, á³ëîðóñè – 0,96%.
Íà çàïèòàííÿ «×è òðàïëÿëîñÿ Âàì ñïîñòåð³ãàòè âèïàäêè äèñêðè-
ì³íàö³¿ íà åòí³÷íîìó ï³ä´ðóíò³?», á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â – 54,76% – â³ä-
ïîâ³ëè «òàê», 31,43% – «í³», à òàêîæ 13,81% áóëî «âàæêî ñêàçàòè».
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ òîëåðàíòíîñò³ áóëà âèêîðèñòàíà ìåòîäèêà Â²-
ÊÒ² («Âèäè ³ êîìïîíåíòè òîëåðàíòíîñò³ é ³íòîëàðàíòíîñò³»), ðîçðîáëåíà 
Ã.Ë. Áàðä³åðîì. Íà äóìêó àâòîðà, ñóòí³ñòü ôåíîìåíó òîëåðàíòíîñò³ ïîëÿ-
ãàº ó òîìó, ùî ³íäèâ³ä, ñàìîâèçíà÷àþ÷èñü ó êàòåãîð³ÿõ çíà÷èìî¿ ñõîæîñò³-
â³äì³ííîñò³ â³ä ³íøî¿ ëþäèíè (ãðóïè), çíàõîäèòü äëÿ ñåáå ìîæëèâ³ñòü, ïî-
ïåðøå, óñâ³äîìèòè ³ ïðèéíÿòè áåç çì³í, «çàêîíñåðâóâàòè» ôàêò ³ñíóâàííÿ 
çíà÷íî¿ â³äì³ííîñò³ ì³æ íàìè, ïî-äðóãå, çíàéòè òà óñâ³äîìèòè, «àêòèâóâà-
òè» ôàêò ³ñíóâàííÿ ì³æ íàìè çíà÷íî¿ ñõîæîñò³. ²íøèìè ñëîâàìè, òîëå-
ðàíòí³ñòü ÿâëÿº ñîáîþ çóìèñíå ðîçøèðåííÿ ìåæ ñõîæîñò³ ïðè ãàðàíòî-
âàíîìó çáåðåæåíí³, âèçíàíí³ ÷è ïðèéíÿòò³ ìåæ âèÿâëåíèõ ðîçá³æíîñòåé.
Ìåòîäèêà âêëþ÷àº 20 øêàë, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ð³çíèì âèäàì ³ êîì-
ïîíåíòàì òîëåðàíòíîñò³.
Âèçíà÷åííÿ âèä³â òîëåðàíòíîñò³:
1. Ì³æïîêîë³ííºâà òîëåðàíòí³ñòü – ïðîÿâ òîëåðàíòíîñò³ (ïîâà-
ãè, òåðï³ííÿ) â³äíîñíî ïðåäñòàâíèê³â ³íøîãî ïîêîë³ííÿ.
2. ¥åíäåðíà – ïðîÿâ òîëåðàíòíîñò³ äî ïðåäñòàâíèê³â ³íøî¿ ñòàò³.
3. Ì³æîñîáèñò³ñíà – ïðîÿâ òîëåðàíòíîñò³ ó ñòîñóíêàõ ì³æ ëþäüìè.
4. Ì³æåòí³÷íà – ïðîÿâ òîëåðàíòíîñò³ äî ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ 
åòíîñ³â.
5. Ì³æêóëüòóðíà – ïðîÿâ òîëåðàíòíîñò³ äî ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ 
êóëüòóð, òîëåðàíòí³ñòü ó ì³æêóëüòóðíèõ êîìóí³êàö³ÿõ.
6. Ì³æêîíôåñ³éíà – ïðîÿâ òîëåðàíòíîñò³ äî ëþäåé ³íøî¿ â³ðè, 
ðåë³ã³éíî¿ êîíôåñ³¿.
7. Ïðîôåñ³éíà – ïðîÿâ òîëåðàíòíîñò³ ñòîâíî ïðåäñòàâíèê³â ³í-
øèõ ïðîôåñ³é.
8. Óïðàâë³íñüêà – ïðîÿâ òîëåðàíòíîñò³ â óïðàâë³íñüêèõ ñòîñóí-
êàõ, ó âçàºìîä³¿ «êåð³âíèê-ï³äëåãëèé».
9. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà – ïðîÿâ òîëåðàíòíîñò³ äî ëþäåé ³í-
øîãî ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó òà ìàòåð³àëüíîãî äîñòàòêó.
10. Ïîë³òè÷íà – ïðîÿâ òîëåðàíòíîñò³ äî ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ³ 
ëþäåé, ÿê³ ïðèéìàþòü ïîë³òè÷í³ ð³øåííÿ.
Âèçíà÷åííÿ êîìïîíåíò³â òîëåðàíòíîñò³:
1. Àôôåêòèâíèé êîìïîíåíò ïîêàçóº, íàñê³ëüêè â ñòðóêòóð³ òî-
ëåðàíòíîñò³ ïðåäñòàâëåí³ åìîö³¿, ïî÷óòòÿ ³ ïåðåæèâàííÿ.
2. Êîãí³òèâíèé êîìïîíåíò âèðàæàº ïðàãíåííÿ ³íäèâ³äà äî ðîçó-
ì³ííÿ, ïðîÿâ ³íòåðåñó äî äóìêè ³íøîãî, óâàãó äî ñï³âðîçìîâíèêà.
3. Êîíàòèâíèé êîìïîíåíò ïðîÿâëÿºòüñÿ ÿê ãîòîâí³ñòü äî âçàº-
ìîä³¿, ÿê ïîâåä³íêîâà óð³âíîâàæåí³ñòü íå ³ìïóëüñèâíî¿, óð³âíîâàæå-
íî¿ ëþäèíè.
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4. Ïîòðåáî-ìîòèâàö³éíèé êîìïîíåíò â³äîáðàæàº áàæàííÿ, 
ïðàãíåííÿ, ñîö³àëüíó ïîòðåáó â òîëåðàíòíîìó ñòàâëåíí³ äî ³íøèõ 
ëþäåé.
5. Ä³ÿëüí³ñíî-ñòèëüîâèé êîìïîíåíò ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ñò³éêîñò³, 
ñòàá³ëüíîìó ñòèë³ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ìîæíà îö³íèòè ÿê òîëåðàíòíèé.
6. Åòèêî-íîðìàòèâíèé êîìïîíåíò âêëþ÷åíèé äî ñòðóêòóðè òî-
ëåðàíòíîñò³ ÿê åòè÷íà íîðìà.
7. Ö³íí³ñíî-îð³ºíòàö³éíèé êîìïîíåíò ÿâëÿº ñîáîþ òîëåðàíòí³ñòü 
ÿê ö³íí³ñòü, ùî ìàº ïð³îðèòåòíå çíà÷åííÿ äëÿ îñîáèñòîñò³.
8. Îñîáèñò³ñíî-ñìèñëîâèé êîìïîíåíò âèñâ³òëþº ó ôåíîìåí³ òî-
ëåðàíòíîñò³ îñîáèñò³ñí³ ñìèñëè, âèçíà÷àº òå, ùî äëÿ îñîáèñòîñò³ âàæ-
ëèâî, äîáðå, áàæàíî, ïðèéíÿòíî.
9. ²äåíòèô³êàö³éíî-ãðóïîâèé êîìïîíåíò ïîêàçóº, íàñê³ëüêè òî-
ëåðàíòí³ñòü ëþäèíè áàçóºòüñÿ íà éîãî ³äåíòèô³êàö³¿ ñåáå ÿê ÷ëåíà 
áëèçüêî¿ éîìó ãðóïè.
10. ²äåíòèô³êàö³éíî-îñîáèñò³ñíèé êîìïîíåíò ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî 
òîëåðàíòí³ñòü ëþäèíè áàçóºòüñÿ íà éîãî îñîáèñò³é ñàìî³äåíòèô³êà-
ö³¿. Äî öüîãî êîìïîíåíòà â³äíîñèòüñÿ ³ ñòóï³íü ñôîðìîâàíîñò³ ðåïåð-























Çàãàëîì ìè ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî äîñòàòíüî ñåðåäí³é ð³âåíü òî-
ëåðàíòíîñò³. Ñ³ì ç äåñÿòè øêàë âèä³â òîëåðàíòíîñò³ òà ø³ñòü ç äåñÿ-
òè êîìïîíåíò³â òîëåðàíòíîñò³ íå äîñÿãëè é 50 áàë³â ñåðåä 70 ìîæ-
ëèâèõ; òðîõè âèùèé ïîêàçíèê (âèùå 50) ìàþòü ì³æîñîáèñò³ñíà, ´åí-
äåðíà òà óïðàâë³íñüêà òîëåðàíòí³ñòü, ùî ïîÿñíþºòüñÿ îñîáëèâîñòÿ-
ìè äàíîãî â³êîâîãî ïåð³îäó äî ñàìîðåàë³çàö³¿ ÿê â îñîáèñòîìó æèòò³, 
òàê ³ â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³. Êð³ì òîãî, âàæëèâèì º ââåäåííÿ ´åí-
äåðíîãî êîìïîíåíòà â íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. Âèùèì çà 50 áàë³â º 
àôôåêòèâíèé, êîãí³òèâíèé, åòèêî-íîðìàòèâíèé òà ³äåíòèô³êàö³éíî-
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îñîáèñò³ñíèé êîìïîíåíòè òîëåðàíòíîñò³. Ïðîÿâ öèõ êîìïîíåíò³â, ó 
ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè, ñâ³ä÷èòü ïðî íàñòóïíå: òîëåðàíòí³ñòü ðåñïîí-
äåíò³â áàçóºòüñÿ íà îñîáèñò³é ñàìî³äåíòèô³êàö³¿; ïðàãíåííÿ ³íäèâ³äà 
äî ðîçóì³ííÿ, ïðîÿâ ³íòåðåñó äî äóìêè ³íøîãî, óâàãà äî ñï³âðîçìîâ-
íèêà; äîñòàòíÿ ïðåäñòàâëåí³ñòü ó ñòðóêòóð³ òîëåðàíòíîñò³ åìîö³é, ïî-
÷óòò³â ³ ïåðåæèâàíü.
Ðåñïîíäåíòàì áóëî çàïðîïîíîâàíî äàòè âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòþ 
«ì³æêóëüòóðíà òîëåðàíòí³ñòü». Ðåçóëüòàòè â³äïîâ³äåé áóëî ï³ääàíî 
êîíòåíò-àíàë³çó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îòðèìàíî íàñòóïí³ ðåçóëüòàòè: 
íà ïåðøîìó ì³ñö³ ïîâàãà òà âçàºìîïîâàãà ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè ð³ç-
íèõ êóëüòóð (39%); íå çíàþ (12,38%); â³äíîñèíè ì³æ ëþäüìè ð³ç-
íèõ êóëüòóð (11,9%); âçàºìîðîçóì³ííÿ íàö³é, ³íøèõ êóëüòóð (10,9%); 
ð³âíîïðàâí³ â³äíîñèíè ì³æ êóëüòóðàìè (7,6%); òåðïèì³ñòü (4,8%); 
âèõîâàí³ñòü, êóëüòóðà ñï³ëêóâàííÿ (3,33%); ââ³÷ëèâå ñòàâëåííÿ ì³æ 
ëþäüìè (2,8%); äðóæáà (1,4%); ìåíøå îäíîãî â³äñîòêà – ãóìàí-
íå ñòàâëåííÿ, ïðèéíÿòòÿ ³ ðîçóì³ííÿ ³íøèõ êóëüòóð, âçàºìîäîïîìî-
ãà, ïðèéíÿòòÿ, ì³æêóëüòóðí³ â³äíîñèíè. Ëþäè ð³çíèõ êóëüòóð áåç äî-
ïîìîãè ³íøèõ ðîçóì³þòü îäèí îäíîãî, óñâ³äîìëþþòü ñâ³ò áåç ðàñèç-
ìó, âçàºìîçâ’ÿçîê ëþäåé ð³çíèõ ðàñ, ñïðèéíÿòòÿ òðàäèö³é, íîðì, ö³í-
íîñòåé ³íøî¿ êóëüòóðè, â³äì³íí³ñòü ëþäåé.
Ùîäî àíàë³çó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â³äíîñíî ð³âíÿ òîëåðàíò-
íîñò³ òà ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³, òî ñòóäåíòè, çîêðåìà, á³ëüøîþ 
ì³ðîþ â³ääàëè ïåðåâàãó íåãàòèâí³é îö³íö³ ñóñï³ëüñòâà, à ñàìå: «ïåðå-
âàæíî ëþäè íå òîëåðàíòí³» – 39,53%, «ëþäè ïîñò³éíî âèÿâëÿþòü 
âîðîæ³ñòü» – 11,43%, à òàêîæ ïîêàçîâèì º íåâèçíà÷åí³ñòü ñòóäåíò³â 
ó öüîìó ïèòàíí³ – âàð³àíò «âàæêî ñêàçàòè» îáðàëè 20% ðåñïîíäåí-
ò³â (Äèâ. Ä³àãðàìó 1.).
Ä³àãðàìà 1. 
Ð³âåíü ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ 
â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³
Ùî ñòîñóºòüñÿ àíàë³çó ñâîãî âëàñíîãî ð³âíÿ ì³æêóëüòóðíî¿ òîëå-
ðàíòíîñò³, òî òóò ðåçóëüòàòè çàêîíîì³ðíî íàáóëè ïðîòèëåæíîãî çíà-
÷åííÿ. Òàê, íàïðèêëàä, 71,9% îïèòàíèõ îö³íèëè ñåáå ÿê «ïåðåâàæ-
íî òîëåðàíòíèõ» òà 7,62% ÿê «äóæå òîëåðàíòíèõ». ×èñëî ñòóäåíò³â, 
ÿêèì «âàæêî âèçíà÷èòèñÿ» ç â³äïîâ³ääþ º ìåíøèì, àëå ñòàíîâèòü 
14, 29%, ùî ìîæíà ïîòðàêòóâàòè ÿê âèÿâ áàéäóæîñò³, íå ñôîðìîâà-
íîñò³ âëàñíî¿ òî÷êè çîðó òîùî.
Óñ³ ðåñïîíäåíòè º ìàéáóòí³ìè ïåäàãîãàìè, êîæåí ó ñâî¿é ñïå-
ö³àëüíîñò³. Öå ëþäè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ìîæóòü âïëèâàòè íà ôîð-
ìóâàííÿ òîëåðàíòíîñò³ â ó÷í³âñüêîìó ñåðåäîâèù³, òîìó ìè çàïðî-
ïîíóâàëè ñòóäåíòàì âèçíà÷èòèñÿ ùîäî ïðîôåñ³éíèõ ö³ííîñòåé, íà 
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ò³. Ðåñïîíäåíòè ïîâèíí³ áóëè ïðîðàíãóâàòè çàïðîïîíîâàí³ âàð³àíòè, 
ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ìè îòðèìàëè íàñòóïí³ ðåçóëüòàòè: íà ïåðøå ì³ñöå 
ñòóäåíòè âèñóâàþòü ïîâàãó äî îñíîâíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, íà 
äðóãå – ïîâàãó äî ñâîáîäè îñîáèñòîñò³, íà òðåòº – ïðîôåñ³éíó êîì-
ïåòåíòí³ñòü, äàë³ – ï³äòðèìêó ïðàãíåííÿ ëþäèíè äî ñàìîâèçíà÷åííÿ, 
çàãàëüíó êóëüòóðó, ïî÷óòòÿ ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Ïîïðè âèçíàííÿ ³ñíóâàííÿ ïðîáëåìè â³äñóòíîñò³ òîëåðàíòíîñò³ â 
óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, íà ïîñòàâëåíå ïèòàííÿ «×è ³ñíóþòü ïðî-
áëåìè ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ ó Âàøîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëà-
ä³?», â³äïîâ³ä³ ðîçïîä³ëèëèñÿ ïðèáëèçíî îäíàêîâî, ïðîòå íåçì³ííî 
âèñîêîþ º ÷àñòèíà ëþäåé, êîòðèì âàæêî âèçíà÷èòèñÿ ³ç ñâîºþ òî÷-
êîþ çîðó: «ñêîð³øå òàê, í³æ í³» –27, 15%; «ñêîð³øå í³, í³æ òàê» – 27, 
62%, «òàê» –10%, «í³» – 12,85%, «íå çíàþ» – 22, 38%.
²íòåðåñ äî ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ 
÷åðåç ïðîñâ³òó ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ âèÿâèëè 77,62%. Ñòóäåíòè ââà-
æàþòü çà ïîòð³áíå ïðîâåäåííÿ ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ îñâ³òí³õ çà-
õîä³â ³ç ö³º¿ òåìàòèêè («ñêîð³øå òàê, í³æ í³» – 43, 33%; «òàê» – 30, 
48%) òà âèÿâèëè áàæàííÿ áóòè ïðèñóòí³ìè íà íèõ («ñêîð³øå òàê, 
í³æ í³» – 38,57%; «òàê» – 20,95%) (Äèâ. ïîð³âíÿëüíó ä³àãðàìó):
Ä³àãðàìà 2. Ïîð³âíÿííÿ ïîòðåáè ó ïðîâåäåíí³ òà áàæàíí³ 
ïðèñóòíîñò³ íà íàâ÷àëüíèõ çàõîäàõ ùîäî ôîðìóâàííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ 
òîëåðàíòíîñò³ ÷åðåç ïðîñâ³òó ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³.
Ðåñïîíäåíòè ïðîðàíãóâàëè ôîðìè îðãàí³çàö³¿ çàíÿòü ùîäî ôîð-
ìóâàííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ çà ôîðìîþ ¿õ åôåêòèâíîñò³, 
âèçíà÷èâøè ïð³îðèòåòè íàñòóïíèì ÷èíîì: ïåðøå ì³ñöå – òðåí³íãè, 
äðóãå – åêñêóðñ³¿, òðåòº – ãðóïîâå êîíñóëüòóâàííÿ, íàñòóïí³ – ëåê-
ö³ÿ, çìàãàííÿ, ³íäèâ³äóàëüíå êîíñóëüòóâàííÿ, äèñêóñ³ÿ, ðîëüîâà ãðà, 
êîíêóðñ, óðîê, òåìàòè÷íèé âå÷³ð, îãëÿä õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³.
Ïðîâåäåííÿ ïåðâèííî¿ ä³àãíîñòèêè äàëî ìîæëèâ³ñòü ÿê³ñíî ðîç-
ðîáèòè òðåí³íãîâó ïðîãðàìó ïðîåêòó, ï³ä³áðàòè ìàòåð³àëè äëÿ ðîáî-
òè äèñêóñ³éíîãî â³äåîêëóáó, ñòâîðèòè åëåêòðîííó á³áë³îòåêó, à òàêîæ 




×è ïîòð³áíèì º ïðîâå-
äåííÿ ó Âàøîìó íàâ÷àëü-
íîìó çàêëàä³ îñâ³òí³õ çà-
õîä³â äàíîé òåìàòèêè?
×è â³ÿâèëè á Âè áàæàííÿ 





òàê í³ íå çíàþ
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ÎÑÂ²ÒÍß ÒÐÅÍ²ÍÃÎÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ 
ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÂÍÇ ÙÎÄÎ ÂÈÕÎÂÀÍÍß ÏÎÂÀÃÈ 
ÄÎ ÊÓËÜÒÓÐÍÎ¯ Ð²ÇÍÎÌÀÍ²ÒÍÎÑÒ² 
ÒÀ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒ² Ó ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÅÊÒÓ
«ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒ² ÄÎ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊ²Â ÅÒÍ²×ÍÈÕ ÒÀ  ÌÅÍØÈÍÍÈÕ 
ÃÐÓÏ ÍÀÑÅËÅÍÍß ×ÅÐÅÇ ÏÐÎÑÂ²ÒÓ 
ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎ¯ ÌÎËÎÄ²»
THE CONTENT OF THE TRAINING
Theme ¹1. «Tolerance. Cognitive-Oriented Training of Tolerance. 
Prevention of Xenophobia»
Aim: familiarity with concepts of «tolerance», «tolerance limits», in-
creasing the socio-cultural competence in order to prevent xenophobia
Tasks: 
– stimulation the imagination in finding the own understanding of 
tolerance;
– formation the skills and attitudes necessary for successful inter-
action with representatives of another culture;
– understanding the borders of tolerant behavior and the criteria that 
determine the necessity of tolerant behavior in different situations;
– formation of communicative, intercultural competence; forma-
tion the self esteem and self identity;
– formation the interest to the problems of human-being. 
Time: 8 hours.
The concepts for the assimilation by the students: tolerance, ìn-
tolerance, cognitive-oriented training, xenophobia, cultural diversity, 
identity. 











The Declaration of 





Presentation the theme of the 
training
3
Exercise «Name in Whisper» 12
Exercise «The Rules» 10
Exercise «The Circle of Tolerance» 15
The Essential Part
Updating  the knowledge
5
Exercise «What does my thing 
know about me?»
15
















Definition  the concept of 
«tolerance» in different areas: 
pedagogy, psychology, biology, 
medicine, law, religion, etc. 
15
Review and discussion on short 
documentary film «Submission»
25
Exercise «With whom are you?» 20
«Someone medium» 20




Session III. Cognitive-oriented 
training of tolerance: a 
comprehensive analysis 
and emotional reaction on 
the situations in which the 
participants feel their own 
ìntolerance; transformation 
the intolerance of social 
representations of 
participants at the expense 
of other social construction 
of reality; mechanisms of 
ìntolerant manifestation in 
















Session IV.  Prevention of 
xenophobia: improving the  
socìo-cultural competence 
of the individual with the 
purpose of prevention of 
xenophobia. The conclusions 




Exercise «The Nuts» 15
Forum Theatre 40
Exercise «Logo of 
Tolerance» 
10
Exercise «Codex of 
Tolerance»
15
Exercise «The Block» 10
ÇÌ²ÑÒ ÒÐÅÍ²ÍÃÓ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
ÒÅÌÀ ¹1. «Òîëåðàíòí³ñòü. Êîãí³òèâíî-îð³ºíòîâàíèé òðåí³íã 
òîëåðàíòíîñò³. Ïðîô³ëàêòèêà êñåíîôîá³¿»
Ìåòà: çíàéîìñòâî ç ïîíÿòòÿì «òîëåðàíòí³ñòü», «ìåæ³ òîëåðàíò-
íîñò³»; ï³äâèùåííÿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ çàäëÿ ïðîô³ëàê-
òèêè êñåíîôîá³¿. 
Çàâäàííÿ: 
– ñòèìóëþâàííÿ óÿâè â ïîøóêàõ âëàñíîãî ðîçóì³ííÿ òîëåðàíò-
íîñò³;
– ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ³ óñòàíîâîê, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ óñï³øíî¿ 
âçàºìîä³¿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íøî¿ êóëüòóðè;
– ðîçóì³ííÿ ãðàíèöü òîëåðàíòíî¿ ïîâåä³íêè òà êðèòåð³¿â, ùî âè-
çíà÷àþòü íåîáõ³äí³ñòü òîëåðàíòíî¿ ïîâåä³íêè ³ òîìó ÷è ³íøîìó 
âèïàäêó;
– ôîðìóâàííÿ êîìóí³êàòèâíî¿, ì³æêóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³; 
ôîðìóâàííÿ ñàìîïîâàãè òà ïî÷óòòÿ âëàñíîãî äîñòî¿íñòâà, âëàñ-
íî¿ ³äåíòè÷íîñò³;
– ôîðìóâàííÿ ³íòåðåñó äî ïðîáëåì ëþäèíè
×àñ: 8 ãîä.
Ïîíÿòòÿ äëÿ çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè: òîëåðàíòí³ñòü, ³íòîëåðàíò-
í³ñòü, êîãí³òèâíî-îð³ºíòîâàíèé òðåí³íã, êñåíîôîá³ÿ, êóëüòóðíå áàãà-
òîìàí³òòÿ, ³äåíòè÷í³ñòü 
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ
10.00 – 11.30 Ñåñ³ÿ ². Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â. Ïî÷àòêîâà ä³àãíîñòèêà. 
Îçíàéîìëåííÿ ç ïîíÿòòÿì «òîëåðàíòí³ñòü», «ìåæ³ 
òîëåðàíòíîñò³». Äåêëàðàö³ÿ ïðèíöèï³â òîëåðàíòíîñò³.
11.30 – 11.45 Ïåðåðâà
11.45 – 13.15 Ñåñ³ÿ ²². Îçíàéîìëåííÿ ç ïîíÿòòÿì «òîëåðàíòí³ñòü», 
«ìåæ³ òîëåðàíòíîñò³». Äåêëàðàö³ÿ ïðèíöèï³â òîëå-
ðàíòíîñò³ (ïðîäîâæåííÿ). 
13.15 – 14.15 Îá³ä
14.15 – 16.15 Ñåñ³ÿ ²²². Êîãí³òèâíî-îð³ºíòîâàíèé òðåí³íã òîëåðàíòíîñ-
ò³: âñåá³÷íèé àíàë³ç ³ åìîö³éíå â³äðåàãóâàííÿ ñèòóà-
ö³é, â ÿêèõ ñàì³ ó÷àñíèêè òðåí³íãó â³ä÷óâàþòü ñâîþ ³í-
òîëåðàíòí³ñòü; òðàíñôîðìàö³ÿ ³íòîëåðàíòíîñò³ ñîö³àëü-
íèõ óÿâëåíü  ó÷àñíèê³â çà ðàõóíîê ³íøîãî ñîö³àëüíîãî 
êîíñòðóþâàííÿ ðåàëüíîñò³; ìåõàí³çìè ïðîÿâó ³íòîëå-
ðàíòíîñò³ â ñï³ëêóâàíí³ òà ñîö³àëüí³é âçàºìîä³¿.
16.15 – 16.30 Ïåðåðâà
16.30 – 18.00 Ñåñ³ÿ V². Ïðîô³ëàêòèêà êñåíîôîá³¿: ï³äâèùåííÿ ñîö³îêóëü-
òóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ îñîáèñòîñò³ ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè 
êñåíîôîá³¿. Âèñíîâêè ïåðøîãî òðåí³íãó. Ðåôëåêñ³ÿ. 
ÇÌ²ÑÒ ÒÐÅÍ²ÍÃÓ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
ÒÅÌÀ ¹1. «Òîëåðàíòí³ñòü. Êîãí³òèâíî-îð³ºíòîâàíèé òðåí³íã 
òîëåðàíòíîñò³. Ïðîô³ëàêòèêà êñåíîôîá³¿»
Ìåòà: îçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â/ó÷àñíèöü ³ç ïîíÿòòÿìè «òîëåðàíò-
í³ñòü», «ìåæ³ òîëåðàíòíîñò³»; ï³äâèùèòè ð³âåíü ñîö³îêóëüòóðíî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³ ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè êñåíîôîá³¿. 
Çàâäàííÿ:
– ñòèìóëþâàííÿ óÿâè ó ïîøóêàõ âëàñíîãî ðîçóì³ííÿ òîëåðàíòíîñò³;
– ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê òà óñòàíîâîê, íåîáõ³äíèõ äëÿ óñï³øíî¿ âçà-
ºìîä³¿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íøî¿ êóëüòóðè;
– ðîçóì³ííÿ ìåæ òîëåðàíòíî¿ ïîâåä³íêè òà êðèòåð³¿â, ùî âèçíà÷à-
þòü íåîáõ³äí³ñòü òîëåðàíòíî¿ ïîâåä³íêè ó òîìó ÷è ³íøîìó âèïàäêó;
– ôîðìóâàííÿ êîìóí³êàòèâíî¿, ì³æêóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³; ñàìî-
ïîâàãè òà ïî÷óòòÿ âëàñíîãî äîñòî¿íñòâà, âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³;
– ôîðìóâàííÿ ³íòåðåñó äî ïðîáëåì ëþäèíè.
×àñ: 8 ãîä.
Ïîíÿòòÿ äëÿ çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè: òîëåðàíòí³ñòü, ³íòîëåðàíò-
í³ñòü, êîãí³òèâíî-îð³ºíòîâàíèé òðåí³íã, êñåíîôîá³ÿ, êóëüòóðíå áàãà-
òîìàí³òòÿ, ³äåíòè÷í³ñòü
ÏÐÎÃÐÀÌÀ
10.00 – 11.30 Ñåñ³ÿ ². Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â/ó÷àñíèöü. Ïåðøèé ä³àãíîñ-
òè÷íèé çð³ç. Îçíàéîìëåííÿ ³ç ïîíÿòòÿìè «òîëåðàíò-
í³ñòü», «ìåæ³ òîëåðàíòíîñò³». Äåêëàðàö³ÿ ïðèíöèï³â òî-
ëåðàíòíîñò³.
11.30 – 11.45 Ïåðåðâà
11.45 – 13.15 Ñåñ³ÿ ²². Îçíàéîìëåííÿ ³ç ïîíÿòòÿìè «òîëåðàíòí³ñòü», 
«ìåæ³ òîëåðàíòíîñò³». Äåêëàðàö³ÿ ïðèíöèï³â òîëå-
ðàíòíîñò³ (ïðîäîâæåííÿ). 
13.15 – 14.15 Îá³ä
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14.15 – 16.15 Ñåñ³ÿ ²²². Êîãí³òèâíî-îð³ºíòîâàíèé òðåí³íã òîëåðàíò-
íîñò³: âñåá³÷íèé àíàë³ç òà åìîö³éíå ðåàêö³ÿ íà ñèòó-
àö³¿, â ÿêèõ ó÷àñíèêè/ó÷àñíèö³ òðåí³íãó â³ä÷óâàþòü 
ñâîþ ³íòîëåðàíòí³ñòü; òðàíñôîðìàö³ÿ ³íòîëåðàíòíîñ-
ò³ ñîö³àëüíèõ óÿâëåíü ó÷àñíèê³â/ó÷àñíèöü çà ðàõóíîê 
³íøîãî ñîö³àëüíîãî êîíñòðóþâàííÿ ðåàëüíîñò³; ìåõà-
í³çìè ïðîÿâó ³íòîëåðàíòíîñò³ ó ñï³ëêóâàíí³ òà ñîö³àëü-
í³é âçàºìîä³¿.
16.15 – 16.30 Ïåðåðâà
16.30 – 
18.00
Ñåñ³ÿ V². Ïðîô³ëàêòèêà êñåíîôîá³¿: ï³äâèùåííÿ ð³â-
íÿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ îñîáèñòîñò³ ç ìå-





1.1. Ïðåçåíòàö³ÿ òåìè òðåí³íãó.
Òðåíåðêè/ðè ïðåçåíòóþòü òåìó òðåí³íãó òà éîãî ãîëîâíó ìåòó: îçíà-
éîìèòè ó÷àñíèê³â/ó÷àñíèöü ³ç ïîíÿòòÿìè «òîëåðàíòí³ñòü», «ìåæ³ òîëå-
ðàíòíîñò³»; ï³äâèùèòè ð³âåíü ñîö³îêóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ç ìåòîþ 
ïðîô³ëàêòèêè êñåíîôîá³¿.
1.2. Âïðàâà «²ì’ÿ íà âóøêî» [3].
Ìåòà: çíàéîìñòâî ó÷àñíèöü/ê³â òðåí³íãó ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ¿õíüî¿ 
ñàìîîö³íêè, ñòâîðåííÿ àòìîñôåðè äîâ³ðè íà òðåí³íãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 12 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Íåîáõ³äíî çàáåçïå÷èòè ïðîñò³ð äëÿ ãðóïè. Ñïî÷àòêó ó÷àñíèêè/ö³ õî-
äÿòü ïî ê³ìíàò³, â³òàþ÷èñü îäèí ç îäíèì ó íåçâè÷íèé ñïîñ³á: øåïî÷óòü 
íà âóõî ñâîº ³ì’ÿ êîæíîìó çóñòð³÷íîìó. Öå ïîòð³áíî ðîáèòè òàê, íà÷å 
ïåðåäàºòüñÿ äîðîãîö³ííà òàºìíèöÿ, ïðî ÿêó í³õòî íå ïîâèíåí çíàòè. Ïî-
ïåðåäüòå ãðàâö³â, ùî ÷åðåç ïåâíèé ïðîì³æîê ÷àñó âîíè ïî÷óþòü äçâ³í 
äçâ³íî÷êà, – öå áóäå ñèãíàëîì: òðåáà çóïèíèòèñÿ ³ ÷åêàòè íîâèõ âêàç³-
âîê. Êîëè êîæåí ç ó÷àñíèê³â/öü ïîñï³ëêóºòüñÿ ïðèáëèçíî ç ïîëîâèíîþ 
ãðàâö³â, òî ïîäçâîí³òü. Ñêàæ³òü, ùî òåïåð íåîáõ³äíî çíîâó õîäèòè ïî 
ïðèì³ùåíí³, àëå íà öåé ðàç ãîâîðèòè íà âóõî ïàðòíåðó/ö³ éîãî ³ì’ÿ. Çà-
áóòå ÷è íåâ³äîìå ³ì’ÿ ãðàâöÿ íå ïîâèííî áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ â³äõèëåí-
íÿ çóñòð³÷³. Òîé/òà, õòî íå çíàº ³ìåí³, øåïî÷å ³íøîìó/³íø³é íà âóõî: «ß 
õîò³â/ëà á ä³çíàòèñÿ, ÿê òåáå çâàòè?». Ãðà çàâåðøóºòüñÿ äçâîíîì äçâ³-
íî÷êà, ñòâîðþº àòìîñôåðó äîâ³ðè â ãðóï³.
1.3. Âïðàâà «Ïðèíöèïè».
Ìåòà âèðîáèòè ïðèíöèïè ðîáîòè â òðåí³íãîâ³é ãðóï³ ç ìåòîþ çàáåç-
ïå÷åííÿ êîíñòðóêòèâíîãî ä³àëîãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèöÿì/êàì ïðîïîíóºòüñÿ âèðîáèòè òà ïðèéíÿòè ïðèíöèïè ðî-
áîòè òðåí³íãîâî¿ ãðóïè, ÿê³ òàêîæ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ó ì³æêóëü-
òóðí³é âçàºìîä³¿ â ñóñï³ëüñòâ³. Ïîãîäæåí³ ïðèíöèïè çàïèñóþòüñÿ íà ïëà-
êàò³ «Ïðèíöèïè ãðóïè».
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ
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«Ïðèíöèïè ãðóïè» ïðèéìàþòüñÿ íà ïî÷àòêó êîæíîãî çàíÿòòÿ. Ïðèí-
öèïè ïðîïîíóþòü òðåíåðêè/ðè, àëå ãðóïà ìîæå äîäàòè ñâ³é ïðèí-
öèï, ÿêùî â³í â³äïîâ³äàº òåì³ òà íåíàñèëüíèöüêîìó õàðàêòåðó òðåí³íãó. 
Ïðèíöèïè çàïèñóþòüñÿ ³ ïðèêð³ïëþþòüñÿ íà âèäíîìó ì³ñö³. Âîíè ïîâè-
íí³ áóòè ðîçì³ùåí³ òàì äî ê³íöÿ çàíÿòòÿ, ùîá çà ïîòðåáè ìîæíà áóëî 
çâåðòàòèñÿ äî íèõ.
1.4. Âïðàâà «Êîëî òîëåðàíòíîñò³» 
Ìåòà: äîïîìîãòè ãðóï³ çðîçóì³òè òà ñôîðìóëþâàòè ðåçóëüòàòè, ÿêèõ 
âîíè äîñÿãíóòü, îïàíóâàâøè òðåí³íãîâó ïðîãðàìó, îö³íèòè åôåêòèâ-
í³ñòü ðîáîòè òðåíåðà/êè. 
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè: Ó÷àñíèêàì/öÿì ðîçäàþòüñÿ ñò³êåðè ó ôîðì³ çîáðàæåíü 
ëþäåé ð³çíîãî êîëüîðó. Òðåíåð/êà ïðîñèòü ó÷àñíèê³â/ó÷àñíèöü íàïè-
ñàòè ñâî¿ î÷³êóâàííÿ â³ä òðåí³íãó íà öèõ êîëüîðîâèõ ñò³êåðàõ. Âàæëèâî 
ïîïåðåäèòè ãðóïó, ùî íà îäíîìó ëèñòî÷êó ìîæíà íàïèñàòè ò³ëüêè îäíå 
î÷³êóâàííÿ àáî îäíå ïèòàííÿ. Òàêèé âàð³àíò äîïîìàãàº òîä³, êîëè ó÷àñ-
íèêè/ó÷àñíèö³ ñîðîìëÿòüñÿ ïðîãîâîðþâàòè ñâî¿ î÷³êóâàííÿ àáî áîÿòü-
ñÿ îñì³þâàííÿ ³íøèõ. Ñò³êåðè çàêð³ïëþþòüñÿ íà êîë³. 
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ.
Ïðîïèñóâàííÿ î÷³êóâàíü ñïðèÿº ñòðóêòóðóâàííþ ó÷àñíèöÿìè/êàìè 
ñâî¿õ çíàíü ³ç â³äïîâ³äíî¿ òåìàòèêè, ï³äâèùóº ìîòèâàö³þ äî ó÷àñò³ ó çà-
íÿòò³. Âèñëîâëåí³ ñïîä³âàííÿ ïðèñóòí³õ òàêîæ äîïîìàãàþòü òðåíåðêàì/
àì íåîáõ³äíèì ÷èíîì ìîäèô³êóâàòè ïðîãðàìó òðåí³íãó.
Îñíîâíà ÷àñòèíà
1.5. Âïðàâà «Ùî ìîÿ ð³÷ çíàº ïðî ìåíå» [2, ñ.50]. 
Ìåòà: ñïðèÿòè ñàìîðîçêðèòòþ, ñàìîï³çíàííþ; ï³äâèùåííþ âíóòð³ø-
íüîãðóïîâî¿ äîâ³ðè. 
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè. 
Ó÷àñíèêè/ö³ ñèäÿòü ó êîë³. Îäèí ç íèõ áåðå â ðóêè îäèí ³ç ñâî¿õ 
ïðåäìåò³â òà â³ä ³ìåí³ öüîãî ïðåäìåòà ðîçïîâ³äàº ïðî ñâîãî ãîñïîäàðÿ. 
Íàïðèêëàä: «ß — Êàòðóñèíà øïèëüêà, ÿ çíàþ ¿¿ íå òàê äàâíî, àëå ìîæó 
ðîçïîâ³ñòè ïðî íå¿...». Òàêèì  ÷èíîì ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñåáå âñ³ ó÷àñíè-
êè/ö³ ãðóïè. 
Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ òðåíåð/êà ï³äêðåñëþº, ùî âì³ííÿ ðîçêðèòèñÿ 
ïåðåä ³íøèìè – âàæëèâà îñîáèñò³ñíà ÿê³ñòü, ÿêà ñïðèÿº âñòàíîâëåííþ 
áëèçüêèõ â³äíîñèí ³ç ëþäüìè. ßêùî ëþäèíà ââàæàº çà êðàùå íå ðîç-
ïîâ³äàòè ïðî ñâî¿ ïåðåæèâàííÿ é íàä³¿, ïðîìàõè ³ íåâäà÷³, öå ñòâîðþº â 
³íøèõ âðàæåííÿ ïðî éîãî äîáðîáóò òà óñï³õ, àëå ïëàòîþ çà öå ñòàº íå-
ìîæëèâ³ñòü ïîáóäîâè ùèðèõ â³äíîñèí, íåâì³ííÿ ïîïðîñèòè äîïîìîãè.
1.6. Ïî÷àòêîâà ä³àãíîñòèêà
×àñ âèêîíàííÿ: 20 õâ.
 
1.7. Âïðàâà «Òåðìîìåòð» [4]. 
Ìåòà: ç’ÿñóâàòè ñòàâëåííÿ ó÷àñíèê³â/öü òðåí³íãó äî ïîíÿòòÿ «òî-
ëåðàíòí³ñòü», âèçíà÷åííÿ ñâîº¿ âëàñíî¿ òîëåðàíòíîñò³ ñòîñîâíî ³íøèõ 
ó÷àñíèê³â/ó÷àñíèöü.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ. 
Õ³ä âïðàâè: Ó÷àñíèêàì/öÿì òðåí³íãó ïîòð³áíî çàéíÿòè ñâîº ì³ñöå íà 
øêàë³ â³ä + äî -. Îáãîâîðåííÿ çàéíÿòèõ ïîçèö³é ìåòîäîì «PRES» [3]:
P – ÿ äóìàþ, ùî …
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R – òîìó, ùî…
E  – íàïðèêëàä…
S – îòæå…
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²-î¿ ñåñ³¿
ÏÅÐÅÐÂÀ
Ñåñ³ÿ ²².
2.1. Ç’ÿñîâóºìî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «òîëåðàíòí³ñòü» ó ð³çíèõ 
ñôåðàõ: ïåäàãîã³êà, ïñèõîëîã³ÿ, á³îëîã³ÿ, ìåäèöèíà, ïðàâî, ðåë³-
ã³ÿ ³ ò.ä. 
Ìåòà: âèçíà÷èòè áàãàòîïëàíîâ³ñòü ïîíÿòòÿ «òîëåðàíòí³ñòü». 
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
2.2. Ïåðåãëÿä òà äèñêóñ³ÿ â³äíîñíî êîðîòêîìåòðàæíîãî äîêó-
ìåíòàëüíîãî ô³ëüìó «Submission» [6, ñ. 87-89]. 
Ìåòà: ñïðîâîêóâàòè äèñêóñ³þ, îçíàéîìèòèñÿ ç ïðèíöèïàìè Äåêëà-
ðàö³¿ òîëåðàíòíîñò³.
×àñ âèêîíàííÿ: 25 õâ.
Õ³ä âïðàâè:
Ãðóï³ ïðîïîíóºòüñÿ ïåðåãëÿíóòè 10-õâèëèííèé êîðîòêîìåòðàæíèé 
äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì «Submission» («Ï³äêîðåííÿ» àáî «Ïîêîðà») ðå-
æèñåðà Òåî Âàí Ãîãà. Öåé ô³ëüì êîøòóâàâ éîìó æèòòÿ. 2 ëèñòîïàäà 
2004 ñï³âðåæèñåðà óáèâ ãîëëàíäåöü ìàðîêêàíñüêîãî ïîõîäæåííÿ Ìó-
õàììåä Áóéºð³. 11 ëèïíÿ 2005 ð. ñóä çàñóäèâ óáèâöþ äî íàéñóâîð³øîãî 
ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîäàâñòâîì Í³äåðëàíä³â çà âáèâñòâî, – 
äîâ³÷íîãî òþðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ. ßê ïîâ³äîìëÿº Associated Press, ó õîä³ 
ñóäîâèõ ñëóõàíü 27-ð³÷íèé Áóéºð³ âèçíàâ, ùî 2 ëèñòîïàäà 2004 ð. ä³é-
ñíî âáèâ Òåî Âàí Ãîãà. Ïðè öüîìó, çà éîãî ñëîâàìè, â³í àæ í³ÿê íå ðîç-
êàÿâñÿ ó ñêîºíîìó, òîìó ùî ä³ÿâ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñâî¿ìè ðåë³ã³éíèìè 
ïåðåêîíàííÿìè. «ß â³äð³æó ãîëîâó áóäü-êîìó, õòî çàâäàñòü øêîäè Àë-
ëàõó àáî éîãî Ïðîðîêó», – çàÿâèâ â³í íà ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 12 ëèïíÿ, 
ñïàëþþ÷è â ðóêàõ Êîðàí. Ïîâ³äàâøè ñóääÿì ïðî ñâîþ ãîòîâí³ñòü âáè-
âàòè «íåâ³ðíèõ» ³ íàäàë³, Áóéºð³ âèð³øèâ, ùî éîìó á³ëüøå íåìàº ÷îãî 
â³äâ³äóâàòè ñóä, ³ ïåðåñòàâ òóäè õîäèòè. Ëèøå ó â³âòîðîê ñóäîâ³ ïðèñòà-
âè áóêâàëüíî ñèëîþ çìóñèëè éîãî ç’ÿâèòèñÿ íà çàñ³äàííÿ, ùîá âèñëó-
õàòè âèðîê, ÿêèé îãîëîñèâ ñóääÿ Â³ëëåì Áåíò³íê. 
Äî ò³ëà Òåî Âàí Ãîãà Áóéºð³ ïðèêîëîâ ïîñëàííÿ äî àâòîðà ñöåíàð³þ 
ô³ëüìó Ààÿí Õ³ðñ³ Àë³, á³æåíêè ç Ñîìàë³, ÿêà çðîáèëà â Í³äåðëàíäàõ ïî-
ë³òè÷íó êàð’ºðó ³ ñòàëà äåïóòàòîì Ïàðëàìåíòó: «Öå â³äêðèòèé ëèñò íåâ³-
ðóþ÷³é ôóíäàìåíòàë³ñö³, Àÿàí Õ³ðñ³ Àë³ ... Øàíîâíà ïàí³ Õ³ðñ³ Àë³! ²ç Âà-
øîþ ïîÿâîþ íà ïîë³òè÷í³é àðåí³ Í³äåðëàíä³â Âè ïîñò³éíî çàéíÿò³ òèì, 
ùî òåðîðèçóºòå ìóñóëüìàí òà ³ñëàì ñâî¿ìè âèðàçàìè. Âè íå ò³ëüêè ïî-
âåðíóëèñü ñïèíîþ äî ïðàâäè, à é êðîêóºòå â ðÿäàõ ñîëäàò³â Çëà. Âè íå 
ïðèõîâóºòå ñâîº¿ âîðîæîñò³ äî ³ñëàìó ³ ìóñóëüìàí, ³ çà öå Âè áóëè âè-
íàãîðîäæåí³. Âàøèìè ãîñïîäàðÿìè º ì³ñöÿ ó Ïàðëàìåíò³. Âîíè çíàéøëè 
ó Âàñ ñîðàòíèêà â ñâîºìó ïîõîä³ õðeñòîâ³ì, ñîðàòíèêà, êîòðèé ïîäàº ¿ì 
ïîðîõ òàê, ùî ¿ì íå äîâîäèòüñÿ ñàìèì áðóäíèòè ñâî¿ ðó÷êè. Çàñë³ïëå-
íà ïåêó÷îþ íåíàâèñòþ, Âè íå â çìîç³ áà÷èòè, ùî º ëèøå ³íñòðóìåíòîì 
ó ¿õí³õ ðóêàõ. ß íå çâèíóâà÷óþ Âàñ ó öüîìó, ïàí³ Õ³ðñ³ Àë³, ÿê ñîëäàò Çëà 
Âè òèì ñàìèì ëèøå âèêîíóºòå ñâîþ ðîáîòó. Òå, ùî Âè òàê â³äêðèòî âè-
ñëîâëþºòå ñâîþ íåíàâèñòü, â³äáóâàºòüñÿ íå çàâäÿêè Âàì, à çàâäÿêè ³ñ-
ëàìñüê³é Óììå (ãðîìàä³). Âîíà çàêèíóëà ñâîþ ñïðàâó îïîðó íåñïðà-
âåäëèâîñò³ ³ çëà ³ ëåæèòü ñîá³, ïîõðîïóþ÷è... 
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Öåé ëèñò äîïîìîæå ç³ðâàòè ç Âàñ ìàñêó. Õîò³ëîñÿ á ïî÷àòè ç íå-
ùîäàâíî âèñëîâëåíî¿ Âàìè ïðîïîçèö³¿ ïåðåâ³ðÿòè ìóñóëüìàí íà çíàê 
òîãî, ÿêî¿ ³äåîëîã³¿ âîíè äîòðèìóþòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó. 
Âàøà ïðîïîçèö³ÿ äîñèòü ö³êàâà, îñîáëèâî òèì, ùî çà íåþ õîâàþòüñÿ 
ãíèë³ îñîáè Âàøèõ ïîë³òè÷íèõ ãîñïîäàð³â (çâè÷àéíî, âîíè ç’ÿâëÿòüñÿ 
ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî ìè çàñòîñóºìî äî íèõ ïðîöåäóðó òàêî¿ ïå-
ðåâ³ðêè, ùîá âîíè áóëè çìóøåí³ â³äêðèòî çàÿâèòè ïðî ñâîþ ³äåîëîã³þ) 
... Ùî Âè äóìàºòå ïðî òîé ôàêò, ùî âõîäèòå â ñêëàä óðÿäó, ÿêèé ï³ä-
òðèìóº äåðæàâà, êîòðà çä³éñíþº ãåíîöèä (ìàºòüñÿ íà óâàç³ ²çðà¿ëü)? ... 
Âðàõîâóþ÷è, ùî Âè òàêà ïðèõèëüíèöÿ ð³âíèõ ïðàâ, Âè ïîâèíí³ á çâåð-
íóòè íà öå óâàãó Âàøèõ ãîñïîäàð³â â óðÿä³ ... Âàø ³íòåëåêòóàëüíèé òå-
ðîðèçì íå çóïèíèòü ìóñóëüìàíñüêó ìîëîäü .... ßê ñêàçàâ êîëèñü Ïðî-
ðîê: «ß çíàþ òî÷íî, ùî òè, Ôàðàîíå, ïðèðå÷åíèé!». Òàê ³ ìè õî÷åìî âè-
êîðèñòîâóâàòè ñõîæ³ ñëîâà ³ ïîñëàòè ¿õ â íåáåñà äî ç³ðîê, ùîá íîâèíà 
ïðî öå ðîçëåò³ëàñÿ, ÿê õâèëÿ, ïî âñ³õ êóòî÷êàõ Âñåñâ³òó: «ß çíàþ òî÷íî, 
ùî òè, Àìåðèêà, ïðèðå÷åíà!»; ß çíàþ òî÷íî, ùî òè, ªâðîïà, ïðèðå÷å-
íà! ß çíàþ òî÷íî, ùî âè, Í³äåðëàíäè, ïðèðå÷åí³!»; ß çíàþ òî÷íî, ùî Âè, 
Õ³ðñ³ Àë³, ïðèðå÷åí³!».
Çàâäàííÿ: Âèñëîâ³òü ñâî¿ äóìêó ïðî ô³ëüì «Ïîêîðà». ×è äîòðèìàí³, 
íà Âàø ïîãëÿä, ó íüîìó ïðèíöèïè òîëåðàíòíîñò³? ×îìó ³ ô³ëüì, ³ â÷è-
íîê Áóéºð³ ðîçêîëîëè ãîëëàíäñüêå ñóñï³ëüñòâî íà äâ³ ÷àñòèíè? ßê³ Âè 
áà÷èòå øëÿõè ïðèìèðåííÿ ñóñï³ëüñòâà ó ö³é ñèòóàö³¿? Ïðî÷èòàéòå Äå-
êëàðàö³þ ïðèíöèï³â òîëåðàíòíîñò³, çàòâåðäæåíó ðåçîëþö³ºþ 5.61 Ãåíå-
ðàëüíîþ êîíôåðåíö³ºþ ÞÍÅÑÊÎ â³ä 16 ëèñòîïàäà 1995 ð. òà âèêîíàé-
òå íàñòóïí³ çàâäàííÿ:
à) ïîÿñí³òü, ó ÷îìó ñï³ëüí³ñòü òà â³äì³íí³ñòü ïîëîæåíü, âèêëàäåíèõ ó Çà-
ãàëüí³é äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè (ñò. 18 «êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî íà ñâî-
áîäó äóìêè, ñîâ³ñò³ ³ ðåë³ã³¿»; ñò. 19 «íà ñâîáîäó ïåðåêîíàíü ³ â³ëüíå ¿õ âè-
ÿâëåííÿ») òà Äåêëàðàö³¿ ïðèíöèï³â òîëåðàíòíîñò³ (ñò. 1 ï 1. «Òîëåðàíòí³ñòü 
– öå, ïåðø çà âñå, àêòèâíå ñòàâëåííÿ, ùî ôîðìóºòüñÿ íà îñíîâ³ âèçíàííÿ 
óí³âåðñàëüíèõ ïðàâ ³ îñíîâíèõ ñâîáîä ëþäèíè»); 
á) àðãóìåíòóéòå ïîëîæåííÿ ñò. 2 Äåêëàðàö³¿ ïðèíöèï³â òîëåðàíòíîñò³ 
«Ìèð íåìîæëèâèé áåç òîëåðàíòíîñò³, à ðîçâèòîê ³ äåìîêðàò³ÿ íåìîæ-
ëèâ³ áåç ìèðó»; 
â) ÿê³ ôîðìè âèõîâàííÿ íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ðåàë³çàö³¿ 
ïîëîæåíü ï. 4.3. Äåêëàðàö³¿ ïðèíöèï³â òîëåðàíòíîñò³.
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ íà çàíÿòò³:
1. Ùî ëåæèòü â îñíîâ³ íåòåðïèìîñò³?
2. Ó ÷îìó ïðè÷èíè ðåë³ã³éíèõ â³éí ó ìèíóëîìó?
3. Êîëè ëþäñòâî óñâ³äîìèëî íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìóâàòèñÿ â ñóñï³ëü-
ñòâ³ ïðèíöèïó òîëåðàíòíîñò³?
4. ×îìó òîëåðàíòí³ñòü º îäí³ºþ ³ç íàéâàæëèâ³øèõ óìîâ âèæèâàííÿ 
ñó÷àñíîãî ëþäñòâà?
5. ×îìó íàñò³ëüêè àêòóàëüíèì äëÿ ñó÷àñíî¿ øêîëè º âèõîâàííÿ â³ðî-
òåðïèìîñò³ ó ìîëîä³?
2.3. Âïðàâà «²ç êèì òè?» [2, ñ. 99-100].
Ìåòà: ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ ÷óòëèâîñò³ òà ñîö³àëüíîãî ³íòåðåñó; óñâ³-
äîìëåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ ãðóïîâî¿ ïðèíàëåæíîñò³; óñâ³äîìëåííÿ ð³çíîìà-
í³òòÿ ãðóï ó ñóñï³ëüñòâ³ òà â³äì³ííîñòåé ì³æ íèìè; ðîçøèðåííÿ óÿâëåííÿ 
ïðî ñîö³àëüíî âðàçëèâ³ ãðóïè.
×àñ âèêîíàííÿ: 20 õâ. 
Õ³ä âïðàâè.
Òðåíåð/êà ïðîãîâîðþþòü ïðèíöèïè âïðàâè: «Ìè âæå ãîâîðèëè 
ïðî òå, ùî ç ð³çíèõ ïðè÷èí ³ íà îñíîâ³ íàéð³çíîìàí³òí³øèõ îçíàê ëþäè 
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îá’ºäíóþòüñÿ â ãðóïè òà ïðàãíóòü íàëåæàòè äî ïåâíèõ ãðóï. Ëþäè-
íà ïîñò³éíî çä³éñíþº âèá³ð ³ çíàõîäèòü ñâîº ì³ñöå â ñóñï³ëüñòâ³ ó ð³çíèõ 
ãðóïàõ. Îçíàêè òà ïðè÷èíè, ÷åðåç ÿê³ ëþäè â³äíîñÿòü ñåáå äî ò³º¿ ÷è ³í-
øî¿ ñï³ëüíîòè, º äóæå âàæëèâèìè. Íàïðèêëàä, öå ìîæóòü áóòè êóëü-
òóðí³ òà åòí³÷í³ îñîáëèâîñò³ (òðàäèö³¿, çâè÷à¿, ìîâà). À ìîæóòü íàëå-
æàòè á³ëüø ôîðìàëüí³ ÷è çîâí³øí³ îçíàêè, íàïðèêëàä, êîë³ð âîëîñ-
ñÿ (áëîíäèí-áðþíåò) àáî çð³ñò (âèñîêèé-íèçüêèé). Ïðèíàëåæí³ñòü äî 
ãðóïè ìîæå òàêîæ âèçíà÷àòèñÿ íà îñíîâ³ ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñ-
òèê, íàïðèêëàä, ëþäè ðîçð³çíÿþòüñÿ çà òèïîì òåìïåðàìåíòó (ñàíãâ³í³ê, 
ôëåãìàòèê, õîëåðèê, ìåëàíõîë³ê), çà ñòóïåíåì â³äêðèòîñò³ äî ñâ³òó (åêñ-
òðàâåðò òà ³íòðîâåðò) é ³í.». Ïîò³ì òðåíåð/êà ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì/öÿì 
çðîáèòè ñâ³é âèá³ð. Çàäàº ïèòàííÿ: «Êèì áè âè õîò³ëè áóòè?». Êîæåí 
ó÷àñíèê/öÿ ïîâèíí³ âèáðàòè áàæàíó ¿ì ãðóïó òà îá’ºäíàòèñÿ ó ïåâí³é 
÷àñòèí³ ê³ìíàòè ç òèìè, õòî òåæ çðîáèâ òàêèé âèá³ð. ²ç ö³ºþ ìåòîþ ê³ì-
íàòó ðîçä³ëÿº íàâï³ë óÿâíà ë³í³ÿ, ³ çàëåæíî â³ä ñâîãî âèáîðó ó÷àñíèêè/
ö³ çàéìàþòü ñâî¿ ïîçèö³¿.
Ïðîïîíîâàí³ âàð³àíòè ãðóïîâîãî âèáîðó:
- Çåìëÿíèí àáî ³íîïëàíåòÿíèí?
- Áëîíäèí ÷è áðþíåò?
- Ñèíüîîêèé àáî êàðîîêèé?
- Çäîðîâèé àáî õâîðèé?
- Ñòàðèé àáî ìîëîäèé?
- Áàãàòèé ÷è á³äíèé?
- Àôðèêàíåöü ÷è ºâðîïåºöü?
- Àôðèêàíåöü â Àôðèö³ àáî àôðèêàíåöü â Óêðà¿í³?
- Òóðèñò àáî á³æåíåöü?
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- Íàñê³ëüêè âàæëèâ³ îçíàêè, íà îñíîâ³ ÿêèõ Âè îáèðàëè òó ÷è 
³íøó ãðóïó?
- ×è çàâæäè ìè ìîæåìî âèáèðàòè ãðóïó, äî ÿêî¿ õî÷åìî íàëå-
æàòè?
- Âè ïîì³òèëè, ùî ³ñíóþòü ãðóïè, äî ÿêèõ ìàëî õòî õî÷å íàëåæà-
òè?
- ×îìó, íàïðèêëàä, á³ëüø³ñòü ³ç âàñ àáî âñ³ ââàæàëè çà êðàùå ñòà-
òè òóðèñòàìè, à íå á³æåíöÿìè?
- ×îìó á³ëüø³ñòü àáî âñ³ ç âàñ ââàæàëè çà êðàùå áóòè àôðèêàí-
öÿìè â Àôðèö³, à íå â Óêðà¿í³?
2.4. Âïðàâà «Õòîñü ñåðåäí³é» [2, ñ. 129-131].
Ìåòà: ðîçóì³ííÿ áàëàíñó ì³æ çàãàëüíèì òà óí³êàëüíèì ó ëþäñüê³é 
îñîáèñòîñò³; óñâ³äîìëåííÿ ó÷àñíèêàìè âëàñíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³; ñòâî-
ðåííÿ íåâèìóøåíî¿, äîáðîçè÷ëèâî¿ àòìîñôåðè â ãðóï³.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: êàðòêè ³ç çàâäàííÿìè, ïàï³ð, ðó÷êè, ë³í³éêè, âè-
ì³ðþâàëüí³ ðóëåòêè àáî ñàíòèìåòðè, êàëüêóëÿòîðè, äîøêà àáî ôë³ï-
÷àðò.
Äîäàòêè: êàðòêè ç ³íäèâ³äóàëüíèìè çàâäàííÿìè äëÿ ó÷àñíèê³â/öü.
×àñ âèêîíàííÿ: 20 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Òðåíåð/êà ãîâîðèòü ó÷àñíèêàì/öÿì, ùî ñüîãîäí³ ¿ì ïîòð³áíî áóäå 
ïðîâåñòè äîñë³äæåííÿ, â õîä³ ÿêîãî êîæíîìó/êîæí³é íåîáõ³äíî âèêîíà-
òè ïåâí³ âèì³ðþâàííÿ òà îá÷èñëåííÿ. Ìåòîþ ðîáîòè ñòàíå âèâ÷åííÿ ³í-
äèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷àñíèê³â/öü, à òàêîæ ñòâîðåííÿ ïîðòðåòà 
óñåðåäíåíîãî ÷ëåíà ãðóïè, îñîáëèâîñò³ ÿêîãî áóëè á ñåðåäí³ì àðèôìå-
òè÷íèì îñîáëèâîñòåé óñ³õ ó÷àñíèê³â/öü. Äëÿ âèêîíàííÿ öüîãî çàâäàí-
íÿ ó÷àñíèêè/ö³ îòðèìóþòü ³íäèâ³äóàëüí³ çàâäàííÿ äëÿ âèâ÷åííÿ âèðà-
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æåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ õàðàêòåðèñòèêè ó ÷ëåí³â ãðóïè, à ïîò³ì âèçíà÷èòè 
ñåðåäíº çíà÷åííÿ äëÿ òðåíåðñüêî¿ ãðóïè. Íà âèêîíàííÿ öüîãî çàâäàí-
íÿ â³äâîäèòüñÿ 10 õâèëèí. Êîëè âñ³ ó÷àñíèêè/ö³ ïðîâåëè íåîáõ³äí³ âè-
ì³ðè òà îá÷èñëåííÿ, ãðóïà ïî÷èíàº ñòâîðþâàòè ïîðòðåò óñåðåäíåíîãî 
÷ëåíà ãðóïè. Äëÿ öüîãî ó÷àñíèêè/ö³ ðîáëÿòü êîðîòê³ ïîâ³äîìëåííÿ, ïî 
÷åðç³ ï³äõîäÿ÷è äî äîøêè àáî ôë³ï÷àðòà òà çàïèñóþòü ñåðåäíº çíà÷åí-
íÿ êîæíîãî ç ïàðàìåòð³â. Òðåíåð/êà ïðîñèòü ó÷àñíèê³â/öü ñïî÷àòêó óÿ-
âèòè çîâí³øí³ õàðàêòåðèñòèêè, à ïîò³ì îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ³íø³ õà-
ðàêòåðèñòèêè. Íàïðèêëàä, çð³ñò 1 ì 66 ñì, âàãà 58 êã, î÷³ çåëåíóâàòî-ñ³ð³, 
âîëîññÿ òåìíî-ðóñÿâå ³ ò.ä. Ãðóï³ ïðîïîíóºòüñÿ ïðèäóìàòè ³ì’ÿ äëÿ îòðè-
ìàíîãî «ñåðåäíüîãî» ïåðñîíàæà, ïîò³ì ìîäåðàòîð/êà ðàçîì ³ç ó÷àñíè-
êàìè ãðóïè óçàãàëüíþº ïîêàçàí³ ðåçóëüòàòè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- ßê Âè ñòàâèòåñÿ äî öüîãî «ñåðåäíüîãî» ïåðñîíàæó?
- ×è ïîäîáàºòüñÿ â³í Âàì?
- Õîò³â áè õòî-íåáóäü ³ç Âàñ ñòàòè öèì «ñåðåäí³ì» ïåðñîíàæåì?
- Õîò³ëè á Âè æèòè ó ñóñï³ëüñòâ³, ùî ñêëàäàºòüñÿ ò³ëüêè ç òàêèõ 
ëþäåé? ×îìó?
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²²-î¿ ñåñ³¿.
ÎÁ²Ä
Ñåñ³ÿ ²²².
3.1. Âïðàâà «Çà ÿêîþ îçíàêîþ?» [2, ñ. 99]. 
Ìåòà: óñâ³äîìëåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ ìîæëèâîñòåé îá’ºäíàííÿ â ãðóïè; 
ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ãðóïîâà ïðèíàëåæí³ñòü ìîæå ìàòè ð³çíå ï³ä´ðóíòÿ.
×àñ âèêîíàííÿ: 5 õâ.
Õ³ä âïðàâè:
Îäèí ç ó÷àñíèê³â/öü âèõîäèòü çà äâåð³, ãðóïà îá’ºäíóºòüñÿ ó äâ³ ï³ä-
ãðóïè çà áóäü-ÿêîþ îçíàêîþ, íàïðèêëàä, áëîíäèíè – áðþíåòè, ó áðþ-
êàõ – â ñï³äíèöÿõ, äîâãå âîëîññÿ – êîðîòêå âîëîññÿ ³ ò.ä. Ï³äãðóïè ñ³äà-
þòü îäèí íàâïðîòè îäíîãî, ó÷àñíèê/öÿ ÿêèé/ÿêà ïîâåðíóâñÿ, ïîâèíåí 
â³äãàäàòè, çà ÿêîþ îçíàêîþ ãðóïà ðîçä³ëèëàñÿ. Âïðàâó ìîæíà ïîâòîðè-
òè ê³ëüêà ðàç³â, âèáðàâøè ³íøîãî/³íøó, õòî âèõîäèòü çà äâåð³.
3.2. Âïðàâà «Ìèêëóõè» òà «Ìàêëà¿» [1].
Ìåòà: Íàâ÷èòè ó÷àñíèê³â/öü ãðè ðîçóì³òè, ÿê ôóíêö³îíóº êóëüòóðà, 
ùî îçíà÷àº áóòè â íåçíàéîìîìó êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³, ÿê³ ïî÷óòòÿ 
òà åìîö³¿ â³ä÷óâàþòü ëþäè, ïîòðàïèâøè äî íå¿; ÿê ïîòð³áíî ôîðìóâàòè 
ñâ³äîì³ñòü òà ïîâåä³íêó.
×àñ âèêîíàííÿ: 60 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: Êàðòêè ç íàïèñàíèìè öèôðàìè (çà ê³ëüê³ñòþ 
«Ìàêëà¿â»), ðó÷êè, îë³âåöü, ïàï³ð, êíèãè.
Åòàïè ãðè: «Ìàêëà¿» ïîâèíí³ ïðèãîòóâàòè íåâåëèê³ ðå÷³ äëÿ îáì³íó.
²íôîðìàö³ÿ: Êóëüòóðà «Ìèêëóõ»: «Ìèêëóõè» ìàþòü ïåâí³ êóëüòóð-
í³ õàðàêòåðèñòèêè. ¯õíÿ îñíîâíà ðèñà – ïðèñòðàñòü äî ï³çíàííÿ, òîìó 
âîíè äóæå äîïèòëèâ³, ïîñò³éíî ùîñü ÷èòàþòü, ïèøóòü òà îá÷èñëþþòü. 
Äëÿ öüîãî â êîæíîãî/êîæíî¿ º ðó÷êà àáî îë³âåöü, ïàï³ð ÷è êíèæêà. 
Ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî çóñòð³òè òèõ «Ìèêëóõ», õòî í³÷îãî íå ðîáèòü. 
×ëåíè ö³º¿ êóëüòóðíî¿ ãðóïè ñòàâëÿòü äóæå áàãàòî çàïèòàíü íà íàóêîâ³, 
ô³ëîñîôñüê³, ðåë³ã³éí³, ïîë³òè÷í³ òåìè ÿê îäèí îäíîìó, òàê ³ ãîñòÿì. Àëå, 
ââàæàþ÷è ñåáå äóæå âåëèêèìè ³íòåëåêòóàëàìè, âîíè ãàäàþòü, ùî â³ä-
ïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ ãîñòåé – öå ïðèíèçëèâî. Çàâæäè ðîáëÿòü ÿê³ñü 
â³äêðèòòÿ, ïðî ùî ìîæíà çäîãàäàòèñÿ ç ¿õ âèãóê³â: «À âñå-òàêè âîíà 
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êðóòèòüñÿ!», «ßáëó÷êî îáîâ’ÿçêîâî âïàäå íà ãîëîâó!», «Åâðèêà», «Âñå 
â³äíîñíî!», «Àðõ³ìåä ìàâ ðàö³þ!».
«Ìèêëóõè» ïîñò³éíî ïðî ùîñü äóìàþòü, âîíè ñåðéîçí³ ³ çîñåðåäæå-
í³, ùî â³äîáðàæåíî íà ¿õí³õ îáëè÷÷ÿõ. Ïîñì³õàòèñÿ â ¿õíüîìó ñåðåäî-
âèù³ íå ïðèéíÿòî: ïîñì³øêà ââàæàºòüñÿ îçíàêîþ íåñåðéîçíîñò³. Ó ö³é 
êóëüòóð³ ³ñíóº êóëüò ìîëîä³ òà äèñêðèì³íàö³ÿ ë³òí³õ ëþäåé. Îñòàíí³ ñòàâ-
ëÿòü çàïèòàííÿ ìîëîäèì, ïî÷èíàþ÷è ç³ ñë³â «Âàøà ìîëîä³ñòü, ÿê Âè äó-
ìàºòå ...» ³ ïðè öüîìó çëåãêà êëàíÿþòüñÿ ¿ì. ßêùî ÷ëåíè ãðóïè áà÷àòü, 
ùî ë³òíÿ ëþäèíà ñèäèòü, âîíè éîìó êàæóòü: «Ïîñòóïèñÿ ì³ñöåì ìîëî-
äîìó». Íàéá³ëüøèé çíàê ïîâàãè – ï³ä³éòè äî ìîëîäîãî ÷ëåíà ãðóïè àáî 
ãîñòÿ, äîòîðêíóòèñÿ ê³í÷èêîì âêàç³âíîãî ïàëüöÿ äî éîãî ëîáà ³ ïðè öüî-
ìó ñêàçàòè: «Ìèê-ìèê». Ïðèðîäíî, «Ìèêëóõè» í³÷îãî íå ðîçïîâ³äàþòü 
«Ìàêëàÿì» ïðî ñâîþ êóëüòóðó (öå óìîâà ãðè).
Êóëüòóðà «Ìàêëà¿â»: áà÷àòü ñåíñ æèòòÿ ó ðàä³ñíîìó ïðîâåäåíí³ ÷àñó, 
ñï³ëêóâàíí³. Âîíè íàìàãàþòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ÿêîìîãà á³ëüøîþ ê³ëüê³ñ-
òþ ÷ëåí³â ñâîº¿ ãðóïè. Ëþáëÿòü ïîñì³õàòèñÿ, ãîâîðèòè ò³ëüêè êîìïë³-
ìåíòè òà³ ïîñèëàòè ïîâ³òðÿí³ ïîö³ëóíêè íå ëèøå îäèí îäíîìó, à é ãîñ-
òÿì. Ó ö³é êóëüòóð³ ïàíóº ìàòð³àðõàò: âëàäà ³ ïðèâ³ëå¿ ìàþòü ëèøå æ³í-
êè. ¯ì ïîêëîíÿþòüñÿ, âîíè ïî÷èíàþòü ðîçìîâó, ÷ëåíè ãðóïè âåäóòü 
ðîçìîâó ò³ëüêè ïðî æ³íîê. Ñåêñèçì ïîëÿãàº â äèñêðèì³íàö³¿ ÷îëîâ³ê³â: 
âîíè íå ìàþòü ïðàâà ï³ä³éòè äî æ³íîê ³ ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ ïåðøè-
ìè. Êîëè æ³íêà çâåðòàºòüñÿ äî íèõ, òî íà çíàê ïîâàãè äî íå¿ âîíè ïî-
âèíí³ ïîïëåñêàòè ñåáå äâà ðàçè äîëîíåþ ïî ãðóäÿõ. «Ìàêëà¿» âîëîä³-
þòü ùå îäí³ºþ óí³êàëüíîþ ðèñîþ: âîíè ñòðàøåííî ëþáëÿòü îáì³íþâà-
òèñÿ ÷èì çàâãîäíî. Äëÿ öüîãî ó êîæíîãî â ðóö³ º òðè êàðòè ³ íà íèõ íà-
ïèñàíî ïî îäí³é öèôð³ «1», «2», ³ «3». Êàðòêó âîíè í³êîìó íå ïîêàçóþòü, 
îñîáëèâî ãîñòÿì. Îáì³íþâàòèñÿ ìîæå ò³ëüêè æ³íêà. Âîíà ï³äõîäèòü äî 
÷ëåíà ãðóïè, ñòàâèòü éîìó ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê â³í ïîæèâàº àáî ùî ðî-
áèòü éîãî ñåñòðà, íåâ³ñòêè, áàáóñÿ ÷è áóäü-ÿêà ³íøà æ³íêà â ñ³ì’¿. Ïîò³ì 
âèáèðàº áóäü-ÿêó ç³ ñâî¿õ êàðò ³ òîé, ç êèì ðîçìîâëÿº, ïîâèíåí â³äãàäà-
òè öèôðó, íàïèñàíó íà êàðò³, ïðîìîâèâøè âãîëîñ ñëîâà «ìàê» ñò³ëüêè 
ðàç³â, ñê³ëüêè, íà éîãî äóìêó, çîáðàæóº öèôðà (íàïðèêëàä, «ìàê-ìàê-
ìàê» îçíà÷àº «3»). ßêùî ÷ëåí ãðóïè â³äãàäàâ öèôðó, òî æ³íêà ïîâèííà 
ñêàçàòè «ëàé», ùî îçíà÷àº «òàê». Ï³ñëÿ ÷îãî âîíè ïîâèíí³ îáì³íÿòèñÿ 
áóäü-ÿêîþ ð³÷÷þ. ßêùî íå â³äãàäàâ, òîä³ âîíà ïîâèííà ñêàçàòè «ìàê», 
ùî îçíà÷àº «í³», ³ ïåðåéòè äî ³íøîãî. Í³ â ïåðøîìó, í³ â äðóãîìó âèïàä-
êó æ³íêà çìóøåíà íå êèâàòè ãîëîâîþ.
«Ìàêëà¿» äîáðîçè÷ëèâ³ äî ãîñòåé ëèøå çà óìîâè, êîëè ò³ ñòàâëÿòü 
ïèòàííÿ ïðî æ³íîê, íà âñ³ ³íø³ ïèòàííÿ âîíè îáðàæåíî â³äïîâ³äàþòü 
«ëàé-ëàé» òà ââ³÷ëèâî â³äõîäÿòü â³ä íèõ. «Ìàêëà¿» òåæ, ïðèðîäíî, í³-
÷îãî íå ðîçïîâ³äàþòü «Ìèêëóõàì» ïðî ñâîþ êóëüòóðó.
Åòàïè ãðè: Âèâ÷åííÿ äâîìà êóëüòóðíèìè ãðóïàìè – «Ìèêëóõè» ³ 
«Ìàêëà¿» – îäíå îäíîãî. 1. Ïåðåä ïî÷àòêîì äóæå êîðîòêî ïîçíàéîì-
òå ¿¿ ó÷àñíèê³â/öü ³ç ö³ëÿìè, çðîáèâøè ïðèáëèçíî íàñòóïíèé âñòóï: «Óñ³ 
ìè íàëåæèìî äî ð³çíèõ êóëüòóðíèõ ãðóï: åòí³÷íèõ, ïðîôåñ³éíèõ, ðåë³-
ã³éíèõ, â³êîâèì, ñòàòåâèì ³ ò.ä. Ïîòðàïèâøè â ³íøó êóëüòóðíó ñèòóàö³þ, 
ìè íåð³äêî ãóáèìîñÿ, â³ä÷óâàºìî ñåáå íåçàòèøíî, íå çíàºìî, ÿê ðåàãó-
âàòè íà ³íøó ìîâó, ñèìâîëè, òðàäèö³¿, ïðàâèëà åòèêåòó. Çàïðîïîíîâà-
íà ä³ëîâà ãðà äîïîìîæå Âàì ðîçâèíóòè áàãàòîêóëüòóðíó ÷óòëèâ³ñòü òà 
êðàùå ä³çíàòèñÿ, ÿê ïîâîäèòè ñåáå â ³íøîìó êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³. 
×àñ: 2-3 õâèëèíè.
2. Îá’ºäíàéòå ãðóïó ó÷àñíèê³â ó äâ³ êóëüòóðè – «Ìèêëóõè» ³ «Ìà-
êëà¿» – ³ íàïðàâòå ¿õ ó ð³çí³ ê³ìíàòè, ðîçòàøîâàí³ íåïîäàë³ê îäèí â³ä îä-
íîãî, àëå äîñèòü ³çîëüîâàí³. ßêùî íåìàº òàêî¿ ìîæëèâîñò³, îäíó ãðóïó 
ìîæíà ðîçì³ñòèòè â êîðèäîð³. ×àñ: 3-5 õâèëèí.
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3. Çàáåçïå÷òå êîæíó ãðóïó àðêóøåì ïàïåðó ç îïèñîì ¿¿ êóëüòóðè 
– ïðàâèë ïîâåä³íêè, ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, â³äíîñèí, òðàäèö³é, òèïîâèõ 
âèä³â ïîâñÿêäåíí³é ä³ÿëüíîñò³, — à òàêîæ íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè (êàðòêè ç 
öèôðàìè «Ìàêëàÿì», ðó÷êó, îë³âö³, ïàï³ð, êíèãè – «Ìèêëóõàì»). Áàæà-
íî, ùîá ó êîæí³é ãðóï³ áóëî ïî îäíîìó êåð³âíèêó/êåð³âíèö³ ç ÷èñëà âè-
êëàäà÷³â/âèêëàäà÷îê, ÿê³ çàçäàëåã³äü äîáðå îçíàéîìèëèñÿ ç ïðàâèëà-
ìè ãðè. Ï³ñëÿ ïðî÷èòàííÿ îïèñó êóëüòóðè, ÷ëåíè ãðóï ïîâèíí³ ïîïðàê-
òèêóâàòèñÿ ó íîâ³é äëÿ íèõ ðîë³, ä³þ÷è òàê, ÿê íàïèñàíî â ¿õ êóëüòóð³, 
ùîá ïî÷óâàòè ñåáå âïåâíåíî òà êîìôîðòíî. Çâåðí³òü óâàãó ó÷àñíèê³â/
öü íà òå, ùî ïî÷àòîê ãðè ìîæå çäàòèñÿ äåùî ñêëàäíèì, àëå ï³ñëÿ ðåïå-
òèö³¿ ñïðàâà ï³äå êðàùå. Äóæå âàæëèâî ãðàòè ç ðîçóì³ííÿì ñâîº¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³. ×àñ: 10-13 õâèëèí.
4. Ïîïðîñ³òü îáèäâ³ ãðóïè îáðàòè «ïîñë³â» òà âèçíà÷èòè ïîñë³äîâ-
í³ñòü ¿õ â³çèò³â.
5. Çà êîìàíäîþ êåð³âíèê³â/êåð³âíèöü ïî÷èíàéòå é çàê³í÷óéòå îáì³í 
«ïîñëàìè». Ï³ä ÷àñ äâîõâèëèííîãî â³çèòó, «ïîñîë» ïîâèíåí óâàæíî 
ñïîñòåð³ãàòè çà ïîâåä³íêîþ ÷ëåí³â ³íøî¿ ãðóïè äëÿ òîãî, ùîá çðîçóì³òè 
¿õ íîðìè ïîâåä³íêè, ö³ííîñò³ òà ³íø³ êóëüòóðí³ õàðàêòåðèñòèêè. Â³í ìîæå 
ñòàâèòè íåïðÿì³ ïèòàííÿ ïðî òå, ùî îçíà÷àº êîæíà êîíêðåòíà ïîâåä³í-
êà ÷ëåí³â ãðóïè àáî ÿê³ ïðàâèëà ³ñíóþòü ó í³é. Àëå ïèòàòè ïîòð³áíî íå 
ïðÿìî, îñê³ëüêè éîãî çàâäàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ñïðîáóâàòè ñàìî-
ìó/ñàì³é âèçíà÷èòè êóëüòóðó â³äâ³äóâàíîþ íèì ãðóïè. Ï³ñëÿ ïîâåðíåí-
íÿ ó ñâîþ ãðóïó, «ïîñîë» ìîæå äóæå êîðîòêî, ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ñå-
êóíä ðîçïîâ³ñòè ÷ëåíàì ñâîº¿ ãðóïè ïðî òå, ùî ïîáà÷èâ â ³íø³é ãðóï³ òà 
çàïðîïîíóâàòè ñâî¿ ã³ïîòåçè ïðî çì³ñò êóëüòóðè ³íøî¿ ãðóïè. ×ëåíè ãðó-
ïè ìàþòü ïðàâî çàäàâàòè «ïîñëàì» ïèòàííÿ ïðî êóëüòóðó ³íøî¿ ãðóïè, 
ùî äîïîìîæóòü ¿ì ï³ä ÷àñ â³çèòó, à òàêîæ äëÿ ïîáóäîâè çàãàëüíî¿ êàð-
òèíè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îáì³íó â³çèòàìè. Ùîá ï³äòðèìàòè äóõ ãðè, «ïî-
ñëàì» ìîæíà ïðèäóìàòè çíàê â³äì³ííîñò³, íàïðèêëàä, ãîëîâíèé óá³ð ³ç 
ñìóæêè ù³ëüíîãî ïàïåðó ç íàïèñîì «Ïîñîë». ×àñ: ïîêè îñòàíí³é «ïî-
ñîë» íå çàê³í÷èâ â³çèò â ³íøó êóëüòóðíó ãðóïó. ßêùî ó êîæí³é ãðóï³ áóäå 
ïîíàä 15 îñ³á, òî êðàùå îáìåæèòè ÷èñëî ïîñë³â äî 8 îñ³á. ×èñëî ìîæå 
çá³ëüøóâàòèñÿ àáî çìåíøóâàòèñÿ çàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿, àëå íåîáõ³äíî 
ñòåæèòè çà òèì, ùîá ó÷àñíèêè/ö³ íå âòðà÷àëè ³íòåðåñó äî ãðè, îñê³ëüêè 
âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïîñë³â ìîæå ñïðèÿòè çíèæåííþ ³íòåðåñó äî ãðè.
6. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îñòàííüîãî â³çèòó «ïîñë³â», äàéòå ÷ëåíàì ãðóïè 
çàâäàííÿ ñêëàñòè êóëüòóðíèé ïîðòðåò ³íøî¿ ãðóïè, ´ðóíòóþ÷èñü íà ¿õ 
îïîâ³äàííÿõ. ×àñ: 5-10 õâèëèí.
7. Çáåð³òü äâ³ ãðóïè ðàçîì äëÿ îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â ãðè.
Îáãîâîðåííÿ ãðè: 1. Ïîïðîñ³òü «Ìèêëóõ» îïèñàòè «Ìàêëà¿â». Êîðîòêî 
çàêîíñïåêòóéòå íà äîøö³ îñíîâí³ ¿õ õàðàêòåðèñòèêè, çàïðîïîíîâàí³ ãðàâ-
öÿìè (øâèäøå çà âñå âîíè áóäóòü íåâò³øíèìè äëÿ «Ìàêëà¿â»).
2. Ïîò³ì ïîïðîõàéòå «Ìàêëà¿â» çìàëþâàòè «Ìèêëóõ» ³ òàêîæ êîðîò-
êî íàïèø³òü íà äîøö³ îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè, çàïðîïîíîâàí³ íèìè, ÿê³ 
òåæ, íàïåâíî, áóäóòü íå çîâñ³ì ïðèºìíèìè äëÿ «Ìèêëóõ».
3. Ïîïðîñ³òü «Ìèêëóõ» îïèñàòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ òà â³ä÷óòòÿ, ÿê³ âîíè â³ä-
÷óâàëè ï³ñëÿ â³çèòó äî «Ìàêëà¿â».
4. Ïîïðîñ³òü «Ìàêëà¿â» îïèñàòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ é â³ä÷óòòÿ, ÿê³ âîíè â³ä-
÷óâàëè, êîëè çàâ³òàëè äî «Ìèêëóõ».
5. Ïîïðîñ³òü «Ìèêëóõ» îïèñàòè ñâîþ êóëüòóðó.
6. Ïîò³ì ïîïðîõàéòå «Ìàêëà¿â» îïèñàòè ñâîþ êóëüòóðó.
7. Çàïèòàéòå ïî ÷åðç³ ïðåäñòàâíèê³â/ïðåäñòàâíèöü îáîõ ãðóï, ó ÿê³é 
êóëüòóð³ âîíè âîë³ëè á æèòè ³ ÷îìó. 
8. Ïðîäîâæòå ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â îáãîâîðåííÿì ïèòàíü. Ïèòàí-
íÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ: 1. Ç ÿêèìè òðóäíîùàìè ç³øòîâõóºòüñÿ ³íäèâ³ä, ïî-
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òðàïèâøè â ³íøó êóëüòóðíó ãðóïó (åòí³÷íó, ìîâíó, ñòàòåâó, ðåë³ã³éíó ³ 
ò.ï.)? 2. ×è ëåãêî áóòè â ³íø³é êóëüòóð³? ×îìó? Ïðî ùî çàâæäè ïîòð³á-
íî ïàì’ÿòàòè, êîëè ïîòðàïëÿºø ó íåçíàéîìó êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå äëÿ 
òîãî, ùîá íå ïîòðàïèòè â íåçðó÷íó ñèòóàö³þ òà ÿê óñï³øíî ç öèì âïî-
ðàòèñÿ? 3. ×è ìîæíà õàðàêòåðèçóâàòè ³íøó êóëüòóðó àáî ¿¿ ïðåäñòàâíè-
êà, âèêîðèñòîâóþ÷è êðèòåð³¿, òðàäèö³¿, ñìàêè, ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ïðèéíÿ-
ò³ ó Âàø³é êóëüòóðí³é ãðóï³? ×îìó «òàê» ÷è «í³»? 4. ßê êðàùå ï³äãîòóâà-
òèñÿ âíóòð³øíüî, ïåðåä òèì ÿê ¿õàòè â ³íøó êðà¿íó, óâ³éòè ó ÷óæèé áó-
äèíîê àáî â ³íøó êóëüòóðíó ãðóïó? ×îìó çàïðîïîíîâàí³ Âàìè ìåòîäè 
òàê âàæëèâ³? 5. ×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî êóëüòóðà «Ìèêëóõ» êðàùà, öè-
â³ë³çîâàí³øà, í³æ ó «Ìàêëà¿â»? ×îìó «òàê» àáî ÷îìó «í³»? 6. ×è ìîæ-
íà òå ñàìå ñêàçàòè ïðî êóëüòóðó «Ìàêëà¿â» ïî â³äíîøåííþ äî êóëü-
òóðè «Ìèêëóõ»? 7. ßê íàâ÷èòèñÿ ðîçóì³òè ³íøó êóëüòóðó? ßê³ ïðîáëå-
ìè ìîæóòü âèíèêàòè ó ïðîöåñ³ ¿¿ ï³çíàííÿ? 8. ßê³ Âàø³ îñîáèñò³ ñòåðåî-
òèïè é óïåðåäæåí³ óÿâëåííÿ ÿê ÷ëåíà ãðóïè «Ìèêëóõ» àáî «Ìàêëà¿â» 
çàâàæàëè Âàì çðîçóì³òè ³íøó êóëüòóðíó ãðóïó? 9. ×è ìîæíà ðîçïîâ³ñòè 
ïðî ³íøó êóëüòóðíó ãðóïó, íå âäàþ÷èñü äî êàòåãîðè÷íèõ òà óçàãàëüíþ-
þ÷èõ îö³íî÷íèõ ñóäæåíü? Îá´ðóíòóéòå ñâîþ â³äïîâ³äü. 10. ßêèé äîñâ³ä 
Âè çäîáóëè ï³ä ÷àñ ö³º¿ ³ì³òàö³éíî¿ (ä³ëîâî¿) ãðè? 11. ßê³ âèñíîâêè çðî-
áèëè äëÿ ñåáå ó ðåçóëüòàò³ ãðè? 12. Ïîïðîñ³òü ãðàâö³â êðèòè÷íî îö³íèòè 
ñâî¿ ïîâåä³íêó, ïî÷óòòÿ, åìîö³¿ òà ïðèïóùåííÿ ïðî ³íøó êóëüòóðó ³ ðîç-
ïîâ³ñòè, ùî âîíè çðîáèëè á ³íàêøå, ÿêùî çíîâó áðàëè ó÷àñòü ó ö³é ãð³.
3.3. Âïðàâà «Íåð³âí³ ñòàðòè» [2, ñ. 131-133].
Ìåòà: ðîçóì³ííÿ ñòàíîâèùà ó ñóñï³ëüñòâ³ ëþäåé ³ç ÷èñëà íåñõîæèõ íà 
òåáå, ôîðìóâàííÿ ñï³â÷óòëèâîãî ñòàâëåííÿ, ãóìàí³ñòè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: ïàïåðîâ³ æåðåáêè äëÿ ó÷àñíèê³â/öü, íåïðîçî-
ð³ ïîâ’ÿçêè äëÿ î÷åé ó ê³ëüêîñò³ ¼ â³ä ÷èñëà ó÷àñíèê³â/öü, ñêëÿíêà ñó-
õî¿ êâàñîë³, ïàï³ð À4, îë³âö³, áëàíê äëÿ ô³êñàö³¿ ðåçóëüòàò³â, íåâåëè÷ê³ 
ïðèçè-÷àñòóâàííÿ äëÿ êîæíîãî ó÷àñíèêà/ö³.
×àñ âèêîíàííÿ: 25 õâ.
Õ³ä âïðàâè:
Òðåíåð/êà ãîâîðèòü, ùî ãðóï³ ïîòð³áíî âçÿòè ó÷àñòü ó çìàãàíí³. Ó÷àñ-
íèêè/ö³ âèòÿãóþòü æåðåá (ó ð³âíèõ ê³ëüêîñòÿõ íà æåðåáàõ íàïèñàí³ 
öèôðè 1, 2, 3 ³ 4). Âåäó÷èé/÷à ïîïåðåäæàº, ùî óìîâè ó÷àñò³ ó çìàãàíí³ 
â³äð³çíÿþòüñÿ çàëåæíî â³ä öèôðè íà æåðåáêó. Ó÷àñíèêè/ö³, íà æåðåáó 
ÿêèõ íàïèñàíà öèôðà «1», îòðèìóþòü ïîâ’ÿçêè íà î÷³. Ó çìàãàíí³ âîíè 
ïîâèíí³ áðàòè ó÷àñòü ³ç çàâ’ÿçàíèìè î÷èìà. Ò³, êîìó ä³ñòàâñÿ æåðåá ç 
öèôðîþ «2», ïîâèíí³ ç÷åïèòè ðóêè íà ãðóäÿõ. Ï³ä ÷àñ çìàãàííÿ âîíè íå 
ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ðóêè. Ó÷àñíèêè/ö³ ³ç æåðåáîì «3» ïîâèíí³ ñ³ñ-
òè íà ñò³ëüö³. Ï³ä ÷àñ çìàãàííÿ ¿ì çàáîðîíåíî ïåðåñóâàòèñÿ òà âñòàâàòè 
ç³ ñò³ëüö³â. Äëÿ ó÷àñíèê³â/öü ³ç æåðåáîì «4» æîäíèõ îáìåæåíü íå ïå-
ðåäáà÷åíî. Òðåíåð/êà ïîïåðåäæàº ó÷àñíèê³â, ùî ö³ óìîâè íå îáãîâî-
ðþþòüñÿ ³ ¿õ ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñÿ óñ³. Ïåðåêîíàâøèñü, ùî âñ³ ãîòîâ³, 
ìîäåðàòîð/êà îãîëîøóº ïðî ïî÷àòîê çìàãàíü.
Çàâäàííÿ 1. Òðåíåð/êà ðîçêëàäàº íà ï³äëîç³ àðêóø³ ïàïåðó À4 òàê, 
ùîá âîíè çíàõîäèëèñÿ íà â³äñòàí³ áëèçüêî 70 ñì îäèí â³ä îäíîãî òà 
óòâîðþâàëè çâèâèñòó ë³í³þ-äîð³æêó. Ó÷àñíèêè/ö³, ïî ÷åðç³ ïåðåñòðèáóþ-
÷è ç ëèñòêà íà ëèñòîê, ïîâèíí³ ïðîéòè â³ä ïî÷àòêó äî ê³íöÿ äîð³æêè, ÿê 
ïî êóïèíàõ. ßêùî ó÷àñíèê/öÿ ñòîñóºòüñÿ ñòàò³, òî â³í/âîíà â³äñòîðîíþ-
ºòüñÿ â³ä ïîäàëüøîãî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ. Âåäó÷èé/÷à ô³êñóº â áëàíêó 
óñï³øí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàííÿ êîæíèì ó÷àñíèêîì/öåþ (1 áàë ïðèñâî-
þºòüñÿ çà êîæåí ðàç, êîëè ó÷àñíèêó/ö³ âäàºòüñÿ ïåðåñòðèáíóòè íà ëèñ-
òîê, íå òîðêíóâøèñü ï³äëîãè).
Çàâäàííÿ 2. Òðåíåð/êà ðîçñèïàº ïî ï³äëîç³ ñêëÿíêó ñèðî¿ êâàñîë³. 
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Ó÷àñíèêè/ö³ ïîâèíí³ çà îäíó õâèëèíó ç³áðàòè ÿêîìîãà á³ëüøå êâàñî-
ëèí. Òðåíåð/êà ô³êñóº ó áëàíêó ¿õ ê³ëüê³ñòü, ç³áðàíèõ êîæíèì ó÷àñíè-
êîì/öåþ.
Çàâäàííÿ 3. Ó÷àñíèêè/ö³ îòðèìóþòü ëèñòè ïàïåðó òà îë³âö³. Çàâäàí-
íÿ: çà îäíó õâèëèíó íàìàëþâàòè áóäèíî÷îê. ßê³ñòü ìàëþíê³â îö³íþºòü-
ñÿ çà ï’ÿòèáàëüíîþ ñèñòåìîþ. Ðåçóëüòàòè ô³êñóþòüñÿ â áëàíêó. Âåëèêà 
éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ó õîä³ çìàãàííÿ â ó÷àñíèê³â âèíèêíå áàæàííÿ äî-
ïîìîãòè îäèí îäíîìó. Òðåíåð/êà ïîâèíåí ì’ÿêî, àëå ð³øó÷å çàáîðîíè-
òè ¿ì ðîáèòè öå àáî ÷³òêî îáìåæèòè ìîæëèâîñò³ òàêî¿ äîïîìîãè (íà-
ïðèêëàä, ñêàçàòè, ùî äîïîìîãà ìîæå áóòè ëèøå ñëîâåñíîþ).
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çìàãàííÿ ìîäåðàòîð/êà ï³äñóìîâóº áàëè é îãîëî-
øóº òðüîõ ïåðåìîæö³â. Ïðèðîäíî, ïåðåìàãàþòü ò³ ó÷àñíèêè/ö³, ÿê³ îòðè-
ìàëè æåðåá ³ç öèôðîþ «4». Âåäó÷èé/÷à ãîâîðèòü, ùî ïåðåìîæö³, ìà-
áóòü, çàñëóæèëè íàãîðîäó, ³ ðîçäàº ¿ì ïðèçè-÷àñòóâàííÿ. Ï³ñëÿ öüîãî 
â³í/âîíà ïðîïîíóº ãðóï³ îáãîâîðèòè ðåçóëüòàòè çìàãàííÿ.
Çàïèòàííÿ  äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- ×è çàäîâîëåí³ Âè òèì, ÿê ïðîéøëè çìàãàííÿ?
- ßê ïî÷óâàëèñÿ ó÷àñíèêè, ÷è¿ ô³çè÷í³ ìîæëèâîñò³ áóëè îáìåæå-
íèìè óìîâàìè âïðàâè?
- ßê ïî÷óâàëèñÿ ò³, ÷è¿ ìîæëèâîñò³ îáìåæåí³ íå áóëè?
- ×è ñïðàâåäëèâî áóëè ðîçïîä³ëåí³ ïðèçè?
- ßê³ ïî÷óòòÿ òà ïðîáëåìè ìàþòü ëþäè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íè-
ìè ìîæëèâîñòÿìè ó íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³?
Ïðèì³òêà: ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ íåîáõ³äíî ðîçäàòè ïðèçè-÷àñòóâàííÿ 
êîæíîìó ó÷àñíèêó/ö³ òà ïîäÿêóâàòè âñ³ì çà ðîáîòó.
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²²²-î¿ ñåñ³¿.
ÏÅÐÅÐÂÀ
Ñåñ³ÿ IV.
4.1. Âïðàâà «Ãîð³øêè» [2, ñ. 136-137]. 
Ìåòà: óñâ³äîìëåííÿ óí³êàëüíîñò³ òà íåïîâòîðíîñò³ êîæíî¿ îñîáèñòîñ-
ò³; ðîçóì³ííÿ ìåõàí³çìó ôîðìóâàííÿ ñòåðåîòèï³â.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: ãðåöüê³ ãîð³õè çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â/öü.
Õ³ä âïðàâè:
Òðåíåð/êà ïðîìîâëÿº: «×àñòî áóâàº òàê, ùî ìè ñïðèéìàºìî áóäü-
ÿêó ãðóïó, íàïðèêëàä, åòí³÷íó, ÿê ö³ëå, íàä³ëÿþ÷è âñ³õ ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â 
íàáîðîì ñòåðåîòèïíèõ õàðàêòåðèñòèê, ÿê³, íà íàøó äóìêó, ïðèòàìàí-
í³ ¿ì. Ìè ð³äêî çàìèñëþºìîñÿ íàä òèì, ùî êîæåí ¿¿ ïðåäñòàâíèê/öÿ 
– àáñîëþòíî óí³êàëüíà òà íåïîâòîðíà ëþäèíà. Íàïðèêëàä, íàì ìîæå 
çäàâàòèñÿ, ùî âñ³ êèòàéö³ íà îäíå îáëè÷÷ÿ, ùî âñ³ í³ìö³ ñòðàøíî ïåäàí-
òè÷í³, ùî àôðèêàíö³ ò³ëüêè é óì³þòü, ùî ãðàòè ó áàñêåòáîë ÷è ñï³âàòè 
ðåï. Öå òàê ñàìî, ÿêùî âçÿòè, íàïðèêëàä, ì³øå÷îê ãðåöüêèõ ãîð³õ³â, òî é 
âîíè íà ïåðøèé ïîãëÿä ìîæóòü çäàòèñÿ íàì âñ³ í³áè «íà îäíå îáëè÷-
÷ÿ». Äî ðå÷³, ùî ìè çíàºìî ïðî ãðåöüê³ ãîð³õè?». Ó÷àñíèêè/ö³ ìîæóòü, 
íàïðèêëàä, ñêàçàòè, ùî ãîð³õ ìàº òâåðäó øêàðàëóïó ç äâîõ ïîëîâèíîê, 
éîãî ÿäðî íàãàäóº ãîëîâíèé ìîçîê, ùî ÿêùî ñïðîáóâàòè éîãî ðîçãðèç-
òè, ìîæíà çëàìàòè çóá, ùî ãîð³õ êîðèñíèé äëÿ çäîðîâ’ÿ ³ áàòüê³âùè-
íîþ éîãî, ìàáóòü, º Ãðåö³ÿ ³ ò.ä. Êîëè âñ³ âèñëîâëÿòüñÿ, òðåíåð/êà óçà-
ãàëüíþº ñêàçàíå ³ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî áóëî äàíî ïîâíèé îïèñ ãîð³õà, 
äî ÿêîãî ñêëàäíî äîäàòè ùî-íåáóäü ùå. Ïîò³ì ïðîäîâæóº: «Â³çüì³òü êî-
æåí ïî ãîð³õó. Ïîñòàðàéòåñÿ ïîäèâèòèñÿ íà ñâ³é ãîð³õ óâàæí³øå, ïîáà-
÷èòè òà â³ä÷óòè éîãî «îñîáëèâ³ ïðèêìåòè» ³ íåïîâòîðí³ îçíàêè. Âàøèì 
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çàâäàííÿì áóäå â³äøóêàòè éîãî ïîò³ì ó çàãàëüí³é êóï³. Ó âàñ 1 õâèëèíà». 
Ïîò³ì ãîð³õè çáèðàþòüñÿ òà ïåðåì³øóþòüñÿ. Ï³ñëÿ öüîãî ïî êîìàíä³ òðå-
íåðà/êè êîæåíÿ/êîæíà ïîâèíåí çíàéòè ñâ³é ãîð³õ. Íåçâàæàþ÷è íà çà-
äàíó ñêëàäí³ñòü öüîãî çàâäàííÿ, ó÷àñíèêàì/öÿì çàâæäè áåç îñîáëèâî¿ 
ïðàö³ âäàºòüñÿ âï³çíàòè ñâ³é ãîð³õ ñåðåä ³íøèõ. Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìîê, òðå-
íåð/êà ãîâîðèòü, ùî íàâðÿä ÷è ùå íåäàâíî õòîñü ³ç ó÷àñíèê³â/öü ââà-
æàâ, ùî ì³øå÷îê ãîð³õ³â ïîâíèé ³íäèâ³äóàëüíîñòåé. Àëå âàðòî óâàæíî 
ïðèäèâèòèñÿ äî çâè÷àéí³ñ³íüêîãî ãîð³õó, «ïîçíàéîìèòèñÿ» ³ç íèì, îä-
ðàçó ñòàº çðîçóì³ëî, ùî êîæåí ³ç íèõ íåïîâòîðíèé. Òàê ³ â ëþäåé: âàðòî 
íàì áëèæ÷å ïîçíàéîìèòèñÿ ç êîíêðåòíîþ ëþäèíîþ ³ç ïåâíî¿ ãðóïè, ùî 
ðîçãëÿäàºòüñÿ íàìè êð³çü ïðèçìó ñòåðåîòèï³â, ïîá³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî 
íå¿, ³ ¿¿ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, íåïîâòîðí³ñòü âèÿâëÿòüñÿ ö³ëêîì î÷åâèäíèìè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- Ðîçêàæ³òü, çà ÿêèìè îçíàêàìè, îñîáëèâèìè ïðèêìåòàìè Âàì 
âäàëîñÿ âï³çíàòè ñâ³é ãîð³õ?
- ×è âè÷åðïóºòüñÿ íåïîâòîðí³ñòü Âàøîãî ãîð³õà òèìè âèçíà÷åí-
íÿìè, ÿê³ ìè äàëè äëÿ ãîð³õ³â ÿê ïåâí³é ãðóï³?
- ×è áóëè ó Âàøîìó æèòò³ òàê³ âèïàäêè, êîëè ëþäèíà, ùî íàëå-
æèòü äî ÿêî¿ñü ñîö³àëüíî¿ ãðóïè ³ ñïðèéìàºòüñÿ Âàìè êð³çü ïðèçìó ñòå-
ðåîòèï³â, çà óìîâè á³ëüø áëèçüêîãî çíàéîìñòâà ðîçêðèâàâñÿ ÿê ³íäè-
â³äóàëüí³ñòü, ïîä³áíî òîãî, ÿê ïðè óâàæíîìó ðîçãëÿä³ ïåðåä Âàìè ðîç-
êðèëàñÿ íåïîâòîðí³ñòü êîæíîãî ãîð³õà?
- ßêó, íà âàøó äóìêó, íåãàòèâíó ðîëü â³ä³ãðàþòü ñòåðåîòèïè?
- ×è ìîæóòü ñòåðåîòèïè áóòè êîðèñíèìè? Ó ÿêèõ âèïàäêàõ?
4.2. Ôîðóì-òåàòð [5, ñ. 41-42].
Ìåòà: ïîøóê ìîäåë³ ïîâåä³íêè ó ñèòóàö³¿ ïðèãíîáëåííÿ.
×àñ âèêîíàííÿ: 45 õâ.
Õ³ä âïðàâè. 
Òðåíåð/êà ïðàöþº ³ç ñèòóàö³ºþ ïðèãíîáëåííÿ àáî íàñèëüñòâà. Ó÷àñ-
íèêè/ö³ òðåí³íãó çãàäóþòü ñèòóàö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîÿâîì äèñêðèì³íàö³¿ 
àáî íàñèëüñòâà íà ï³äñòàâ³ íàö³îíàëüíîñò³, åòí³÷íîñò³ òà ³í. Îá’ºäíàííÿ 
ó÷àñíèê³â/öü ó äâ³ ãðóïè – ¿ì íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè ñöåíàð³é, â ÿêîìó 
áóëè á: «æåðòâà (ïðîòàãîí³ñò)», «àãðåñîð (àíòàãîí³ñò)», «ñâ³äêè». Ïî-
êàç âèñòàâè. Âèñòàâà çàê³í÷óºòüñÿ íà êóëüì³íàö³éíîìó ìîìåíò³, äæîêåð 
çàïèòóº çàë, ùî ñàìå â³äáóâàºòüñÿ, õòî º õòî, ÿê ÷àñòî òàêå òðàïëÿºòü-
ñÿ â æèòò³, ùî ìîæíà çðîáèòè ó ö³é ñèòóàö³¿. Ïîò³ì âèñòàâà ïðîãðàºòüñÿ 
âäðóãå, ïðîòå òåïåð êîæåí ç ãëÿäà÷³â/îê ìîæå ñêàçàòè «Ñòîï!» òà çàì³-
íèòè îäíîãî ç àêòîð³â. Âèñòàâà ïðîãðàºòüñÿ, äîêè º áàæàþ÷³ ãðàòè. Óê³í-
ö³ ï³äâîäÿòüñÿ ï³äñóìêè.
4.3. Âïðàâà «Åìáëåìà òîëåðàíòíîñò³» [2, ñ. 41].
Ìåòà: óçàãàëüíåííÿ ïî÷óòîãî òà âèâ÷åíîãî íà òðåí³íãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèêàì/öÿì ïðîïîíóºòüñÿ íàìàëþâàòè åìáëåìó òîëåðàíòíîñò³. 
Ïîòð³áíî çíàéòè îäíîäóìö³â ñåðåä ó÷àñíèê³â/öü òðåí³íãó òà îá’ºäíàòèñÿ 
â ãðóïè çà îçíàêàìè ñõîæîñò³ åìáëåìè (íåîáõ³äíî äëÿ âèêîíàííÿ íà-
ñòóïíîãî çàâäàííÿ).
4.4. Âïðàâà «Êîäåêñ òîëåðàíòíîñò³» [1].
Ìåòà: ðîçðîáêà êîäåêñó òîëåðàíòíîñò³.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
1. Çàâäàííÿ ó ì³êðîãðóïàõ. Ó÷àñíèêàì/öÿì òðåí³íãó ïðîïîíóºòüñÿ çà-
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ãàëüíà ñòðóêòóðà «Êîäåêñó òîëåðàíòíîñò³»: – Ïðåàìáóëà – Äåâ³ç êî-
äåêñó – Çàãàëüí³ ïðèíöèïè – Ïðàâèëà òà íîðìè òîëåðàíòíîãî âçàºìî-
ä³¿ – Ðåçþìå
2. Îáãîâîðåííÿ òà ðîçðîáêà êîäåêñ³â ó ì³êðîãðóïàõ.
3.Îôîðìëåííÿ «Êîäåêñ³â òîëåðàíòíîñò³».
4. Òâîð÷à ïðåçåíòàö³ÿ òà çàõèñò ïðîåêò³â.
4.5. Âïðàâà «Êóáèê» [4].
Ìåòà: ó÷àñíèêè/ö³ çà áàæàííÿì âèñëîâëþþòü ñâî¿ âðàæåííÿ â³ä çà-
íÿòòÿ, ïðîãîâîðþþòü, ÷è çä³éñíèëèñü ¿õí³ î÷³êóâàííÿ.
×àñ ïðîâåäåííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Êîæåí ó÷àñíèê/öÿ êèäàº êóáèê. ßêà öèôðà éîìó âèïàäàº, ç ò³º¿ ôðà-
çè â³í/âîíà ïî÷èíàº â³äïîâ³äü:
1. ß â³ä÷óâàþ…
2. ß õîò³(â, ëà) ïîáàæàòè…
3. ß õîò³(â, ëà) ïîäÿêóâàòè…
4. ß íàâ÷è(â, ëà)ñÿ…
5. ß çðîçóì³(â, ëà)…
6. ß õîò³(â, ëà) á ñêàçàòè….
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â òðåí³íãó
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ:
1. Äèàëîã êóëüòóð : ìåòîä. ïîñîá. — Êàçàíü, 2003. – [Åëåêòðîííèé 
ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : tolerantnost.narod.ru/practic.html.
2. Èñêóññòâî æèòü ñ íåïîõîæèìè ëþäüìè : ïñèõîòåõíèêà òîëå-
ðàíòíîñòè / Ïîä ðåä. À.Ã. Àñìîëîâà, Ã.Ó. Ñîëäàòîâîé, À.Â. Ìàêàð÷óê. – 
Áèáëèîòåêà ãàçåòû «Åæåäíåâíûå íîâîñòè. Ïîäìîñêîâüå», 2009. –312 ñ.






4. Ìàòåð³àëè àâòîðñüêîãî ñåì³íàðó-òðåí³íãó ç ìåòîäèêè âèêëà-
äàííÿ ñïåö³àëüíîãî êóðñó «Êóëüòóðà äîáðîñóñ³äñòâà» ó 5-11-õ êëàñ³â.
5. Ïîë³êóëüòóð³êà : ÿê îðãàí³çóâàòè âèõîâàííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ òî-
ëåðàíòíîñò³ ó øêîë³ òà ïîçàøê³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³ : íàâ÷.-ìåòîä. ïîñ³áíèê / 
Àâò.-óïîð. À. Ëåí÷îâñüêà, Ê. Êðåéäåðìàí, Ì. Ãð³íáåðã. — Ê. : ÒÎÂ «Ìàé-
ñòåðíÿ êíèãè», 2010. — 344 ñ.
6. Òåõíîëîãèè ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé, ýòíè÷åñêîé è ðåëè-
ãèîçíîé òîëåðàíòíîñòè : Ó÷åáíî-ìåòîä. êîìïëåêñ. — ÑÏá. : ÐÃÏÓ èì. À. 
È. Ãåðöåíà, 2007. — 223 ñ.
7. Ó÷óñü áûòü : Ãèä äëÿ øêîëüíûõ ïñèõîëîãîâ, êëàññíûõ ðóêî-
âîäèòåëåé, ó÷èòåëåé / Êðèñòèíà Áåëäèãà, Îòèëèÿ Äàíäàðà, Âèîëåòòà 
Äóìèòðàøêó, …; Elena Carteanu ; red. resp. : Nadia Cristea. — Ch. : Centrul 
Educational Pro Didactica, 2006, (Combinatul Poligr.). — 244 p. 
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THE CONTENT OF THE TRAINING
THEME 2: «Crosscultural interaction and ethnic stereotypes. Pre-
vention of prejudices, stereotypes and discrimination against 
members of other cultures»
Aim: Prevention of prejudices, stereotypes and discrimination concern-
ing members of other cultures.
 Tasks: 
- teaching the intercultural understanding and tolerance in the treatment 
of inter-ethnic relations;
- development of social perception, social imagination, confidence, ability 
to listen to another person, the capacity for empathy, compassion;
- development the self-esteem and the ability to respect the dignity of 
others; 
 - developing the capacity for introspection, self-knowledge, skills of pos-
itive internal dialogue about yourself;
- creation a positive attitude to the people of your nation;
– increasing the self-esteem through a positive support from the group.
Time: 8 hours.
The concepts for the assimilation by the students:  national iden-
tity, ethnic stereotypes, cross-cultural adaptation, acculturation, toler-
ance, intolerance, reflection, intercultural understanding.




Session I. Registration 
of the participants. 
Intercultural 
Understanding:  
familiarity with the 
theories of intercultural 
adaptation and 
acculturation; teaching 
the practical application 




 Introduction. Presentation 
the topic of the training
3
 Exercise «Introduction» 10
 Exercise «The Rules» 10




 Exercise «Associative Row 
to the Word «Tolerance»  
10
 Exercise «Group Picture»  20




Session II. Identity.  
Ethnic stereotypes and 
limits of the intercultural 
understanding. 
Prevention of bias, 
prejudice and 
discrimination against 




Exercise «Strangers and 
Acquainted»
30
Exercise «The Butterfly» 45
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Session III. Technology 
of diagnosis,  forms and 
methods of tolerance 
and intercultural tolerance 
in particular. Clarification 
of individual perspectives 
of intercultural 
cooperation and creation 




Exercise «Fill in the Area» 5
 Exercise «The Web of 
Prejudices»  
20
Exercise «The Trial on 
Ethnic Stereotypes»  
60




Session IV. The 
method of projects on 
intercultural tolerance. 




 Exercise «Code of 
Tolerance»
40
 Exercise «World without 
Ethnic Inequalities»
35
 Exercise «Goodbye Gifts» 15
ÇÌ²ÑÒ ÒÐÅÍ²ÍÃÓ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
ÒÅÌÀ 2: «Ì³æêóëüòóðíà âçàºìîä³ÿ òà åòí³÷í³ ñòåðåîòèïè»
Ìåòà: Ïðîô³ëàêòèêà óïåðåäæåíü, ñòåðåîòèï³â òà äèñêðèì³íàö³¿ 
ùîäî ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ êóëüòóð.
Çàâäàííÿ:
– íàâ÷àííÿ ì³æêóëüòóðíîìó ðîçóì³ííþ ³ òîëåðàíòíîìó ïîâî-
äæåííþ â ì³æåòí³÷íèõ â³äíîñèíàõ;
– ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ ñïðèéíÿòëèâîñò³, ñîö³àëüíî¿ óÿâè, äîâ³ðè, 
âì³ííÿ âèñëóõîâóâàòè ³íøó ëþäèíó, çäàòíîñò³ äî åìïàò³¿, ñï³â÷óò-
òÿ, ñï³âïåðåæèâàííÿ;
– ðîçâèòîê ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³ òà âì³ííÿ ïîâàæàòè ã³äí³ñòü 
³íøèõ;
– óñâ³äîìëåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ ïðîÿâ³â îñîáèñòîñò³ êîæíîãî ó÷àñíè-
êà â ãðóïîâ³é âçàºìîä³¿;
– ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ñâîãî íàðîäó;
– ðîçâèòîê çäàòíîñò³ äî ñàìîàíàë³çó, ñàìîï³çíàííÿ, íàâè÷îê âå-
äåííÿ ïîçèòèâíîãî âíóòð³øíüîãî ä³àëîãó ïðî ñàìîãî ñåáå;
– ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè ÷åðåç îòðèìàííÿ ïîçèòèâíî¿ ï³äòðèì-
êè â³ä ãðóïè.
×àñ: 8 ãîä.
Ïîíÿòòÿ äëÿ çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè: íàö³îíàëüíà ³äåíòè÷í³ñòü, 
åòí³÷í³ ñòåðåîòèïè, ì³æêóëüòóðíà àäàïòàö³ÿ, àêóëüòóðàö³ÿ, òîëåðàíò-
í³ñòü, ³íòîëåðàíòí³ñòü, ðåôëåêñ³ÿ, ì³æêóëüòóðíå ïîðîçóì³ííÿ.
ÏÐÎÃÐÀÌÀ
10.00 – 11.30 Ñåñ³ÿ ². Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â. Ì³æêóëüòóðíå âçàºìî-
ðîçóì³ííÿ: çíàéîìñòâî ç òåîð³ÿìè ì³æêóëüòóðíî¿ 
àäàïòàö³¿ òà àêóëüòóðàö³¿; íàâ÷àííÿ ïðàêòè÷íîìó çà-
ñòîñóâàííþ ïðàâèë ³ ïðèíöèï³â ì³æêóëüòóðíî¿ âçàº-
ìîä³¿. 
11.30 – 12.00 Ïåðåðâà.
12.00 – 13.30 Ñåñ³ÿ ²². ²äåíòè÷í³ñòü. Åòí³÷í³ ñòåðåîòèïè òà ìåæ³ ì³æ-
êóëüòóðíîãî ïîðîçóì³ííÿ. Ïðîô³ëàêòèêà óïåðåä-
æåíü, çàáîáîí³â òà äèñêðèì³íàö³¿ ùîäî ïðåäñòàâíè-
ê³â ³íøèõ êóëüòóð;
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13.30 – 14.30 Ïåðåðâà.
13.30 – 15.00 Ñåñ³ÿ ²²². Òåõíîëîã³¿ ä³àãíîñòèêè òà ôîðìè ³ ìåòîäè 
ôîðìóâàííÿ òîëåðàíòíîñò³ é ì³æêóëüòóðíî¿ òîëå-
ðàíòíîñò³, çîêðåìà. Ç’ÿñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïåð-
ñïåêòèâ ì³æêóëüòóðíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, à òàêîæ 
ñòâîðåííÿ àòìîñôåðè âçàºìîðîçóì³ííÿ.
15.00 – 16.30 Ïåðåðâà.





1.1. Ïðåçåíòàö³ÿ òåìè òðåí³íãó.
Òðåíåðêè/ðè ïðåçåíòóþòü òåìó òðåí³íãó òà ¿¿ ãîëîâíó ìåòó: ôîð-
ìóâàííÿ íàâè÷îê ì³æêóëüòóðíî¿ âçàºìîä³¿, ïðîô³ëàêòèêà óïåðåä-
æåíü, ñòåðåîòèï³â ³ äèñêðèì³íàö³¿ ùîäî ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ êóëüòóð.
1.2. Âïðàâà «Çíàéîìñòâî».
Ìåòà: çíàéîìñòâî ó÷àñíèöü/ê³â òðåí³íãó ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ¿õ-
íüî¿ ñàìîîö³íêè, ñòâîðåííÿ àòìîñôåðè äîâ³ðè íà òðåí³íãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
 Óñ³ ó÷àñíèö³/êè òðåí³íãó ñ³äàþòü ó êîëî. Êîæíîìó/êîæí³é ïî ÷åð-
ç³ ïðîïîíóºòüñÿ ðîçïîâ³ñòè ïîõîäæåííÿ ñâîãî ³ìåí³.
Îáãîâîðåííÿ.
²ì’ÿ – ÷àñòèíà îñîáèñòîñò³ ëþäèíè, äóæå âàæëèâî, ùîá êîæåí/êîæ-
íà çíàëè éîãî ³ñòîð³þ òàïèøàëèñÿ íèì, àäæå äóæå ÷àñòî âîíî íåñå ³ñ-
òîð³þ ñ³ì’¿, ðîäó, âèçíà÷àº åòí³÷íó ïðèíàëåæí³ñòü. Êð³ì òîãî, âñòàíîâëþº 
ðàçîì ³ç ïð³çâèùåì ïðèíàëåæí³ñòü äî ãðóïè ð³äíèõ ëþäåé. 
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ.
Âïðàâà «Çíàéîìñòâî» íàëåæèòü äî òàê çâàíèõ âïðàâ-êðèãîëàì³â, 
¿¿ ïðîâîäÿòü íåñòàíäàðòíî, îáîâ’ÿçêîâî ïîâ’ÿçóþ÷è ç òåìîþ òðåí³í-
ãîâîãî çàíÿòòÿ.
1.3. Âïðàâà «Ïðèíöèïè».
Ìåòà: âèðîáèòè ïðèíöèïè ðîáîòè â òðåí³íãîâ³é ãðóï³ ç ìåòîþ çà-
áåçïå÷åííÿ êîíñòðóêòèâíîãî ä³àëîãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
 Ó÷àñíèöÿì/êàì ïðîïîíóºòüñÿ âèðîáèòè òà ïðèéíÿòè ïðèíöèïè 
ðîáîòè òðåí³íãîâî¿ ãðóïè, ÿê³ òàêîæ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ó ì³æ-
êóëüòóðí³é âçàºìîä³¿ â ñóñï³ëüñòâ³. Ïîãîäæåí³ ïðèíöèïè çàïèñóþòüñÿ 
íà ïëàêàò³ «Ïðèíöèïè ãðóïè».
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ
«Ïðèíöèïè ãðóïè» ïðèéìàþòüñÿ íà ïî÷àòêó êîæíîãî çàíÿòòÿ. Ïðèíöè-
ïè ïðîïîíóþòü òðåíåðêè/ðè, àëå ãðóïà ìîæå äîäàòè ñâ³é ïðèíöèï, ÿêùî 
â³í â³äïîâ³äàº òåì³ òà íåíàñèëüíèöüêîìó õàðàêòåðó òðåí³íãó. Ïðèíöèïè çà-
ïèñóþòüñÿ ³ ïðèêð³ïëþþòüñÿ íà âèäíîìó ì³ñö³. Âîíè ïîâèíí³ áóòè ðîçì³-
ùåí³ òàì äî ê³íöÿ çàíÿòòÿ, ùîá çà ïîòðåáè ìîæíà áóëî çâåðòàòèñÿ äî íèõ.
1.4. Âïðàâà «Íàø³ ñïîä³âàííÿ».
Ìåòà: äîïîìîãòè ãðóï³ çðîçóì³òè òà ñôîðìóëþâàòè ðåçóëüòàòè, 
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ÿêèõ âîíè äîñÿãíóòü, îïàíóâàâøè òðåí³íãîâó ïðîãðàìó.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèöÿì/êàì ðîçäàþòüñÿ íåâåëèê³ àðêóø³ êëåéêîãî ïàïåðó (ó 
âèãëÿä³ ëèñòê³â äåðåâà). Òðåíåð/êà ïðîñèòü íàïèñàòè íà íèõ, ÷îãî 
ñàìå ó÷àñíèö³/êè î÷³êóþòü â³ä ñüîãîäí³øíüîãî çàíÿòòÿ. Ï³ñëÿ öüîãî 
àðêóø³ âèâ³øóþòüñÿ íà äîøö³ àáî, íàïðèêëàä, íà «äåðåâ³ ñïîä³âàíü».
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ.
Ïðîïèñóâàííÿ î÷³êóâàíü ñïðèÿº ñòðóêòóðóâàííþ ó÷àñíèöÿìè/
êàìè ñâî¿õ çíàíü ³ç â³äïîâ³äíî¿ òåìàòèêè, ï³äâèùóº ìîòèâàö³þ äî 
ó÷àñò³ ó çàíÿòò³. Âèñëîâëåí³ ñïîä³âàííÿ ïðèñóòí³õ òàêîæ äîïîìàãàþòü 
òðåíåðêàì/àì íåîáõ³äíèì ÷èíîì ìîäèô³êóâàòè ïðîãðàìó òðåí³íãó.
Îñíîâíà ÷àñòèíà.
1.5. Àêòóàë³çàö³ÿ çíàíü.
Ìåòà: àêòèâ³çóâàòè çíàííÿ, ùî áóëè îòðèìàí³ íà ïîïåðåäíüîìó 
òðåí³íãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 5 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèöÿì/êàì ïðîïîíóºòüñÿ â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ:
«×îìó áóâ ïðèñâÿ÷åíèé ïîïåðåäí³é òðåí³íã? Ùî ìè íîâîãî ä³çíà-
ëèñÿ íà ïåðøîìó çàíÿòò³?»
Òðåíåð/êà êèäàº ì’ÿ÷ ó÷àñíèö³/êó, ò³é/òîìó, õòî áàæàº âèñòóïà-
òè, ï³ñëÿ ÷îãî ì’ÿ÷ ïîâåðòàºòüñÿ íàçàä. Òàê òðèâàº äîòè, ïîêè âñ³ áà-
æàþ÷³ íå âèñòóïëÿòü.
1.6. Âïðàâà «Àñîö³àòèâíèé ðÿä äî ñëîâà «òîëåðàíòí³ñòü» [1, c. 27]
Ìåòà: ðîçøèðèòè çì³ñò ïîíÿòòÿ «òîëåðàíòí³ñòü» ùîäî éîãî ì³æ-
åòí³÷íî¿ ñêëàäîâî¿.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: àðêóø ïàïåðó À 1.
Õ³ä âïðàâè.
Íà ôë³ï-÷àðò³ ïî âåðòèêàë³ çàïèñóºòüñÿ ñëîâî «òîëåðàíòí³ñòü». 
Ó÷àñíèöÿì/êàì ïðîïîíóºòüñÿ íàçâàòè õàðàêòåðèñòèêè ëþäèíè, ùî 














Îáãîâîðåííÿ: Ðîçóì³ííÿ òîëåðàíòíîñò³ íå îäíàêîâå ó ð³çíèõ êóëü-
òóðàõ, òîìó ùî çàëåæèòü â³ä ³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó íàðîä³â. Â àíãë³éö³â 
òîëåðàíòí³ñòü ðîçóì³þòü ÿê ãîòîâí³ñòü ³ çäàòí³ñòü áåç ïðîòåñòó ñïðèé-
ìàòè ³íøó îñîáèñò³ñòü, ó ôðàíöóç³â – ÿê ñâîáîäó ³íøîãî, éîãî äóìîê, 
ïîâåä³íêè, ïîë³òè÷íèõ òà ðåë³ã³éíèõ ïîãëÿä³â. Ó êèòàéö³â áóòè òîëå-
ðàíòíèì îçíà÷àº âåëèêîäóøíî é ùèðîñåðäíî ñòàâèòèñü äî ³íøèõ. 
Â àðàáñüêîìó ñâ³ò³ òîëåðàíòí³ñòü – öå âì³ííÿ âèáà÷àòè, áóòè òåðïè-
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ìèì, ñï³â÷óòëèâèì, à â ïåðñèäñüêîìó – ùå é çäàòí³ñòü äî ïðèìè-
ðåííÿ» [1, c. 74].
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
ßê â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ðîçóì³þòü ïîíÿòòÿ òîëåðàíòí³ñòü?
Ùî òàêå «³íòîëåðàíòí³ñòü»? 
1.7. Âïðàâà «Ãðóïîâà êàðòèíêà»
Ìåòà: äîïîìîãòè ó÷àñíèöÿì/êàì òðåí³íãó óñâ³äîìèòè íàÿâí³ ñòå-
ðåîòèïè ïîâåä³íêè ð³çíèõ åòí³÷íèõ òà ìåíøèííèõ ãðóï íàñåëåííÿ; 
àêòèâ³çóâàòè ó÷àñíèê³â ãðóïè.
×àñ âèêîíàííÿ: 20 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ãðóïà îá’ºäíóºòüñÿ â ï³äãðóïè ç òðüîõ-÷îòèðüîõ îñ³á. Êîæíà ì³-
êðîãðóïà îáèðàº ïåâíó íàö³îíàëüí³ñòü, íàðîä, åòí³÷íó ãðóïó ³ ïðèäó-
ìóº, ÿê ¿¿ çîáðàçèòè òàê, ùîá ³íø³ ó÷àñíèêè ìîãëè ¿¿ â³äãàäàòè. Ï³ä 
÷àñ çîáðàæåííÿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ì³ì³êó, æåñòè, âèãóêè, àëå 
íå âèêîðèñòîâóâàòè ñëîâà. Äàºòüñÿ äåê³ëüêà õâèëèí íà ï³äãîòîâêó, 
ïîò³ì ï³äãðóïè ïðåäñòàâëÿþòü ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè âñ³é ãðóï³, ÿêà 
â³äãàäóº çîáðàæóâàíèé íàðîä.
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- ×è ³ñíóþòü ïåâí³ ñòåðåîòèïè ó ñïðèéíÿòò³ êóëüòóðîëîã³÷íèõ îñî-
áëèâîñòåé òîãî ÷è ³íøîãî íàðîäó?
- ×èì íåáåçïå÷í³ ïîä³áí³ ñòåðåîòèïè?
1.8. Âïðàâà «Á³íãî» [1, c. 56].
Ìåòà: ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ ïîçèòèâíî¿ ñàìîîö³íêè òà óñâ³äîì-
ëåííþ óí³êàëüíîñò³ îñîáèñòîñò³ êîæíî¿ ëþäèíè.
×àñ âèêîíàííÿ: 20 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: àðêóø³ á³ëîãî àáî êîëüîðîâîãî ïàïåðó.
Õ³ä âïðàâè.
Êîæíîìó ó÷àñíèêîâ³/ó÷àñíèö³ äàºòüñÿ àðêóø ïàïåðó À4. Íåîá-
õ³äíî ñêëàñòè àðêóø âåðòèêàëüíî íàâï³ë, à ïîò³ì áåç íîæèöü àáî 
áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ð³æó÷èõ ïðåäìåò³â, ò³ëüêè ðóêàìè, «âèð³çàòè» ô³-
ãóðêó «Á³íãî» – ñèëóåò ëþäèíè. Ï³ñëÿ öüîãî êîæåí ó÷àñíèê/ó÷àñíè-
öÿ ïèøå íà «Á³íãî» ïðî ñâîþ ìð³þ, çàõîïëåííÿ, óëþáëåíó ìóçèêó, 
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Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷àñíèêè âñòàþòü ç³ ñâî¿õ ì³ñöü ³, ï³äõîäÿ÷è îäèí 
äî îäíîãî, ìàþòü çíàéòè òà çàïèñàòè íà â³äïîâ³äíèõ ÷àñòèíàõ «Á³íãî» 
³ìåíà òèõ, ç êèì ó íèõ îäíàêîâ³ îäíà àáî ê³ëüêà ïîçèö³é (7 õâ.). 
Ï³ñëÿ öüîãî óñ³ ïîâåðòàþòüñÿ ó êîëî.
 Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
×è º òàê³ ó÷àñíèêè/ó÷àñíèö³, â ÿêèõ ñï³âïàëè âñ³ ïîçèö³¿ ?
Ó êîãî çá³ãëàñÿ îäíà ïîçèö³ÿ? 
Ó êîãî çá³ãëèñÿ äåê³ëüêà ïîçèö³é?
×è º ó÷àñíèêè/ó÷àñíèö³, â ÿêèõ óñ³ ïîçèö³¿ ð³çí³?
Ïðî ùî ìè ìîæåìî ñêàçàòè, àíàë³çóþ÷è öþ âïðàâó?
- Ùî äîïîìàãàº ëþäÿì ï³çíàâàòè îäíå îäíîãî?
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²-î¿ ñåñ³¿.
ÏÅÐÅÐÂÀ 
Ñåñ³ÿ ²².
2.1. Âïðàâà «×óæ³ òà ñâî¿»
Ìåòà: àêòóàë³çàö³ÿ àëüòåðíàòèâè «ñâî¿» – «÷óæ³»; óñâ³äîìëåííÿ ä³à-
ïàçîíó ³ ð³çíîìàí³òòÿ ñåìàíòè÷íîãî ðÿäó, ùî âèçíà÷àº ïîíÿòòÿ «÷óæ³» òà 
«ñâî¿».
×àñ âèêîíàííÿ: 30 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: ÷èñò³ êàðòêè çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â/ó÷àñíèöü, àð-
êóø âàòìàíó, ôëîìàñòåð.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèêàì/öÿì ïðîïîíóºòüñÿ ïðîòÿãîì õâèëèíè ïîäóìàòè íàä àñî-
ö³àö³ÿìè äî ñë³â «÷óæ³» ³ «ñâî¿». Ï³ñëÿ öüîãî âîíè îòðèìóþòü ïî äâ³ êàðò-
êè. Íà îäí³é çâåðõó íàïèñàíî «ñâî¿», íà ³íø³é – «÷óæ³».
Ïðîòÿãîì 5 õâèëèí ó÷àñíèêè/ö³ ïèøóòü íà êàðòêàõ àñîö³àö³¿, ùî ó íèõ 
âèíèêëè (ç 3-5 ñë³â). Öå ìîæóòü áóòè, íàïðèêëàä, ïðåäñòàâíèêè ÿêèõîñü 
ãðóï àáî ð³çí³ õàðàêòåðèñòèêè, ÿêîñò³, ïðåäìåòè, àñîö³àö³¿. 
Äàë³ òðåíåð/êà çáèðàº êàðòêè, ïåðåì³øóº ¿õ ³ çíîâó ðîçäàº ó÷àñíè-
êàì/öÿì ó äîâ³ëüíîìó ïîðÿäêó. Êîæåí ç ó÷àñíèê³â/öü çà÷èòóº çàïèñè, 
çðîáëåí³ íà îòðèìàí³é êàðòö³, à òðåíåð/êà ô³êñóº ¿õ íà âàòìàí³ àáî íà 
äîøö³ ó â³äïîâ³äíèõ êîëîíêàõ «ñâî¿» ³ «÷óæ³». ßêùî ïåâí³ àñîö³àö³¿ çó-
ñòð³÷àþòüñÿ á³ëüøå îäíîãî ðàçó, íåîáõ³äíî çàçíà÷àòè ¿õ «âàãó» (ê³ëüê³ñòü 
çãàäóâàíü).
Òàêèì ÷èíîì ôîðìóºòüñÿ çàãàëüíå óÿâëåííÿ ãðóïè ïðî «÷óæèõ» ³ 
«ñâî¿õ». 
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- Íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ îçíàê ìè íàé÷àñò³øå çàðàõîâóºìî ëþäåé äî «÷ó-
æèõ» ÷è «ñâî¿õ»?
- Â³äíåñåííÿ äî ïåâíèõ êàòåãîð³é ´ðóíòóºòüñÿ ÷àñò³øå íà îñîáèñò³ñíèõ 
õàðàêòåðèñòèêàõ ÷è ãðóïîâèõ îñîáëèâîñòÿõ?
- ×è çàâæäè ñëîâî «÷óæèé» ìàº íåãàòèâíèé â³äò³íîê?
- ßê³ ãðóïè ëþäåé ìè ââàæàºìî «÷óæèìè»?
- Ùî âèçíà÷àº ïîä³ë ñóñï³ëüñòâà íà «÷óæèõ» ³ «ñâî¿õ»?
2.2. Âïðàâà «Ìåòåëèê»
Ìåòà: âèçíà÷åííÿ êîíöåïö³¿ ñàìîîö³íêè; ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíî¿ ñà-
ìîîö³íêè ó ñèòóàö³ÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç äèñêðèì³íàö³ºþ íà åòí³÷íîìó ï³ä´ðóíò-
ò³.
×àñ âèêîíàííÿ: 45 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: ïàï³ð, êîëüîðîâ³ êðåéäè, ñêî÷ àáî êëåé, êîëüî-
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ðîâ³ îë³âö³, íîæèö³.
Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè äëÿ òðåíåðêè/ðà  ùîäî ïðîöåäóðè 
ïðîâåäåííÿ âïðàâè:
Çãóðòóâàâøè ãðóïó íàâêîëî ñåáå, ñêàæ³òü ó÷àñíèêàì/öÿì, ùî çáèðà-
ºòåñÿ ïîñòàâèòè ¿ì ïèòàííÿ. Çãàäàéòå ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàëèøàòèñÿ ÷åñ-
íèìè ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè òà ó ïðîöåñ³ ðîáîòè ç êë³ºíòîì, çíàòè 
ñàìîãî ñåáå ³ ñâî¿ ïðèíöèïè. Ñêàæ³òü ñëóõà÷àì/êàì, ùî ñàìå Âè î÷³êóºòå 
â³ä íèõ: âîíè ñïåðøó ðåòåëüíî îáì³ðêîâóþòü Âàøå ïèòàííÿ, à ïîò³ì ÷åñ-
íî â³äïîâ³äàþòü íà íüîãî.
Îïèø³òü ñèòóàö³þ ç ìåòåëèêîì: ñêàæ³òü, ùî ìîæåòå â³äïðàâèòè ó÷àñ-
íèê³â/öü êóðñó â ïîäîðîæ, ÿêà áóäå äëÿ íèõ àáñîëþòíî áåçêîøòîâíîþ. 
Ïîäîðîæ òðèâàòèìå îäèí ð³ê. Âîíè ìîæóòü â³äïðàâèòèñÿ â áóäü-ÿêó òî÷-
êó çåìíî¿ êóë³. ¯ì áóäå äîçâîëåíî âçÿòè ç ñîáîþ, êîãî âîíè çàáàæàþòü. 
Âîíè ïðîäîâæóâàòèìóòü îòðèìóâàòè çàðîá³òíó ïëàòó â ïîâíîìó îáñÿ-
ç³ ó ïåð³îä â³äñóòíîñò³, à ¿õ ðîáî÷å ì³ñöå áóäå çáåðåæåíî çà íèìè äî ¿õ 
ïîâåðíåííÿ. (Íàìàãàéòåñÿ íàéá³ëüø ïåðåêîíëèâî çìàëþâàòè çàçíà÷åíó 
ïåðñïåêòèâó äëÿ ó÷àñíèê³â/öü). Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî âñ³ ëþáëÿòü ïîäîðî-
æóâàòè, ï³äêðåñë³òü ïåðåâàãè òàêî¿ ïðîïîçèö³¿. 
Ïîÿñí³òü óìîâè, çà ÿêèõ öÿ ïîäîðîæ ìîæëèâà. Ñêàæ³òü ¿ì, ùî âîíè 
ïîâèíí³ áóäóòü ñï³éìàòè æèâîãî ìåòåëèêà ³ â³ä³ðâàòè éîìó îäíå êðèëü-
öå. Öå ºäèíà óìîâà. Ï³ñëÿ öüîãî ïîâåðí³òüñÿ äî áàðâèñòîãî îïèñó ïåð-
ñïåêòèâ, ùî â³äêðèâàº ïîäîðîæ. Ïîò³ì ïîïðîñ³òü ï³äíÿòèñÿ òèõ, õòî õîò³â 
áè â³äïðàâèòèñÿ â ïîäîðîæ ³ çãîäåí â³ä³ðâàòè êðèëüöå ó ìåòåëèêà. ßêùî 
ñïî÷àòêó îõî÷èõ íå áóäå, ñïðîáóéòå òðîõè ïîäðàæíèòè ¿õ, ïîâòîðþþ÷è 
ìàëüîâíè÷³ ïîäðîáèö³ ïîäîðîæ³ ³ æàðò³âëèâî çàêëèêàþ÷è äî ÷åñíîñò³. Çà-
÷åêàéòå, ïîêè áóäü-õòî âñòàíå. (ßêùî âè â³äðåàãóºòå çàíàäòî ïîñï³øíî, ó 
ñëóõà÷³â/îê íå çàëèøèòüñÿ ìîæëèâîñò³ áîðîòüáè ç ñàìèìè ñîáîþ ³ âëàñ-
íèìè ïðèíöèïàìè. Âàøà ïîñï³øí³ñòü òàêîæ ìîæå ïîêàçàòè ¿ì, ùî ³ íàäà-
ë³ â õîä³ çàíÿòü Âè íå äàñòå ¿ì äîñòàòíüî ÷àñó íà îáäóìóâàííÿ ïèòàíü.) 
Ïîäÿêóéòå òèì, õòî ï³äíÿâñÿ, ³, ÿêùî áàæàþ÷èõ á³ëüøå íå âèÿâèòüñÿ, 
ïîïðîñ³òü ¿õ ñ³ñòè íà ñâî¿ ì³ñöÿ.
Çàçíà÷òå, ùî Âè õî÷åòå ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ òèì, õòî ïîêè óòðèìàâñÿ 
â³ä â³äïîâ³ä³. Ñêàæ³òü ¿ì, ùî ó Âàñ º ìîæëèâ³ñòü çàïðîïîíóâàòè ¿ì òàêó æ 
ïîäîðîæ, íà òèõ ñàìèõ óìîâàõ – ïîâòîð³òü ö³ óìîâè. Ò³ëüêè íà öåé ðàç 
¿ì äîâåäåòüñÿ ëèøå âáèòè òàðãàíà. Çàïèòàéòå òèõ, õòî çàëèøèâñÿ ñèä³òè 
òîä³, êîëè âè ñòàâèëè ïèòàííÿ âïåðøå, ÷è ïîãîäÿòüñÿ âîíè íà öþ íîâó 
óìîâó, àáè â³äïðàâèòèñÿ â ïîäîðîæ. Ïîïðîñ³òü óñ³õ áàæàþ÷èõ ï³äíÿòè-
ñÿ òà çàëèøàòèñÿ ó òàê³é ïîçèö³¿ äîòè, ïîêè íå âèçíà÷àòüñÿ âñ³ áàæàþ-
÷³ â³äïðàâèòèñÿ ó ìàíäð³âêó. Ïîäÿêóéòå ¿ì ³ ïîïðîñ³òü ñ³ñòè íà ñâî¿ ì³ñöÿ. 
Ï³ñëÿ öüîãî ïîïðîõàéòå ãðóïó ïîÿñíèòè ð³çíèöþ ì³æ ïåðøîþ òà äðó-
ãîþ óìîâàìè, ì³æ â³äðèâàííÿì êðèëüöÿ ó æèâîãî ìåòåëèêà ³ çíèùåí-
íÿì òàðãàíà.
Íàäàéòå ¿ì äîñòàòíüî ÷àñó äëÿ â³äïîâ³ä³. Ñòâîð³òü ìîæëèâ³ñòü âèñëî-
âèòèñÿ óñ³ì áàæàþ÷èì. (Íå çàáóâàéòå âèêîðèñòîâóâàòè â³äïîâ³äíó «ìîâó 
ò³ëà», ùîá ïîêàçàòè ùèðó çàö³êàâëåí³ñòü ïî÷óòè ¿õíþ äóìêó). Çàäàâàé-
òå ¿ì äîäàòêîâ³ ïèòàííÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèñëîâëþâàíü, çìóøóþ÷è ó÷àñ-
íèöü/ê³â ïîãëèáëåíî äóìàòè íàä ñâîºþ äóìêîþ. Íàâ³òü ÿêùî Âè ïî÷ó-
ºòå áàæàíó äëÿ ñåáå â³äïîâ³äü, ïðîäîâæóéòå çàäàâàòè ïèòàííÿ. Öå íà-
äèõíå ó÷àñíèê³â/öü íà ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè íàä ðîçäóìàìè òà îçâó÷åí-
íÿ âèñëîâëþâàíü.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê óñ³ ïðîãîâîðÿòü ñâî¿ äóìêè, âêàæ³òü ó÷àñíèêàì/öÿì íà 
ïîáóòóâàííÿ ïîøèðåíîãî óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî ìåòåëèê öå êðàñèâà ³ñòî-
òà, à òàðãàí – áðèäêà. Ïîïðîñ³òü ó÷àñíèê³â\íèöü ïîäóìàòè, â ÿêèõ ñèòóà-
ö³ÿõ ëþäè ìîæóòü â³ä÷óâàòè ñåáå ìåòåëèêàìè, à â ÿêèõ – òàðãàíàìè. ×è 
ïîâ’ÿçàí³ ö³ ñèòóàö³¿ ç áóäü-ÿêèìè âèäàìè äèñêðèì³íàö³¿? Çàïèòàéòå ó÷àñ-
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íèê³â, ÷è õòîñü ³ç íèõ â³ä÷óâàâ ñåáå õî÷ ðàç ìåòåëèêîì. ßêùî áóäü-õòî 
â³äïîâ³ñòü íà öå ïèòàííÿ ïîçèòèâíî, ïîïðîñ³òü îïèñàòè ïåðåæèò³ â³ä÷óòòÿ.
Ïîò³ì äåë³êàòíî çàïèòàéòå, ÷è õòîñü â³ä÷óâàâ ñåáå õî÷ ðàç òàðãàíîì. 
(Öå íàãîäà äëÿ Âàñ òðîõè ïîãîâîðèòè ïðî ñåáå, ÿêùî Âè â³ä÷óâàºòå ñåáå 
äîñèòü â³ëüíî ³ íåâèìóøåíî. ßêùî âèÿâèòå ñâîþ ïåâíó íåçàõèùåí³ñòü, 
òî ó÷àñíèêè/ö³ ãðóïè çðîçóì³þòü, ùî ãîâîðèòè ïðî öå íå òàê ñòðàøíî, ÿê 
ìîãëî á çäàâàòèñÿ, ³ ùî öÿ ãðóïà º äîñèòü áåçïå÷íîþ – ìîæíà ðîçñëà-
áèòèñÿ ³ áóòè ñàìèì ñîáîþ).
Äàë³ ïîãîâîð³òü ïðî ³íäèâ³äóàëüíó ñàìîîö³íêó, ùî º îñíîâîþ çàïèòàí-
íÿ. Òå, ùî ëþäè äóìàþòü ïðî ñàìèõ ñåáå, ³ ö³íà, ÿêó âîíè ñàì³ ñîá³ âè-
çíà÷àþòü, º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì äëÿ ¿õ çäàòíîñò³ ïðèéìàòè ð³øåí-
íÿ, êîíòðîëþâàòè ïîä³¿ ó âëàñíîìó æèòò³, â³ä÷óâàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
ñâîþ ïîâåä³íêó, åôåêòèâíî ïðîòèñòîÿòè åòí³÷í³é äèñêðèì³íàö³¿. Íàé÷àñ-
ò³øå îñîáè, ÿê³ ïîãàíî ñòàâëÿòüñÿ äî ñàìèõ ñåáå ³ ìàþòü íèçüêèé ð³âåíü 
ñàìîîö³íêè, ïåðåàäðåñîâóþòü êîíòðîëü íàä ñâî¿ì âëàñíèì æèòòÿì ³í-
øèì ëþäÿì. Çàçâè÷àé âîíè ââàæàþòü, ùî íå âîëîä³þòü ïðàâîì ïðèéìà-
òè ð³øåííÿ â³äíîñíî ñàìèõ ñåáå. Òàê³ ëþäè ìàþòü ìåíøó çäàò³ñòü àêòèâ-
íî ïðîòèñòîÿòè åòí³÷í³é äèñêðèì³íàö³¿.
Çàïèòàéòå ó÷àñíèê³â/öü ÷è º ó íèõ ÿê³-íåáóäü â³äïîâ³äí³ ì³ðêóâàííÿ 
àáî ïèòàííÿ ç öüîãî ïðèâîäó.
Äàë³ Âàì âàðòî ïîäÿêóâàòè ãðóï³ çà â³äïîâ³ä³ òà ó÷àñòü ó ãð³, ï³äêðåñëè-
òè çíà÷åííÿ ñàìîîö³íêè ³ ñàìîêîíòðîëþ. ßêùî Âè ïåðåéäåòå äî íàñòóï-
íîãî åòàïó, ñêàæ³òü ó÷àñíèêàì/öÿì, ùî î÷³êóºòå â³ä íèõ ïåâíèõ ä³é â ðå-
çóëüòàò³ äèñêóñ³¿, ùî â³äáóëàñÿ. Ðîçêëàä³òü ïåðåä ñîáîþ íà ñòîë³ óñ³ íà-
ÿâí³ ó Âàñ ìàòåð³àëè (íàïðèêëàä, íåâåëèê³ ÷àñòèíè àáî ÷àñòî÷êè ïàïåðó; 
êîëüîðîâ³ îë³âö³, ôëîìàñòåðè; íîæèö³; ñêî÷ àáî êëåé). Ïîïðîñ³òü êîæíî-
ãî ó÷àñíèêà/öþ âèãîòîâèòè ñâîãî ìåòåëèêà – âîíè ïîâèíí³ öå çðîáèòè 
ñàìîñò³éíî. Ïîïðîñ³òü ¿õ ïðè öüîìó ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é 
òâîð÷èé ïîòåíö³àë. ×àñ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ïðèáëèçíî 20 õâèëèí. (Öå 
äîñèòü òðèâàëà âïðàâà äëÿ ðîçñëàáëåííÿ, äîáðå ï³äõîäèòü äëÿ òèõ, õòî 
ðîçì³ðêîâóº ï³ä ÷àñ ô³çè÷íèõ ä³é). 
Êîëè ó÷àñíèêè/ö³ çàê³í÷àòü ñâîþ ðîáîòó, ïîïðîñ³òü ¿õ ïðèêð³ïèòè ìå-
òåëèê³â ñîá³ íà îäÿã. Ñêàæ³òü, ùî ìåòåëèê áóäå ñëóæèòè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ 
ñèìâîëîì  ¿õ âëàñíî¿ ñàìîîö³íêè.
2.3. Âïðàâà «Ìîÿ ïåðåìîãà íàä äèñêðèì³íàö³ºþ»
Ìåòà: ðîáîòà ç ïî÷óòòÿì áåçïîðàäíîñò³, ùî âèíèêàº ó çâ’ÿçêó ç 
äèñêðèì³íàö³ºþ çà îçíàêîþ ðàñè ÷è åòí³÷íîñò³.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: ãîäèííèê àáî òàéìåð äëÿ êîíòðîëþ çà ÷àñîì.
Õ³ä âïðàâè.
Åòàï 1. Òðåíåð/êà îáãîâîðþº ç ó÷àñíèêàìè/öÿìè ïèòàííÿ: «ßê ìè ðå-
àãóºìî íà ñèòóàö³¿ äèñêðèì³íàö³¿ çà îçíàêîþ åòí³÷íîñò³? ×è çàâæäè ìîæå-
ìî ¿ì ïðîòèñòîÿòè? Ùî íàì çàâàæàº â³äñòîþâàòè ñâî¿ ïðàâà?» Òðåíåð/
êà íàãàäóº, ùî íàñïðàâä³ ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ïðîòèñòîÿííÿ äèñêðèì³íà-
ö³¿ º ó êîæíî¿ ëþäèíè. ² ïðî íüîãî íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, ÿê ïðî íàéâàæ-
ëèâ³øèé âíóòð³øí³é ðåñóðñ.
Åòàï 2. Ó÷àñíèêàì/öÿì ïðîïîíóºòüñÿ ó ïàðàõ âèêîíàòè âïðàâó. Äëÿ 
öüîãî âîíè ðîçïîä³ëÿþòü ì³æ ñîáîþ ðîë³ «êë³ºíòà» ³ «êîíñóëüòàíòà». 
«Êë³ºíò» çãàäóº ³ ðîçïîâ³äàº ñâîºìó «êîíñóëüòàíòó» ñèòóàö³¿, êîëè éîìó 
àáî ¿é âäàëîñÿ óñï³øíî ïðîòèñòîÿòè ïðèíèæåííþ çà îçíàêîþ åòí³÷íî¿ ÷è 
ðàñîâî¿ ïðèíàëåæíîñò³ – âèïàäêè ñâîº¿ ïåðåìîãè íàä äèñêðèì³íàö³ºþ. 
Ïðî ö³ ñèòóàö³¿ ïîòð³áíî ðîçïîâ³äàòè äîêëàäíî, ç ãîðä³ñòþ, ðàä³ñíèì òî-
íîì, êîæíà ³ñòîð³ÿ ìàº çàê³í÷óâàòèñÿ ôðàçîþ «Öå áóëà ìîÿ ïåðåìîãà, ÿ 
ïèøàþñÿ öèì». «Êîíñóëüòàíò» äîïîìàãàº «êë³ºíòó» ï³äòðèìóâàòè ïåðå-
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ìîæíèé òîí. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 5 õâèëèí ó÷àñíèêè/ö³ ì³íÿþòüñÿ ðîëÿìè.
Åòàï 3. Ó÷àñíèêè/ö³ çáèðàþòüñÿ ðàçîì ³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî îäíó ³ç ñâî-
¿õ ïåðåìîã ó âåëèêîìó êîë³. Ãðóïà ðàä³ñíî çóñòð³÷àº êîæíó ³ñòîð³þ, ï³äòðè-
ìóþ÷è îïëåñêàìè.
Îáãîâîðåííÿ: ó÷àñíèêàì/öÿì ïðîïîíóºòüñÿ ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè âðà-
æåííÿìè ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ âïðàâè, ïîãîâîðèòè ïðî òå, ùî íîâîãî 
âîíè îòðèìàëè â³ä òàêî¿ ðîáîòè.
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ.
Öþ âïðàâó êðàùå âèêîíóâàòè ï³ñëÿ «àêòóàë³çàö³¿ äîñâ³äó ïåðåæèâàí-
íÿ äèñêðèì³íàö³¿ çà åòí³÷íîþ îçíàêîþ».
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²²-î¿ ñåñ³¿.
ÏÅÐÅÐÂÀ 
Ñåñ³ÿ ²²².
3.1. Âïðàâà «Çàïîâíè ïðîñò³ð» (ðóõàíêà). 
Ìåòà: ïîðóõàòèñÿ òà çíÿòè íàïðóãó â ãðóï³.
×àñ âèêîíàííÿ: 5-7 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèêè/ö³ òðåí³íãó ìàþòü õîäèòè ïî àóäèòîð³¿ ³ çàéìàòè ÿêîìîãà 
á³ëüøèé ïðîñò³ð. Ïðè ñëîâ³ «ñòîï» – çàâìèðàòè. Ïîò³ì çíîâó õîäèòè. Òàê 
ïîâòîðþºòüñÿ ê³ëüêà ðàç³â. 
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- ßê³ ñêëàëèñÿ âðàæåííÿ â³ä âïðàâè?
- ×è ìîæíà ïðîâåñòè ïàðàëåëü ì³æ ìåòàôîðè÷íèì çì³ñòîì âïðàâè 
òà æèòòÿì?
- Íàâåä³òü, áóäü ëàñêà, ïðèêëàäè ç ³ñòîð³¿, êîëè ïðåäñòàâíèêè îêðå-
ìèõ íàö³é íàìàãàëèñÿ «çàéíÿòè ÿêîìîãà á³ëüøå ïðîñòîðó». ßê³ áóëè íà-
ñë³äêè?
3.2. Âïðàâà «Ïàâóòèííÿ çàáîáîí³â».
Ìåòà: ðîçâèòîê åìïàò³éíîñò³, à ñàìå: óñâ³äîìëåííÿ â³ä÷óòò³â ëþäèíè, 
ùî º îá’ºêòîì ñòåðåîòèï³â ³ çàáîáîí³â; ðîçâèòîê íàâè÷îê ï³äòðèìêè ëþ-
äåé â ïîä³áíèõ ñèòóàö³ÿõ.
×àñ âèêîíàííÿ: 20 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: êëóáîê íèòîê àáî ìîòóçêà.
Õ³ä âïðàâè.
Òðåíåð/êà ðîçïîâ³äàº ïðî íåãàòèâíó ðîëü óïåðåäæåíü ó â³äíîñèíàõ 
ì³æ ëþäüìè: «Îáïëóòàíà ïàâóòèíîþ çàáîáîí³â, ëþäèíà â³ä÷óâàº ñåáå 
áåçïðàâíîþ, áåççàõèñíîþ, ñêðèâäæåíîþ. Ùî ñòîñóºòüñÿ äåÿêèõ íàö³î-
íàëüíîñòåé òà åòí³÷íèõ ìåíøèí, òî ïîáóòóº áåçë³÷ àíåêäîò³â, çàñíîâàíèõ 
íà íåãàòèâíèõ ñòåðåîòèïàõ òà ÿðëèêàõ».
Òðåíåð/êà ïðîñèòü ó÷àñíèê³â/öü çãàäàòè ³ íàçâàòè íàðîä, ÿêèé òðàäè-
ö³éíî º îá’ºêòîì íàñì³øîê ³ àíåêäîò³â. Äàë³ ïðîïîíóºòüñÿ âîëîíòåðó/ö³ ç 
÷èñëà ó÷àñíèê³â/öü ç³ãðàòè ðîëü ïðåäñòàâíèêà/ö³ òàêîãî íàðîäó.
Öåé ó÷àñíèê/öÿ ñ³äàº â öåíòð êîëà íà ñò³ëåöü, à âñ³ ³íø³ ïî÷èíàþòü 
ðîçïîâ³äàòè àíåêäîòè ïðî íàö³îíàëüí³ñòü, ÿêó â³í/âîíà ïðåäñòàâëÿþòü, 
çàñíîâàíèõ íà íåãàòèâíèõ ñòåðåîòèïàõ ³ çàáîáîíàõ. Òàêîæ ìîæóòü ëóíà-
òè ³ñíóþ÷³ íåãàòèâí³ óÿâëåííÿ. Ï³ñëÿ êîæíîãî íåãàòèâíîãî âèñëîâëþâàí-
íÿ òðåíåð/êà îáìîòóº ó÷àñíèêà/öþ, ÿêèé/ÿêà ïðåäñòàâëÿº íàðîä, ìîòóç-
êîþ, í³áè «îáïëóòóþ÷è ïàâóòèíîþ çàáîáîí³â», äî òèõ ï³ð, ïîêè â³í/âîíà 
íå çìîæå ïîâîðóõíóòèñÿ.
Ï³ñëÿ öüîãî ïðîâîäèòüñÿ ðåôëåêñ³ÿ. Ïðåäñòàâíèê/öÿ «íàðîäó» ðîç-
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ïîâ³äàº ïðî ñâ³é ñòàí ³ ïî÷óòòÿ.
Óñ³ì ïðèóòí³ì çàäàþòüñÿ ïèòàííÿ: «ßê³ ó Âàñ âèíèêëè ïî÷óòòÿ? Âè á 
õîò³ëè îïèíèòèñÿ â ðîë³ òàêîãî «íàðîäó»?
Â ó÷àñíèê³â/öü âèíèêàº áàæàííÿ ðîçïëóòàòè «íàðîä». Äëÿ öüîãî òðå-
íåð/êà ïðîïîíóº ãðóï³ çãàäàòè ïîçèòèâí³ ÿêîñò³ öüîãî «íàðîäó», ïîñï³â-
÷óâàòè éîìó.
Ó÷àñíèêè/ö³ ïî ÷åðç³ âèñëîâëþþòüñÿ, à òðåíåð/êà ó öåé ÷àñ ïîñòóïî-
âî ðîçïëóòóº «ïàâóòèíó». Âïðàâà çàê³í÷óºòüñÿ, êîëè «íàðîä» ïîâí³ñòþ 
çâ³ëüíåíèé â³ä «ïàâóòèíè çàáîáîí³â».
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ. 
 Ï³ñëÿ ö³º¿ âïðàâè íå ïîòð³áíî ïðîâîäèòè îêðåìå îáãîâîðåííÿ, 
îñê³ëüêè ìåòîäèêà ¿¿ ïðîâåäåííÿ âêëþ÷àº éîãî òà ðåôëåêñ³þ.
3.3. Âïðàâà «Ñóä íàä åòí³÷íèì ñòåðåîòèïîì»
Ìåòà: óñâ³äîìëåííÿ é òðàíñôîðìàö³ÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ åòí³÷íèõ ñòåðå-
îòèï³â.
×àñ âèêîíàííÿ: 60 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: âàòìàí, ôëîìàñòåðè, êîëüîðîâèé ïàï³ð òà ³í.
Õ³ä âïðàâè.
Åòàï 1. Ó÷àñíèêàì/öÿì ïðîïîíóºòüñÿ íàçâàòè ÿêíàéá³ëüøå ïðèêëàä³â 
åòí³÷íèõ ñòåðåîòèï³â òà óïåðåäæåíü. Ïðîöåäóðà ïðîõîäèòü çà ïðèíöè-
ïîì «Ìîçêîâîãî øòóðìó». Ïîïåðåäíüî òðåíåð/êà íàãàäóº óñ³ì ïðèñóò-
í³ì îñíîâí³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè: êîæåí/êîæíà ó÷àñíèê/öÿ â³ëüíî âèñëîâ-
ëþºòüñÿ, âñ³ ïðîãîâîðåí³ ³äå¿ ïðèéìàþòüñÿ òà íå êðèòèêóþòüñÿ. Íàçâàí³ 
ó÷àñíèêàìè/öÿì ñòåðåîòèïè çàïèñóþòüñÿ íà äîøö³ ³ ôîðìóëþþòüñÿ óçà-
ãàëüíåíî, êîðîòêèìè ôðàçàìè: «âñ³ ðîñ³ÿíè – ...», «ºâðå¿ çàâæäè ...» ³ ò. ï.
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ. 
Åôåêòèâí³øå áóäå ïîïðîõàòè ó÷àñíèê³â/èöü íàçèâàòè ò³ óÿâëåííÿ òà 
ñòåðåîòèïè, ÿê³ âèêëèêàþòü ó íèõ íàéá³ëüøèé åìîö³éíèé â³äãóê. Òàêèì 
÷èíîì âèêîíàííÿ âïðàâè íàáóäå á³ëüø îñîáèñò³ñíîãî õàðàêòåðó òà á³ëü-
øîþ ì³ðîþ áóäå ñïðèÿòè óñâ³äîìëåííþ ³ òðàíñôîðìàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ 
åòí³÷íèõ ñòåðåîòèï³â.
Åòàï 2. Ó÷àñíèêàì/öÿì ïðîïîíóºòüñÿ âèáðàòè åòí³÷íèé ñòåðåîòèï, 
ÿêèé º íàéá³ëüø çíà÷óùèì àáî âèêëèêàº ïðîòåñò. Ç ö³ºþ ìåòîþ ïðîâî-
äèòüñÿ ãîëîñóâàííÿ: êîæåí ó÷àñíèê/öÿ îòðèìóº ïî 4-6 ãîëîñ³â (ó çàëåæ-
íîñò³ â³ä ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â ãðóïè), äàë³ â³í/âîíà â³ëüíî ðîçïîä³ëÿº ¿õ ì³æ âà-
ð³àíòàìè ñòåðåîòèï³â, âèïèñàíèìè íà äîøö³ – ìîæå â³ääàòè âñ³ ãîëîñè 
îäíîìó «ñòåðåîòèïó» àáî ðîçä³ëèòè ïî ê³ëüêà ãîëîñ³â ì³æ ð³çíèìè «ñòå-
ðåîòèïàìè». «Ñòåðåîòèï», ùî íàáðàâ íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â, ïðîïî-
íóºòüñÿ «îáâèíóâà÷åíèì» íà «ñóä».
Åòàï 3. Ó÷àñíèêè/ö³ âèòÿãóþòü êàðòêè ç íàçâàìè ðîëåé (Ïðîêóðîð, 
Àäâîêàò, Ïðèñÿæíèé). Òàêèì ÷èíîì, óòâîðþþòüñÿ òðè ãðóïè – îáâèíó-
âà÷³ (Ïðîêóðîðè), çàõèñíèêè (Àäâîêàòè) ³ Ïðèñÿæí³ (çà ÷èñåëüí³ñòþ öÿ 
ãðóïà ïîâèííà áóòè â ï³âòîðà ðàçè ìåíøå, í³æ äâ³ ïîïåðåäí³). Ïðîêóðî-
ðè òà Àäâîêàòè ïðîòÿãîì 15-20 õâèëèí ãîòóþòü ñâ³é âèñòóï: ïðèäóìóþòü 
ìîâó, ñòâîðþþòü îáðàçè âèãàäàíèõ àáî ðåàëüíèõ «ñâ³äê³â», ÿê³ á ï³ä-
òâåðäæóâàëè ¿õíþ ïîçèö³þ. Ïðèñÿæí³ ðîçðîáëÿþòü êðèòåð³¿ îö³íêè âè-
ñòóï³â, à òàêîæ çà äîïîìîãîþ âàòìàíó, ôëîìàñòåð³â, êîëüîðîâîãî ïàïåðó 
òà ³íøèõ çàñîá³â ñòâîðþþòü îáðàç «Çâèíóâà÷åíîãî», òâîð÷î çîáðàæóþòü 
îáðàíèé äëÿ «Ñóäó» åòí³÷íèé ñòåðåîòèï.
Åòàï 4. Ó÷àñíèêè/ö³ ðîçòàøîâóþòüñÿ â ïðèì³ùåíí³: Àäâîêàòè òà Ïðî-
êóðîðè ï³âêîëîì îäèí íàâïðîòè îäíîãî, â öåíòð³ ï³âêîëà – ñóääÿ (çàçâè-
÷àé éîãî ðîëü áåðå íà ñåáå òðåíåð/êà ), çàìèêàþòü êîëî ïðèñÿæí³, ÿê³ 
ñèäÿòü íà äåÿê³é â³äñòàí³. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåííÿ «Ñóäó» íîñèòü äîñèòü 
ñõåìàòè÷íèé õàðàêòåð. «Ñóääÿ» – òðåíåð/êà âèìîâëÿº íåâåëèêó âñòóï-
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íó ïðîìîâó, ïîò³ì ïðèñÿæí³ ïðåäñòàâëÿþòü «Çâèíóâà÷åíîãî». Ïåðøîþ 
âèñòóïàº ãðóïà Ïðîêóðîð³â: âîíè çà÷èòóþòü «îáâèíóâàëüíó ïðîìîâó» ³ 
ïðåäñòàâëÿþòü «ñâ³äê³â». Àäâîêàòè çàäàþòü ïèòàííÿ «ñâ³äêàì». Äðóãîþ 
âèñëîâëþºòüñÿ ãðóïà Àäâîêàò³â: âîíè ïðåäñòàâëÿþòü ñâîþ ïðîìîâó íà 
çàõèñò «îáâèíóâà÷åíîãî» ñòåðåîòèïó ³ ïðåäñòàâëÿþòü «ñâ³äê³â». Ïðîêó-
ðîðè çàäàþòü ïèòàííÿ «ñâ³äêàì çàõèñòó». Äàë³ Ïðîêóðîðè òà Àäâîêàòè 
âèñòóïàþòü ³ç çàêëþ÷íèìè ïðîìîâàìè (öÿ ïðîöåäóðà íå º îáîâ’ÿçêîâîþ, 
äîñòàòí³ì ìîæå áóòè óçàãàëüíåííÿ â ê³íö³ ïðîìîâ ñòîð³í, ï³ñëÿ âèñòóï³â 
«ñâ³äê³â»). Ïîò³ì Ïðèñÿæí³ ïðîòÿãîì 5-10 õâèëèí îáãîâîðþþòü ïî÷óòå ³ 
âèíîñÿòü «âèðîê», («âèíåí» àáî «íå âèíåí»), à òàêîæ ïîâ³äîìëÿþòü, 
÷îìó âîíè ïðèéíÿëè òàêå ð³øåííÿ. 
Åòàï 5. Íà çàêëþ÷íîìó åòàï³ ïðîâîäèòüñÿ ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â. Ó÷àñ-
íèêè/ö³ ó â³ëüíîìó ïîðÿäêó îá’ºäíóþòüñÿ â ãðóïè ïî 4-5 îñ³á (àáî çáè-
ðàþòüñÿ â çàãàëüíå êîëî) òà îáãîâîðþþòü íàñòóïí³ ïèòàííÿ: «ßê³ äóìêè 
³ ïî÷óòòÿ âèêëèêàâ ó ìåíå «Ñóä»? ×èì áóëà êîðèñíà ïîä³áíà ðîáîòà? Ç 
ÿêèìè òðóäíîùàìè ÿ ç³òêíóâñÿ/ëàñÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè?» Êîìåíòàð³.
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ. 
Ñóä íàä åòí³÷íèì ñòåðåîòèïîì ìîæíà íàçâàòè îäí³ºþ ç ôîðì îðãàí³-
çàö³¿ äèñêóñ³¿. Òàêà ôîðìà ðîáîòè äîçâîëÿº ìàêñèìàëüíî ç³ñòàâèòè ïðîòè-
ëåæí³ òî÷êè çîðó, âèÿâèòè ³ îçâó÷èòè óñ³ ïîçèòèâí³ òà íåãàòèâí³ ñòîðîíè îá-
ãîâîðþâàíîãî ôåíîìåíó. Ïîä³áíà ðîáîòà, îñîáëèâî â ñèëó òîãî, ùî çà çà-
âäàííÿì òðåíåðà/êè ó÷àñíèêè/ö³ îáèðàþòü ñòåðåîòèïè, ÿê³ âèêëèêàþòü ó 
íèõ íàéá³ëüøèé ïðîòåñò, ìîæå òîðêíóòè ¿õ ãëèáèíí³ åìîö³¿ ³ ïî÷óòòÿ.
Äëÿ çíÿòòÿ ìîæëèâîãî åìîö³éíîãî íàïðóæåííÿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
«Ñóäó», ó÷àñíèêàì/öÿì ïðîïîíóºòüñÿ îá’ºäíàòèñÿ â ãðóïè, äå âîíè çìî-
æóòü ïîä³ëèòèñÿ äóìêàìè ³ ïî÷óòòÿìè, êîòð³ âèíèêëè ó ïðîöåñ³ ãðè.
Òàêîæ åôåêòèâíèì, ó öüîìó âèïàäêó, º ïðîâåäåííÿ ï³ñëÿ âïðàâè 
áóäü-ÿêî¿ ðóõîìî¿ òà âåñåëî¿ ãðè, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ ó÷àñíèêè/ö³ çìîãëè á 
îòðèìàòè ïîçèòèâí³ åìîö³¿.
3.4. Âïðàâà «Ì³íëèâà ê³ìíàòà» (ðóõàíêà). 
Ìåòà: ïîðóõàòèñÿ òà çíÿòè íàïðóãó â ãðóï³.
×àñ âèêîíàííÿ: 5 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèêàì/öÿì ïðîïîíóºòüñÿ ïåðåñóâàòèñÿ ïî ê³ìíàò³ òà ðåàãóâà-
òè íà ¿¿ «çì³íè». Ðåàãóâàòè ïîòð³áíî òàê, ÿê ëþäèíà çàçâè÷àé ïîâîäèòü 
ñåáå ó ïîä³áíèõ ñèòóàö³ÿõ. Òðåíåðêà/òðåíåð ãîâîðèòü: «Óñÿ ê³ìíàòà çà-
ëèòà ÿñêðàâèì ïîìàðàí÷åâèì ñâ³òëîì, ñâ³òëî âñþäè – íà ñò³íàõ, íà ï³ä-
ëîç³…. À çàðàç äî ê³ìíàòè çàõîäèòü ñòðàøíèé, æàõëèâèé Ôðàíêåíøòåéí. 
Íàñòàº òåìðÿâà…. Ðàïòîì æàõè çíèêàþòü, êð³çü â³êíî ïðîáèâàºòüñÿ ïðî-
ì³í÷èê ñâ³òëà, ïîñòóïîâî ñòàº ñâ³òë³øå, àëå Âè ïîì³÷àºòå, ùî ê³ìíàòà íàïî-
âíåíà….. æóéêîþ – ëèïêîþ, ñîëîäêîþ. Âè ïðîáèðàºòåñÿ êð³çü íå¿ ... À òå-
ïåð ï³øîâ ñ³ðèé äîù. Óñå íàâêîëî ñòàëî ìîêðèì ³ ñóìíèì….
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²²²-î¿ ñåñ³¿.
ÏÅÐÅÐÂÀ 
Ñåñ³ÿ ²V.
4.1. Âïðàâà «Êîäåêñ òîëåðàíòíîñò³».
Ìåòà: ðîçðîáêà êîäåêñó òîëåðàíòíîñò³.
×àñ âèêîíàííÿ: 40 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Åòàï 1. Ó÷àñíèêàì/öÿì òðåí³íãó ïðîïîíóºòüñÿ ñòâîðèòè Êîäåêñ òîëå-
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ðàíòíîñò³ çà çàãàëüíîþ ñòðóêòóðîþ: 
- Ïðåàìáóëà 
- Äåâ³ç êîäåêñó 
- Çàãàëüí³ ïðèíöèïè 
- Ïðàâèëà ³ íîðìè òîëåðàíòíî¿ âçàºìîä³¿ 
- Ðåçþìå 
Åòàï 2. Ïðîâîäèòüñÿ îáãîâîðåííÿ òà ðîçðîáêà êîäåêñ³â ó ì³êðîãðó-
ïàõ (20 õâ).
Åòàï 3. Îôîðìëåííÿ «Êîäåêñ³â òîëåðàíòíîñò³» (10 õâ).
Åòàï 4. Òâîð÷à ïðåçåíòàö³ÿ òà çàõèñò ïðîåêò³â.
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- ßê³ ñêëàëèñÿ âðàæåííÿ â³ä âïðàâè?
- Äëÿ ÷îãî ïîòð³áåí Êîäåêñ òîëåðàíòíîñò³?
- ×è ìîæëèâî âïëèâàòè íà ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³?
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ.
Âïðàâà âèêîíóºòüñÿ ó ì³êðîãðóïàõ ìåòîäîì ïðîåêò³â.
4.2. Âïðàâà «Ñâ³ò áåç åòí³÷íî¿ íåð³âíîñò³».
Ìåòà: óñâ³äîìëåííÿ ìîæëèâîñò³ âèõîäó çà ìåæ³ åòí³÷íèõ ñòåðåîòèï³â, 
ïîøóê ñïîñîá³â âïëèâó íà ïðîöåñè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ãðîìàä³.
×àñ âèêîíàííÿ: 35 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: àðêóø³ âàòìàíó, íàáîðè êîëüîðîâèõ îë³âö³â, ôëî-
ìàñòåð³â àáî ìàðêåð³â (çà ê³ëüê³ñòþ ìàëèõ ãðóï).
Õ³ä âïðàâè.
Åòàï 1. Ó÷àñíèêè/ö³ îá’ºäíóþòüñÿ â ìàë³ ãðóïè ïî 4-6 îñ³á. Êîæí³é ì³-
êðîãðóï³ ïðîïîíóºòüñÿ ïîìð³ÿòè ïðî ñâ³ò, â ÿêîìó íå ³ñíóº åòí³÷íî¿ íåð³â-
íîñò³, äèñêðèì³íàö³¿, ïðèäóøåííÿ çà îçíàêîþ ðàñè òà ñòâîðèòè ïðîåêò – 
ìîäåëü òàêîãî ñâ³òó íà àðêóø³ âàòìàíó. Íà ðîáîòó â ìàëèõ ãðóïàõ â³äâî-
äèòüñÿ 15-20 õâèëèí. 
Åòàï 2. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ðîá³ò. Êîæ-
íà ì³êðîãðóïà ïðåäñòàâëÿº ñâ³é ïðîåêò óñ³ì ó÷àñíèêàì/öÿì, ÿê³, â ñâîþ 
÷åðãó, ìîæóòü ñòàâèòè çàïèòàííÿ.
Åòàï 3. Îêðåìèì åòàïîì ïðîïîíóºòüñÿ çàãàëüíå îáãîâîðåííÿ, íà ÿêî-
ìó ó÷àñíèêè/ö³ îáì³íþþòüñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè â³ä âèêîíàííÿ âïðàâè.
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ. 
Ï³ñëÿ ö³º¿ âïðàâè íå ïîòð³áíî ïðîâîäèòè îêðåìå îáãîâîðåííÿ, îñê³ëü-
êè ìåòîäèêà ¿¿ ïðîâåäåííÿ âêëþ÷àº éîãî òà ðåôëåêñ³þ.
Âïðàâà «Ïîäàðóíêè íà ïðîùàííÿ»
Ìåòà: ï³äâåñòè ï³äñóìêè òðåí³íãó òà îòðèìàòè çâîðîòí³é çâ’ÿçîê.
×àñ ïðîâåäåííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèö³/êè ñèäÿòü ó êîë³. Ãðóï³ ïðîïîíóºòüñÿ â³äïîâ³ñòè íà íàñòóïí³ 
çàïèòàííÿ: «×è ñïðàâäèëèñÿ î÷³êóâàííÿ?» Òðåíåðîì/êîþ ïðîâîäèòüñÿ 
îáãîâîðåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà òðåí³íãó, âèñëîâ-
ëþþòüñÿ âëàñí³ ïîãëÿäè íà ïðîáëåìó ì³æåòí³÷íî¿ òîëåðàíòíîñò³.
Òðåíåð/êà äÿêóº ãðóï³ çà ïðîâåäåíèé ðàçîì ÷àñ ³ ïðîïîíóº çðîáèòè 
ïîäàðóíîê íà ïðîùàííÿ: îäèí îäíîìó ïî êîëó âèñëîâèòè ïîáàæàííÿ, 
«ïðèâ’ÿçóþ÷è» éîãî äî òåìè çàíÿòòÿ.
Ó÷àñíèêàì/öÿì ïðîïîíóºòüñÿ çàïîâíèòè îö³íþâàëüíó àíêåòó.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ:
1. Áåçïàëüêî Î. Ñï³ëêóºìîñÿ òà ä³ºìî : íàâ÷.-ìåòîä. ïîñ³á. / Áåçïàëü-
êî Î., Ñàâè÷ Æ. – Ê. : Íàâ÷. Êíèãà, 2002. – 112 ñ.
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THE CONTENT OF THE TRAINING
Theme ¹ 3. «Intercultural Communication and Competence. 
Verbal and Nonverbal Communication»
Aim: prevention the implications of intolerant behavior by forming 
intercultural competence, development the skills of understanding 
the verbal and nonverbal vocabulary
Tasks: 
– Getting by the participants understanding of verbal and nonver-
bal communication; 
– Awareness of the importance of nonverbal behavior in intercul-
tural communication; 
–  Developing an understanding of intercultural competence 
through the acquisition of knowledge about another culture 
through awareness of their cultural identity, characteristics of their 
own culture;
– The development of multicultural personality traits, which al-
lows a person to interact with representatives of various minori-
ty groups;
– Formation of the desire to use positive language in relation to 
other cultures; 
–  Development of understanding and attention to anything new. 
Time: 8 hours.
The concepts for the assimilation by the students:  culture, 
communication, verbal and nonverbal communication, intercultural 
communication, competence, ethnocentrism, cultural relativism, tol-
erance, intolerance








by the personality 
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Session II. Simulation 
the relations as close as 








Exercise «The Common 
Story»
30
Exercise «The Mitten» 10
Exercise «The Machine 









through the acquisition 
of knowledge about 
traditions, customs and 




Exercise «Proverbs and 
Tales of the World»
15
Exercise «Continue the 
phrase ...»
15













Session IV. Development of 
intercultural competence 
through the acquisition 
of knowledge about 
traditions, customs and 
peculiarities of behavior in 
other cultures (extension). 







Exercise «The World 






Exercise «The Suitcase» 15
ÒÅÌÀ ¹3. «Ì³æêóëüòóðíà êîìóí³êàö³ÿ ³ êîìïåòåíòí³ñòü. 
Âåðáàëüíà òà íåâåðáàëüíà êîìóí³êàö³ÿ»
Ìåòà: ïðîô³ëàêòèêà ïðîÿâ³â ³íòîëåðàíòíîñò³ øëÿõîì ôîðìóâàí-
íÿ ì³æêóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³; ðîçâèòîê íàâè÷îê ðîçóì³ííÿ âåð-
áàëüíî¿ òà íåâåðáàëüíî¿ ëåêñèêè
Çàâäàííÿ: 
– îòðèìàííÿ ó÷àñíèêàìè/öÿìè óÿâëåíü ïðî âåðáàëüíå ³ íåâåð-
áàëüíå ñï³ëêóâàííÿ;
– óñâ³äîìëåííÿ çíà÷åííÿ íåâåðáàëüíî¿ ïîâåä³íêè â ì³æêóëüòóð-
íîìó ñï³ëêóâàíí³;
– ðîçâèòîê ðîçóì³ííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ øëÿõîì íà-
áóòòÿ çíàíü ïðî ³íøó êóëüòóðó, ÷åðåç óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ êóëüòóð-
íî¿ ïðèíàëåæíîñò³, îñîáëèâîñòåé ñâîº¿ êóëüòóðè;
– ðîçâèòîê ðèñ ìóëüòèêóëüòóðíî¿ îñîáèñòîñò³, ùî äîçâîëÿº ëþ-
äèí³ âçàºìîä³ÿòè ç ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíè ìåíøèííèõ ãðóï;
– ôîðìóâàííÿ ïðàãíåííÿ âèêîðèñòàííÿ ïîçèòèâíî¿ ëåêñèêè â³ä-
íîñíî¿ ³íøèõ êóëüòóð;
– ðîçâèòîê ðîçóì³ííÿ òà óâàãè äî âñüîãî íîâîãî.
×àñ: 8 ãîä.
Ïîíÿòòÿ äëÿ çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè: êóëüòóðà, êîìóí³êàö³ÿ, âåð-
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áàëüíà òà íåâåðáàëüíà êîìóí³êàö³ÿ, ì³æêóëüòóðíà êîìóí³êàö³ÿ, êîì-
ïåòåíòí³ñòü, åòíîöåíòðèçì, êóëüòóðíèé ðåëÿòèâ³çì, òîëåðàíòí³ñòü, ³í 
òîëåðàíòí³ñòü.
ÏÐÎÃÐÀÌÀ
10.00 – 11.30 Ñåñ³ÿ ². Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â/öü. Ì³æêóëüòóðíà êî-
ìóí³êàö³ÿ ³ êîìïåòåíòí³ñòü: óñâ³äîìëåííÿ îñîáèñò³ñ-
òþ ñâî¿õ ðåàëüíèõ òà ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ 
åôåêòèâíîãî ì³æêóëüòóðíîãî ñï³ëêóâàííÿ. Ðîçóì³ííÿ 
ïîíÿòü: «êóëüòóðà», «êîìóí³êàö³ÿ», «ì³æêóëüòóðíà 
êîìóí³êàö³ÿ», «åòíîöåíòðèçì», «êóëüòóðíèé ðåëÿòè-
â³çì», «òîëåðàíòí³ñòü», «³íòîëåðàíòí³ñòü».
11.30 – 11.45 Ïåðåðâà
11.45 – 13.15 Ñåñ³ÿ ²². Ìîäåëþâàííÿ â³äíîñèí, ìàêñèìàëüíî íàáëè-
æåíèõ äî ðåàëüíèõ óìîâ ì³æêóëüòóðíî¿ âçàºìîä³¿.
13.15 – 14.15 Îá³ä
14.15 – 16.15 Ñåñ³ÿ ²²². Âåðáàëüíà ³ íåâåðáàëüíà êîìóí³êàö³ÿ. Ðîç-
âèòîê ì³æêóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ øëÿõîì íàáóò-
òÿ çíàíü ïðî òðàäèö³¿, çâè÷à¿, îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè 
â ³íøèõ êóëüòóðàõ.
16.15 – 16.30 Ïåðåðâà
16.30 – 18.00 Ñåñ³ÿ V². Ðîçâèòîê ì³æêóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 
øëÿõîì íàáóòòÿ çíàíü ïðî òðàäèö³¿, çâè÷à¿, îñîáëè-
âîñò³ ïîâåä³íêè â ³íøèõ êóëüòóðàõ (ïîäîâæåííÿ). 




1.1. Ïðåçåíòàö³ÿ òåìè òðåí³íãó.
Òðåíåðêè/ðè ïðåçåíòóþòü òåìó òðåí³íãó òà éîãî ãîëîâíó ìåòó: 
ïðîô³ëàêòèêà ïðîÿâ³â ³íòîëåðàíòíîñò³ øëÿõîì ôîðìóâàííÿ ì³æêóëü-
ðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³; ðîçâèòîê íàâè÷îê ðîçóì³ííÿ âåðáàëüíî¿ òà íå-
âåðáàëüíî¿ ëåêñèêè.
1.2. Âïðàâà «Çíàéîìñòâî. Ìîº ïåñòëèâå ³ì’ÿ» [11, ñ. 50].
Ìåòà: äàòè ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòèñü ó÷àñíèöÿì/êàì òðåí³íãó 
òà ï³äâèùèòè ¿õíþ ñàìîîö³íêó, ñòâîðèòè àòìîñôåðó äîâ³ðè íà òðå-
í³íãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 12 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Óñ³ ó÷àñíèö³/êè ñ³äàþòü ó êîëî. Ïðîïîíóºòüñÿ êîæíîìó çàïèñàòè, 
ÿê éîãî/¿¿ íàçèâàþòü áàòüêè, ðîäè÷³, äðóç³.
Îáãîâîðåííÿ: Ïèòàííÿ äëÿ àíàë³çó 
Êîëè Âàø³ áëèçüê³ íàçèâàþòü Âàñ ïåñòëèâèìè ³ìåíàìè? 
Ùî Âè â³ä÷óâàºòå, êîëè Âàñ òàê íàçèâàþòü?
ßê Âè íà öå ðåàãóºòå (âåðáàëüíî, íåâåðáàëüíî)?
×è íå äóìàºòå Âè, ùî ³íîä³ Âàì âàðòî á³ëüøå ïîêàçóâàòè ñâîþ 
ïðèâ’ÿçàí³ñòü äî áëèçüêèõ?
1.3. Âïðàâà «Ïðèíöèïè».
Ìåòà: ðîçðîáèòè òà ïðèéíÿòè ïðèíöèïè ðîáîòè ó òðåí³íãîâ³é ãðó-
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ï³ çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîíñòðóêòèâíîãî ä³àëîãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
 Ó÷àñíèöÿì/êàì ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ïðèíöèïè ðîáîòè òðå-
í³íãîâî¿ ãðóïè, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â ì³æêóëüòóðí³é âçàºìî-
ä³¿ ó ñóñï³ëüñòâ³. Ïîãîäæåí³ ïðèíöèïè çàïèñóþòüñÿ íà ïëàêàò³ «Ïðèí-
öèïè ãðóïè».
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ
«Ïðèíöèïè ãðóïè» ïðèéìàþòüñÿ íà ïî÷àòêó êîæíîãî çàíÿòòÿ. 
Ïðèíöèïè ïðîïîíóþòü òðåíåðêè/ðè, àëå ãðóïà ìîæå äîäàâàòè ñâî¿, 
ÿêùî âîíè â³äïîâ³äàþòü òåì³ òà íåíàñèëüíèöüêîìó õàðàêòåðó òðåí³í-
ãó. Ïðèíöèïè çàïèñóþòüñÿ ³ ïðèêð³ïëþþòüñÿ íà ïîì³òíîìó ì³ñö³. Âîíè 
ïîâèíí³ áóòè ðîçì³ùåí³ òàì äî ê³íöÿ çàíÿòòÿ, ùîá çà ïîòðåáè ìîæ-
íà áóëî çâåðòàòèñÿ äî íèõ.
1.4. Âïðàâà «Íàø³ ñïîä³âàííÿ».
Ìåòà: äîïîìîãòè ãðóï³ çðîçóì³òè òà ñôîðìóëþâàòè ðåçóëüòàòè, 
ÿêèõ âîíè äîñÿãíóòü, îïàíóâàâøè òðåí³íãîâó ïðîãðàìó.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè: ó÷àñíèöÿì/êàì ðîçäàþòüñÿ íåâåëèê³ àðêóø³ êëåéêî-
ãî ïàïåðó (ó âèãëÿä³ ÷àñòèí ïàçëó). Òðåíåð/êà ïðîñèòü íàïèñàòè íà 
íèõ, ÷îãî ñàìå ó÷àñíèö³/êè î÷³êóþòü â³ä ñüîãîäí³øíüîãî òðåí³íãó. 
Ï³ñëÿ öüîãî àðêóø³ âèâ³øóþòüñÿ íà äîøö³ àáî, íàïðèêëàä, ç íèõ 
ñêëàäàºòüñÿ ñèëóåò ëþäèíè.
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ.
Ïðîïèñóâàííÿ î÷³êóâàíü ñïðèÿº ñòðóêòóðóâàííþ ó÷àñíèöÿìè/
êàìè ñâî¿õ çíàíü ³ç â³äïîâ³äíî¿ òåìàòèêè, ï³äâèùóº ìîòèâàö³þ äî 
ó÷àñò³ ó çàíÿòò³. Âèñëîâëåí³ ñïîä³âàííÿ ïðèñóòí³õ òàêîæ äîïîìàãàþòü 
òðåíåðêàì/àì íåîáõ³äíèì ÷èíîì ìîäèô³êóâàòè ïðîãðàìó òðåí³íãó.
Îñíîâíà ÷àñòèíà
1.5. Àêòóàë³çàö³ÿ çíàíü.
Ìåòà: àêòèâ³çàö³ÿ çíàíü, îòðèìàíèõ íà ïîïåðåäíüîìó òðåí³íãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 5 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèöÿì/êàì ïðîïîíóºòüñÿ â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ:
- ×îìó áóâ ïðèñâÿ÷åíèé ïîïåðåäí³é òðåí³íã? Ùî ìè ä³çíàëèñÿ íà 
äðóãîìó çàíÿòò³?
Òðåíåð/êà êèäàº ì’ÿ÷ ó÷àñíèö³/êó, ò³é/òîìó, õòî áàæàº âèñòóïàòè, 
ï³ñëÿ ÷îãî, ì’ÿ÷ ïîâåðòàºòüñÿ íàçàä. Òàê ïðîäîâæóºòüñÿ ðîáîòà, äî-
ïîêè óñ³ áàæàþ÷³ íå âèñòóïëÿòü.
1.6. Âïðàâà «Ìîðãàëêè» [4].  
Ìåòà: íàëàãîäæåííÿ êîíòàêòó ì³æ ó÷àñíèêàìè/öÿìè òðåí³íãîâî-
ãî çàíÿòòÿ.
×àñ âèêîíàííÿ: 5 õâ.
Õ³ä âïðàâè: Ó÷àñíèêè/ö³ òðåí³íãó ñèäÿòü ó êîë³. Âåäó÷èé/÷à çíà-
õîäèòüñÿ â öåíòð³ êîëà. Ïðèñóòí³ ïîâèíí³ íåïîì³òíî äëÿ âåäó÷îãî/
÷î¿ çíàéòè çîðîâèé êîíòàêò îäèí ç îäíèì ³ ïîì³íÿòèñÿ ì³ñöÿìè. Âå-
äó÷îìó/÷³é íåîáõ³äíî â³äðåàãóâàòè òà çàéíÿòè ì³ñöå, ùî çâ³ëüíèëî-
ñÿ. Òîé, õòî çàëèøèâñÿ áåç ì³ñöÿ, ñòàº âåäó÷èì/÷îþ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- ×è ³ñíóâàëè ñêëàäíîù³ íåâåðáàëüíîãî íàëàãîäæåííÿ êîíòàêòó?
- ×è ñêëàäíî áóòè âåäó÷èì/÷îþ ó öüîìó çàâäàíí³?
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1.7. Âïðàâà «Ïåðåòâîðåííÿ» [10].
Ìåòà: íàëàãîäæåííÿ êîíòàêòó ì³æ ó÷àñíèêàìè/öÿìè òðåí³íãó
Ôîðìà ðîáîòè: êîëåêòèâíà, ó êîë³.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè: Óñíî, ïî ÷åðç³, ïî÷èíàþ÷è ç ñóñ³äà, ÿêèé ñèäèòü â³ä 
ìåíå çë³âà, çàê³í÷èòè íàñòóïí³ ïðîïîçèö³¿.
- ßêáè ÿ áóâ êíèæêîþ, òî ÿ áóâ/áóëà áè/á ...
- ßêùî á ÿ áóâ ¿æåþ, òî ÿ áóâ/áóëà áè/á...
- ßêáè ÿ áóâ òâàðèíîþ, òî ÿ áóâ/áóëà áè/á...
- ßêùî á ÿ áóâ ðîñëèíîþ, òî ÿ áóâ/áóëà áè/á...
- Ìè â³äð³çíÿºìîñÿ – ìè îäíàêîâ³...
1.8. Ì³í³-ëåêö³ÿ «Ì³æêóëüòóðíà êîìóí³êàö³ÿ òà êîìïåòåíò-
í³ñòü»
Ìåòà: îçíàéîìëåííÿ ç îñíîâíèìè ïîíÿòòÿìè òåìè.
×àñ ïðîâåäåííÿ: 15 õâ
Õ³ä âèêîíàííÿ: ï³äãîòóâàòè ñàìîñò³éíî, ïðîòå âêëþ÷èòè â ìàòåð³àë 
òåðì³íè: êóëüòóðà, êîìóí³êàö³ÿ, âåðáàëüíà òà íåâåðáàëüíà êîìóí³êà-
ö³ÿ, ì³æêóëüòóðíà êîìóí³êàö³ÿ, êîìïåòåíòí³ñòü, åòíîöåíòðèçì, êóëü-
òóðíèé ðåëÿòèâ³çì, òîëåðàíòí³ñòü, ³íòîëåðàíòí³ñòü.
1.9. Âïðàâà «Ïàíòîì³ìà îñíîâíèõ âèçíà÷åíü» [6].
Ìåòà: îçíàéîìëåííÿ ç îñíîâíèìè ïîíÿòòÿìè òåìè.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâèëèí.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: íàïèñàí³ íà îêðåìèõ àðêóøàõ ïàïåðó ê³ëü-
êà âèçíà÷åíü; óñå, ùî ìîæå ñòàòè â íàãîä³ äëÿ ïàíòîì³ìè —ìîòóçêà, 
ñòð³÷êà, ïðèëàääÿ äëÿ ìàëþâàííÿ.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Óñ³ ó÷àñíèêè/ö³ îá’ºäíóþòüñÿ ó ì³êðîãðóïè ïî 3-5 
îñ³á. Êîæíà ï³äãðóïà îòðèìóº îäíå ç âèçíà÷åíü, âèâ³øåíèõ íà äîøö³. 
Çàâäàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ïàíòîì³ì³÷íî çîáðàçèòè öå âèçíà÷åí-
íÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá ³íø³ ó÷àñíèêè/ö³ â³äãàäàëè éîãî. Íà ï³äãîòîâêó 
ïàíòîì³ìè â³äâîäèòüñÿ 5 õâ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
• ßêà ïàíòîì³ìà áóëà íàéá³ëüø «îäíîçíà÷íîþ» ³ íå âèêëèêàëà 
òðóäíîù³â ï³ä ÷àñ âãàäóâàííÿ?
• Ç ÿêèìè òðóäíîùàìè ç³øòîâõíóëèñÿ ãðóïè â ïðîöåñ³ ïðèäóìó-
âàííÿ ïàíòîì³ìè?
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²-î¿ ñåñ³¿.
ÏÅÐÅÐÂÀ
Ñåñ³ÿ ²².
2.1. Âïðàâà «Ðèñè òåðïèìî¿ îñîáèñòîñò³» [6].
Ìåòà: îçíàéîìèòèñÿ ç îñíîâíèìè ðèñàìè òîëåðàíòíî¿ îñîáèñòîñ-
ò³; óñâ³äîìëåííÿ ñòóïåíÿ ñâîº¿ òîëåðàíòíîñò³.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: áëàíê-çðàçîê îïèòóâàëüíèêà «Ðèñè òåðïè-
ìî¿ îñîáèñòîñò³».
Ôîðìà ðîáîòè: ³íäèâ³äóàëüíà, êîëåêòèâíà, ó êîë³.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Ô³êñàö³ÿ íà äîøö³ áëàíêà îïèòóâàëüíèêà «Ðèñè 
òåðïèìî¿ îñîáèñòîñò³».
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Ðèñè òåðïèìî¿ îñîáèñòîñò³ (ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë)
Êîëîíêà À Êîëîíêà Á
1. Äðóæåëþáí³ñòü





7. Çäàòí³ñòü äîïîìîãòè òîâàðèøåâ³/òîâà-
ðèøö³ â ñêðóòíó õâèëèíó
8. Òåðïèì³ñòü äî òîãî, ùî òâ³é òîâàðèø/
òîâàðèøêà íå ñõîæèé/ñõîæà íà òåáå
9. Óì³ííÿ êîíòðîëþâàòè ñâî¿ ñëîâà ³ â÷èíêè
10. Äîáðîçè÷ëèâ³ñòü




15.Çäàòí³ñòü ñï³â÷óâàòè ³íø³é ëþäèí³
Òîëåðàíòí³é îñîáèñòîñò³ âëàñòèâ³ 15 õàðàêòåðèñòèê.
Çàâäàííÿ. Ïîáóäóéòå öþ òàáëèöþ ó ñåáå íà àðêóø³ ïàïåðó. Äàë³ â 
êîëîíö³ «À» ïîñòàâòå: «+» íàâïðîòè òèõ òðüîõ ðèñ, ÿê³, íà Âàøó äóìêó, 
ó Âàñ íàéá³ëüø âèðàæåí³; «0» – íàâïðîòè òèõ, ÿê³ íàéìåíø âèðàæåí³.
Ïîò³ì ó êîëîíö³ «Á» ïîñòàâòå: «+» íàâïðîòè òèõ òðüîõ ðèñ, ÿê³, íà 
Âàø ïîãëÿä, íàéá³ëüø õàðàêòåðí³ äëÿ òîëåðàíòíî¿ îñîáèñòîñò³. Öåé 
áëàíê çàëèøèòüñÿ ó Âàñ ³ ïðî ðåçóëüòàòè í³õòî íå ä³çíàºòüñÿ, òîìó Âè 
ìîæåòå â³äïîâ³äàòè ÷åñíî, í³ íà êîãî íå îçèðàþ÷èñü.
²íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà. Çàðàç ìè ïðîïîíóºìî ñêëàñòè õàðàêòåðèñòèêó 
ÿäðà òîëåðàíòíî¿ îñîáèñòîñò³ ç òî÷êè çîðó íàøî¿ ãðóïè â ö³ëîìó.
Ï³äí³ì³òü ðóêè ò³, õòî â³äçíà÷èâ ó êîëîíö³ «Á» ïåðøà ÿê³ñòü (òðåíåð/
êà ï³äðàõîâóº ê³ëüê³ñòü). Òàêèì ÷èíîì ï³äðàõîâóºòüñÿ ³ ê³ëüê³ñòü â³äïîâ³-
äåé ïî êîæí³é ÿêîñò³. Ò³ òðè ÿêîñò³, ÿê³ íàáðàëè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü áàë³â, 
³ º ÿäðîì òîëåðàíòíî¿ îñîáèñòîñò³ (ç òî÷êè çîðó ïåâíî¿ ãðóïè).
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ:
Ìîæíà ïîð³âíÿòè óÿâëåííÿ ïðî òîëåðàíòíó îñîáèñò³ñòü êîæíîãî/
êîæíî¿ ÷ëåí³â ãðóïè ³ç çàãàëüíî ãðóïîâèìè óÿâëåííÿìè. Ïîð³âíÿòè óÿâ-
ëåííÿ ïðî ñåáå ç ïîðòðåòîì òîëåðàíòíî¿ îñîáèñòîñò³, ñòâîðåíî¿ ãðóïîþ.
2.2. Âïðàâà «Òåëåôàêñ» [2].
Ìåòà: â³äïðàöþâàòè âì³ííÿ àêòèâíîãî ñëóõàííÿ.
Öÿ âïðàâà ñõîæà íà ãðó «Ç³ïñîâàíèé òåëåôîí», àëå â í³é º ñâîÿ ðî-
äçèíêà
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâèëèí.
Ï³äãîòîâêà: Íàìàëþéòå íà àðêóøàõ ïàïåðó äåê³ëüêà íåâàæêèõ äëÿ 
çîáðàæåííÿ îá’ºêò³â: äåðåâî, áóäèíîê, ðèáó, êâ³òêó. Êð³ì òîãî, êîæí³é 
êîìàíä³ çíàäîáëÿòüñÿ ïàï³ð ³ îë³âåöü.
Åòàïè ãðè:
1. Ãðóïà îá'ºäíóºòüñÿ â êîìàíäè ïî ø³ñòü-â³ñ³ì ãðàâö³â ó êîæí³é. Óñ³ ñ³-
äàþòü îäèí ïîçàäó ³íøîãî íà ñò³ëüö³ (ñïèíêè ñò³ëüö³â íåîáõ³äíî ïîâåð-
íóòè â á³ê) àáî íà ï³äëîãó. Ïåðøèé â íèçö³ ãðàâåöü îòðèìóº ÷èñòèé àð-
êóø ïàïåðó òà îë³âåöü, îñòàíí³é — êàðòêó ç ìàëþíêîì (á³ëüøå ¿¿ íå ïî-
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âèíåí áà÷èòè í³õòî).
2. Êîæíà êîìàíäà çàðàç áóäå ïðàöþâàòè ÿê òåëåôàêñ. ×ëåíè êîìàí-
äè íàìàãàþòüñÿ ÿêîìîãà øâèäøå ³ òî÷í³øå ïåðåïðàâèòè ïîâ³äîìëåííÿ. 
Öå ïîâ³äîìëåííÿ — ïðîñòå çîáðàæåííÿ ïðåäìåòà, ÿêèé ìàëþºòüñÿ âêà-
ç³âíèì ïàëüöåì íà ñïèí³ ó òîãî. õòî ñèäèòü ïîïåðåäó. Ãðàâö³ íå ïîâèíí³ 
ïåðåìîâëÿòèñÿ ì³æ ñîáîþ.
3. Êîëè «ïîâ³äîìëåííÿ» ä³éäå äî ïåðøîãî ÷ëåíà êîìàíäè, â³í çî-
áðàæóº íà àðêóø³ ïàïåðó ïðåäìåò, ÿêèé, ÿê éîìó çäàºòüñÿ, ìàëþâàëè 
íà éîãî ñïèí³, ³ êðè÷èòü «Ãîòîâî!». Ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà ïîð³âíÿòè îáè-
äâ³ êàðòêè.
4. Ïåðåä ïî÷àòêîì íàñòóïíîãî åòàïó ç'ÿñóéòå, ÷è áóäóòü êîìàíäè 
çì³íþâàòè ïîñë³äîâí³ñòü ãðàâö³â.
5. Ó ê³íö³ ãðè îáãîâîð³òü ê³ëüêà çàïèòàíü:
• ×è çëàãîäæåíî ïðàöþâàëà êîìàíäà?
• ßê ìîæíà áóëî ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè?
• ×îìó øâèäê³ñòü, ç ÿêîþ êîìàíäè âèêîíóâàëè çàâäàííÿ, áóëà ð³ç-
íîþ? 
Âàð³àíòè:
Ãðàâö³ ìîæóòü ïîñèëàòè ³ òåêñòîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ, íàïðèêëàä, ïðîñò³ 
ñëîâà: «òàê», «í³», «àëëî», «óðà» ³ ò.ä.
2.3. Âïðàâà «Ñï³ëüíà ðîçïîâ³äü» [2].
Ìåòà: Íàâ÷àííÿ âçàºìîä³¿, óâàãè îäèí äî îäíîãî. Ðîçâèòîê ôàíòàç³¿.
×àñ âèêîíàííÿ: 30 õâèëèí.
Åòàïè ãðè:
1. Ãðóïà ñ³äàº â êîëî, ³ êåð³âíèê ïî÷èíàº ðîçïîâ³äàòè ³ñòîð³þ, íàïðè-
êëàä, òàêó:
• Æèâ-áóâ êîðîëü, ó ÿêîãî áóëà íàðå÷åíà, ³ ëþáèâ â³í ¿¿ á³ëüøå çà 
âñ³õ íà ñâ³ò³ • Æèâ-áóâ ÷óäîâèé ìóçèêàíò, ÿêèé ÿêîñü éøîâ ÷åðåç ë³ñ ³ 
äóìàâ ïðî ð³çí³ ðå÷³. Êîëè á³ëüøå íå çàëèøèëîñÿ í³÷îãî, ïðî ùî â³í ì³ã 
áè ïîäóìàòè, òîé ñêàçàâ ñîá³: «×àñ ïëèíå äóæå äîâãî â öüîìó âåëè÷åç-
íîìó ë³ñ³, ÿ õîò³â áè çíàéòè ñîá³ ãàðíîãî ïîïóòíèêà...»
• Æèëà-áóëà ñòàðà êîðîëåâà, ÿêà äóæå õâîð³ëà ³ äóìàëà ïðî ñåáå: «ß, 
íàïåâíî, ñêîðî ïîìðó ...»
• Æèëà-áóëà îäíà ä³â÷èíà, ÿêà ö³ëèé äåíü í³÷èì ³íøèì íå çàéìàëà-
ñÿ, îêð³ì ÿê ïðÿëà ³ òêàëà...
• Æèâ-áóâ ìîãóòí³é êîðîëü, ÿêèé ìàâ òðüîõ ñèí³â, ³ ëþáèâ â³í ¿õ á³ëü-
øå çà æèòòÿ. Äóìàâ êîðîëü: «Äîáðå áóëî á, ÿêáè ìî¿ ñèíè â³äïðàâèëè-
ñÿ ïîäèâèòèñÿ ñâ³ò ...»
2. Ïðèãîòóéòå ìàëåíüêèé ì'ÿ÷, òðèìàéòå éîãî â ðóêàõ, êîëè ïî÷íå-
òå ðîçïîâ³äàòè ³ñòîð³þ. Ïî÷àâøè ðîçïîâ³äü, êèíüòå ì'ÿ÷èê êîìó-íåáóäü 
ç ãðóïè. Öÿ ëþäèíà ïîâèííà áóäå ïðîäîâæèòè Âàøó ³ñòîð³þ — â³í/âîíà 
ìîæå âèìîâèòè îäíå ñëîâî, à ìîæå é ê³ëüêà ïðîïîçèö³é. Ï³ñëÿ öüîãî 
â³í/âîíà êèäàº ì'ÿ÷èê íàñòóïíîìó ó÷àñíèêó/ö³. Ì'ÿ÷èê ðîáèòü ïðîöåñ 
á³ëüø æèâèì ³ ö³êàâèì. Í³õòî ç ãðàâö³â íå çíàº, êîëè íàñòàíå éîãî ÷åðãà, 
³ òîìó çìóøåí³ äóæå óâàæíî ñëóõàòè ðîçïîâ³ä³ ïîïåðåäíèê³â/öü.
3. Ïîñòóïîâî â ³ñòîð³þ ââîäÿòüñÿ íîâ³ ãåðî¿ òà ñþæåòí³ ë³í³¿, îäíàê Âè 
ïîâèíí³ ïîïåðåäèòè ó÷àñíèê³â/öü, ùî ïðèäóìàíà íèìè êàçêà ïîâèííà 
ìàòè õîðîøèé ê³íåöü.
4. Ïîïåðåäüòå ó÷àñíèê³â/öü, ùî êîæåí/êîæíà ìîæå ãîâîðèòè òå, 
ùî çäàºòüñÿ äîðå÷íèì, àëå éîãî/¿¿ ðîçïîâ³äü ïîâèííà ñêëàäàòèñÿ íå 
á³ëüøå, í³æ ç òðüîõ-÷îòèðüîõ ïðîïîçèö³é.
Âàð³àíòè
Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ãðóï³ íå ïî÷àòîê ³ñòîð³¿, à ¿¿ ê³íåöü — ³ òîä³ ãðàâ-
ö³ áóäóòü ïðèäóìóâàòè âñå ³íøå. Ê³íö³âêè ìîæóòü áóòè òàêèìè:
47Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â ³ç ïèòàíü ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³
1. À íà ñêåë³, ï³ä ðîæåâèì êóùåì, íîãà íà íîãó ñèä³â åëüô ³ ç çàäî-
âîëåííÿì ñïîñòåð³ãàâ çà ñâÿòîì ...
2. Âîíà âèéøëà ç âîäè ³ ëÿãëà íà òðàâó, ï³äñòàâèâøè îáëè÷÷ÿ çîëî-
òèì ñîíÿ÷íèì ïðîìåíÿì. Âîíà ïîáà÷èëà ïòàõ³â íà ã³ëêàõ, ïëîäè íà äå-
ðåâàõ, êâ³òè íà òðàâ³. Âîíà ïîáà÷èëà ëþäåé, ùî éäóòü ïî ãàëÿâèí³. Òîä³ 
âîíà âñòàëà ³ ï³øëà ¿ì íàçóñòð³÷. ² ëþäè ñòàëè ì³öíî îá³éìàòè ¿¿ ...
3. «ß äóìàþ, ñüîãîäí³ ìè áàãàòî ÷îìó íàâ÷èëèñÿ», — ñêàçàâ â³í. Âîíè 
îáíÿëèñÿ ³ äîâãî ùå òàíöþâàëè ...
4. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ³ç çàìêó âèãíàëè îñòàíí³õ âîðîã³â ³ î÷èñòèëè éîãî â³ä 
ïàâóòèíè, ïðèíö ³ ïðèíöåñà ñòàëè êîðîëåì ³ êîðîëåâîþ êðà¿íè. Ïðàâè-
ëè âîíè ìóäðî ³ æèëè äîâãî òà ùàñëèâî ...
2.4. Âïðàâà «Ðóêàâè÷êè» [4].
Ìåòà: äîïîìîãòè ó÷àñíèöÿì/êàì íàëàãîäèòè âçàºìîä³þ ó ñï³ëüí³é 
ðîáîò³.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: çàãîòîâêè ðóêàâè÷îê, ç’ºäíàíèõ ì³æ ñîáîþ, 
îë³âö³
Õ³ä âïðàâè. Òðåíåð/êà ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì/öÿì îá’ºäíàòèñÿ â ïàðè, 
ïîò³ì ðîçäàº ó÷àñíèêàì/öÿì ïàðè ðóêàâè÷îê òà îë³âö³, ïðîïîíóº ¿õ ðîç-
ìàëþâàòè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- ×è ³ñíóþòü ïàðè, â ÿêèõ ðóêàâè÷êè ðîçìàëüîâàí³ ïî-ð³çíîìó?
- ×è ³ñíóþòü ïàðè, â ÿêèõ ðóêàâè÷êè ðîçìàëüîâàí³ îäíàêîâî?
- Óÿâ³òü, ùî ðóêàâè÷êè ñïðàâæí³. ßêà ïàðà áóëà á âèêîðèñòàíà Âàìè: 
ç îäíàêîâèìè ìàëþíêàìè ÷è ðîçïàðîâàí³?
- ßêèì ÷èíîì Âè ä³éøëè çãîäè, ùî ïîòð³áíî ìàëþâàòè ðóêàâè÷êè 
îäíàêîâèìè, ÿêùî òàêî¿ âêàç³âêè íå áóëî?
2.5. Âïðàâà «Ìàøèíà ç õàðàêòåðîì» [2].
Ìåòà: çãóðòóâàííÿ ãðóïè, ôîðìóâàííÿ ñïðàâæíüî¿ êîìàíäè. 
×àñ âèêîíàííÿ: 20 õâ. 
Åòàïè ãðè:
1. Ðîçêàæ³òü ïðî ìåòó ãðè. Óñÿ ãðóïà ïîâèííà ïîáóäóâàòè óÿâíó ìà-
øèíó. ¯¿ äåòàë³ — öå ò³ëüêè çëàãîäæåí³ òà ð³çíîìàí³òí³ ðóõè ³ âèãóêè ãðàâ-
ö³â. Ïðè öüîìó êîæíîìó/êîæí³é ó÷àñíèêó/ö³ äîâåäåòüñÿ óâàæíî ñòåæè-
òè çà ä³ÿìè ³íøèõ ÷ëåí³â êîìàíäè. Ï³ä ÷àñ ãðè íå ìîæíà ðîçìîâëÿòè.
2. Ïîïðîñ³òü îäíîãî äîáðîâîëüöÿ (ãðàâåöü ¹ 1) âèéòè íà ñåðåäèíó 
êîëà ³ ñêàæ³òü éîìó: «ß õî÷ó, ùîá çàðàç òè ïî÷àâ âèêîíóâàòè ÿê³-íåáóäü 
ïîâòîðþâàí³ ðóõè. Ìîæå, òè õî÷åø ïîïåðåì³ííî âèòÿãàòè ðóêè âãîðó, 
àáî ïîãëàäæóâàòè æèâ³ò ïðàâîþ ðóêîþ, àáî ñòðèáàòè íà îäí³é íîç³. Ãî-
äèòüñÿ áóäü-ÿêà ä³ÿ, àëå òè ïîâèíåí/ïîâèííà áåçïåðåðâíî ïîâòîðþ-
âàòè éîãî. ßêùî õî÷åø, ìîæåø ñâî¿ ðóõè ñóïðîâîäæóâàòè âèãóêàìè».
3. Êîëè ãðàâåöü ¹ 1 âèçíà÷èòüñÿ ç³ ñâî¿ìè ä³ÿìè, â³í/âîíà ñòàº ïåð-
øîþ äåòàëëþ ìàøèíè. Òåïåð íàñòóïíèé/íàñòóïíà äîáðîâîëåöü ìîæå 
ñòàòè äðóãîþ äåòàëëþ. 
4. Ãðàâåöü ¹ 2, ç³ ñâîãî áîêó, âèêîíóº ðóõè, ÿê³ äîïîâíþþòü ä³þ 
ïåðøîãî ãðàâöÿ. ßêùî, íàïðèêëàä, ãðàâåöü ¹1 äèâèòüñÿ âãîðó, ïîãëà-
äæóº ñåáå ïî æèâîòó ³ ïðè öüîìó â ïðîì³æêó ïîïåðåì³ííî êàæå: «Àõ» 
³ «Îõ», – òî ãðàâåöü ¹ 2 ìîæå ñòàòè îáàá³÷ ³ êîæíîãî ðàçó, êîëè ãðà-
âåöü ¹ 1 ãîâîðèòü «Àõ», ðîçâîäèòè ðóêàìè, à ïðè çàêëþ÷íîìó «Îõ» 
– îäèí ðàç ï³äñòðèáóâàòè. Â³í ìîæå òàêîæ ñòàòè áîêîì äî ãðàâöÿ ¹ 1, 
êëàñòè éîìó ïðàâó ðóêó íà ãîëîâó ³ ïðè öüîìó ãîâîðèòè: «Àó», – ïðè 
÷îìó äëÿ ñâîãî «Àó» âèáðàòè ìîìåíò ì³æ «Àõ» ³ «Îõ».
5. Êîëè ðóõè ïåðøèõ äîáðîâîëüö³â ñòàíóòü äîñòàòíüî ñêîîðäèíîâà-
48 Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â ³ç ïèòàíü ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³
íèìè, äî íèõ ìîæå ïðèºäíóâàòèñÿ òðåò³é ãðàâåöü. Êîæåí/êîæíà ãðà-
âåöü ïîâèíåí/ïîâèííà ñòàòè íîâîþ äåòàëëþ ìàøèíè ³ íàìàãàòèñÿ çðî-
áèòè ¿¿ á³ëüø ö³êàâîþ ³ áàãàòîãðàííîþ. Êîæåí/êîæíà ìîæå âèáðàòè 
ñîá³ ì³ñöå, äå â³í/âîíà ì³ã/ìîãëà áè/á ðîçòàøóâàòèñÿ, à òàêîæ ïðèäó-
ìàòè ñâîþ ä³þ ³ âèãóêè.
6. Êîëè çàä³ÿí³ âñ³ ãðàâö³. Âè ìîæåòå äîçâîëèòè ôàíòàñòè÷í³é ìàøè-
í³ ï³âõâèëèíè ïðàöþâàòè â îáðàíîìó ãðóïîþ òåìï³. Ïîò³ì çàïðîïîíóé-
òå, ùîá øâèäê³ñòü ðîáîòè äåùî çá³ëüøèëàñÿ, äàë³ çëåãêà ñïîâ³ëüíèëà-
ñÿ, à òîä³ ïî÷àëà çóïèíÿòèñÿ. Çðåøòîþ ìàøèíà ïîâèííà ðîçâàëèòèñÿ.
Îáãîâîðåííÿ ãðè:
• ×è çìîãëà ãðóïà ñòâîðèòè ö³êàâó ìàøèíó?
• ×è ôóíêö³îíóâàëà ìàøèíà äåÿêèé ÷àñ áåç ïåðåáî¿â?
• Â ÿêèé ìîìåíò Âè ñòàëè äåòàëëþ ìàøèíè?
• ßê Âè ïðèäóìàëè ñâî¿ ä³¿?
• ×è âàæêî áóëî äîòðèìóâàòèñÿ ºäèíîãî ðèòìó ³ òåìïó ðîáîòè?
• Ùî â³äáóâàëîñÿ, êîëè õ³ä ìàøèíè ïðèñêîðþâàâñÿ àáî ñïîâ³ëüíþ-
âàâñÿ?
• ×è âàæêî áóëî ðîç³áðàòè ìàøèíó?
• ßê âïëèâàëî íà ðîáîòó òå, ùî Âàì íå ìîæíà áóëî ïåðåìîâëÿòè-
ñÿ ì³æ ñîáîþ? 
Âàð³àíòè:
Ó÷àñíèêè/ö³, îá’ºäíàâøèñü ïî ÷åòâåðî ÷è ï'ÿòåðî, çäàòí³ çîáðàæà-
òè ðåàëüíî ³ñíóþ÷³ ìåõàí³çìè, àãðåãàòè, ìàøèíè: áóäèëüíèê, êàâîìîë-
êó, ìîòîð, ïëàíåð. Ãðàâö³ ìîæóòü ïîáóäóâàòè ìàøèíó, àëåãîðè÷íî çî-
áðàæóþ÷è êîíöåïòóàëüí³ ïîíÿòòÿ, íàïðèêëàä, ìàøèíó ëþáîâ³, â³éíè, 
ìèðó ³ ò. ä.
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²²-î¿ ñåñ³¿.
ÏÅÐÅÐÂÀ
Ñåñ³ÿ ²²².
3.1. Âïðàâà «Ïðèñë³â’ÿ ³ êàçêè íàðîä³â ñâ³òó» [2].
Ìåòà: ²äåíòèô³êàö³ÿ ç ð³çíèìè êóëüòóðàìè.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Åòàïè ãðè:
Ó÷àñíèêè/ö³ îá’ºäíóþòüñÿ ó ì³êðîãðóïè ³ ïðåäñòàâëÿþòü ó âèãëÿä³ ä³¿ 
ïðèñë³â’ÿ àáî êàçêó îäíîãî ç íàðîä³â ñâ³òó. Ðåøòà ó÷àñíèê³â/öü ïîâèíí³ 
â³äãàäàòè, ÿê³ ÿêîñò³ íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó áóëè ïðåäñòàâëåí³ â ä³ÿõ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ßê³ ðèñè õàðàêòåðó ïðåäñòàâëåí³ â öèõ ä³ÿõ?
2. ×è â³äð³çíÿþòüñÿ ïðèñë³â'ÿ ³ êàçêè ð³çíèõ íàðîä³â? Ó ÷îìó öå âè-
ðàæàºòüñÿ?
3. ßê³ îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó º íàéá³ëüø õàðàêòåðíè-
ìè äëÿ íàðîä³â íàøî¿ êðà¿íè, ðåã³îíó?
3.2. Âïðàâà «Ïðîäîâæ ôðàçó...» [2].
Ìåòà: Óñâ³äîìëåííÿ âëàñíîãî â³äíîøåííÿ äî åòí³÷íî¿ ð³çíîìàí³òíîñ-
ò³.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Åòàïè ãðè:
Ïðîïîíóºòüñÿ ê³ëüêà ôðàç äëÿ ïðîäîâæåííÿ.
1. «Öå äîáðå, ùî â ñâ³ò³ ³ñíóº åòí³÷íå ðîçìà¿òòÿ, àäæå ç'ÿâëÿºòüñÿ áåç-
ë³÷ ìîæëèâîñòåé äëÿ çíàéîìñòâà ç ëþäüìè, ÿê³ íàëåæàòü äî ð³çíèõ 
49Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â ³ç ïèòàíü ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³
êóëüòóð...»
2. «Öå ïîãàíî, ùî ç'ÿâëÿºòüñÿ áåçë³÷ ìîæëèâîñòåé äëÿ çíàéîìñòâà 
ç ëþäüìè, ÿê³ íàëåæàòü äî ð³çíèõ êóëüòóð, áî óñâ³äîìëþºø, ùî òâîÿ 
êóëüòóðà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ.....»
3. «Öå äîáðå, êîëè óñâ³äîìëþºø, ùî òâîÿ êóëüòóðà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
³íøèõ, àäæå ïî÷èíàºø ç âåëèêèì ³íòåðåñîì ñòàâèòèñÿ äî ñâîº¿ êóëüòó-
ðè …»
4. «Öå ïîãàíî, êîëè ïî÷èíàºø ³ç âåëèêèì ³íòåðåñîì ñòàâèòèñÿ äî 
ñâîº¿ êóëüòóðè, òîìó ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè äî îö³íêè âñüîãî ñâ³òó êð³çü 
ïðèçìó ñâîº¿ êóëüòóðè.»
5. «Öå äîáðå, êîëè îö³íêà âñüîãî ñâ³òó â³äáóâàºòüñÿ êð³çü ïðèçìó 
ñâîº¿ êóëüòóðè, òîìó ùî ...».
3.3. Âïðàâà «Ðóêîñòèñêàííÿ ÷è óêë³í» [9; 2].
Ìåòà: Îçíàéîìèòèñü ³ç â³òàííÿìè ð³çíèõ íàðîä³â.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Åòàïè ãðè:
1. Ó÷àñíèêè/ö³ â³òàþòüñÿ îäèí ç îäíèì, âèêîðèñòîâóþ÷è ðèòóàëè 
ïðèâ³òàííÿ, ïðèéíÿò³ â ð³çíèõ êóëüòóðàõ.
Ðîçêàæ³òü ãðóï³ ïðî æåñòè, ïðèâ³òàííÿ, ïðèéíÿò³ ó ð³çíèõ íàðîä³â. Çà-
çäàëåã³äü ïîïåðåäüòå ó÷àñíèê³â/öü ïðî òå, ùî âîíè ïîâèíí³ áóäóòü âè-
êîðèñòîâóâàòè ö³ ðèòóàëè, ïðåäñòàâëÿþ÷èñü îäèí îäíîìó. Îñü ê³ëüêà 
âàð³àíò³â â³òàííÿ:
Îá³éìè òà òðèðàçîâå ö³ëóâàííÿ ïî ÷åðç³ â îáèäâ³ ùîêè (Ðîñ³ÿ);
Ëåãêèé óêë³í ç³ ñõðåùåíèìè íà ãðóäÿõ ðóêàìè (Êèòàé);
Ðóêîñòèñêàííÿ ³ ïîö³ëóíîê â îáèäâ³ ùîêè (Ôðàíö³ÿ);
Ëåãêèé óêë³í, äîëîí³ ñêëàäåí³ ïåðåä ÷îëîì (²íä³ÿ);
Ëåãêèé óêë³í, ðóêè ³ äîëîí³ âèòÿãíóò³ ç áîê³â (ßïîí³ÿ);
Ïîö³ëóíîê ó ùîêè, äîëîí³ ëåæàòü íà ïåðåäïë³÷÷ÿõ ïàðòíåðà (²ñïà-
í³ÿ);
Ïðîñòå ðóêîñòèñêàííÿ ³ ïîãëÿä â î÷³ (Í³ìå÷÷èíà);
Ì'ÿêå ðóêîñòèñêàííÿ îáîìà ðóêàìè, òîðêàííÿ ò³ëüêè ê³í÷èêàìè 
ïàëüö³â (Ìàëàéç³ÿ);
Ïîòåðòèñÿ îäèí îá îäíîãî íîñàìè (åñê³ìîñüêà òðàäèö³ÿ).
2.Çàïðîïîíóéòå ãðóï³ óòâîðèòè êîëî. Îäèí ç ó÷àñíèê³â/öü ïî÷èíàº 
«êîëî çíàéîìñòâ»: âèñòóïàº íà ñåðåäèíó ³ â³òàº ïàðòíåðà/êó, ùî ñòî¿òü 
ñïðàâà. Ïîò³ì éäå çà ãîäèííèêîâîþ ñòð³ëêîþ ³ ïî ÷åðç³ â³òàº âñ³õ ÷ëå-
í³â ãðóïè.
Êîæíîãî ðàçó ó÷àñíèê/öÿ ïîâèíåí/ïîâèííà â³òàòè ñâîãî â³çàâ³ íî-
âèì æåñòîì. Ïðè öüîìó â³í/âîíà ïðåäñòàâëÿºòüñÿ, íàçèâàþ÷è ñâîº ³ì'ÿ.
3. Ó äðóãîìó ðàóíä³ â êîëî âñòóïàº ³íøèé ó÷àñíèê/öÿ, ùî ñòî¿òü ïðà-
âîðó÷ â³ä ïåðøîãî/ïåðøî¿, ³ ò.ä.
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ:
Öÿ ãðà ï³äõîäèòü äëÿ çíàéîìñòâà ó÷àñíèê³â/öü ó ïîë³êóëüòóðíèõ 
ãðóïàõ. Ó õîä³ ¿¿ ï³äòðèìóºòüñÿ àòìîñôåðà òîëåðàíòíîñò³, øàíîáëèâå 
ñòàâëåííÿ îäèí äî îäíîãî. Êð³ì òîãî, ó÷àñíèêàì/öÿì áóäå ö³êàâî íà-
â÷èòèñÿ ïî-ð³çíîìó çíàéîìèòèñÿ ç ëþäüìè. Íàïðèê³íö³ âïðàâè ìîæíà 
ïðîâåñòè êîðîòêèé îáì³í âðàæåííÿìè.
3.4. Âïðàâà «Ïë³òêè» [8]
Ìåòà: äåìîíñòðàö³ÿ ó÷àñíèêàì òðåí³íãó, ÿêèì ÷èíîì íàðîäæó.òüñÿ 
ïë³òêè òà ì³ôè, ³ ÿê ¿õ òðåáà ðîçâ³þâàòè
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè. Òðåíåð/êà îãîëîøóþ, ùî äëÿ ö³º¿ âïðàâè éîìó/¿é çíà-
äîáëÿòüñÿ ê³ëüêà áàæàþ÷èõ (5-7), â çàëåæíîñò³ â³ä ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â 
50 Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â ³ç ïèòàíü ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³
òðåí³íãó. Áàæàþ÷³ âèõîäÿòü ç àóäèòîð³¿ òà ÷åêàþòü, êîëè ¿õ çàïðîñèòü 
òðåíåð/êà. Ïîêè áàæàþ÷³ çíàõîäÿòüñÿ çà ìåæàìè àóäèòîð³¿, âåäó÷èé 
ïîÿñíþº ó÷àñíèêàì ïðàâèëà ãðè, ÿê³ çàêëþ÷àþòüñÿ â òîìó, ùî áàæàþ÷³ 
áóäóòü çàõîäèòè â àóäèòîð³þ ïî îäíîìó ³ áóäóòü ïðîñëóõîâóâàòè òåêñò, 
ÿêèé â³í/âîíà ïðèãîòóâàëà, à ïîò³ì ïåðåêàçóâàòè íàñòóïíîìó âñå òå, ùî 
çàïàì’ÿòàâ/ëà. Ó÷àñíèêè ïîáèíí³ ï³äêàçóâàòè. ¯õ çàâäàííÿ â òîìó, ùîá 
ñë³äêóâàòè çà òèì, ÿê çì³íþºòüñÿ òåêñò ³íôîðìàö³¿ ïðè ïåðåäà÷³ ¿¿ â³ä îä-
íîãî äî ³íøîãî. Êîëè îñòàíí³é áàæàþ÷èé çàéäå â àóäèòîð³þ ³ ïåðåäàñòü 
îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ, òðåíåð/êà çíîâó äëÿ âñ³õ çà÷èòàº òåêñò, ÿêèé 
áóâ çàïðîïîíîâàíèé àóäèòîð³¿ íà ñîìîòó ïî÷àòêó ãðè. Â ê³íö³ ãðè ìîæ-
íà âëàøòóâàòè îáãîâîðåííÿ ³ àíàë³ç òîãî, ÿê ïåðåäàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, 
ÿê âîíà ìîæå çì³íþâàòèñÿ, ³ âçàãàë³, ÷è âàðòî äîâ³ðÿòè ì³ôàì ³ ïë³òêàì. 
Òåêñò äëÿ âåäó÷îãî: «Òåëåôîíóâàâ Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ ³ ñêàçàâ, ùî 
ïî¿õàâ ó ðàéâî çà îáëàäíàííÿì, ÿêå íà 100 ãðí äîðîæ÷å, àëå í³÷èì íå 
êðàùå ñòàðîãî, ³ ñêàçàâ, ùî ïîòð³áíî ïåðåíåñòè ïàðó 3 êóðñó ç ïåðøî¿ 
íà òðåòþ».
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ: 
×è çáåðåãëàñÿ íà 100% ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà áóëà ïîäàíà òðåíåðîì/êîþ?
Íàñê³ëüêè âàæëèâîþ º ïîÿñíåííÿ â öüîìó çàâäàíí³?
Ùî â³ä÷óâàëè ëþäè, ÿê³ çàõîäèëè äî ê³ìíàòè, íå çíàþ÷è óìîâ ãðè?
3.5. Âïðàâà «Àêòèâíå ñëóõàííÿ» [11, ñ. 88-89].
Ìåòà: âèçíà÷åííÿ ñïîñîá³â çä³éñíåííÿ àêòèâíîãî ñëóõàííÿ; äåìîí-
ñòðàö³ÿ ÿêîñòåé õîðîøîãî ñëóõà÷à; íàâ÷èòè â³äð³çíÿòè àêòèâíîãî ñëóõà-
÷à â³ä ïàñèâíîãî.
×àñ âèêîíàííÿ: 40 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: ïàï³ð À4, À1, ìàðêåðè, ðó÷êè.
Õ³ä âïðàâè.
1. Òðåíåð/êà âèçíà÷àº ïî òðè ó÷àñíèêè/ö³, ÿê³ âèêîíóâàòèìóòü ðîëü 
àêòîð³â.
2. Â³í/âîíà ãîâîðèòü íà âóõî êîæíîìó/êîæí³é, ÿêó ðîëü âèêîíóâà-
òèìå: 1) îðàòîð; 2) àêòèâíèé ñëóõà÷; 3) áàéäóæèé.
3. Êîæåí/êîæíà ç àêòîð³â íå ïîâèíåí çíàòè, ÿê³ ðîë³ ãðàþòü äâîº ³í-
øèõ.
4. ²íø³ ó÷àñíèêè/ö³, êîòð³ íå îòðèìàëè ðîë³, áóäóòü ñïîñòåð³ãà÷àìè.
5. Òðåíåð/êà ïðîïîíóº îðàòîðó ðîçêàçàòè íåâåëèêèé åï³çîä ç³ ñâî-
ãî æèòòÿ.
6. Äâîº ³íøèõ ó÷àñíèê³â/öü ïîâîäÿòü ñåáå â³äïîâ³äíî äî îòðèìà-
íèõ ðîëåé.
7. Ó ê³íö³ êîæåí/êîæíà àêòîð/êà ðîçïîâ³äàº ïðî òå, ùî â³í/âîíà â³ä-
÷óâàâ ï³ä ÷àñ ðîëüîâî¿ ãðè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
Ïèòàííÿ ñïîñòåð³ãà÷àì: ùî Âè ïîì³òèëè ï³ä ÷àñ ðîçìîâè? ßê Âè äó-
ìàºòå, õòî ÿêó ðîëü ãðàâ?
Ïèòàííÿ îðàòîðó: Ùî Âè â³ä÷óâàëè, êîëè ðîçïîâ³äàëè? Õòî ç ó÷àñíè-
ê³â/öü ñëóõàâ Âàñ, à õòî — í³? ßê Âè ãàäàºòå, ó êîãî ÿêà áóëà ðîëü? ×îìó?
Ïèòàííÿ àêòèâíîìó ñëóõà÷åâ³: ×è äîáðå Âè ñåáå ïî÷óâàëè â ö³é 
ðîë³? ×îìó? ßê³ ÿêîñò³ âèçíà÷àþòü àêòèâíîãî ñëóõà÷à?
Ïèòàííÿ áàéäóæîìó: ßê Âè ñåáå â³ä÷óâàëè â ö³é ðîë³? Âàæêî ÷è 
ñêëàäíî áóëî â ö³é ðîë³? ×îìó?
3.6. Âïðàâà «Ïðèâ³òàòèñÿ ë³êòÿìè» [3, ñ. 288-289].
Ìåòà: ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê íåâåðáàëüíî¿ êîìóí³êàö³¿, ðîçóì³ííÿ 
êóëüòóðíî¿ áàãàòîìàí³òíîñò³ íåâåðáàëüíî¿ ïîâåä³íêè, ðîçâèòîê óì³ííÿ 
ïîºäíóâàòè çâè÷íó ïîâåä³íêó òà ïðèéíÿòòÿ ³íøèõ ¿¿ ñïîñîá³â.
51Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â ³ç ïèòàíü ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè. 
 Òðåíåð/êà ïîâ³äîìëÿº ó÷àñíèêàì/öÿì, ùî º ïåâíèé îñòð³â, äå 
æèâóòü ÷îòèðè ñòàðîäàâí³õ ïëåìåí³ — ìóìáà, þìáà, ìàìáà, äæàìáî. 
Âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ ì³æ ñîáîþ. Íàïðèêëàä, ö³ ïëåìåíà ïî-ð³çíîìó õî-
äÿòü: ìóìáà òðèìàþòü ðóêè çà ãîëîâîþ òàê, ùîá ë³êò³ áóëè íàïðàâ-
ëåí³ â ð³çí³ ñòîðîíè; þìáà âåñü ÷àñ òðèìàþòü ðóêè íà òàë³¿; ìàìáà 
êëàäóòü ë³âó ðóêó íà ë³âå êîë³íî, ïðàâó ðóêó íà ïðàâå êîë³íî (ë³ê-
ò³ â³äâåäåí³ â ð³çí³ ñòîðîíè ³ òàê ïåðåñóâàþòüñÿ); äæàìáà õîäÿòü, 
òðèìàþ÷è ñõðåùåí³ ðóêè íà ãðóäÿõ, ë³êò³ â³äâåäåí³ â ñòîðîíè. Ïî-
ò³ì òðåíåð/êà ïðîñèòü ó÷àñíèê³â/öü ðîçòàøóâàòèñÿ ïî êîëó íà ìóì-
áó, þìáó, ìàìáó, äæàìáî ³ ñïðîáóâàòè ïåðåñóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî 
òîãî, ÿê öå ïðèéíÿòî â ¿õ «ïëåìåí³». Ï³ñëÿ íåäîâãîãî ïåðåñóâàííÿ ïî 
ê³ìíàò³, êîæåí ³ç æèòåë³â îñòðîâó îá’ºäíóºòüñÿ ³ç ñîá³ ïîä³áíèìè, ïî-
ò³ì ïëåìåíà ðîçõîäÿòüñÿ ïî ð³çíèì êóòàì. Òðåíåð/êà êàæå, ùî ó âñ³õ 
æèòåë³â îñòðîâà º íå ëèøå â³äì³ííîñò³, àëå ³ ñõîæîñò³. Òàê, íàïðèêëàä, 
óñ³ æèòåë³ îñòðîâà â³òàþòü îäèí îäíîãî çà äîïîìîãîþ ë³êò³â — ë³êîòü 
îäí³º¿ ëþäèíè ç³øòîâõóºòüñÿ ç ë³êòåì ³íøî¿. Ñïî÷àòêó òðåíåð/êà ïðî-
ñèòü ïðèâ³òàòèñÿ ë³êòÿìè ç ÷ëåíàìè ñâîãî ïëåìåí³. Ïîò³ì ó÷àñíèêàì/
öÿì ïðîïîíóºòüñÿ ïðåäñòàâèòè ³ ïðîäåìîíñòðóâàòè, ÿê â³äáóâàºòüñÿ 
ñï³ëüíà çóñòð³÷ ïëåìåí: ñïî÷àòêó ìóìáà â³òàºòüñÿ ç þìáà, ïîò³ì ìàì-
áà ç äæàìáî, ìóìáà ç ìàìáà ³ òàê äàë³. Ï³ñëÿ öüîãî ïðåäñòàâíèêè/ö³ 
ð³çíèõ ïëåìåí ïåðåì³øóþòüñÿ ³ íàìàãàþòüñÿ ïðîòÿãîì îäí³º¿ õâèëè-
íè ïðèâ³òàòè ÿêîìîãà á³ëüøå æèòåë³â îñòðîâà.
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²²²-î¿ ñåñ³¿.
ÏÅÐÅÐÂÀ
Ñåñ³ÿ IV.
4.1. ßïîíñüêà âïðàâà-ãðà «Ëÿñí³òü ó äîëîí³» [3, ñ. 205]. 
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ. 
Õ³ä âïðàâè. 
Ãðàâö³ ñòàþòü ó êîëî. Îäèí ç ó÷àñíèê³â/öü ïî÷èíàº ãðó. Â³í/âîíà 
ãîâîðèòü ñëîâî «àï» ³ îäíî÷àñíî äîëîíþ ïðàâî¿ ðóêè ñòàâèòü ï³ä 
ï³äáîð³ääÿ, à ïàëüöåì ë³âî¿ ðóêè âêàçóº íà îäíîãî ç òèõ, õòî ñòî¿òü ó 
êîë³. Öåé ãðàâåöü, â ñâîþ ÷åðãó, âêàçóº ïàëüöåì íà òðåòüîãî, âèìîâ-
ëÿþ÷è «ïîí» ³ êëàäó÷è ðóêó íà ãîëîâó. Òðåò³é ïîâèíåí ìîâ÷êè õëîï-
íóòè â äîëîí³, çâåðòàþ÷èñü äî ÷åòâåðòîãî ãðàâöÿ. Ïîñë³äîâí³ñòü ä³é 
äîòðèìóºòüñÿ ñòðîãî (ðóêà ï³ä ï³äáîð³ääÿì, ðóêà íà ãîëîâ³, êóëà÷îê). 
Íàïðÿìîê ïåðåäà÷³ – çà áàæàííÿì êîæíîãî/êîæíî¿. Ãîëîâíå ïðàâè-
ëî ãðè – ïîºäíàííÿ ïîòð³áíîãî ñëîâà ç ïðàâèëüíèì ðóõîì. Íàéâàæ-
÷èì ó ãð³ º ïîòðåáà ïðîìîâ÷àòè ï³ä ÷àñ õëîïàííÿ â äîëîí³. Ó÷àñíèê/
öÿ, ÿêèé/ÿêà äîïóñòèâ/ëà ïîìèëêó, âèáóâàº ç ãðè. 
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ: 
- ßê³ ÿêîñò³ òà çä³áíîñò³ ðîçâèâàº öÿ ãðà?
- ßê³ ñèìâîëè òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³ ëåæàòü â ¿¿ îñíîâ³?
- ×è º ñõîæ³ ³ãðè â ³íøèõ íàðîä³â?
4.2. Âïðàâà «Ñâ³ò î÷èìà ïëåìåí³ äàéðáàë» [3, ñ. 206-207].
Ìåòà: óñâ³äîìëåííÿ ð³çíîìàí³òíîñò³ óÿâëåíü ïðî ñâ³ò â ð³çíèõ íàðî-
ä³â; óñâ³äîìëåííÿ ð³çíîìàí³òíîñò³ â êàòåãîðèçàö³¿ ÿâèù ³ ïðåäìåò³â ó ð³ç-
íèõ êóëüòóðàõ ð³çíèõ íàðîä³â.
×àñ âèêîíàííÿ: 45 õâ.
52 Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â ³ç ïèòàíü ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: êñåðîêîï³¿ êàðòîê äëÿ êîæíîãî/êîæíî¿ ó÷àñ-
íèêà/ö³, ïëàêàò ôîðìàòó À3 ç äîäàòê³â. Äîäàòêè – êàðòêè ³ç çîáðà-
æåííÿìè ïðåäìåò³â, ïðèêëàä ºâðîïåéñüêî¿ êëàñèô³êàö³¿ ïðåäìåò³â, 
êëàñèô³êàö³ÿ ïðåäìåò³â ïëåìåí³ äàéðáàë 
Õ³ä âïðàâè. 
Êîæåí/êîæíà ó÷àñíèê/öÿ îòðèìóº êàðòêó ³ç çîáðàæåíèìè íà í³é 
îá’ºêòàìè çîâí³øíüîãî ñâ³òó (Äîäàòîê 1.). Òðåíåð/êà ïðîïîíóº ó÷àñ-
íèêàì/öÿì ïîä³ëèòè âñ³ îá’ºêòè íà ÷îòèðè êàòåãîð³¿ òàê, ùîá ³ñíóâà-
ëà ïåâíà çàãàëüíà îçíàêà, ùî ¿õ îá’ºäíóº âñåðåäèí³ ãðóïè. ²íøèìè 
ñëîâàìè, êîæåí/êîæíà ó÷àñíèê/öÿ ïîâèíåí â³äíåñòè âñ³ îá’ºêòè, çî-
áðàæåí³ íà áëàíêó, äî ÿêî¿-íåáóäü ç ÷îòèðüîõ âèä³ëåíèõ íèì êàòåãî-
ð³é. Äî êîæíî¿ êàòåãîð³¿ ìîæå áóòè â³äíåñåíà ð³çíà ê³ëüê³ñòü îá’ºêò³â 
(ì³í³ìàëüíå ÷èñëî – îäèí).
Äàë³ ãðóï³ ïðîïîíóºòüñÿ ïëàêàò (Äîäàòîê 3.), íà ÿêîìó çîáðàæå-
íà òèïîâà äëÿ çàõ³äíîãî ñóñï³ëüñòâà êëàñèô³êàö³ÿ îá’ºêò³â. Á³ëüø³ñòü 
ïðåäñòàâíèê³â çàõ³äíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ îá’ºäíàëè á ö³ îá’ºêòè â íàñòóï-
í³ êàòåãîð³¿: 
1) ïðèðîäí³ ôåíîìåíè – âåñåëêà, ð³÷êà, ñîíöå, ç³ðêà, ì³ñÿöü, âî-
ãîíü;
2) òâàðèíè – çì³¿, ïàïóãà, ñâ³òëÿ÷îê, ëè÷èíêà, êîíèê, ºõèäíà, êåí-
ãóðó; 
3) çáðîÿ – ñïèñ, áóìåðàíã;
4) ëþäè – ÷îëîâ³ê, æ³íêà.
Ó÷àñíèêè/ö³ ïîð³âíþþòü ñâî¿ êëàñèô³êàö³¿ ³ òèïîâó çàõ³äíó êëàñè-
ô³êàö³þ. Ïîò³ì òðåíåð/êà ïîêàçóº ãðàâöÿì ïëàêàò, íà ÿêîìó çîáðà-
æåíà êëàñèô³êàö³ÿ îá’ºêò³â, ïðèéíÿòà â ïëåìåí³ àâñòðàë³éñüêèõ àáî-
ðèãåí³â äàéðáàë (Äîäàòîê 2.):
1) Áàé³ – áóìåðàíãè, ÷îëîâ³êè, êåíãóðó, íå ÿäîâèò³ çì³¿, âåñåëêà, 
ì³ñÿöü;
2) Áàëàí – ð³êè, æ³íêè, ÿäîâèò³ çì³¿, ç³ðêè, ñâ³òëÿ÷êè, âîãîíü, ñîí-
öå, êà÷êîäçüîá, ïàïóãà, ºõèäíà, ñïèñ ³ ëè÷èíêè;
3) Áàëàì – ìåä, ôðóêòè, ¿ñò³âíå ëèñòÿ;
4) Áàëà – êîíèê.
Ó÷àñíèê³â/öü ïðîñÿòü â³äãàäàòè, çà ÿêîþ îçíàêîþ ïëåì’ÿ äàéðáàë 
êëàñèô³êóº îá’ºêòè, òîáòî ïðèïóñòèòè, ùî îçíà÷àþòü ñëîâà «áàé³», 
«áàëàí», «áàëàì», «áàëó». Ïîò³ì òðåíåð/êà ïîâ³äîìëÿº îñíîâíèé 
êðèòåð³é êàòåãîðèçàö³¿ ïëåìåí³ äàéðáàë. Öå åìîö³¿, ÿê³ âèêëèêà-
þòü ò³ ÷è ³íø³ îá’ºêòè. Òàê, áàé³ âèêëèêàþòü ïî÷óòòÿ çáóäæåííÿ, ïî-
æâàâëåííÿ, áàëàí – ñòðàõ, áàëàì – áàæàííÿ, áàëó º íåéòðàëüíèìè 
îá’ºêòàìè, òîìó íå âèêëèêàþòü æîäíèõ åìîö³é. 
Çà öèì êðèòåð³ºì çàçíà÷åí³ îá’ºêòè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ íàñòóïíèì ÷è-
íîì. ×îëîâ³êè òà ì³ñÿöü ïîì³ùåí³ â îäíó êàòåãîð³þ, òàê ÿê ç ì³ôîëî-
ã³¿ ïëåìåí³ äàéðáàë ÷îëîâ³êè ïîõîäÿòü â³ä ì³ñÿöÿ. ×îëîâ³êè âèêîðèñ-
òîâóþòü áóìåðàíãè äëÿ ïîëþâàííÿ íà êåíãóðó, à äóø³ ÷îëîâ³ê³â ï³ñëÿ 
ñìåðò³ ïåðåòâîðþþòüñÿ íà âåñåëêó. Æ³íêè ï³øëè â³ä ñîíöÿ, òîìó âîíè 
ïîòðàïëÿþòü â îäíó êàòåãîð³þ, ÿêà âêëþ÷àº òàêîæ é ³íø³ «íåáåçïå÷-
í³ ïðåäìåòè» – ð³÷êè, âîãîíü, îòðóéí³ çì³¿ ³ ò.ä. Ïàïóãè òà ³íø³ ïòàõè – 
äóø³ æ³íîê, à ñòàð³ æ³íêè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ñâ³òëÿ÷ê³â. 
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
– Ùî ìîæíà ñêàçàòè ïðî êóëüòóðó äàéðáàë, ïîð³âíþþ÷è îñíîâè 
äëÿ êàòåãîðèçàö³¿ îá’ºêò³â öüîãî ïëåìåí³ ³ çàõ³äíî¿ êóëüòóðè?
– ßêèé ïîãëÿä íà ñâ³ò çäàºòüñÿ á³ëüø ïðàâèëüíèì ³ ïðèðîäíèì? 
×îìó?
ßê³ ïðîáëåìè ìîæóòü âèíèêíóòè ïðè âçàºìîä³¿ ëþäåé, ÿê³ òàê ïî-
ð³çíîìó êàòåãîðèçóþòü ñâ³ò?
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Äîäàòîê 1.
Êàðòêà ç çîáðàæåííÿì ïðåäìåò³â
Äîäàòîê 2.
Êàòåãîð³¿ çîâí³øíüîãî ñâ³òó â ïëåìåí³ àâñòðàë³éñüêèõ àáîðèãåí³â äàéðáàë
Áàé³
Áóìåðàíãè, ÷îëîâ³êè, êåíãóðó, íåîòðóéí³ çì³¿, âåñåëêà, ì³ñÿöü
Áàëàí
Ð³êè, æ³íêè, îòðóéí³ çì³¿, ç³ðêè, ñâ³òëÿ÷êè, âîãîíü, ñîíöå, êà÷êî-
äçüîá, ïàïóãà, ºõèäíà, ñïèñ, ëè÷èíêè
Áàëàì




Çàõ³äíà êëàñèô³êàö³ÿ îá’ºêò³â çîâí³øíüîãî ñâ³òó
Ïðèðîäí³ ôåíîìåíè
Âåñåëêà, ð³÷êà, ñîíöå, ç³ðêè, ì³ñÿöü, âîãîíü
Òâàðèíè
Çì³¿, ïàïóãà, ñâ³òëÿ÷êè, ëè÷èíêè, êîíèê, ºõèäíà, êåíãóðó





4. 3. Âïðàâà «Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ» [3, ñ. 230-231].
Ìåòà: ðîçâèòîê ñåíçèòèâíîñò³ äî íåâåðáàëüíèõ çíàê³â ó ì³æêóëü-
òóðí³é êîìóí³êàö³¿; óñâ³äîìëåííÿ â³äì³ííîñòåé ó çíà÷åíí³ îäíèõ ³ òèõ 
ñàìèõ íåâåðáàëüíèõ çíàê³â ð³çíèõ êóëüòóð; ôîðìóâàííÿ òîëåðàíò-
íîñò³ ó ñòàâëåíí³ ì³æêóëüòóðíèõ â³äì³ííîñòåé äî íåâåðáàëüíî¿ ïî-
âåä³íêè. 
×àñ âèêîíàííÿ: 25 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: êîìïëåêò êàðòîê 
Õ³ä âïðàâè.
Òðåíåð/êà çàïðîøóº îäíîãî ç ó÷àñíèê³â/öü ³ çâåðòàºòüñÿ äî íüî-
ãî/íå¿ ç³ ñëîâàìè: «Óÿâ³òü, ùî âè Ïåòðî Ïåòðîâè÷ (àáî Ñâ³òëàíà Ïå-
òð³âíà) – âèêëàäà÷/êà îäí³º¿ ³ç øê³ë. Âàñ çàïðîñèëè áðàòè ó÷àñòü ó 
ì³æíàðîäí³é ïåäàãîã³÷í³é êîíôåðåíö³¿. Ìîâà êîíôåðåíö³¿ – àíãë³é-
ñüêà, Âè ¿¿ çíàºòå, àëå íå äóæå äîáðå, òîìó ï³äêð³ïëþºòå ñâîþ ïðî-
ìîâó æåñòàìè. Âè âæå ïîçíàéîìèëèñÿ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè/öÿìè 
êîíôåðåíö³¿, à ïîò³ì âëàøòóâàëèñÿ â ãîòåë³. Êîëè ñïóñòèëèñÿ â ãî-
òåëüíèé õîë, òî ïîáà÷èëè ê³ëüêîõ çíàéîìèõ ó÷àñíèê³â/öü ³ç ð³çíèõ 
êðà¿í. Íà ¿õ ðîçïèòóâàííÿ ïðî òå, ÿê Âè âëàøòóâàëèñÿ â ãîòåë³, â³ä-
ïîâ³äàºòå ïîøèðåíèì àìåðèêàíñüêèì æåñòîì «ÎÊ» (âåëèêèé ³ âêà-
ç³âíèé ïàëåöü óòâîðþþòü ê³ëüöå), ÿêèé, ÿê Âàì çäàºòüñÿ, óñ³ æèòåë³ 
çåìë³ ðîçóì³þòü îäíàêîâî. Ïîò³ì Âè ïî ÷åðç³ ñï³ëêóºòåñÿ ç óñ³ìà, õòî 
äî âàñ ï³äõîäèòü».
Ï’ÿòüîì ó÷àñíèêàì/öÿì, ÿê³ âèñòóïëÿòü ó ðîë³ ïðåäñòàâíèê³â/öü 
ð³çíèõ êðà¿í, ðîçäàþòüñÿ êàðòêè ç îïèñîì çíà÷åííÿ àìåðèêàíñüêîãî 
æåñòó «ÎÊ» ó ï’ÿòè ð³çíèõ êóëüòóðàõ. Ïåðøèé ó÷àñíèê/öÿ ï³äõîäèòü 
äî Ïåòðà Ïåòðîâè÷à ³ çàäàº éîìó ïèòàííÿ: «ßê Âè âëàøòóâàëèñÿ â 
ãîòåë³?». Ïåòðî Ïåòðîâè÷ êàæå «Íîðìàëüíî» ³ ïîêàçóº æåñò «ÎÊ». 
Íà öåé æåñò «³íîçåìåöü» ðåàãóº â³äïîâ³äíî äî òîãî, ÿê öå ïðèéíÿòî 
â «éîãî êóëüòóð³». Íàâêîëî öüîãî ì³æ íèìè â³äáóâàºòüñÿ ä³àëîã. Ä³-
àëîã â³äáóâàºòüñÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, ãîëîâíà óâàãà ñïðÿìîâàíà íà 
íåâåðáàëüíó êîìóí³êàö³þ. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ä³àëîãó ç îäíèì ó÷àñíè-
êîì/öåþ êîíôåðåíö³¿ äî Ïåòðà Ïåòðîâè÷à ï³äõîäèòü êîëåãà ç ³íøî¿ 
êðà¿íè ³ òàê äàë³. Çà áàæàííÿì ó ðîë³ Ïåòðà Ïåòðîâè÷à ìîæóòü âè-
ñòóïàòè äâ³-òðè ëþäèíè, â öüîìó âèïàäêó âîíè íå ïðèñóòí³ ó ïðîöå-
ñ³ ðîç³ãðóâàííÿ ñöåíîê ïîïåðåäí³ìè ó÷àñíèêàìè/öÿìè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- Ùî â³ä÷óâàâ ó÷àñíèê/öÿ, ÿêèé/ÿêà ïåðåáóâàâ ó ðîë³ âèêëàäà÷à?
- ×è âäàëîñÿ êîìóñü ïîáóâàòè â ðîë³ Ïåòðà Ïåòðîâè÷à, ç’ÿñóâàòè 
òà çðîçóì³òè, â ÷îìó ïðè÷èíè íåðîçóì³ííÿ?
- ×è ç³øòîâõóâàëèñÿ Âè ó ñâîºìó æèòò³ ç ïîä³áíèìè âèïàäêàìè?
- ßê³ åìîö³¿ â³ä÷óâàþòü ëþäè â òèõ ñèòóàö³ÿõ, êîëè ¿õ ïîâåä³íêà 
ñïðèéìàºòüñÿ, íà ¿õíþ äóìêó, íåàäåêâàòíî, ÿêà ðåàêö³ÿ â òàêèõ âè-
ïàäêàõ íàéá³ëüø òèïîâà?
Äîäàòîê 1.
Êàðòêè ç îïèñàìè òðàêòóâàííÿ íåâåðáàëüíîãî çíàêà «ÎÊ» ó ð³ç-
íèõ êóëüòóðàõ
Âè – æèòåëü ßïîí³¿. Ó Âàø³é êðà¿í³ àìåðèêàíñüêèé æåñò «ÎÊ» 
îçíà÷àº ãðîø³ â ñèòóàö³¿ êóï³âë³-ïðîäàæó. ßêùî õòîñü ïîêàçóº Âàì òà-
êèé æåñò, öå ìîæå îçíà÷àòè, ùî ëþäèíà, íàïðèêëàä, äàº êîìóñü õà-
áàð. ßêùî ñï³âðîçìîâíèê ïîêàçóº Âàì òàêèé æåñò, òî Âè ïîâèíí³ â³ä-
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ðåàãóâàòè íà íüîãî òàê, ÿê ïðèéíÿòî ó Âàø³é êóëüòóð³.
Âè – æèòåëü Òóí³ñó. Ó Âàø³é êðà¿í³ àìåðèêàíñüêèé æåñò «ÎÊ» 
îçíà÷àº «ß òåáå óá’þ». ßêùî ñï³âðîçìîâíèê ïîêàçóº Âàì òàêèé æåñò, 
òî Âè ïîâèíí³ â³äðåàãóâàòè íà íüîãî òàê, ÿê ïðèéíÿòî ó Âàø³é êóëü-
òóð³.
Âè – æèòåëü Âåíåñóåëè. Ó âàø³é êóëüòóð³ àìåðèêàíñüêèé æåñò 
«ÎÊ» ìàº ÿâíî âèðàæåíèé íåïðèñòîéíî-ñåêñóàëüíèé çì³ñò. ßêùî 
ñï³âðîçìîâíèê ïîêàçóº âàì òàêèé æåñò, òî âè ïîâèíí³ â³äðåàãóâàòè 
íà íüîãî òàê, ÿê ïðèéíÿòî ó Âàø³é êóëüòóð³. 
Âè – æèòåëü Ãðåö³¿. Ó Âàø³é êóëüòóð³ çíà÷åííÿ àìåðèêàíñüêîãî 
æåñòó «ÎÊ» ìîæíà îïèñàòè ÿê áàæàííÿ «â³äìàõíóòèñÿ». ßêùî ñï³â-
ðîçìîâíèê ïîêàçóº Âàì òàêèé æåñò, òî Âè ïîâèíí³ â³äðåàãóâàòè íà 
íüîãî òàê, ÿê ïðèéíÿòî ó Âàø³é êóëüòóð³.
Âè – æèòåëü Ìàëüòè. Ó Âàø³é êóëüòóð³ çà äîïîìîãîþ àìåðè-
êàíñüêîãî æåñòó «ÎÊ» çîáðàæóþòü ÷îëîâ³êà – ïàñèâíîãî ãîìîñåê-
ñóàë³ñòà. ßêùî ñï³âðîçìîâíèê ïîêàçóº Âàì òàêèé æåñò, òî Âè ïîâèíí³ 
â³äðåàãóâàòè íà íüîãî òàê, ÿê ïðèéíÿòî ó Âàø³é êóëüòóð³.
4. 4. Âïðàâà «×åìîäàí» [8; 2].
Ìåòà: ñòâîðèòè ïîçèòèâíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ó÷àñíèêàì/öÿì 
òðåí³íãó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè.
×àñ ïðîâåäåííÿ: 15 õâ.
Åòàïè ãðè: 
«Íàøà ðîáîòà íàáëèæàºòüñÿ äî ê³íöÿ». Ìè ðîçëó÷àºìîñÿ. Îä-
íàê ïåðåä òèì ÿê ðîç’¿õàòèñÿ, çáåðåìî âàë³çó. Ìè ïðàöþâàëè ðàçîì, 
òîìó é çáèðàòè âàë³çó äëÿ êîæíîãî/êîæíî¿ áóäåìî ðàçîì. Âì³ñò âà-
ë³çè áóäå îñîáëèâèì. Òàê ÿê ìè ïðàöþâàëè íàä ïðîáëåìîþ ñï³ëêó-
âàííÿ, òóäè ìè «ïîêëàäåìî» òå, ùî êîæíîìó/êîæí³é ³ç íàñ äîïî-
ìàãàº â ñï³ëêóâàíí³, ³ òå, ùî çàâàæàº. Âàë³çó ìè áóäåìî çáèðàòè çà 
â³äñóòíîñò³ ëþäèíè, à êîëè ìè çàê³í÷èìî, òî çàïðîñèìî ¿¿ ³ âðó÷è-
ìî âàë³çó. Â³í/âîíà ïîâèíåí éîãî âçÿòè ³ çàáðàòè ç ñîáîþ, íå ñòàâ-
ëÿ÷è ïèòàíü.
Çáèðàþ÷è âàë³çó, ìè áóäåìî äîòðèìóâàòèñÿ äåÿêèõ ïðàâèë:
1. Ó âàë³çó òðåáà ïîêëàñòè îäíàêîâó ê³ëüê³ñòü ÿêîñòåé, ÿê³ äîïîìà-
ãàþòü ³ çàâàæàþòü.
2. Êîæíà ÿê³ñòü áóäå óêëàäàòèñÿ ó âàë³çó ò³ëüêè çà çãîäîþ âñ³-
º¿ ãðóïè. ßêùî õòî-íåáóäü ç íàñ, õî÷à á îäèí, íå çãîäåí/çãîäíà, òî 
ãðóïà ìîæå ñïðîáóâàòè éîãî/¿¿ ïåðåêîíàòè ó ïðàâèëüíîñò³ ñâîãî ð³-
øåííÿ, à ÿêùî öå íå âäàñòüñÿ çðîáèòè, ÿê³ñòü ó âàë³çó íå êëàäåòüñÿ.
3. Ïîêëàñòè ó âàë³çó ìîæíà ò³ëüêè ò³ ÿêîñò³, ÿê³ ïðîÿâèëèñÿ â õîä³ 
ðîáîòè ãðóïè.
4. Ïîêëàñòè ó âàë³çó ìîæíà ò³ëüêè ò³ ÿêîñò³, ÿê³ ï³ääàþòüñÿ êîðåêö³¿.
5. Êåðóâàòè çáîðîì âàë³çè áóäå êîæåí/êîæíà ³ç íàñ ïî ÷åðç³. 
Ïðèïóñòèìî, òè, Ìèõàéëî, ïî÷íåø, à äàë³ ïðîäîâæèòü Ëþáà ³ òàê 
äàë³. Ïðîõàííÿ íå çàáóâàòè ò³ ïðàâèëà, ïðî ÿê³ ìè ãîâîðèëè».
Òðåíåð/êà ìîæå çàïðîïîíóâàòè âèêîðèñòîâóâàòè â ÿêîñò³ òèì÷à-
ñîâîãî îð³ºíòèðà äîñâ³ä îáãîâîðåííÿ ó÷àñíèêà/ö³, ÿêîìó/ÿê³é ïåð-
øîìó çáèðàþòü âàë³çó. Ïåðåõîäèòè äî îáãîâîðåííÿ ÿêîñòåé âàðòî 
ò³ëüêè òîä³, êîëè êåð³âíèê/öÿ çáîðó âàë³çè âèñëóõàº ïðîïîçèö³¿. Ï³ä 
÷àñ çáîðó âàë³çè òðåíåð/êà ñèäèòü çà êîëîì. Äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè 
öþ ïðîöåäóðó á³ëüø äîáðîçè÷ëèâîþ, íå ïîòð³áíî äîçâîëÿòè âðó÷à-
òè ç³áðàíó âàë³çó ó âèãëÿä³ çàïèñó. Ó ïðîöåñ³ ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ãðó-
ïè, òðåíåð/êà ïîâèíåí âðàõóâàòè, ùî íà çá³ð âàë³çè â òàêîìó âàð³-
àíò³ éäå áàãàòî ÷àñó: ó ñåðåäíüîìó ïî 20 õâèëèí íà êîæíîãî/êîæ-
íó ó÷àñíèêà/öþ ãóðòó.
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Ìîäèô³êàö³ÿ 1.
Åòàï ãðè: «Ìè çàâåðøóºìî íàøó ðîáîòó. Ó êîæíîãî/êîæíî¿ ç íàñ 
º ìîæëèâ³ñòü çâåðíóòèñÿ äî äâîõ ó÷àñíèê³â/öü ãðóïè ³ ïîïðîñèòè ¿õ 
íàçâàòè îäíó ÿê³ñòü, ÿêà äîïîìàãàº Âàì ó ñï³ëêóâàíí³, ³ îäíó, ùî çà-
âàæàº. Ó÷àñíèêè/ö³, äî ÿêèõ çâåðòàþòüñÿ ç ïèòàííÿì, ÿêèéñü ÷àñ äó-
ìàþòü, à ïîò³ì ïî ÷åðç³ âèñëîâëþþòü ñâîþ äóìêó».
Òðåíåð/êà ìîæå áðàòè ó÷àñòü ó âïðàâ³, àëå ïàì'ÿòàòè ïðè öüî-
ìó, ùî ÷ëåíè ãðóïè ìîæóòü ïîãîâîðèòè ç íèì/íåþ ³ ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ ðîáîòè.
Ìîäèô³êàö³ÿ 2.
Åòàïè ãðè: «Ìè çàâåðøóºìî íàøó ðîáîòó. Çàðàç êîæåí/êîæíà ç 
Âàñ ïî ÷åðç³ áóäå ñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ öåé ñò³ëåöü (òðåíåð/êà ñòà-
âèòü éîãî ó öåíòð êîëà). Óñ³ ó÷àñíèêè/ö³ ãðóïè â òîìó ïîðÿäêó, â 
ÿêîìó Âàì áóäå çðó÷íî, áóäóòü ï³äõîäèòè äî Âàñ, ñ³äàòè íà ñò³ëåöü ³ 
íàçèâàòè îäíó ÿê³ñòü, ÿêà, íà ¿õ ïîãëÿä, äîïîìàãàº Âàì ó ñï³ëêóâàí-
í³, òà îäíó, ùî çàâàæàº. Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, ùî íàçè-
âàòè ïîòð³áíî ò³ ÿêîñò³, ÿê³ ïðîÿâèëèñÿ â õîä³ ðîáîòè ãðóïè ³ ï³ääà-
þòüñÿ êîðåêö³¿. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñ³ âèñëîâëÿòü ñâîº äóìêó, íàñòóïíèé 
ó÷àñíèê/öÿ áåðå ñò³ëåöü ³ ñòàâèòü íàâïðîòè ñåáå. Âïðàâà ïîâòîðþ-
ºòüñÿ ³ ò.ä.
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â òðåí³íãó
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ:
1. 18 ïðîãðàìì òðåíèíãîâ: ðóêîâîäñòâî äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ / Ïîä 
ðåäàêöèåé Â. À. ×èêåð. — ÑÏá. : Ðå÷ü, 2011. — 368 ñ.
2. Äèàëîã êóëüòóð : ìåòîä. ïîñîá. — Êàçàíü, 2003. [Åëåêòðîííèé ðå-
ñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : tolerantnost.narod.ru/practic.html.
3. Èñêóññòâî æèòü ñ íåïîõîæèìè ëþäüìè : ïñèõîòåõíèêà òîëå-
ðàíòíîñòè / Ïîä ðåä. À. Ã. Àñìîëîâà, Ã. Ó. Ñîëäàòîâîé, À. Â. Ìà-
êàð÷óê. Áèáëèîòåêà ãàçåòû «Åæåäíåâíûå íîâîñòè. Ïîäìîñêî-
âüå», 2009. 312 ñ.
4. Ìàòåð³àëè àâòîðñüêîãî ñåì³íàðó-òðåí³íãó ç ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ 
ñïåö³àëüíîãî êóðñó «Êóëüòóðà äîáðîñóñ³äñòâà» ó 5-11-õ êëàñ³â.
5. Ïîë³êóëüòóð³êà : ÿê îðãàí³çóâàòè âèõîâàííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ òîëå-
ðàíòíîñò³ ó øêîë³ òà ïîçàøê³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³ : íàâ÷.-ìåòîä. ïîñ³áíèê 
/ Àâò.-óïîð. À. Ëåí÷îâñüêà, Ê. Êðåéäåðìàí, Ì. Ãð³íáåðã. — Ê. : ÒÎÂ 
«Ìàéñòåðíÿ êíèãè», 2010. — 344 ñ.
6. Ïðàêòèêóì ïî òîëåðàíòíîñòè. Òðåíèíã òîëåðàíòíîñòè äëÿ ïîäðîñò-
êîâ. [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : tolerantnost.narod.ru/
practic.html.
7. Òåõíîëîãèè ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé, ýòíè÷åñêîé è ðåëèãè-
îçíîé òîëåðàíòíîñòè : Ó÷åáíî-ìåòîä. êîìïëåêñ. — ÑÏá. : ÐÃÏÓ èì. 
À. È. Ãåðöåíà, 2007. — 223 ñ.
8. Ïñèõîëîã³÷í³ âïðàâè äëÿ òðåí³íã³â [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì 
äîñòóïó : http://trepsy.net/training/.
9. Ïñè-ôàêòîð. [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : http://
psyfactor.org/lib/fopel1.htm.
10. Óïðàæíåíèÿ òðåíèíãà òîëåðàíòíîñòè : «Òîëåðàíòíîñòü êàê ïðèí-
öèï âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ëþäüìè».  [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðå-
æèì äîñòóïó : blago.sousnko.ru/page/id/154.
11. Ó÷óñü áûòü : Ãèä äëÿ øêîëüíûõ ïñèõîëîãîâ, êëàññíûõ ðóêîâîäèòå-
ëåé, ó÷èòåëåé / Êðèñòèíà Áåëäèãà, Îòèëèÿ Äàíäàðà, Âèîëåòòà Äó-
ìèòðàøêó, …; Elena Carteanu; red. resp.: Nadia Cristea. — Ch.: Centrul 
Educational Pro Didactica, 2006, (Combinatul Poligr.). — 244 p.
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THE CONTENT OF THE TRAINING
Theme ¹ 4. «Conflictology. Teaching the Constructive Ways 
Out of Conflict Situations, Expressing Feelings and Experiences 
Without Conflicts and Violence»
Aim: to acquaint the audience with the notion «conflict» and the 
causes of ethnic conflicts, to continue the process of forming social 
and cultural competence through training constructive methods of 
conflicts solution on inter-ethnic base.  
Tasks:  
- Forming an idea about the nature of the conflict;
- the development of skills of the appropriate response and treat-
ment in various conflict situations;
- Creating awareness of the benefits of multicultural society.
Time: 8 hours. 
The concepts for the assimilation by the students: tolerance, 
conflict, ethnic conflict, conflict mapping, mediation, compromise, 
cooperation, collaboration, multicultural society.




Session I. Registration. 
Conflictology.  The concept 
of «conflict». The causes of 
uprising the ethnic conflicts 
and the forms and ways 
of its settlement. Mapping 
of the conflict. Practical 






Presentation the topic 
of the training
3
Exercise «Draw your 
name»
10





Updating  the 
knowledge
5













Session ²².  Conflictology.   
The concept of «conflict». 
The theory of the ethnic 
conflict and the forms and 
ways of its settlement. 
Mapping of the conflict. 
Practical ethnoconflictology 











Exercise «Making a 
Decision»
40
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Session ²²². Teaching the 
constructive ways out 
of conflict situations, 
expressing feelings and 
experiences without conflict 
and violence. Building the 








thematic fils « 






Session ²V. The idea of 
the styles of behavior in 
conflict situations and the 
appropriate solutions of 
different conflicts. Public 
discussion as a technology 
of formation the  tolerance. 




Exercise «The Ways 
of Solving Conflict 
Situations»
30





up the results of the 
training.
15
ÇÌ²ÑÒ ÒÐÅÍ²ÍÃÓ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
ÒÅÌÀ ¹1. «Êîíôë³êòîëîã³ÿ. Íàâ÷àííÿ êîíñòðóêòèâíèì 
ñïîñîáàì âèõîäó ç êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é, âèðàæåííþ ñâî¿õ 
ïî÷óòò³â ³ ïåðåæèâàííÿ áåç êîíôë³êò³â ³ íàñèëëÿ»
Ìåòà: îçíàéîìèòè àóäèòîð³þ ç ïîíÿòòÿì «êîíôë³êò» òà ç ïðè÷è-
íàìè ì³æåòí³÷íèõ êîíôë³êò³â, ïðîäîâæèòè ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ñîö³-
îêóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ øëÿõîì íàâ÷àííÿ êîíñòðóêòèâíèì ìåòî-
äàì âèð³øåííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é íà ì³æåòí³÷íîìó ´ðóíò³.
Çàâäàííÿ:
– ôîðìóâàííÿ óÿâëåííÿ ïðî ïðèðîäó êîíôë³êòó;
– ðîçâèòîê çä³áíîñòåé àäåêâàòíîãî ðåàãóâàííÿ òà ïîâîäæåííÿ ó 
ð³çíèõ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³ÿõ;
– ôîðìóâàííÿ óñâ³äîìëåííÿ ïåðåâàã ïîë³êóëüòóðíîãî ñóñï³ëüñòâà.
×àñ: 8 ãîä.
Ïîíÿòòÿ äëÿ çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè: òîëåðàíòí³ñòü, êîíôë³êò, 
åòí³÷íèé êîíôë³êò, êàðòîãðàô³ÿ êîíôë³êòó, ìåä³àö³ÿ, êîìïðîì³ñ, ñï³âï-
ðàöÿ, ñï³âðîá³òíèöòâî, ïîë³êóëüòóðíå ñóñï³ëüñòâî.
ÏÐÎÃÐÀÌÀ
10.00 – 11.30 Ñåñ³ÿ ². Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â/öü. Êîíôë³êòîëîã³ÿ. Ïî-
íÿòòÿ «êîíôë³êò». Ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ì³æåòí³÷íî-
ãî êîíôë³êòó òà ôîðìè ³ ñïîñîáè ¿õíüîãî âðåãóëþ-
âàííÿ. Êàðòîãðàô³ÿ êîíôë³êòó. Ïðàêòè÷íà åòíîêîí-
ôë³êòîëîã³ÿ ó ïðîôåñ³éí³é ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³.
11.30 – 12.00 Ïåðåðâà
12.00 – 13.30 Ñåñ³ÿ ²². Êîíôë³êòîëîã³ÿ. Ïîíÿòòÿ «êîíôë³êò». Òåîð³ÿ 
åòí³÷íîãî êîíôë³êòó òà ôîðìè, ñïîñîáè âðåãóëþ-
âàííÿ êîíôë³êò³â. Êàðòîãðàô³ÿ êîíôë³êòó. Ïðàêòè÷-
íà åòíîêîíôë³êòîëîã³ÿ â ïðîôåñ³éí³é ïåäàãîã³÷í³é ä³-
ÿëüíîñò³ (ïðîäîâæåííÿ).
13.30 – 14.30 Îá³ä
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14.30 – 16.00 Ñåñ³ÿ ²²². Íàâ÷àííÿ êîíñòðóêòèâíèì ñïîñîáàì âèõî-
äó ³ç êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é, âèðàæåííþ ñâî¿õ ïî÷óò-
ò³â òà ïåðåæèâàíü áåç êîíôë³êò³â ³ íàñèëüñòâà. Ôîð-
ìóâàííÿ óñâ³äîìëåííÿ ïåðåâàã ïîë³êóëüòóðíîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà.
16.00 – 16.30 Ïåðåðâà
16.30 – 18.00 Ñåñ³ÿ V². Óÿâëåííÿ ïðî ñòèë³ ïîâåä³íêè ó êîíôë³ê-
òí³é ñèòóàö³¿ òà â³äïîâ³äí³ øëÿõè âèð³øåííÿ êîí-
ôë³êòó. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ÿê òåõíîëîã³ÿ ôîð-





1.1. Ïðåçåíòàö³ÿ òåìè òðåí³íãó.
Òðåíåðêè/ðè ïðåçåíòóþòü òåìó òðåí³íãó òà éîãî ãîëîâíó ìåòó: îçíà-
éîìèòè àóäèòîð³þ ç ïîíÿòòÿì «êîíôë³êò» òà ïðè÷èíàìè ì³æåòí³÷íèõ êîí-
ôë³êò³â, ïðîäîâæèòè ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 
øëÿõîì íàâ÷àííÿ êîíñòðóêòèâíèì ìåòîäàì âèð³øåííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòó-
àö³é íà ì³æåòí³÷íîìó ´ðóíò³.
 
1.2. Âïðàâà «Íàìàëþé ñâîº ³ì’ÿ» [5, ñ. 38].
Ìåòà: çíàéîìñòâî ó÷àñíèöü/ê³â òðåí³íãó ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ¿õíüî¿ 
ñàìîîö³íêè, ñòâîðåííÿ àòìîñôåðè äîâ³ðè íà òðåí³íãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèêè/ö³ ñèäÿòü ó êîë³. Òðåíåð/êà ïðîïîíóº êîæíîìó ó÷àñíèêó/ö³ 
ãðóïè íàìàëþâàòè ³ì’ÿ, ÿêèì éîãî áóäóòü íàçèâàòè â ãðóï³ ïðîòÿãîì óñ³õ 
òðåí³íãîâèõ çàíÿòü. Êîæåí/êîæíà ïðåäñòàâëÿº òà äåìîíñòðóº ðîáîòó.
1.3. Âïðàâà «Ïðèíöèïè».
Ìåòà: âèðîáèòè ïðèíöèïè ðîáîòè â òðåí³íãîâ³é ãðóï³ ç ìåòîþ çàáåçïå-
÷åííÿ êîíñòðóêòèâíîãî ä³àëîãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèöÿì/êàì ïðîïîíóºòüñÿ âèðîáèòè òà ïðèéíÿòè ïðèíöèïè ðî-
áîòè òðåí³íãîâî¿ ãðóïè, ÿê³ òàêîæ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ó ì³æêóëüòóð-
í³é âçàºìîä³¿ â ñóñï³ëüñòâ³. Ïîãîäæåí³ ïðèíöèïè çàïèñóþòüñÿ íà ïëàêà-
ò³ «Ïðèíöèïè ãðóïè».
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ
«Ïðèíöèïè ãðóïè» ïðèéìàþòüñÿ íà ïî÷àòêó êîæíîãî çàíÿòòÿ. Ïðèí-
öèïè ïðîïîíóþòü òðåíåðêè/ðè, àëå ãðóïà ìîæå äîäàòè ñâ³é ïðèíöèï, 
ÿêùî â³í â³äïîâ³äàº òåì³ òà íåíàñèëüíèöüêîìó õàðàêòåðó òðåí³íãó. Ïðèí-
öèïè çàïèñóþòüñÿ ³ ïðèêð³ïëþþòüñÿ íà âèäíîìó ì³ñö³. Âîíè ïîâèíí³ áóòè 
ðîçì³ùåí³ òàì äî ê³íöÿ çàíÿòòÿ, ùîá çà ïîòðåáè ìîæíà áóëî çâåðòàòè-
ñÿ äî íèõ.
1.4. Âïðàâà «Íàø³ ñïîä³âàííÿ».
Ìåòà: äîïîìîãòè ãðóï³ çðîçóì³òè òà ñôîðìóëþâàòè ðåçóëüòàòè, ÿêèõ 
âîíè äîñÿãíóòü, îïàíóâàâøè òðåí³íãîâó ïðîãðàìó, îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü 
ðîáîòè òðåíåðà/êè.
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×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè: ó÷àñíèöÿì/êàì ðîçäàþòüñÿ íåâåëèê³ àðêóø³ ëèïêîãî ïà-
ïåðó (ó âèãëÿä³ öåãëèíîê áðóê³âêè). Òðåíåð/êà ïðîñèòü íàïèñàòè íà íèõ, 
÷îãî ñàìå ó÷àñíèö³/êè î÷³êóþòü â³ä ñüîãîäí³øíüîãî òðåí³íãó. Ï³ñëÿ öüîãî 
àðêóø³ âèâ³øóþòüñÿ íà ôë³ï÷àðò³, äå íàìàëüîâàíà äîðîãà, ùî áóäóºòüñÿ 
³ç öåãëèíîê-ñïîä³âàíü.
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ.
Ïðîïèñóâàííÿ î÷³êóâàíü ñïðèÿº ñòðóêòóðóâàííþ ó÷àñíèöÿìè/êàìè 
ñâî¿õ çíàíü ³ç â³äïîâ³äíî¿ òåìàòèêè, ï³äâèùóº ìîòèâàö³þ äî ó÷àñò³ ó çàíÿò-
ò³. Âèñëîâëåí³ ñïîä³âàííÿ ïðèñóòí³õ òàêîæ äîïîìàãàþòü òðåíåðêàì/àì íå-
îáõ³äíèì ÷èíîì ìîäèô³êóâàòè ïðîãðàìó òðåí³íãó.
Îñíîâíà ÷àñòèíà
1.5. Àêòóàë³çàö³ÿ çíàíü.
Ìåòà: àêòèâ³çóâàòè çíàííÿ, îòðèìàí³ íà ïîïåðåäíüîìó òðåí³íãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 5 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèöÿì/êàì ïðîïîíóºòüñÿ â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ:
- ×îìó áóâ ïðèñâÿ÷åíèé ïîïåðåäí³é òðåí³íã? Ùî ìè ä³çíàëèñÿ íà çà-
íÿòò³?
Òðåíåð/êà êèäàº ì’ÿ÷ ó÷àñíèö³/êó, ò³é/òîìó, õòî áàæàº âèñòóïàòè, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî, ì’ÿ÷ ïîâåðòàºòüñÿ íàçàä. Òàê ïðîäîâæóºòüñÿ ðîáîòà, äîïîêè âñ³ 
áàæàþ÷³ íå âèñòóïëÿòü.
1.6. Âïðàâà «Ùî òàêå êîíôë³êò» [3,ñ.27].
Ìåòà: ñôîêóñóâàòè óâàãó ãðóïè íà ðîçóì³íí³ ïðè÷èí ì³æåòí³÷íèõ êîí-
ôë³êò³â; ³äåíòèô³êóâàòè ïîíÿòòÿ «êîíôë³êò».
×àñ âèêîíàííÿ: 20 õâ.
Õ³ä âïðàâè:
Áåñ³äà
Ïåðø í³æ ðîçãëÿäàòè áóäü-ÿêó ïðîáëåìó, íåîáõ³äíî äàòè ¿¿ ³äåíòèô³-
êàö³þ, òîáòî âèçíà÷åííÿ. Îòæå, äàâàéòå ðàçîì ñïðîáóºìî âèçíà÷èòè, ÿê 
ìè ðîçóì³ºìî êîíôë³êò, ùî ìè âêëàäàºìî â öå ñëîâî:
Ùî òàêå êîíôë³êò? Êîíôë³êòíà ñèòóàö³ÿ? Ùî ìè ï³ä öèì ðîçóì³ºìî?
Ñëîâà «êîíôë³êò» ³ «íàñèëüñòâî» îçíà÷àþòü äëÿ Âàñ òå ñàìå ÷è öå ð³ç-
í³ ïîíÿòòÿ? Ïîÿñí³òü, ÷îìó?
ßê âè ââàæàºòå, êîíôë³êòè ïðèíîñÿòü øêîäó ÷è êîðèñòü?
Ïîïðîõàéòå ãðóïó ïðèãàäàòè ïðèñë³â’ÿ òà âèñëîâè ïðî òå, ÿê ïîâîäè-
òèñÿ â êîíôë³êòí³é ñèòóàö³¿ (íàïðèêëàä: «Îêî çà îêî – çóá çà çóá», «ßê 
ãóêíåòüñÿ, òàê ³ â³äãóêíåòüñÿ»). Îáãîâîð³òü ö³ ïðèêëàäè. Õòî ³ç ïðèñóòí³õ 
ïðîáóâàâ âèð³øèòè êîíôë³êòè òàê, ÿê ïðîïîíóâàëî ïðèñë³â’ÿ?
Íà ÿêèõ çàñàäàõ ´ðóíòóºòüñÿ áåçêîíôë³êòíå ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ëþäüìè?
Ìîçêîâèé øòóðì òà îáãîâîðåííÿ:
- ×îìó âèíèêàþòü ì³æåòí³÷í³ êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿? ßêà ïðè÷èíà ïîä³-
áíèõ êîíôë³êò³â?
- ßê³ ìîæóòü áóòè íàñë³äêè ì³æåòí³÷íîãî êîíôë³êòó äëÿ äåðæàâè, ñóñ-
ï³ëüñòâà, ðîäèíè?
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ.
Ìîæíà ïî÷àòîê âïðàâè ïðîâåñòè â ³ãðîâ³é ôîðì³. Äëÿ öüîãî íåîáõ³ä-
íî ñôîðìóâàòè êîìàíäè ç ó÷àñíèöü/ê³â ³ ïîïðîõàòè âèêîíàòè çàâäàííÿ: 
êîæíà êîìàíäà ïîâèííà íàìàëþâàòè ñèìâîë êîíôë³êòó, åìîö³¿, ÿê³ âèíè-
êàþòü ó ëþäèíè òà ïðè÷èíè ïî÷àòêó êîíôë³êò³â. Ïîò³ì ìàëþíêè ïðåçåí-
òóþòü òà ïîÿñíþþòü.
1.7. Âïðàâà «Ñí³æèíêà» [3,ñ.28]. 
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Ìåòà âïðàâè: çðîçóì³òè, ÷îìó ìîæëèâ³ ð³çí³ ïîãëÿäè (ó òîìó ÷èñë³ ì³æ-
êóëüòóðîëîã³÷í³) ùîäî ïåâíî¿ ïðîáëåìè òà ùî êîæåí ïîãëÿä íå º ºäèíî 
ïðàâèëüíèì.
×àñ âèêîíàííÿ: 7 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: ïàïåðîâ³ ñåðâåòêè 
Õ³ä âïðàâè:
1. Ðîçäàòè ó÷àñíèöÿì/êàì ïàïåðîâ³ ñåðâåòêè.
2. Ãðà
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ: 
Ïîïåðåäèòè, ùîá êîæåí/íà ó÷àñíèê/öÿ ðîáèâ/ëà âïðàâó ñàìîñò³éíî, 
øâèäêî âèêîíóþ÷è ³íñòðóêö³¿ òðåíåðêè/ðà áåç ïåðåïèòóâàíü.
Äàë³ ó÷àñíèöÿì/êàì ïðîïîíóºòüñÿ:
Âçÿòè ïàïåðîâó ñåðâåòêó, ñêëàñòè ¿¿ âäâîº òà â³ä³ðâàòè âåðõí³é ïðà-
âèé êóò.
Çíîâó ñêëàñòè ñåðâåòêó âäâîº ³ â³ä³ðâàòè âåðõ ïðàâîãî êóòà.
Çíîâó ñêëàñòè ñåðâåòêó âäâîº ³ â³ä³ðâàòè âåðõ ïðàâîãî êóòà.




×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñåðâåòêà ó êîãîñü â³ä³ðâàíà íåâ³ðíî? ×îìó?
×îìó ñåðâåòêè íàä³ðâàí³ ïî-ð³çíîìó?
ßêùî õòîñü ³ç ó÷àñíèöü/ê³â íàä³ðâàëè ñåðâåòêó íå òàê, ÿê Âè. ×è îçíà-
÷àº öå, ùî âîíà/â³í ïîãàíà ëþäèíà?
×è áóâàº, ùî ìè ââàæàºìî ëþäèíó ãàðíîþ àáî ïîãàíîþ çàëåæíî â³ä 
òîãî, ùî âîíà ðîáèòü ùîñü òàê, ÿê ìè? Âèãëÿäàº íå òàê, ÿê ìè?
ßêèì áóâ áè ñâ³ò, ÿêùî á ìè âñ³ áà÷èëè óñå îäíàêîâî?
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ:
Âïðàâó ïðîâîäüòå äîñèòü øâèäêî. Íå íàìàãàéòåñÿ ïîÿñíþâàòè òà ïðî-
âîäèòè äîâãå îáãîâîðåííÿ.
1.8. Ì³í³-ëåêö³ÿ 
Ìåòà: àêòèâ³çóâàòè çíàííÿ ó÷àñíèöü/ê³â òðåí³íãó ùîäî ïîë³êóëüòóðíî¿ 
ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ òà îêðåìîìó ðåã³îí³, äå ïðîâîäèòüñÿ òðåí³íã.
×àñ ïðîâåäåííÿ: 15 õâ
 Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ: äàë³ ïîäàíèé òåêñò ç óðàõóâàííÿì 
îñîáëèâîñòåé ðåã³îíó. 
Óêðà¿íà º áàãàòîíàö³îíàëüíîþ êðà¿íîþ. Àëå ñêëàäíà êóëüòóðíî-
³ñòîðè÷íà ñòðóêòóðà åòí³÷íèõ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü, óêðà¿íñüêà òà ñâ³òîâà ³ñ-
òîð³ÿ íå äàþòü ï³äñòàâ äëÿ ôåäåðàòèâíîãî óñòðîþ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. 
Íàâïàêè, á³ëüø³ñòü âåëèêèõ ºâðîïåéñüêèõ åòíîñ³â, ç ÿêèìè Óêðà¿íà ò³ñíî 
ïîâ’ÿçàíà ³ñòîðè÷íî, êóëüòóðíî, äóõîâíî, íåçâàæàþ÷è íà ñòðîêàò³ñòü ñâî-
º¿ åòíîãðàô³÷íî¿ ñòðóêòóðè, ñòâîðèëè íå ôåäåðàòèâí³, à óí³òàðí³ äåðæàâè 
(Ïîëüùà, ×åõ³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ, Óãîðùèíà, ²òàë³ÿ òà ³íø³).
Ïåðøèì ì³æíàðîäíèì îðãàíîì, ÿêèé îá’ºäíàâ çóñèëëÿ ñâ³òîâî¿ ñï³ëü-
íîòè íà çàõèñò ïðàâ ìåíøèí, áóëà Ë³ãà Íàö³é (ñòâîðåíà â 1919 ð.). Âîíà 
³í³ö³þâàëà ïðèéíÿòòÿ ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ öüîãî ïèòàííÿ. Ï³ñ-
ëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâà ìåíøèí áóëî âêëþ÷åíî 
äî íàéâàæëèâ³øèõ ì³æíàðîäíèõ äîêóìåíò³â ïðî ïðàâà ëþäèíè. Âàæëè-
âî ï³äêðåñëèòè, ùî ïîÿâà òà ³ñíóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ó äåðæà-
â³ ïîâ’ÿçàí³ íå ç âîëåþ  äåðæàâè, à ç ïðàâîì ³ ãîòîâí³ñòþ îêðåìèõ ãðîìà-
äÿí ö³º¿ äåðæàâè:
• ãîâîðèòè ð³äíîþ ìîâîþ;
• ìàòè òà ñïîâ³äóâàòè ñâîþ â³ðó;
• óñâ³äîìëþâàò è ñâîþ åòí³÷íó, íàö³îíàëüíó ïðèíàëåæí³ñòü.
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Ó ñòàòò³ 10 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãîâîðèòüñÿ ïðî òå, ùî: «Äåðæàâíîþ 
ìîâ îþ â Óêðà¿í³ º óêðà¿íñüêà ìîâà.
Äåðæàâà çàáåçïå÷óº âñ åá³÷íèé ðîçâèòîê ³ ôóíêö³îíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè â óñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ íà  âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.
Â Óêðà¿í³ ãàðàíòóºòüñÿ â³ëüíèé ðîçâèòîê, âèêîðèñòàííÿ òà çàõèñò ðî-
ñ³éñüêî¿, ³íøèõ ìîâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí Óêðà¿íè.
Äåðæàâà ñïðèÿº âèâ÷åííþ ìîâ ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ.
Çàñòîñóâàííÿ ìîâ â Óêðà¿í³ ãàðàíòóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà âè-
çíà÷àºòüñÿ çàêîíîì».
Ñòàòòÿ 11 íàãîëîøóº: «Äåðæàâà ñïðèÿº êîíñîë³äàö³¿ òà ðîçâèòêîâ³ óêðà-
¿íñüêî¿ íàö³¿, ¿¿ ³ñòîðè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³, òðàäèö³é òà êóëüòóðè, à òàêîæ ðîç-
âèòêîâ³ åòí³÷íî¿, êóëüòóðíî¿, ìîâíî¿ òà ðåë³ã³éíî¿ ñàìîáóòíîñò³ óñ³õ êîð³í-
íèõ íàðîä³â òà íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí Óêðà¿íè».
Àëå, íåçâàæàþ÷è íà çóñèëëÿ äåðæàâè, îñòàíí³ì ÷àñîì â Óêðà¿í³ ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ ïðîÿâ³â êñåíîôîá³¿, àíòèñåì³òèçìó, ðà-
ñèçìó òà íàö³îíàëüíî¿ íåòåðïèìîñò³, íå º âèêëþ÷åííÿì ³ Æèòîìèðñüêèé 
ðåã³îí. Íà éîãî òåðèòîð³¿, çà äàíèìè Âñåóêðà¿íñüêîãî ïåðåïèñó íàñåëåííÿ 
2001 ð., ïðîæèâàþòü ïðåäñòàâíèêè á³ëüøå 100 íàö³îíàëüíîñòåé òà íàðîä-
íîñòåé, à òàêîæ ôóíêö³îíóº áëèçüêî 68 ìåíøèííèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é. Òàêèì ÷èíîì çðîñòàº ðèçèê âèíèêíåííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é ³ç ïè-
òàíü íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òà ö³ííîñòåé, çáåðåæåííÿ òðàäèö³é òà ãðî-
ìàäÿíñòâà, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîðîäæóþòü âèêðèâëåíå ðîçóì³ííÿ, óïåðåä-
æåíå ñòàâëåííÿ, ïåâí³ ñòåðåîòèïè ó íàñåëåííÿ.
Óæå çâè÷íèìè äëÿ ëþäåé ì. Æèòîìèð ñòàëè àíòèñåì³òñüê³ îáðàçëè-
â³ âèñëîâëþâàííÿ (âåðáàëüíà äèñêðèì³íàö³ÿ), äî ÿêî¿ áåçâ³äïîâ³äàëüíî 
ñòàâëÿòüñÿ ëþäè, êîòð³ ¿¿ âæèâàþòü ó ñâîºìó ëåêñèêîí³ Òàêîæ ìîæíà ñïî-
ñòåð³ãàòè: ôàêòè âàíäàë³çìó ùîäî ïîëüñüêî¿ íåêðîïîë³¿, êîòðà ââàæàºòüñÿ 
³ñòîðèêî-ìèñòåöüêîþ ïàì’ÿòêîþ ì³ñòà; â³äñóòí³ñòü øê³ë íàö³îíàëüíèõ ìåí-
øèí; ïåðåì³ùåííÿ çà ìåæ³ ì³ñòà òà ñòâîðåííÿ ñâîºð³äíî¿ òîðã³âåëüíî¿ ðå-
çåðâàö³¿ äëÿ ðîì³â, ñòàâëåííÿ äî ÿêèõ ï³äêð³ïëþºòüñÿ ñòåðåîòèïíèìè ïî-
ãëÿäàìè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
Ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ íàö³îíàëüíîñòåé ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ Æèòî-
ìèðùèíè?
×è â³äîì³ Âàì ïðèêëàäè êîíôë³êò³â íà åòí³÷íîìó ´ðóíò³ ó Âàø³é ì³ñöå-
âîñò³?
×è áóëè âîíè çàëàãîäæåí³ òà ÿêèì ÷èíîì?
Ó ÷îìó íà Âàø ïîãëÿä ïîëÿãàþòü ïðè÷èíè ïîä³áíèõ êîíôë³êò³â?
ßê ¿ì ìîæíà çàâàäèòè ó ïîäàëüøîìó?
1.9. Ãðà-ðóõàâêà «Õòî ÿ?» [3, ñ.31].
Ìåòà: äîïîìîãòè ó÷àñíèöÿì/êàì êðàùå çðîçóì³òè ìîòèâè ñâî¿õ òà ÷ó-
æèõ â÷èíê³â; ï³äâèùèòè ñîö³îêóëüòóðíó êîìïåòåíòí³ñòü ó÷àñíèöü/ê³â; ïî-
ðóõàòèñÿ òà çíÿòè íàïðóãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 5 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
1. Êîëî
Ïîïðîõàéòå ãðóïó ñòàòè êîëîì.
2. Çàâäàííÿ
Ïîòð³áíî âèçíà÷èòèñÿ òà îáðàòè ç òðüîõ ïîçèö³é òó, ÿêà íàéáëèæ÷à. 
Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïîâí³ñòþ îòîòîæíèòè ñåáå ³ç çàïðîïîíîâàíèì ñëî-
âîì, à ïîò³ì – çîáðàçèòè éîãî.
Öèêë çàïèòàíü:
Âè: êâ³òêà, ãîðà ÷è ñîíöå?
Âè: ïîòÿã, àâòî ÷è ê³íü?
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Âè: çàâòðà, â÷îðà ÷è ñüîãîäí³?
Âè: ï³ñíÿ, â³ðø ÷è òàíåöü?
Âè: òàáëè÷êà ç íàïèñîì «Âõ³ä çàáîðîíåíî», «Â³äêðèòî äëÿ â³äâ³äóâàí-
íÿ» ÷è «Áóäü ëàñêà, çà÷åêàéòå õâèëèíêó»?
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ: 
×îìó Âè ïðèéíÿëè òå ÷è ³íøå ð³øåííÿ?
Ùî íîâîãî Âè ä³çíàëèñÿ ç ö³º¿ âïðàâè?
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìêó:
Îòæå, äëÿ òîãî, ùîá ïðàâèëüíî çðîçóì³òè ëþäèíó òà ðîçâ’ÿçàòè êîí-
ôë³êò, âàæëèâî íàìàãàòèñÿ â³äøóêàòè òà óñâ³äîìèòè ìîòèâè ñâîº¿ òà ÷ó-
æî¿ ïîâåä³íêè. À òàêîæ ÷³òêî âèçíà÷èòè ñâîº ñòàâëåííÿ äî ñèòóàö³¿ òà ëþ-
äèíè. Çàäëÿ éîãî îá’ºêòèâíîñò³, íåîáõ³äíî ñïî÷àòêó âèñëóõàòè ëþäèíó ÷è 
îáèäâ³ ñòîðîíè. À öå òàêîæ ìèñòåöòâî!?
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²-î¿ ñåñ³¿.
ÏÅÐÅÐÂÀ
Ñåñ³ÿ ²².
Ïåðåãëÿä ìóëüòèïë³êàö³éíîãî ô³ëüìó «Êîíôë³êò».
Ìåòà: ñôîðìóâàòè â ó÷àñíèöü/ê³â òðåí³íãó êðèòè÷íå ðîçóì³ííÿ ïðè÷èí 
âèíèêíåííÿ êîíôë³êò³â.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Îáëàäíàííÿ: ïðîåêòîð.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ: 
×îìó âèíèê êîíôë³êò ó êîíêðåòíîìó âèïàäêó?
×è çàâæäè ó æèòò³ ìè óñâ³äîìëþºìî íàñë³äêè êîíôë³êòó?
×è ìîæíà áóëî éîìó çàâàäèòè? ßêèì ÷èíîì?
Áðåéíñòîðì³íã «Àéñáåðã»
Ìåòà: çà äîïîìîãîþ àëåãîð³¿ ñïðèÿòè àêòèâ³çàö³¿ ãîëîâíî¿ òåìè òðåí³í-
ãó – ïîäîëàííÿ ì³æåòí³÷íèõ êîíôë³êò³â.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè. Òðåíåð/êà ìàëþº àéñáåðã ³ ìàëåíüêèé ÷îâíèê ïåðåä íèì. 
Ãðóï³ ïðîïîíóºòüñÿ ïîäîëàòè ïåðåøêîäó (âðàõîâóþ÷è, ùî âîíè âñåñèëü-
í³) çà äîïîìîãîþ ð³çíîìàí³òíèõ âàð³àíò³â (íàïð.: ðîçòîïèòè, ðîçáèòè íà 
øìàòêè, îá³éòè, â³äïëèâòè íàçàä òîùî).
2.3. Âïðàâà «Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ»
Ìåòà: ñòèìóëþâàííÿ ó÷àñíèöü/ê³â äî ïîøóêó îïòèìàëüíèõ øëÿõ³â âè-
ð³øåííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é.
×àñ âèêîíàííÿ: 40 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Àóäèòîð³ÿ îá’ºäíóºòüñÿ ó ÷îòèðè ìàë³ ãðóïè, êîæí³é ³ç íèõ ïðîïîíó-
þòüñÿ êàðòêè ç îïèñîì ì³æåòí³÷íèõ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é. Ïðîòÿãîì 15 
õâ. ì³êðîãðóïè çà äîïîìîãîþ ñòèìóëüíèõ ïèòàíü øóêàþòü îïòèìàëüíèé 
øëÿõ âèð³øåííÿ êîíôë³êòó. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðîâîäèòüñÿ éîãî 
ïðåçåíòàö³ÿ êîæíîþ ãðóïîþ îêðåìî, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ìîæíà ñòàâèòè ïèòàííÿ. 
×àñ ïðåçåíòàö³¿ – 6 õâ.
Îïèñ ñèòóàö³é:
Ñèòóàö³ÿ1: ïðåäñòàâíèêè íå÷èñëåííî¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ôàíàòè Ð³ä-
íî¿ ìîâè», ÿê³ ââàæàëè, ùî ëèøå ò³, õòî ðîçìîâëÿº ¿õíüîþ ìîâîþ, ìà-
þòü ïðàâî ãîëîñó íà âèáîðàõ, çáèðàþòüñÿ ïðîâåñòè ì³òèíã ó ðàéîí³, äå 
ïðîæèâàþòü ïðåäñòàâíèêè íàðîäíîñò³ ÃÎ, êîòð³ íåþ íå âîëîä³þòü. Îðãà-
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í³çàòîðè ì³òèíãó ââàæàþòü, ùî ö³ºþ àêö³ºþ âîíè ðåàë³çóþòü ñâîº ïðàâî 
íà ñâîáîäó çáîð³â òà çä³éñíåííÿ â³ëüíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ë³äåð ïàðò³¿ 
íàðîäíîñò³ ÃÎ  ïðîòè ïðîâåäåííÿ ö³º¿ àêö³¿, òîìó ùî íåçàäîâãî äî öüîãî 
âæå â³äáóëèñÿ ïðàâîâ³ ç³òêíåííÿ ì³æ ïðèá³÷íèêàìè öèõ ïàðò³é. Ìåð ì³ñòà 
ïîâèíåí ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ö³º¿ àêö³¿.
Ñòèìóëüí³ çàïèòàííÿ:
ßêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè á Âè, áóäó÷è ìåðîì ?
ßêó ôîðìó ïðîòåñòó ìîãëè á îáðàòè ïðèá³÷íèêè ïàðò³¿ ÃÎ, êîòð³ êîíòð-
îëþþòü òåðèòîð³þ, äå ïðîâîäèòèìåòüñÿ ì³òèíã?
Ñèòóàö³ÿ 2: Êâ³òíåâèé ñîíÿ÷íèé äåíü. Âåëèêå ñâÿòî ó õðèñòèÿí — Ïàñ-
õà! Ïðèõîæàíè ïðàâîñëàâíîãî õðàìó éäóòü íà ñâÿòêîâó ñëóæáó ³ òóò ïîâç 
ñîáîð ïðîõîäèòü ãðóïà áóääèñò³â ó õàðàêòåðíîìó äëÿ íèõ îäÿç³. Öÿ ãðóïà 
ðîçäàº ëèñò³âêè, ùî çàêëèêàþòü âñòóïàòè äî ¿õíüîãî áðàòñòâà. Äâîº «³ñ-
òèííèõ» õðèñòèÿí, îáóðèâøèñü, ïî÷èíàþòü âèêðèêóâàòè ëàéëèâ³ ñëîâà; º 
çàãðîçà çàãðîæóº ç³òêíåííÿ.
Ñòèìóëüí³ çàïèòàííÿ: 
Õòî, íà Âàø ïîãëÿä, ìîæå çàïîá³ãòè êîíôë³êòó? 
ßê ìîæíà âèð³øèòè öþ êîíôë³êòíó ñèòóàö³þ?
Ñèòóàö³ÿ 3: Òåðèòîð³ÿ, íàñåëåíà «ëàìàíöÿìè», á³ëüø í³æ 300 ðîê³â 
áóëà ïîä³ëåíà ì³æ äâîìà äåðæàâàìè. Ó äîâã³é òà çàòÿò³é áîðîòüá³ ëàìàíö³ 
áîðîëèñÿ çà íåçàëåæí³ñòü òà ñòâîðèëè ñâîþ äåðæàâó Ëàìàí³þ. Àëå âèíè-
êëà ïðîáëåìà: ïîëîâèíà íàñåëåííÿ ãîâîðèòü ëàìàíñüêîþ ìîâîþ, à äðó-
ãà ïîëîâèíà — óðóçüêîþ. Êîíñòèòóö³ÿ Ëàìàí³¿ âèçíàëà äåðæàâíîþ ìîâîþ 
ëàìàíñüêó. Àëå óðóçüêîþ ðîçìîâëÿº 48% íàñåëåííÿ; çàðàç ó íèõ íåìàº 
ìîæëèâîñò³ âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó, áóòè îáðàíèìè ó Ïàðëàìåíò òîùî. 
Ïî âñ³é äåðæàâ³ ïðîâîäèëèñü ì³òèíãè òà àêö³¿ ïðîòåñòó, êîíôë³êò ìîæå ïå-
ðåéòè ó ñòàä³þ çáðîéíîãî ïðîòèñòîÿííÿ. Íà íàäçâè÷àéí³é ñåñ³¿ Ïàðëàìåíò 
ïîâèíåí âèðîáèòè øëÿõè âèð³øåííÿ ïðîáëåìè òà çàïðîïîíóâàòè ¿õ íà-
ðîäó Ëàìàí³¿.
Ñòèìóëüí³ çàïèòàííÿ:
ßê³ âàð³àíòè âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ìîãëè á çàïðîïîíóâàòè Âè?
Çà ÿêå ð³øåííÿ ïðîãîëîñóþòü ëàìàíö³?
Ñèòóàö³ÿ 4: ó äâîð³ æèòëîâîãî ì³êðîðàéîíó áóëî çáóäîâàíî áàñêåò-
áîëüíèé ìàéäàí÷èê, ùî âë³òêó ì³ã áè âèêîðèñòîâóâàòèñü ³ äëÿ ãðè ó òåí³ñ 
òà âîëåéáîë, à âçèìêó — äëÿ ãðè ó õîêåé. Êîëè ç ÷àñîì îáëàäíàííÿ ñòàëî 
íåïðèäàòíèì, öåé ìàéäàí÷èê âèêîðèñòîâóâàâñÿ õëîïöÿìè ÿê ôóòáîëü-
íå ïîëå, óâåñü äâ³ð ãàíÿâ òóò ì’ÿ÷à. Àëå îäíîãî ðàçó áàñêåòáîë çíîâó ñòàâ 
äóæå ïîïóëÿðíèì ³ ïîëîâèíà õëîïö³â, ç³áðàâøè ãðîø³, â³äíîâèëà áàñêåò-
áîëüí³ ùèòè. Ñàìå òîä³ âèíèê êîíôë³êò: äâ³ð ðîçä³ëèâñÿ íà «ôóòáîë³ñò³â» 
òà «áàñêåòáîë³ñò³â». Äâà âîðîæèõ òàáîðè.
Ñòèìóëüí³ çàïèòàííÿ: 
ßê³ âàð³àíòè ð³øåíü Âè ìîãëè á çàïðîïîíóâàòè, äëÿ òîãî, ùîá ïðèìè-
ðèòè âîðîæíå÷ó õëîïö³â? 
 Íà ÿêèé âàð³àíò, íà Âàø ïîãëÿä, ïîãîäèëèñü áè îáèäâ³ ñòîðîíè?
2.4. Âïðàâà «Ñòàíü íà ïîçèö³þ».
Ìåòà: ñòâîðèòè ìîæëèâ³ñòü òðåíåðàì/êàì òà ñàìèì ó÷àñíèöÿì/êàì 
çà êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó îö³íèòè íàÿâí³ñòü ñîö³îêóëüòóðíèõ ñòåðåîòèï³â 
ó ãðóï³, ùî ìîæóòü ïðèçâåñòè äî êîíôë³êò³â.
×àñ âèêîíàííÿ: 25 õâ.
Õ³ä âïðàâè:
1. Ó ïðîòèëåæíèõ êóòêàõ ê³ìíàòè ðîçì³ùóþòüñÿ ïëàêàòè «ÒÀÊ» ³ «Í²». 
Ãðóï³ ïðîïîíóºòüñÿ ñòàòè ïîñåðåäèí³ ê³ìíàòè òà âèçíà÷èòè ñâîþ ïîçèö³þ 
ñòîñîâíî òâåðäæåíü (äèâ. Äîäàòîê äî âïðàâè), ÿê³ çà÷èòàº òðåíåð/òðå-
íåðêà. ßêùî ó÷àñíèê/öÿ ïîãîäæóºòüñÿ, â³í/âîíà éäå ó á³ê ïëàêàòó «ÒÀÊ», 
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ÿêùî íå ïîãîäæóºòüñÿ – «Í²», ÿêùî íå âïåâíåíèé/íà, òî çàëèøàºòüñÿ íà 
ì³ñö³.
2. Ïðîâåñòè îáãîâîðåííÿ âèáîðó ïîçèö³¿ ç ó÷àñíèöÿìè/êàìè.
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ
Íå âàðòî çàãëèáëþâàòèñÿ ó ñòåðåîòèïè ó÷àñíèöü/ê³â òà âòÿãóâàòè ¿õ ó 
äîâãå îáãîâîðåííÿ, à ñòâîðèòè ìîæëèâ³ñòü ïðîãîâîðèòè ¿õí³é äîñâ³ä, óÿâ-
ëåííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ åòí³÷íî¿ äèñêðèì³íàö³¿ íà ïîáóòîâîìó ð³âí³.
Äîäàòîê äî âïðàâè.
Òâåðäæåííÿ:
• Óñ³ ºâðå¿ æàä³áí³.
• Ðîñ³ÿíè â Êðèìó íå º íàö³îíàëüíîþ ìåíøèíîþ òîìó, 
ùî ¿õ â Êðèìó á³ëüøå, í³æ óêðà¿íö³â.
• Óêðà¿íö³ õèòð³.
• Êðèì ïîâèíåí áóòè â³äîêðåìëåíèì, òîìó ùî òàì ðîç-
ìîâëÿþòü ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.
• Ðîñ³ÿíè íàõàáí³.
• Åòí³÷íà òîëåðàíòí³ñòü – öå ³íîçåìíà ìîäà. Âîíà íåçàáà-
ðîì ìèíå ³ âñå çàëèøèòüñÿ, ÿê ³ ðàí³øå.
• Íàö³îíàëüíà íåòåðïèì³ñòü íå ìîæå ïðèçâåñòè äî â³éíè.




Ìåòà: ôîðìóâàííÿ â ó÷àñíèöü/ê³â ì³æåòí³÷íî¿ òà ñîö³îêóëüòóðíî¿ òî-
ëåðàíòíîñò³ 
×àñ âèêîíàííÿ: 30 õâ.
Õ³ä âïðàâè (ðîçïîâ³äàº òðåíåðêà/òðåíåð ³íäèâ³äóàëüíå çàâäàííÿ). 
1. Óÿâ³òü, ùî Âè – ñòàðîñòà ê³ìíàòè ó ë³òíüîìó ì³æíàðîäíîìó òàáî-
ð³. Ó Âàø³é ê³ìíàò³ º â³ëüíå ì³ñöå. 
2. Êîãî ç îñ³á ïåðåðàõîâàíèõ ó ãðóï³ «À», Âè îáåðåòå ñîá³ ÿê ñóñ³äà/
êó íà âåñü òåðì³í òàáîðó? Îá´ðóíòóéòå ñâ³é âèá³ð. 
3. À ÿêùî äâîõ? Îáåð³òü ç ãðóïè «Â». Îá´ðóíòóéòå ñâ³é âèá³ð.
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Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- ×è âàæêî áóëî çðîáèòè âèá³ð?
- Ùî Âè â³ä÷óâàëè?
- ×è º â öüîìó çàâäàíí³ ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü?
3.2. Ïåðåãëÿä òåìàòè÷íèõ ô³ëüì³â «Åð³ê» òà «Àêáàð». Äèñ-
êóñ³ÿ.
Ìåòà: ôîðìóâàííÿ óñâ³äîìëåííÿ ïåðåâàã ïîë³êóëüòóðíîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà.
×àñ âèêîíàííÿ: 60 õâ.
Åòàïè:
1. Ïåðåãëÿä ô³ëüì³â.
Ô³ëüìè íàäàí³ Ïðåäñòàâíèöòâîì Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ì³ãðà-
ö³¿ (ÌÎÌ) â Óêðà¿í³. Âîíè äåìîíñòðóþòü, íàñê³ëüêè ðîçìà¿òèì ñòàëî 
óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî òà íàñê³ëüêè ÿñêðàâèìè ìîæóòü áóòè ïðèêëà-
äè ïåðåâàã ïîë³êóëüòóðíîñò³ äëÿ óêðà¿íö³â.
1. Äèñêóñ³ÿ. 
Ïðèáëèçíèé ãàéä.
1. ßê³ ó Âàñ ñêëàëèñÿ âðàæåííÿ â³ä ïåðåãëÿäó?
2. ×è âèíèêëè ó Âàñ ïåâí³ çàïèòàííÿ?
3. Ïðî ÿê³ òåíäåíö³¿ ó ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà ãîâîðÿòü 
îïèñàí³ ïîä³¿ ô³ëüìó?
4. ßê³, íà Âàøó äóìêó, ïðè÷èíè òàêîãî íàïðÿìó ðîçâèòêó ñóñ-
ï³ëüñòâà?
5. ßê³ ç öèõ òåíäåíö³é íîñÿòü ãëîáàëüíèé õàðàêòåð, à ÿê³ º á³ëüø 
õàðàêòåðíèìè äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ³ ÷îìó?
6. ×è àêòóàëüí³, íà Âàøó äóìêó, ö³ ïðîáëåìè ó ñó÷àñíîìó óêðà-
¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ òà ÷îìó?
7.  ×è ç³øòîâõóâàëèñÿ Âè àáî Âàø³ çíàéîì³ ç ïîä³áíèìè ñèòóà-
ö³ÿìè ó æèòò³?
8.  ×è çàäóìóâàëèñü Âè ðàí³øå ãëèáîêî ïðî ö³ ïðîáëåìè?
9.  ßê³, íà Âàøó äóìêó, ìîæëèâ³ øëÿõè âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëå-
ìè? (íà ì³ñöåâîìó, äåðæàâíîìó òà ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ).
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²²²-î¿ ñåñ³¿.
ÏÅÐÅÐÂÀ
Ñåñ³ÿ IV.
4.1. Âïðàâà «Øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é» [3, c. 32].
Ìåòà âïðàâè: ôîðìóâàííÿ ïðàâèëüíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ êàòåãîð³é 
«áîðîòüáà», «ïîñòóïëèâ³ñòü», «êîìïðîì³ñ», «óõèëÿííÿ», «ñï³âðîá³ò-
íèöòâî»; îïàíóâàííÿ íàâè÷îê ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â.
×àñ âèêîíàííÿ: 30 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: ðîçäðóêîâàí³ àíêåòè.
Õ³ä âïðàâè.
1. Ì³í³-ëåêö³ÿ.
Òðåíåð/êà ïîäàº îñíîâí³ ìåòîäè ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â (ñ³òêà 
Òîìàñà-Ê³ëìåíà) òà óçàãàëüíåíó ìîäåëü ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êòó.
2. Ãðà + îáãîâîðåííÿ
Òðåíåð/êà äîìîâëÿºòüñÿ ç äâîìà ó÷àñíèöÿìè/êàìè, âîíè ïîêà-
çóþòü ïàíòîì³ìó: «Êîíêóðåíö³ÿ ÷è ñï³âðîá³òíèöòâî â ïîë³êóëüòóðíî-
ìó ñóñï³ëüñòâ³?»
3. ²íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà 
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Àíêåòà: «ßê ÿ ðîçâ’ÿçóþ êîíôë³êòíó ñèòóàö³þ».
ð³äêî çàâæäè
1. ß íàïîëåãëèâî â³äñòîþþ ñâîþ ïîçèö³þ 1  2  3  4  5
2. ß ôîðìóëþþ ñâîþ ïîçèö³þ ëèøå ÿê îäèí ³ç 
ìîæëèâèõ ïîãëÿä³â íà ïðîáëåìó
1  2  3  4  5
3. ß ïðàãíó ñòàâèòè ïðîáëåìè ³íøèõ âèùå ìî¿õ 1  2  3  4  5
4. ß ïðàãíó ä³éòè êîìïðîì³ñó, ïðèéíÿòíîãî äëÿ 
âñ³õ ñòîð³í
1  2  3  4  5
5. ß óíèêàþ âòÿãóâàííÿ ó êîíôë³êò/ñóïåðå÷êó 1  2  3  4  5
6. ß íàìàãàþñÿ äîêëàäíî, ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè 
çíàéòè ïðè÷èíè êîíôë³êòó òà ñóòü ñïðàâè
1  2  3  4  5
7. ß ïðàãíó çâèíóâàòèòè ³íøó îñîáó 1  2  3  4  5
8. ß íàìàãàþñÿ ñïðèÿòè çãîä³ 1  2  3  4  5
9. ß âñòóïàþ ó ïåðåãîâîðè ÷è äèñêóñ³þ, ùîá 
çäîáóòè õî÷à á ÷àñòèíó òîãî, ùî ÿ ïðîïîíóþ
1  2  3  4  5
10. ß óíèêàþ â³äâåðòèõ äèñêóñ³é òà îáãîâîðåíü 
êîíôë³êòíèõ ïèòàíü
1  2  3  4  5
11. ß â³äâåðòî ä³ëþñÿ ³íôîðìàö³ºþ ç ³íøèìè ç ìå-
òîþ çàëàãîäæåííÿ íåïîðîçóì³íü
1  2  3  4  5
12. Ìåí³ ïðèºìíî, êîëè ÿ ïåðåìàãàþ â äèñêóñ³¿ 1  2  3  4  5
13. ß ïîä³ëÿþ äóìêè ³íøèõ 1  2  3  4  5
14. ß øóêàþ êîìïðîì³ñó äëÿ çàëàãîäæåííÿ ñó-
ïåðå÷îê
1  2  3  4  5
15. ß ïðèõîâóþ ñâî¿ ïî÷óòòÿ, ùîá íå çàãîñòðþâà-
òè ñèòóàö³þ
1  2  3  4  5
16. ß çàîõî÷óþ â³äâåðòèé îáì³í äóìêàìè ùîäî 
êëþ÷îâèõ ñïðàâ ³ ïðîáëåì
1  2  3  4  5
17. ß íåîõî÷å ïðèïóñêàþ, ùî ïîìèëèëàñÿ 1  2  3  4  5
18. ß ïðàãíó äîïîìîãòè âñ³ì çáåðåãòè ñâîþ ã³ä-
í³ñòü ï³ä ÷àñ ñóïåðå÷êè ÷è êîíôë³êòó
1  2  3  4  5
19. ß íàãîëîøóþ íà ïåðåâàãàõ âçàºìíèõ ïîñòóï³â 1  2  3  4  5
Ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ãðóï³ ³íøèé âàð³àíò ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè: 
óâàæíî ïðî÷èòàòè âèñëîâè òà ïðèñë³â’ÿ ³ âèçíà÷èòè, íàñê³ëüêè âîíè 
â³äïîâ³äàþòü ¿õí³ì âëàñíèì ä³ÿì ï³ä ÷àñ êîíôë³êòó. Áàëè á³ëÿ êîæíî-
ãî ïðèñë³â’ÿ ñòàâëÿòüñÿ çà øêàëîþ: 5 – â³äïîâ³äàº â óñ³õ âèïàäêàõ; 4 
– â³äïîâ³äàº ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â; 3 – ³íêîëè â³äïîâ³äàº; 2 – â³äïîâ³-
äàº äóæå ð³äêî; 1 – í³êîëè íå â³äïîâ³äàº.
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1. ßêùî òè íå ìîæåø çìóñèòè ëþäèíó äóìàòè 
òàê, ÿê õî÷åø òè, òî çìóñü ¿¿ ðîáèòè òàê, ÿê òè 
äóìàºø.
1  2  3  4  5
2. Òåïë³ ñëîâà ðîçòîïëþþòü õîëîäí³ ñåðöÿ. 1  2  3  4  5
3. Ïîñëóãà çà ïîñëóãó. 1  2  3  4  5
4. Ïðèõîäü ³ ïîäóìàºìî ðàçîì. 1  2  3  4  5
5. ×èÿ ñèëà, òîãî é ïðàâäà. 1  2  3  4  5
6. Ñîëîäê³ ñëîâà ðîáëÿòü ñîëîäêèì ðóõ óïåðåä. 1  2  3  4  5
7. Í³õòî íå ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà ³ñòèíó â îñòàí-
í³é ³íñòàíö³¿, àëå êîæíà ëþäèíà ìîæå çðîáèòè 
ñâ³é âíåñîê äî íå¿.
1  2  3  4  5
8. Òðèìàéñÿ ïîäàë³ â³ä òèõ, õòî íå çãîäåí ³ç òî-
áîþ.
1  2  3  4  5
9. Ò³ëüêè òà ëþäèíà, ÿêà â³ðèòü ó ïåðåìîãó, ïå-
ðåìàãàº íà ïîë³ áèòâè.
1  2  3  4  5
10. Äîáðå ñëîâî ìàëî êîøòóº, òà äîðîãî ö³íóºòü-
ñÿ.
1  2  3  4  5
11. Õî÷åø ìàòè ãàðíîãî äðóãà, çðîáè ëþäèí³ 
ùîñü ïðèºìíå.
1  2  3  4  5
12. Íàéêðàùèé ñïîñ³á çàëàãîäæåííÿ êîíôë³êò³â – 
óíèêàòè ¿õ çîâñ³ì.
1  2  3  4  5
13. Íà ò³ì ñòîþ ³ íå ìîæó ³íàêøå. 1  2  3  4  5
14. Ç òîãî, ùî òè õî÷åø, êðàùå ùîñü, àí³æ í³÷îãî. 1  2  3  4  5
15. Íåìàº í³÷îãî íàéâàæëèâ³øîãî çà òå, çà ùî 
òîá³ ïîòð³áíî áîðîòèñÿ.
1  2  3  4  5
16. Ó ñâ³ò³ çàâæäè áóäóòü ïåðåìîæö³ é ïåðåìî-
æåí³.
1  2  3  4  5
17. ßêùî äâîº ³äóòü íà êîìïðîì³ñ, òî ñïðàâåäëè-
âå ð³øåííÿ ´àðàíòîâàíå.
1  2  3  4  5
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- ×è ³ñíóþòü ãàðí³ àáî ïîãàí³ ñòèë³ ïîâåä³íêè ó êîíôë³êòíèõ ñè-
òóàö³ÿõ?
- Íà ùî ïîòð³áíî çâåðòàòè óâàãó ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êîíôë³êòó?
Ó ïðîöåñ³ îáãîâîðåííÿ çâåðòàºòüñÿ óâàãà ãðóïè íà òå, ùî êîí-
ñòðóêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ëþäüìè ïåðåäáà÷àº âîëîä³ííÿ ê³ëüêî-
ìà (áàæàíî âñ³ìà) ìåòîäàìè ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â, çàâäÿêè ÿêèì 
ìîæíà âðàõóâàòè êóëüòóðîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ó÷àñíèê³â/öü êîíôë³ê-
òíèõ ñèòóàö³é.
4.2. Âïðàâà «Êðóãëèé ñò³ë»
Ìåòà: ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê áåçêîíôë³êòíî¿ ïîâåä³íêè; âèçíà÷åí-
íÿ ïðîáëåì ðåàë³çàö³¿ ïðàâ òà ñâîáîä íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí â Óêðà-
¿í³, ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó.
×àñ âèêîíàííÿ: 45 õâ.
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Õ³ä âïðàâè.
1. Àóäèòîð³þ îá’ºäíóþòü ó ÷îòèðè ìàë³ ãðóïè: äåïóòàòè, ïîë³-
òîëîãè, ïðåäñòàâíèêè íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é.
2. Ó÷àñíèêàì/öÿì ïðîïîíóºòüñÿ ï³äãîòóâàòèñÿ ïðîòÿãîì 10-òè 
õâ. äî ó÷àñò³ ó Êðóãëîìó ñòîë³ çà òåìîþ «Ïðîáëåìè òà ïåðñïåêòèâè 
ðåàë³çàö³¿ ïðàâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí â Óêðà¿í³».
3. Ôàñèë³òàòîðè (òðåíåðêè/ðè) ïðîâîäÿòü Êðóãëèé ñò³ë.
 Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
- ×è º ïîä³áí³ çàõîäè ä³ºâèìè? 
- ×è ìîæóòü âîíè çì³íèòè ñèòóàö³þ â êðà¿í³?
- ×è º öå ìåòîäîì áåçêîíôë³êòíîãî âèð³øåííÿ ïðîáëåì?
4.3. Âïðàâà «Ïîáàæàííÿ íà ïðîùàííÿ»
Ìåòà: ï³äâåñòè ï³äñóìêè òðåí³íãó òà îòðèìàòè çâîðîòí³é çâ’ÿçîê.
×àñ ïðîâåäåííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèö³/êè ñèäÿòü êîëîì. Ãðóï³ ïðîïîíóþòü â³äïîâ³ñòè íà íà-
ñòóïí³ çàïèòàííÿ: «×è ñïðàâäèëèñÿ î÷³êóâàííÿ?» Òðåíåðîì/êîþ ïðî-
âîäèòüñÿ îáãîâîðåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà 
òðåí³íãó, âèñëîâëþþòüñÿ âëàñí³ ïîãëÿäè íà áåçêîíôë³êòíå âèð³øåí-
íÿ ì³æåòí³÷íèõ ïðîáëåì.
Òðåíåð/êà äÿêóº ãðóï³ çà ïðîâåäåíèé ðàçîì ÷àñ ³ ïðîïîíóº îäèí 
îäíîìó ïî êîëó âèñëîâèòè ïîáàæàííÿ, «ïðèâ’ÿçóþ÷è» ¿õ äî òåìè 
òðåí³íãó.
Ó÷àñíèêàì/öÿì ïðîïîíóºòüñÿ çàïîâíèòè îö³íþâàëüíó àíêåòó.
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â òðåí³íãó.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ:
1. 18 ïðîãðàìì òðåíèíãîâ : ðóêîâîäñòâî äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ / 
Ïîä ðåäàêöèåé Â. À. ×èêåð. — ÑÏá. : Ðå÷ü, 2011. — 368 ñ.
2.Èñêóññòâî æèòü ñ íåïîõîæèìè ëþäüìè : ïñèõîòåõíèêà òîëå-
ðàíòíîñòè / Ïîä ðåä. À.Ã. Àñìîëîâà, Ã.Ó. Ñîëäàòîâîé, À.Â. Ìàêàð÷óê. 
— Áèáëèîòåêà ãàçåòû «Åæåäíåâíûå íîâîñòè. Ïîäìîñêîâüå», 2009. — 
312 ñ.
3. Ìàòåð³àëè òðåí³íã³â â ðàìêàõ Ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó 
æ³íî÷îãî ë³äåðñòâà â Óêðà¿í³ (2003-2006 ðð.), ùî áóëà êîìïîíåíòîì 
ïðîãðàìè «Ìåðåæà ãðîìàäÿíñüêî¿ ä³¿ â Óêðà¿í³», UCAN, ÿêà âèêî-
íóâàëàñü ó ïàðòíåðñòâ³ ç ²íñòèòóòîì ñòàëèõ ñï³ëüíîò (²ÑÑ), Âåðìîíò, 
ÑØÀ, çà ô³íàíñóâàííÿ Àãåíòñòâà ç ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó ÑØÀ).
4. Ïîë³êóëüòóð³êà : ÿê îðãàí³çóâàòè âèõîâàííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ òî-
ëåðàíòíîñò³ ó øêîë³ òà ïîçàøê³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³ : íàâ÷.-ìåòîä. ïîñ³áíèê 
/ Àâò.-óïîð. À. Ëåí÷îâñüêà, Ê. Êðåéäåðìàí, Ì. Ãð³íáåðã. — Ê. : ÒÎÂ 
«Ìàéñòåðíÿ êíèãè», 2010. — 344 ñ.
5. Òåõíîëîãèè ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé, ýòíè÷åñêîé è ðå-
ëèãèîçíîé òîëåðàíòíîñòè : Ó÷åáíî-ìåòîä. êîìïëåêñ. — ÑÏá. : ÐÃÏÓ 
èì. À. È. Ãåðöåíà, 2007. — 223 ñ.
6. Ó÷óñü áûòü : Ãèä äëÿ øêîëüíûõ ïñèõîëîãîâ, êëàññíûõ ðóêî-
âîäèòåëåé, ó÷èòåëåé / Êðèñòèíà Áåëäèãà, Îòèëèÿ Äàíäàðà, Âèîëåòòà 
Äóìèòðàøêó, …; Elena Carteanu ; red. resp. : Nadia Cristea. — Ch. : Centrul 
Educational Pro Didactica, 2006, (Combinatul Poligr.). — 244 p. 
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THE CONTENT OF THE TRAINING
Theme ¹5. «Tolerance as a Component of Pedagogical Cul-
ture and Pedagogical Competence of a Teacher. Compliance 
the Principles of Tolerance with the Principles of Non-Violence 
Pedagogy – Pedagogy of Cooperation»
Aim:  formation in the future social pedagogues, psychologists tol-
erance as a component of pedagogical culture and pedagogical 
competence, familiarity with the principles of non-violence education
Tasks: 
–  Familiarity with the principles of non-violence pedagogy - ped-
agogy of cooperation;
– Developing self-esteem and ability to respect the dignity of 
others
– Awareness of the diversity of personality manifestations of 
each participant of group interaction;
– developing the capacity for introspection, self-knowledge, skills 
of positive internal dialogue about himself;
- Increasing self-esteem through a positive support of the group. 
Time: 8 hours.. 
The concept of learning by the students:  tolerance, nonviolence 
education, education cooperation, training, self-presentation




Session I Registration. 
Tolerance as a component 
of pedagogical culture 
and pedagogical 
competence of a 
teacher. The principles 
of tolerance. Their 
compliance with the 
principles of non-











Exercise «The Rules» 10
Exercise «Sand Clock» 15
The Essential Part
Updating  the 
knowledge
5
Exercise «Pass the 
Mask!»
5
Exercise «The Mirror» 15
Mini-lecture «Pedagogy 
of non-violence is 






 Session II. The principles 
of tolerance. Their 
compliance with the 
principles of Non-
Violence Education – 




Exercise «Who was 
born in May ..»
20




students on the 
theme «Pedagogy of 
Cooperation»
45
Exercise «Continue the 
phrase...» 
15
Exercise «The Child» 15




Session III. The problem 
of tolerance in relations 
between parents and 











Exercise «As a child I 
wanted to be ...»
25
Exercise «Oath of 
social pedagogue / 
practical psychologist «
20





Session IV. Training 
and exercises aimed at 
forming and development 
the skills of self-
presentation, group 
work, team unity and 
constructive interaction. 
Features of work with 
adults. Final diagnosis. 




Exercise «The Meeting» 15











Exercise «Sand Clock» 10
Exercise «Ðens» 10
ÇÌ²ÑÒ ÒÐÅÍ²ÍÃÓ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
ÒÅÌÀ ¹5. «Òîëåðàíòí³ñòü ÿê ñêëàäîâà ïåäàãîã³÷íî¿ 
êóëüòóðè òà ïåäàãîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ â÷èòåëÿ. Â³äïîâ³äí³ñòü 
ïðèíöèï³â âèõîâàííÿ òîëåðàíòíîñò³ ïðèíöèïàì ïåäàãîã³êè 
íåíàñèëüñòâà — ïåäàãîã³êè ñï³âðîá³òíèöòâà»
Ìåòà: ôîðìóâàííÿ ó ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â, ïñèõîëî-
ã³â òîëåðàíòíîñò³ ÿê ñêëàäîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ êóëüòóðè òà ïåäàãîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³; çíàéîìñòâî ç ïðèíöèïàìè ïåäàãîã³êè íåíàñèëüñòâà.
Çàâäàííÿ:
– çíàéîìñòâî ç ïðèíöèïàìè ïåäàãîã³êè íåíàñèëüñòâà — ïåäà-
ãîã³êè ñï³âðîá³òíèöòâà;
– ðîçâèòîê ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³ òà âì³ííÿ ïîâàæàòè ã³äí³ñòü 
³íøèõ;
– óñâ³äîìëåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ ïðîÿâ³â îñîáèñòîñò³ êîæíîãî ó÷àñ-
íèêà â ãðóïîâî¿ âçàºìîä³¿;
– ðîçâèòîê çäàòíîñò³ äî ñàìîàíàë³çó, ñàìîï³çíàííÿ, íàâè÷îê 
âåäåííÿ ïîçèòèâíîãî âíóòð³øíüîãî ä³àëîãó ïðî ñàìîãî ñåáå;
– ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè ÷åðåç îòðèìàííÿ ïîçèòèâíî¿ ï³ä-
òðèìêè â³ä ãðóïè.
×àñ: 8 ãîä. 
Ïîíÿòòÿ äëÿ çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè: òîëåðàíòí³ñòü, ïåäàãîã³êà 
íåíàñèëëÿ, ïåäàãîã³êà ñï³âðîá³òíèöòâà, òðåí³íã, ñàìîïðåçåíòàö³ÿ
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ
10.00 – 11.30 Ñåñ³ÿ ². Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â/öü. Òîëåðàíòí³ñòü ÿê 
ñêëàäîâà ïåäàãîã³÷íî¿ êóëüòóðè òà ïåäàãîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ â÷èòåëÿ. Ïðèíöèïè âèõîâàííÿ òî-
ëåðàíòíîñò³. ¯õ â³äïîâ³äí³ñòü ïðèíöèïàì ïåäàãîã³êè 
íåíàñèëüñòâà – ïåäàãîã³êè ñï³âðîá³òíèöòâà.
11.30 – 11.45 Ïåðåðâà
11.45 – 13.15 Ñåñ³ÿ ²². Ïðèíöèïè âèõîâàííÿ òîëåðàíòíîñò³. ¯õ â³ä-
ïîâ³äí³ñòü ïðèíöèïàì ïåäàãîã³êè íåíàñèëüñòâà – 
ïåäàãîã³êè ñï³âðîá³òíèöòâà (ïðîäîâæåííÿ).
13.15 – 14.15 Îá³ä
14.15 – 16.15 Ñåñ³ÿ ²²². Ïðîáëåìà òîëåðàíòíîñò³ ó â³äíîñèíàõ 
áàòüê³â òà ä³òåé. Ñïîñîáè ¿¿ âèð³øåííÿ
16.15 – 16.30 Ïåðåðâà
16.30 – 18.00 Ñåñ³ÿ V². Òðåí³íãè òà âïðàâè, ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìó-
âàííÿ ³ ðîçâèòîê íàâè÷îê ñàìîïðåçåíòàö³¿, ãðóïî-
âî¿ ðîáîòè, çãóðòóâàííÿ êîëåêòèâó ³ êîíñòðóêòèâ-
íî¿ âçàºìîä³¿. Îñîáëèâîñò³ ðîáîòè ç äîðîñëèìè. 





1.1. Ïðåçåíòàö³ÿ òåìè òðåí³íãó
Òðåíåðêè/ðè ïðåçåíòóþòü òåìó òðåí³íãó òà éîãî ãîëîâíó ìåòó: 
ôîðìóâàííÿ ó ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â, ïñèõîëîã³â òîëåðàíò-
íîñò³ ÿê ñêëàäîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ êóëüòóðè òà ïåäàãîã³÷íî¿ êîìïåòåíò-
íîñò³; çíàéîìñòâî ç ïðèíöèïàìè ïåäàãîã³êè íåíàñèëüñòâà.
1.2. Âïðàâà «Â³äðåêîìåíäóâàòèñÿ ç ÷óæèõ ñë³â» [2].
Ìåòà: ñòâîðèòè ìîæëèâ³ñòü äëÿ çíàéîìñòâà ó÷àñíèöÿì/êàì òðå-
í³íãó òà ï³äâèùèòè ð³âåíü ¿õíüî¿ ñàìîîö³íêè, ñïðèÿòè àòìîñôåð³ äî-
â³ðè íà òðåí³íãó. 
×àñ âèêîíàííÿ: 17 õâ.
Íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè: ïàïåðîâ³ ñåðâåòêè
Õ³ä âïðàâè.
Êîæåí/êîæíà ó÷àñíèê/öÿ âèð³øóº, ÷è¿ìè ñëîâàìè â³í/âîíà áóäå 
â³äðåêîìåíäîâóâàòèñÿ. Öå ìîæå áóòè áóäü-ÿêà ëþäèíà, êîòðà äî-
ñòàòíüî çíàéîìà ç íèì/íåþ. ²ç ñåðâåòêè âèãîòîâëÿºòüñÿ ìàëåíüêà 
ô³ãóðêà, ùî ñèìâîë³çóº îáðàíó îñîáó. Òîé/òà, õòî ãîòîâèé âèñòóïà-
òè, ï³äí³ìàºòüñÿ ³ç ñò³ëü÷èêà, òðèìàþ÷è â ðóö³ ïàïåðîâó ëÿëüêó, «â³ä 
³ìåí³» ÿêî¿ â³í/âîíà ãîâîðèòü: «ß — äðóã/ïîäðóãà … . ß õî÷ó ñêàçàòè 
ê³ëüêà ñë³â ïðî íüîãî/íå¿ òàê, ùîá â³í/âîíà ñàì áóâ/áóëà ç³ ìíîþ 
çãîäåí. …. äóæå ñòðèìàíà ëþäèíà, ÿêà ç íåâåëèêèì áàæàííÿì çíàõî-
äèòüñÿ â öåíòð³ óâàãè…. ». Ï³ñëÿ òîãî ÿê çàâäàííÿ âèêîíàþòü âñ³, ïðè-
õîäèòü ÷àñ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
1.3. Âïðàâà «Ïðèíöèïè»
Ìåòà: ðîçðîáèòè òà ïðèéíÿòè ïðèíöèïè ðîáîòè ó òðåí³íãîâ³é ãðó-
ï³ çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîíñòðóêòèâíîãî ä³àëîãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
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Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèöÿì/êàì ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ïðèíöèïè ðîáîòè òðå-
í³íãîâî¿ ãðóïè, ÿê³ òàêîæ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â ì³æêóëüòóðí³é 
âçàºìîä³¿ ó ñóñï³ëüñòâ³. Ïîãîäæåí³ ïðèíöèïè çàïèñóþòüñÿ íà ïëàêà-
ò³ «Ïðèíöèïè ãðóïè».
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ
«Ïðèíöèïè ãðóïè» ïðèéìàþòüñÿ íà ïî÷àòêó êîæíîãî çàíÿòòÿ. 
Ïðèíöèïè ïðîïîíóþòü òðåíåðêè/ðè, àëå ãðóïà ìîæå äîäàâàòè ñâî¿, 
ÿêùî âîíè â³äïîâ³äàþòü òåì³ òà íåíàñèëüíèöüêîìó õàðàêòåðó òðåí³í-
ãó. Ïðèíöèïè çàïèñóþòüñÿ ³ ïðèêð³ïëþþòüñÿ íà ïîì³òíîìó ì³ñö³. Âîíè 
ïîâèíí³ áóòè ðîçì³ùåí³ òàì äî ê³íöÿ çàíÿòòÿ, ùîá çà ïîòðåáè ìîæ-
íà áóëî çâåðòàòèñÿ äî íèõ.
1.4. Âïðàâà «Ï³ùàíèé ãîäèííèê»
Ìåòà: äîïîìîãòè ãðóï³ çðîçóì³òè òà ñôîðìóëþâàòè ðåçóëüòàòè, 
ÿêèõ âîíè äîñÿãíóòü, îïàíóâàâøè òðåí³íãîâó ïðîãðàìó.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè: ó÷àñíèöÿì/àì ðîçäàþòüñÿ íåâåëèê³ àðêóø³ êëåéêî-
ãî ïàïåðó (ó âèãëÿä³ ï³ùèíîê). Òðåíåð/êà ïðîñèòü íàïèñàòè íà íèõ, 
÷îãî ñàìå ó÷àñíèêè/ö³ î÷³êóþòü â³ä ñüîãîäí³øíüîãî çàíÿòòÿ. Ï³ñëÿ 
öüîãî àðêóø³ âèâ³øóþòüñÿ íà ôë³ï÷àðò³, äå çîáðàæåíèé ñèëóåò ï³-
ùàíîãî ãîäèííèêà (ï³ùèíêè ðîçì³ùóþòüñÿ ó âåðõí³é éîãî ÷àñòèí³).
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè òà çàóâàæåííÿ.
Ïðîïèñóâàííÿ î÷³êóâàíü ñïðèÿº ñòðóêòóðóâàííþ ó÷àñíèöÿìè/
êàìè ñâî¿õ çíàíü ³ç â³äïîâ³äíî¿ òåìàòèêè, ï³äâèùóº ìîòèâàö³þ äî 
ó÷àñò³ ó çàíÿòò³. Âèñëîâëåí³ ñïîä³âàííÿ ïðèñóòí³õ òàêîæ äîïîìàãàþòü 
òðåíåðêàì/àì íåîáõ³äíèì ÷èíîì ìîäèô³êóâàòè ïðîãðàìó òðåí³íãó.
Îñíîâíà ÷àñòèíà
1.5. Àêòóàë³çàö³ÿ çíàíü.
Ìåòà: àêòèâ³çóâàòè çíàííÿ, ùî áóëè îòðèìàí³ íà ïîïåðåäíüîìó 
òðåí³íãó.
×àñ âèêîíàííÿ: 5 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèöÿì/êàì ïðîïîíóºòüñÿ â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ:
- ×îìó áóâ ïðèñâÿ÷åíèé ïîïåðåäí³é òðåí³íã? Ùî ìè ä³çíàëèñÿ íà 
ïîïåðåäíüîìó çàíÿòò³?
Òðåíåð/êà êèäàº ì’ÿ÷ ó÷àñíèö³/êó, ò³é/òîìó, õòî áàæàº âèñòóïàòè, 
ï³ñëÿ ÷îãî, ì’ÿ÷ ïîâåðòàºòüñÿ íàçàä. Òàê ïðîäîâæóºòüñÿ ðîáîòà, äî-
ïîêè âñ³ áàæàþ÷³ íå âèñòóïëÿòü.
1.6. Âïðàâà «Ïåðåäàé ìàñêó!» [8]
Ìåòà: ãðà ó íåôîðìàëüí³é àòìîñôåð³ äîçâîëèòü ó÷àñíèêàì/öÿì, 
ñïîíòàííî, ç ãóìîðîì, ïðîÿâèòè ñåáå ³ ïîçáàâèòèñÿ â³ä íåïðîäóêòèâ-
íèõ íàñòðî¿â, ç ÿêèìè âîíè ïðèéøëè íà òðåí³íã àáî ÿêèõ íàáóëè ï³ä 
÷àñ ðîáîòè; ñêîíöåíòðóº óâàãó ó÷àñíèê³â/öü, äîïîìîæå ¿ì íàëàøòó-
âàòèñÿ íà ðîáîòó â ãðóï³.
Ïðèì³òêà: ùîá âèâ³ëüíåíà åíåðã³ÿ íå ï³øëà íàìàðíå, âàæëèâî ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ ãðè îðãàí³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü, ùî âèìàãàº â³ä ó÷àñíèê³â/
öü âèñîêî¿ àêòèâíîñò³.
×àñ âèêîíàííÿ: 5 õâ.
Ðîçòàøóâàííÿ çàëó: êîëî
Õ³ä âïðàâè:
Ó÷àñíèêè/ö³ ïî êîëó ïåðåäàþòü îäèí îäíîìó åìîö³éíó ìàñêó. 
Ñïî÷àòêó âîíè â òî÷íîñò³ ïîâòîðþþòü âèðàç îáëè÷÷ÿ ñóñ³äà ïðàâî-
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ðó÷, ïîò³ì ïðèäóìóþòü ñâîº âëàñíå îáëè÷÷ÿ ³ «ïåðåäàþòü» éîãî ñó-
ñ³äó çë³âà. Ïî÷èíàº ãðó òðåíåð/êà: â³í/âîíà ïîâåðòàº ñâîº îáëè÷÷ÿ ç 
ÿêèì-íåáóäü åìîö³éíèì âèðàçîì äî ñâîãî ñóñ³äà ïðàâîðó÷ òàê, ùîá 
â³í, ÿê ìîæíà êðàùå, çì³ã ðîçãëåä³òè ³ â òî÷íîñò³ ïîâòîðèòè öþ åìî-
ö³þ íà ñâîºìó îáëè÷÷³. Ïîò³ì öåé ó÷àñíèê/öÿ ïîâ³ëüíî ïîâåðòàº ãî-
ëîâó âë³âî, çì³íþþ÷è ïðè öüîìó âèðàç îáëè÷÷ÿ íà íîâå, ÿêå â³í/
âîíà «ïåðåäàº» ñâîºìó ñóñ³äó çë³âà. Òàê ðîáëÿòü ³ âñ³ ³íø³.
1.7. Âïðàâà «Äçåðêàëî» [4].
Ìåòà: âçàºìîä³ÿ ó ïàðàõ
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè:
Çàðàç ìè ïðîïîíóºìî âèêîíàòè ê³ëüêà íåñêëàäíèõ çàâäàíü, à 






Îñîáëèâ³ñòü ¿õ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî êîæíå ç íèõ Âè áóäåòå âèêî-
íóâàòè ïîïàðíî, ïðè÷îìó íàïàðíèêè/ö³ ñòàíóòü îäèí íàâïðîòè îä-
íîãî, ³ îäèí/îäíà ç íèõ ñòàíå íà ÷àñ äçåðêàëîì, òîáòî áóäå êîï³þ-
âàòè âñ³ ðóõè ñâîãî ïàðòíåðà/êè. Ïîò³ì ïàðòíåðè ïîì³íÿþòüñÿ ðîëÿ-
ìè. Àëå ñïî÷àòêó äàâàéòå îá’ºäíàºìîñÿ â ïàðè... Ïàðè ãîòîâ³, ïðèñòó-
ïàºìî äî çàâäàíü.
Îòæå, âñ³ ïàðè ïî ÷åðç³ âèêîíóþòü çàâäàííÿ íà ñâ³é âèá³ð. Îäèí/
îäíà ç íèõ — âèêîíàâåöü, à ³íøèé/³íøà — éîãî äçåðêàëüíå â³äîáðà-
æåííÿ, ùî íàñë³äóº âñ³ ðóõè âèêîíàâöÿ. Ðåøòà ó÷àñíèê³â ãðóïè — ãëÿ-
äà÷³/êè, âîíè ñïîñòåð³ãàþòü çà ãðîþ ïàðè òà âèñòàâëÿþòü ïàðòíåðó/
ö³, ÿêèé ãðàº ðîëü äçåðêàëà, îö³íêó çà àðòèñòèçì. Ïîò³ì ïàðòíåðè/
êè â ïàð³ ì³íÿþòüñÿ ðîëÿìè, òàêèì ÷èíîì ïåðåä ãðóïîþ âèñòóïàþòü 
âñ³ ¿¿ ó÷àñíèêè/ö³. Êîæåí/êîæíà âèñòóïàº â äâîõ ðîëÿõ: ó ðîë³ âèêî-
íàâöÿ ³ â ðîë³ äçåðêàëà. Ãðóïà îö³íþº àêòîð³â, ÿê³ ãðàþòü ðîëü äçåð-
êàëà, çà ï'ÿòèáàëüíîþ ñèñòåìîþ. Ïîò³ì îö³íêè âñ³õ ó÷àñíèê³â/öü áó-
äóòü ï³äñóìîâóâàòèñÿ ³ êîæåí/êîæíà çìîæå ä³çíàòèñÿ ïðî óñï³øí³ñòü 
ñâîº¿ ðîáîòè â ðîë³ äçåðêàëà.
1.8. Ì³í³-ëåêö³ÿ «Ïåäàãîã³êà íåíàñèëëÿ – ïåäàãîã³êà ñï³âðî-
á³òíèöòâà».
Ìåòà: ñòèñëî âèêëàñòè îñíîâíèé ìàòåð³àë ³ç òåìè
×àñ ïðîâåäåííÿ: 30 õâ.
Õ³ä âèêîíàííÿ: ì³í³-ëåêö³ÿ ìîæå áóòè ï³äãîòîâëåíà âèêëàäà÷åì/
êîþ ñàìîñò³éíî àáî ç âèêîðèñòàííÿì äîäàòê³â çá³ðíèêà.
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²-î¿ ñåñ³¿.
ÏÅÐÅÐÂÀ
Ñåñ³ÿ ²².
2.1. Âïðàâà «Õòî íàðîäèâñÿ â òðàâí³..» [2]
Ìåòà: ó÷àñíèêè/ö³ îòðèìóþòü áàãàòî ³íôîðìàö³¿ îäèí ïðî îäíîãî.
×àñ âèêîíàííÿ: 20 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ãðóïà ñ³äàº êîëîì. Ïîÿñí³òü ó÷àñíèêàì/öÿì, ùî çàðàç áóäå ïðîâîäè-
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òèñÿ ãðà, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ âîíè çìîæóòü ä³çíàòèñÿ á³ëüøå îäèí ïðî îä-
íîãî. Ïî÷èíàºìî ãðó. Âè íàçèâàºòå îñîáèñò³ñíó ÿê³ñòü ÷è îïèñóºòå ñèòóà-
ö³þ ³ ïðîñèòå ó÷àñíèê³â/ö³, ÿêèõ ñòîñóºòüñÿ Âàøà ôðàçà, çðîáèòè ïåâíó ä³þ. 
Âîíè âñòàþòü ç³ ñò³ëüöÿ, âèêîíóþòü ¿¿ ³ çíîâó ñ³äàþòü. Òåìï ãðè ìàº ï³äâè-
ùóâàòèñÿ. Ï³äáèðàéòå òâåðäæåííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíè ñòîñóâàëèñÿ 
âñ³õ ó÷àñíèê³â/öü, âðàõîâóéòå â³ê, òåìïåðàìåíò. Âàð³àíòè òâåðäæåíü: 
• ó êîãî áëàêèòí³ î÷³ —  òðè÷³ ï³äìîðãí³òü;
• ÷èé çð³ñò âèùå 1 ì 80 ñì, íåõàé ç³ âñ³õ ñèë êðèêíå «Ê³íã-Êîíã!»;
• òîé/òà, õòî ñüîãîäí³ âðàíö³ ç’¿â ñìà÷íèé ñí³äàíîê, íåõàé ïîãëà-
äèòü ñåáå ïî æèâîòó;
• õòî íàðîäèâñÿ â òðàâí³, íåõàé â³çüìå çà ðóêó îäíîãî ÷ëåíà ãðó-
ïè òà ñòàíöþº ç íèì;
• õòî ëþáèòü ñîáàê, ïîâèíåí òðè÷³ ïðîãàâêàòè;
• õòî ëþáèòü êîò³â, íåõàé ñêàæå: «Ìÿó!»;
• ò³, ó êîãî º ÷åðâîí³ äåòàë³ îäÿãó, îòðèìàþòü îñîáëèâå çàâäàííÿ:
âîíè ïîâèíí³ ñêàçàòè ñóñ³äó ñïðàâà, ùî í³êîëè â æèòò³ íå ïîáàæà-
ëè á ñîá³ òàêî¿ çà÷³ñêè, ÿê ó íüîãî;
• õòî ï’º êàâó ç öóêðîì òà ìîëîêîì, çàãëÿíüòå ï³ä ñâ³é ñò³ëåöü;
• õòî õî÷ ðàç ó æèòò³ êóðèâ, ïîâèíåí ãîëîñíî êðèêíóòè: «ß öå çà-
ïåðå÷óþ!»;
• ó êîãî º âåñíÿíêè, íåõàé ïðîá³æèòü ïî êîëó;
• íåõàé ºäèíà äèòèíà ñâî¿õ áàòüê³â ï³äí³ìåòüñÿ ç³ ñò³ëüöÿ;
• òîé/òà, êîãî ïðèìóøóâàëè ïðèéòè â öþ ãðóïó, ïîâèíåí çàòóïà-
òè íîãàìè òà ãîëîñíî êðèêíóòè: «ß íå äîçâîëþ ñåáå çìóøóâàòè!»;
• õòî ðàäèé, ùî ïîòðàïèâ äî ö³º¿ ãðóïè, íåõàé ãîëîñíî ñêàæå: 
«À!»;
• õòî ââàæàº ñåáå äîïèòëèâîþ ëþäèíîþ, íåõàé ïîì³íÿºòüñÿ ì³ñ-
öåì ç òèì, õòî òàêîæ òàê äóìàº;
• õòî ³íîä³ ìð³ÿâ ñòàòè íåâèäèìèì, íåõàé çàõîâàºòüñÿ çà îäíîãî 
ç ó÷àñíèê³â/öü;
• òîé, õòî âì³º ãðàòè íà áóäü-ÿêîìó ìóçè÷íîìó ³íñòðóìåíò³, íåõàé 
ïîêàæå ÿê â³í/âîíà öå ðîáèòü;
• òîé, õòî ðåãóëÿðíî çàéìàºòüñÿ éîãîþ, ïðîäåìîíñòðóéòå ñâîþ 
ìàéñòåðí³ñòü ïðÿìî çàðàç;
• õòî íå ïåðåíîñèòü òþòþíîâèé äèì, ãîëîñíî êðèêí³òü: «Ïàëèòè 
— çäîðîâ’þ øêîäèòè!»;
• ò³, ó êîãî ç ñîáîþ º øîêîëàäêà, öóêåðêà, òðè÷³ ãîëîñíî ïî÷ìî-
êàéòå;
• òîé/òà, õòî ³íîä³ çëîâæèâàº àëêîãîëåì, ïîâèíåí/íà îá³éòè, êî-
ëèâàþ÷èñü íàâêîëî ñâîãî ñò³ëüöÿ;
• õòî ââàæàº, ùî ãðà ïðîäîâæóºòüñÿ äîñèòü äîâãî, òðè÷³ õëîï-
í³òü äîëîíÿìè ïî ñèä³ííþ, ñõðåñò³òü ðóêè íà ãðóäÿõ ³ ãîëîñíî êðèê-
í³òü: «Äîñèòü!»
2.2. Âïðàâà «Ñò³ëåöü õâàñòîù³â» [6].
Ìåòà: ó÷àñíèêè/ö³ îòðèìóþòü á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ îäèí ïðî îäíî-
ãî; â÷àòüñÿ ä³ëèòèñÿ íåþ òà ñïðèéìàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ³íøèõ.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Óñ³ ó÷àñíèêè/ö³ ñ³äàþòü ó çàãàëüíå êîëî. Òðåíåð/êà áåðå îäèí ç 
â³ëüíèõ ñò³ëüö³â ³ ñòàâèòü éîãî òàê, ùîá â³í âèñòóïàâ ç êîëà, ïðè öüî-
ìó ñàì/ñàìà ðîçòàøîâóºòüñÿ òðîõè ïîçàäó òà ïðàâîðó÷.
Öå íåïðîñòèé ñò³ëåöü. Öå ñò³ëåöü õâàñòîù³â. Êîæåí/êîæíà, õòî 
ñÿäå íà íüîãî, îòðèìóº ïðàâî ïîõâàëèòèñÿ. ×èì? Òà ÷èì çàâãîäíî! 
Áóäü-ÿêèì äîñÿãíåííÿì íà-ñâîºìó æèòòºâîìó øëÿõó. Òîé/òà, õòî ñ³-
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äàº íà öåé ñò³ëåöü, ïîâèíåí/íà ïî÷èíàòè ñâîº ïîâ³äîìëåííÿ ç³ ñë³â: 
«ß õî÷ó ïîõâàëèòèñÿ òèì, ùî ...». Îòæå, õòî ïåðøèé?
Ï³ñëÿ ïåðøîãî òðåíåð/êà ³í³ö³þº îïëåñêè òà çàõîïëåí³ â³äãóêè. Öå 
îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ åìîö³éíî¿ ï³äòðèìêè áîÿçêèõ òà ñîðîì’ÿçëèâèõ 
ó÷àñíèê³â/öü. Òîé/òà, õòî âèñòóïàº, ñèäÿ÷è íà «ñò³ëüö³ õâàñòîù³â», íàçè-
âàº íàñòóïíîãî, êîìó â³í/âîíà ïðîïîíóº ñ³ñòè íà öåé ñò³ëåöü. Çà áàæàí-
íÿì ìîæíà ñ³äàòè íà «ñò³ëåöü õâàñòîù³â» íåîäíîðàçîâî.
2.3. Ïðåçåíòàö³¿ ñòóäåíò³â ç òåìè «Ïåäàãîã³êà ñï³âðîá³òíè-
öòâà»
Ìåòà: óçàãàëüíåííÿ òà çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó.
×àñ âèêîíàííÿ: 45 õâ. 
Õ³ä âïðàâè. 
Ó÷àñíèêè/ö³ òðåí³íãó ãîòóþòü ³ ïîêàçóþòü â³äåîïðåçåíòàö³¿ ç òåìè 
«Ïåäàãîã³êà ñï³âðîá³òíèöòâà»
2.4. Âïðàâà «Ïðîäîâæ ôðàçó...» [1].
Ìåòà: Óñâ³äîìëåííÿ âëàñíîãî ñòàâëåííÿì äî ïåäàãîã³êè ñï³âðî-
á³òíèöòâà.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè. 
Åòàïè ãðè:
Ïðîïîíóºìî äåê³ëüêà ôðàç äëÿ ïðîäîâæåííÿ:
Ãóìàííà ïåäàãîã³êà áóäóºòüñÿ íà çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòÿõ....
Ìåòà ãóìàííî¿ ïåäàãîã³êè ...
Ôóíäàìåíò ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïåäàãîã³êè ñòî¿òü íà ....
Ñï³âðîá³òíèöòâî — öå êîëè º ....
ßêùî ä³òè íå ïðèõîäÿòü …
Êëþ÷ äëÿ òðåíåð³â/îê:
1. Ãóìàííà ïåäàãîã³êà áóäóºòüñÿ íà çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòÿõ: 
â³ðà ó ìàéáóòíº, ó ïðàâåäí³ñòü, ó ëþáîâ, ó íåíàñèëëÿ, ó äîáðî.
2. Ìåòà ãóìàííî¿ ïåäàãîã³êè âèõîâàòè ³ç äèòèíè ãóìàííó îñîáèñò³ñòü.
3. Ôóíäàìåíò ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïåäàãîã³êè ñòî¿òü íà:
• ïåðøîäæåðåëàõ óñ³õ ðåë³ã³é;
• ïåäàãîã³÷í³é êëàñèö³;
• ïñèõîëîã³÷íèõ ïðàöÿõ;
• ô³ëîñîôñüêèõ òâîðàõ (Áåðäÿºâ, Ñîëîâéîâ, ²ëë³í);
• ô³ëîñîôñüêèõ â÷åííÿõ ñ³ì’¿ Ðåð³õ³â;
• óñ³ íàóêîâ³ ïðàö³ ç ïåäàãîã³êè ( â³ò÷èçíÿí³, çàðóá³æí³);
• äîñâ³ä êîëåã.
4. Ñï³âðîá³òíèöòâî — öå êîëè º ñï³ëüí³ ³íòåðåñè.
5. ßêùî ä³òè íå ïðèõîäÿòü äî Âàñ ç îñîáèñòèìè ïèòàííÿìè, òî Âè 
ùå íå çíàºòå, ùî òàêå ãóìàííà ïåäàãîã³êà 
2.5. Âïðàâà «Äèòèíà» [7]
Ìåòà: ôîðìóâàííÿ åìîö³éíî-ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ä³òåé.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ. 
Îáãîâîðåííÿ ãðè: Ãðóïà ó÷àñíèê³â/öü ðîçñ³äàºòüñÿ ïî êîëó ³ êî-
æåí/êîæíà ïî ÷åðç³ äàþòü âèçíà÷åííÿ ñëîâà «äèòèíà» (ó÷åíü ìî-
ëîäøèõ êëàñ³â). Ïî÷àòîê ïåðøîãî ðå÷åííÿ îáîâ’ÿçêîâî âêëþ÷àº òàê³ 
ñëîâà: «Äèòèíà — öå ...». Äàë³ êîæåí/êîæíà çàê³í÷óº ðå÷åííÿ òàê, ÿê 
ââàæàòèìå çà ïîòð³áíå. Ó ïðîöåñ³ îáãîâîðåííÿ àêöåíòóºòüñÿ óâàãà 
ãðóïè íà ïîçèòèâíèõ âèçíà÷åííÿõ.
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²²-î¿ ñåñ³¿.
ÏÅÐÅÐÂÀ
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Ñåñ³ÿ ²²².
3.1. Âïðàâà «Òàíåöü ç ëèñòêîì» [5]
Ìåòà: ðîáîòà ç êîìàíäîþ, ðîçâèòîê ì³æîñîáèñò³ñíî¿ ÷óòëèâîñò³, 
âçàºìîðîçóì³ííÿ.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè. 
Âïðàâà âèêîíóºòüñÿ ó ïàðàõ. Äëÿ ¿¿ âèêîíàííÿ êðàùå âèêîðèñòî-
âóâàòè â³äïîâ³äíó ìóçèêó.
Êîæí³é ïàð³ ïðîïîíóºòüñÿ âçÿòè ïî îäíîìó àðêóøó ïàïåðó, ïðè-
êëàñòè îáëè÷÷ÿì îäèí äî îäíîãî òà äîòîðêíóòèñÿ ãîëîâàìè ëîá â 
ëîá. Ïàï³ð ïðè öüîìó ðîçòàøîâóºòüñÿ ì³æ ëîáàìè. Çàâäàííÿ êîæ-
íî¿ ïàðè — ðóõàòèñÿ ïî ê³ìíàò³, óòðèìóþ÷è ñâ³é àðêóø. Ðóêè ïðè öüî-
ìó íåîáõ³äíî çàêëàñòè çà ñïèíó. Òàêîæ ó÷àñíèêàì/öÿì çàáîðîíåíî 
äîâãî ñòîÿòè íà îäíîìó ì³ñö³, íå ìîæíà ðîçìîâëÿòè.
Ïàðàì íåîáõ³äíî çíàéòè êàíàëè ³íòó¿òèâíîãî ðîçóì³ííÿ ïàðòíå-
ðà/êè. Ïàðòíåðè/êè, ÿê³ âïóñòèëè àðêóø, ïîâèíí³ çàâìåðòè ó òèõ ïî-
çàõ, â ÿêèõ ïåðåáóâàëè ó ìîìåíò, êîëè ¿õ ïàï³ð òîðêíóâñÿ ï³äëîãè. ² 
ïîâèíí³ çàëèøàòèñÿ â íèõ äî çàê³í÷åííÿ çàãàëüíî¿ ïðîöåäóðè. Ïðî-
öåäóðà çàê³í÷èòüñÿ òîä³, êîëè çàëèøèòüñÿ ò³ëüêè îäíà ïàðà.
Âèêîíàííÿ âïðàâè ó íåâåëèêèõ ê³ìíàòàõ óñêëàäíþºòüñÿ, òîìó ùî 
ó÷àñíèêàì/öÿì íåîáõ³äíî ðîáèòè áàãàòî â³ðàæ³â, ùîá íå ç³øòîâõíó-
òèñÿ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè/öÿìè àáî ç³ ñò³íêîþ. Ïðè öüîìó ó÷àñ-
íèêàì/öÿì íåîáõ³äíî ïîñò³éíî «â³ä÷óâàòè îäèí îäíîãî», ðîçóì³òè, 
õòî ïåðøèì «âõîäèòü ó ïîâîðîò»! Ó âåëèêèõ ïðèì³ùåííÿõ ìîæíà 
óñêëàäíèòè âïðàâó, õàîòè÷íî ðîçñòàâèâøè ïî ê³ìíàò³ ñò³ëüö³.
Ó çàâäàíí³ º ëàç³âêà, ÿêó íå â³äðàçó ïîì³÷àþòü ó÷àñíèêè/ö³. Çà-
âìåðòè ïîòð³áíî ò³ëüêè ó òîé ìîìåíò, êîëè ëèñòîê òîðêíåòüñÿ ï³äëî-
ãè. À ïîêè â³í ïàäàº, ìîæíà âñòèãíóòè ïðèéíÿòè á³ëüø çðó÷íó ïîçó, 
õî÷à á âèïðÿìèòèñÿ. Õòîñü íàâ³òü âñòèãàâ ñ³ñòè íà ñò³ëåöü. Àëå ³íî-
ä³ ó÷àñíèêè/ö³ òàê ³ ñòîÿòü, ëîá ó ëîá. Íà ö³ ìîìåíòè âàðòî çâåðíóòè 
óâàãó â ïðîöåñ³ îáãîâîðåííÿ.
3.2. Âïðàâà «²íòîíàö³ÿ» [5]
Ìåòà: ðîçøèðåííÿ ä³àïàçîíó êîìóí³êàòèâíèõ ìîæëèâîñòåé â÷è-
òåëÿ.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Êîæåí/êîæíà ÷ëåí ãðóïè ïîâèíåí/íà ñêàçàòè áóäü-ÿêó çàîõî÷ó-
âàëüíó ôðàçó, çâåðíåíó äî ó÷íÿ/ó÷åíèö³. Íàïðèêëàä: «Ìîëîäåöü! Ó 
òåáå âñå äîáðå âèõîäèòü». Ïðè öüîìó âèñëîâëåíà ôðàçà ïîâòîðþ-
ºòüñÿ ó÷àñíèêîì/öåþ íå ìåíøå ï’ÿòè ðàç³â ç ð³çíîþ ³íòîíàö³ºþ ãîëî-
ñó ³ âèðàçîì îáëè÷÷ÿ.
Ãðóïà âèð³øóº, ÿê³ ôðàçè áóëè âäàëèìè, à ÿê³ – í³. Ïñèõîëîã äî-
ïîìàãàº êîæíîìó â÷èòåëþ çíàéòè íàéá³ëüø âèðàçí³ ³íòîíàö³¿ äëÿ 
ñï³ëêóâàííÿ ç ó÷íÿìè.
3.3. Âïðàâà «Ñ³íêâåéí» [2]
Ìåòà: Çäàòí³ñòü ðåçþìóâàòè ³íôîðìàö³þ — âàæëèâå âì³ííÿ. Âîíî 
âèìàãàº âäóìëèâî¿ ðåôëåêñ³¿, çàñíîâàíî¿ íà áàãàòîìó ïîíÿò³éíîìó 
çàïàñ³.
×àñ âèêîíàííÿ: 20 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ñ³íêâåéí — öå â³ðø, ùî ïîòðåáóº ñèíòåçó ³íôîðìàö³¿ òà ìàòåð³àëó 
â êîðîòêèõ âèñëîâàõ. Ïîõîäèòü â³ä ôðàíöóçüêîãî ñëîâà «5». Òàêèì 
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÷èíîì, ñ³íêâåéí — öå â³ðø, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç 5 ðÿäê³â: (òîëåðàíòí³ñòü, 
ïåäàãîã³êà, ñï³âðîá³òí³öòâî, äèòèíà, ãóìàí³çì).
1. - òåìà ³ìåííèê,
2. - äâà ïðèêìåòíèêè, ÿê³ íà òâîþ äóìêó ï³äõîäÿòü äî òåìè ³ìåí-
íèêà,
3. - òðè ä³ºñëîâà ïî òåì³,
4. - îñìèñëåíà ôðàçà íà ïåâíó òåìó,
5. - ðåçþìå äî òåìè (áàæàíî 1 ñëîâî ÷è ñëîâîñïîëó÷åííÿ). ²íäè-






² íå çàáóâàº, ùî âîíà —
³íäèâ³ä.
3.4. Âïðàâà «Ó äèòèíñòâ³ ÿ õîò³â/õîò³ëà áóòè...» [5]
Ìåòà: Ôîðìóâàííÿ â ãðóï³ äîâ³ðëèâèõ â³äíîñèí, ïðîáóäæåííÿ ³í-
òåðåñó äî òåìè ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ.
×àñ íà âèêîíàííÿ: 25 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Êîæíîìó/êîæí³é ó÷àñíèêó/ö³ ïðîïîíóºòüñÿ ïðîòÿãîì òðüîõ õâè-
ëèí íàïèñàòè íà àíîí³ìí³é êàðòö³, êèì â³í/âîíà õîò³â/õîò³ëà áóòè â 
äèòèíñòâ³ òà ÷îìó. Ïîò³ì êàðòêè çäàþòüñÿ òðåíåðó/ö³, ÿêèé/ÿêà ¿õ 
ïåðåì³øóº ³ ðîçäàº ó÷àñíèêàì/öÿì ó äîâ³ëüíîìó ïîðÿäêó. Óñ³ ïîâè-
íí³ «âæèòèñÿ» â îáðàç íåâ³äîìîãî àâòîðà, çà÷èòàòè íàïèñàíå, ïðè-
ïóñòèòè, ÷è çì³íèëîñÿ öå áàæàííÿ çàðàç, êîëè ëþäèíà ïîäîðîñë³øà-
ëà, ³ ÿêùî çì³íèëîñÿ, òî ÷îìó? Ðåøòà ó÷àñíèê³â/öü óâàæíî ñëóõàþòü, 
ñòàâëÿòü çàïèòàííÿ.
3.5. Âïðàâà «Êëÿòâà ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà/ ïðàêòè÷íîãî 
ïñèõîëîãà».
Ìåòà: ïðîáóäæåííÿ ³íòåðåñó äî òåìè ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà-
÷åííÿ.
×àñ âèêîíàííÿ: 20 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Îá’ºäíàâøè ñòóäåíò³â ó ÷îòèðè ãðóïè, çàïðîïîíóâàòè ¿ì ñòâîðè-
òè êëÿòâó ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà/ïñèõîëîãà. Çà÷èòàòè òà îáãîâîðèòè 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè.
3.6. Âïðàâà «Ïîãîâîðè ç³ ìíîþ…» [7].
Ìåòà: ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ãðóïîâî¿ âçàºìîä³¿
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ðîçâåðí³òü ñò³ëüö³ ñïèíêàìè îäèí äî îäíîãî òà â³äñóíüòå íà ï³â-
ìåòðà, ñÿäüòå ³ ñïðîáóéòå ïîãîâîðèòè îäèí ³ç îäíèì. Âè îäðàçó â³ä-
÷óºòå äèñêîìôîðò, ïåðåñòàíåòå îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ â³ä ñï³ëêó-
âàííÿ. 2-é åòàï: ùå á³ëüøå â³äñóíüòå ñò³ëüö³.
3.7. Âïðàâà «Äîðîñëèé-äèòèíà» [7]
Ìåòà: ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê âçàºìîä³¿ ó ñèñòåì³ «äîðîñëèé-
äèòèíà».
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
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Ðîçïîä³ë³òü ì³æ ñîáîþ ðîë³ À ³ Á. Ó ïåðø³é ÷àñòèí³ âïðàâè À ñòî¿òü, 
à Á ñèäÿòü íà ïîëó íàïðîòè À. Ïðî ñâî¿ â³ä÷óòòÿ ðîçïîâ³äàº À. Ïîò³ì 
âîíè ì³íÿþòüñÿ ðîëÿìè.
2-é åòàï. Ðîçêàæ³òü, ùî Âè áà÷èòå, ÿêùî äèâèòèñÿ âïåðåä, âãîðó.
3-é åòàï. Íå çì³íþþ÷è ïîçèö³þ, â³çüì³òüñÿ çà ðóêó.
4-é åòàï. Õëîïí³òü ñèäÿ÷îãî ïî ãîëîâ³. ßêå â³ä÷óòòÿ öå âèêëèêàº: 
ïîïëåñêóâàííÿ, æåñò ëþáîâ³, óäàð ïî ãîëîâ³.
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ²²²-î¿ ñåñ³¿.
ÏÅÐÅÐÂÀ
Ñåñ³ÿ IV.
4.1. Âïðàâà «Çóñòð³÷» [5]
Ìåòà: àêòèâ³çàö³ÿ â ó÷àñíèê³â/öü òðåí³íãó äèòÿ÷èõ ñïîãàä³â, ðîçâè-
òîê åìîö³éíîãî ñïðèéíÿòòÿ.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ó÷àñíèêè/ö³ çðó÷íî âëàøòîâóþòüñÿ íà ñâî¿õ ì³ñöÿõ. Ï³ñëÿ çàñïî-
ê³éëèâèõ ñë³â: «Ðîçñëàáòåñÿ, ñÿäüòå â³ëüí³øå, ñïîê³éíî, ïîäèõàéòå 
ê³ëüêà õâèëèí», — òðåíåð/êà ïðîñèòü ãðóïó â³çóàë³çóâàòè îáðàçè òà 
êàðòèíêè, ÿê³ â³í/âîíà áóäå ñëîâåñíî îïèñóâàòè.
Äàë³ ãîâîðèòü: «Óÿâ³òü, ùî â öåé ìîìåíò Âè ïåðåáóâàºòå ó ñåáå âäî-
ìà. Âè ñèäèòå òàì, äå çàçâè÷àé â³äïî÷èâàºòå, äå âàì îñîáëèâî çàòèøíî 
³ äîáðå. Âè âíóòð³øíüî ãîòóºòåñÿ äî çóñòð³÷³, âàæëèâî¿ äëÿ Âàñ. Âè çîñå-
ðåäæåí³ é óâàæí³ äî ñàìèõ ñåáå. À òåïåð Âè ïîäóìêè âñòàºòå ³ éäåòå â 
íàïðÿìêó äî âèõîäó. Â³äêðèâàºòå äâåð³ ³ ïîâ³ëüíî ñïóñêàºòåñÿ ñõîäàìè. 
Âèõîäèòå ³ç çàòåìíåíîãî ï³ä’¿çäó íà âóëèöþ ó ñâ³òëèé ïðîñò³ð ð³÷íîãî 
ñîíÿ÷íîãî äíÿ. Ïî âóëèö³ íàçóñòð³÷ Âàì ³äå äèòèíà. Âîíà ï³äõîäèòü âñå 
áëèæ÷å ³ áëèæ÷å. Ïðèäèâ³òüñÿ, öÿ äèòèíà — Âè ñàì³, ÿêèì/ÿêîþ áóëè, 
êîëè â÷èëèñÿ â øêîë³. Ïîäèâ³òüñÿ, ÿê öÿ ä³â÷èíêà/õëîï÷èê îäÿãíåíà, 
ÿêå â íå¿/íüîãî âèðàç îáëè÷÷ÿ, íàñòð³é. Ïîñòàðàéòåñÿ ÿêîìîãà äîêëàä-
í³øå ðîçãëÿíóòè ¿¿/éîãî. Çàäàéòå ¿é/éîìó âàæëèâå äëÿ Âàñ çàïèòàííÿ ³ 
ïîñòàðàéòåñÿ ïî÷óòè â³ä íå¿/íüîãî â³äïîâ³äü.
Ï³ñëÿ öüîãî ïîâåðí³òüñÿ ³ ïîâ³ëüíî, íå ïîñï³øàþ÷è, ïîâåðòàéòåñÿ 
â ñâîþ êâàðòèðó».
Çàãàëüíå îáãîâîðåííÿ áàçóºòüñÿ íà íàñòóïíèõ îïîðíèõ ïèòàííÿõ: 
«Îïèø³òü îáðàç ñåáå, ÿêèì/ÿêîþ Âè áóëè ó äèòèíñòâ³, ÿêèé âèíèê 
çàðàç ó Âàø³é óÿâ³», «ßêå ïèòàííÿ Âè ïîñòàâèëè ³ ÿêó â³äïîâ³äü îòðè-
ìàëè?»; «Îïèø³òü âÂàø³ ïåðåæèâàííÿ òà âðàæåííÿ».
4.2. Âïðàâà «Ùî á ÿ ñêàçàâ/ëà» [5]
Ìåòà: ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ãðóïîâî¿ âçàºìîä³¿
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Åòàïè ãðè:




Óñ³ âèñëîâëþâàííÿ âèâ³øóþòüñÿ íà çàãàëüíó äîøêó.
4. 3. Âïðàâà «Ôîòîãðàô » [7].
Ìåòà: âèÿâëåííÿ õàðàêòåðíèõ ðèñ òà îñîáëèâîñòåé ñï³âðîçìîâíè-
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ê³â, «ïðî÷èòàííÿ» ñï³âðîçìîâíèêà.
×àñ âèêîíàííÿ: 15 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ïîì³÷íèêè/ö³ (â³ä 1 äî 5 î³á) ñòîÿòü ïåðåä ó÷àñíèêîì/öåþ ïðî-
òÿãîì îäí³º¿ õâèëèíè, çàäàþ÷è éîìó/¿é äîâ³ëüí³ çàïèòàííÿ. Ïîò³ì 
ó÷àñíèê/öÿ ïîâåðòàºòüñÿ îáëè÷÷ÿì äî àóäèòîð³¿ (ñïèíîþ äî ïîì³÷-
íèê³â/öü). Àóäèòîð³ÿ ñòàâèòü éîìó/¿é çàïèòàííÿ ïðî çîâí³øí³ñòü ³ 
íàñòðî¿ ïîì³÷íèê³â/öü (äîïóñêàºòüñÿ çàãëèáëåííÿ â äåòàë³).Ó÷àñíèê/
öÿ ïåðåä ïî÷àòêîì âïðàâè âèáèðàº ð³âåíü ñêëàäíîñò³: 1, 2, 3, 4 àáî 
5 ïîì³÷íèê³â/öü. Îö³íêà éîìó/¿é âèâîäèòüñÿ ³ç ê³ëüêîñò³ ïðàâèëüíèõ 
â³äïîâ³äåé, ïîìíîæåíèõ íà ð³âåíü ñêëàäíîñò³.
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ: ×è çàâæäè ìè çâåðòàºìî óâàãó íà äå-
òàë³ îäÿãó, ³ì³äæó, íàñòð³é ñï³âðîçìîâíèêà? ßê óâàæíå ñòàâëåííÿ äî 
îñîáèñòîñò³ ñï³âðîçìîâíèêà âïëèâàº íà ðåçóëüòàòèâí³ñòü ñï³ëêóâàí-
íÿ?
4. 4. Âïðàâà «Ì³é ãåðá» [7]
Ìåòà: ðîçãëÿíóòè ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³.
×àñ ïðîâåäåííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Íàìàëþéòå ñâ³é ãåðá, âêëþ÷èâøè ó íüîãî íàéá³ëüø âàæëèâó ³í-
ôîðìàö³þ ïðî Âàøó ñ³ì’þ, ñ³ìåéí³ çàíÿòòÿ, ³ñòîð³þ, çäîáóòêè, ³íòåðå-
ñè, òàëàíòè, õîá³, áàòüê³âùèíó ñ³ì’¿.
4.5. Âïðàâà «Ìîÿ äåêëàðàö³ÿ ñàìîïîâàãà» [7]
Ìåòà: ðîçãëÿíóòè âëàñí³ ö³ííîñò³.
×àñ ïðîâåäåííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ äåêëàðàö³¿ ñàìîïîâàãè, à òàêîæ âèðîáëåííÿ 
çàãàëüíî ãðóïîâî¿.
Ïîâòîðíà ä³àãíîñòèêà 
×àñ ïðîâåäåííÿ: 20 õâ.
4. 6. Âïðàâà «Ï³ùàíèé ãîäèííèê».
Ìåòà: äîïîìîãòè ãðóï³ çðîçóì³òè òà ñôîðìóëþâàòè ðåçóëüòàòè, 
ÿêèõ âîíè äîñÿãëè, îïàíóâàâøè òðåí³íãîâó ïðîãðàìó.
×àñ âèêîíàííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè:
Íà ïî÷àòêó çàíÿòòÿ ó÷àñíèêè/ö³ íàïèñàëè íà íåâåëèêèõ àðêóøàõ 
êëåéêîãî ïàïåðó (ó âèãëÿä³ ï³ùèíîê) ñâî¿ î÷³êóâàííÿ â³ä ñüîãîäí³ø-
íüîãî òðåí³íãó. Ï³ñëÿ öüîãî àðêóø³ âèâ³øóâàëèñÿ íà ôë³ï÷àðò³, äå 
çîáðàæåíèé ñèëóåò ï³ùàíîãî ãîäèííèêà (ï³ùèíêè ðîçì³ùóþòüñÿ ó 
âåðõí³é éîãî ÷àñòèí³). Íà öüîìó åòàï³ êîæåí/êîæíà ç ó÷àñíèê³â/öü 
ï³äõîäèòü, êîìåíòóº ñâîº î÷³êóííÿ òà ïåðåì³ùóº «ï³ùèíêó» ó íèæíþ 
÷àñòèíó ãîäèííèêà.
4. 6. Âïðàâà «Ðó÷êè»
Ìåòà: ïðîùàííÿ, ðåôëåêñ³ÿ ó÷àñíèê³â/ó÷àñíèöü.
×àñ ïðîâåäåííÿ: 10 õâ.
Õ³ä âïðàâè.
Íà ôë³ï÷àðò³ ïðèêð³ïëåíî çîáðàæåííÿ çåìíî¿ êóë³. Ó÷àñíèêàì/
öÿì òðåí³íãó ðîçäàºòüñÿ êîëüîðîâèé ïàï³ð, íîæèö³, îë³âö³. Âîíè âèð³-
çàþòü ç íèõ ñâîþ ðóêó, é ïèøóòü ïîáàæàííÿ âñ³é ãðóï³, òà,çà÷èòóþ÷è, 
ïðèêð³ïëþþòü íà ôë³ï÷àðò.
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Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â òðåí³íãó
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ  ÄÆÅÐÅË ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ:
1. Àìîíàøâ³ë³ Ø.Î. Øêîëà æèòòÿ (Ïåð. ç ðîñ.) / Ø.Î. Àìîíàøâ³-
ë³. — Õìåëüíèöüêèé : Ïîä³ëüñüêèé êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêèé 
öåíòð ³ì. Ì.Ê. Ðåð³õà, 2002. — 172 ñ.
2. Äèàëîã êóëüòóð : ìåòîä. ïîñîá. — Êàçàíü, 2003. — [Åëåêòðîííèé 
ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : tolerantnost.narod.ru/practic.html.
3. Èñêóññòâî æèòü ñ íåïîõîæèìè ëþäüìè : ïñèõîòåõíèêà òîëå-
ðàíòíîñòè / Ïîä ðåä. À.Ã. Àñìîëîâà, Ã.Ó. Ñîëäàòîâîé, À.Â. Ìà-
êàð÷óê. — Áèáëèîòåêà ãàçåòû «Åæåäíåâíûå íîâîñòè. Ïîäìîñ-
êîâüå», 2009. —312 ñ.
4. Ïcèõîëîãèÿ [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó: azps.ru/
training/2/trn39.html.
5. Ïñèõîëîã³÷í³ âïðàâè äëÿ òðåí³íã³â [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðå-
æèì äîñòóïó : http://trepsy.net/training/.
6. Ïñèõîëîãè÷åñêèé ñàéò [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòó-
ïó : http://www.opsycho.ru/19/29.htm.
7. Ñàòèð Âåðäæèíèÿ. Âû è Âàøà ñåìüÿ : Ðóêîâîäñòâî ïî ëè÷íî-
ìó ðîñòó / Ñàòèð Âåðäæèíèÿ ; îáù. ðåä. Êó÷êàðîâà Ð.Ð. (ïåð. 
ñ àíãë.). — Àïðåëü-Ïðåññ, Èíñòèòóò îáùåãóìàíèòàðíûõ èññëå-
äîâàíèé, 2007. — 288 ñ.
8. Òðåíèíã ðàçâèòèÿ æèçíåííûõ öåëåé [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. 
— Ðåæèì äîñòóïó : www. Knigi-psycholigia.com/article_info.
php?articles_id=495.
9. Òåõíîëîãèè ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé, ýòíè÷åñêîé è ðå-
ëèãèîçíîé òîëåðàíòíîñòè : Ó÷åáíî-ìåòîä. êîìïëåêñ. — ÑÏá. : 
ÐÃÏÓ èì. À. È. Ãåðöåíà, 2007. — 223 ñ.
10. Ó÷óñü áûòü : Ãèä äëÿ øêîëüíûõ ïñèõîëîãîâ, êëàññíûõ ðó-
êîâîäèòåëåé, ó÷èòåëåé / Êðèñòèíà Áåëäèãà, Îòèëèÿ Äàí-
äàðà, Âèîëåòòà Äóìèòðàøêó, …; Elena Carteanu ; red. resp. : 
Nadia Cristea. — Ch. : Centrul Educational Pro Didactica, 2006, 
(Combinatul Poligr.). — 244 p. 
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KOLYADENKO S. M. THE FUNCTIONING PECULIARITIES 
OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL PEDAGOGICS AND 
PEDAGOGICAL SKILLS OF ZHYTOMYR IVAN FRANKO 
STATE UNIVERSITY CONSERNING FUTURE SOCIAL 
PEDAGOGUES TRAINING 
Preparation of social pedagogues in Zhytomyr Ivan Franko State 
University was launched in 1996 based on the Philology Faculty on 
speciality «Ukrainian language and literature and social pedagogics». 
In August 2001 the Department of Social Pedagogica and Pedagogical 
Skills was created. At the same academic year the necessary teaching 
resources for the specialty were prepared and issued. In 2003 the 
Department joined the newly created Socio-Psychological Faculty. 
In 2004 the Department opened a Master’s in «Social Pedagogics». 
In 2007 the Department of Social Pedagogics and Pedagogical 
Skills gained membership in the public organization «Association of 
Departments of Social Pedagogics and Social Work of the Universities 
of Ukraine». 
In Zhytomyr Ivan Franko State University students of Socio-
Psychological Faculty in specialty “Social Pedagogics” have the 
following practices: 
 Course Type of Practice (students teaching)
The second year of studying Educational practice
The third year of studying Educational and technological practice
The third year of studying Summer pedagogical practice
The fourth year of studying The practice of social work
The V year of studying Socio-pedagogical practice in social 
services
Magistracy Socio-pedagogical practice in social 
services
Assistant
In 2005 the Department of Social Pedagogics and Pedagogical Skills 
along with Socio-Psychological Faculty joined the experiment on 
introduction of credit-modular system in the educational process. For 
recent years training complexes (programs, curriculum, instructional 
and training materials for independent work of students and complex 
tests) on professional subjects had been developing. 
Currently at the Department of Social Pedagogics and Pedagogical 
Skills there are 8 permanent members (lecturers, teachers, instructors, 
assistants) of the department and 12 non-permanent members. Today 
on the department there are two Doctors of Pedagogics and 5 Ph.Ds. 
In 2010 on the Department the postgraduate school in the specialty 
13.00.05 «Social Pedagogics» was opened.
In our opinion, the organization of work in the Department of 
Social Pedagogics and Pedagogical Skills enables to train specialists 
of educational levels bachelor-specialist-master on specialty «Social 
Pedagogics» with the main provisions of national standards and 
requirements for credit-module system. 
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÐÎÁÎÒÈ ÊÀÔÅÄÐÈ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ 
ÏÅÄÀÃÎÃ²ÊÈ ÒÀ ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÎ¯ ÌÀÉÑÒÅÐÍÎÑÒ² 
ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ ÙÎÄÎ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ 
ÌÀÉÁÓÒÍ²Õ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÏÅÄÀÃÎÃ²Â
Ñó÷àñíèé ñâ³ò õàðàêòåðèçóºòüñÿ òåíäåíö³ºþ äî åòíîêóëüòóðíî-
ãî óñêëàäíåííÿ, òîìó ôîðìóâàííÿ òîëåðàíòíîñò³ ó ñîö³àëüíèõ ïå-
äàãîã³â º àêòóàëüíîþ òåìîþ ñüîãîäåííÿ. Ñàìå ñîö³àëüíèé ïåäà-
ãîã º ïîñåðåäíèêîì ì³æ îñîáèñò³ñòþ òà äåðæàâíî-ãðîìàäñüêèìè 
ñîö³àëüíèìè ñëóæáàìè, îðãàíàìè, ùî ìàþòü çàõèùàòè ³íòåðåñè 
ëþäèíè, çàáåçïå÷óâàòè ïðîöåñ ì³æêóëüòóðíî¿ êîìóí³êàö³¿, ñïðèÿ-
òè ôîðìóâàííþ òîëåðàíòíîñò³ â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ òîùî. Òîìó 
ïðèðîäí³ì º ïðîâåäåííÿ äîñë³äíèöüêèõ ðîçâ³äîê ó öüîìó íàïðÿì-
êó (ó êîíòåêñò³ çàïðîïîíîâàíî¿ òåìàòèêè ïðîâîäèòüñÿ äèñåðòà-
ö³éíå äîñë³äæåííÿ). Êð³ì òîãî, 23 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó íà áàç³ 
êàôåäðè â³äáóâñÿ êðóãëèé çà ó÷àñòþ ÷ëåí³â òâîð÷î¿ ãðóïè îñâ³ò-
íüîãî ïðîåêòó «Êóëüòóðà äîáðîñóñ³äñòâà» çà ó÷àñòþ: ê.³.í. Ìàðãà-
ðèòè Àíàòîë³¿âíè Àðàäæèîí³ – çàâ. â³ää³ëó åòíîêîíôåñ³éíèõ äîñë³-
äæåíü Êðèìñüêîãî â³ää³ëåííÿ ²íñòèòóòó ñõîäîçíàâñòâà ÍÀÍ Óêðà-
¿íè, ìåòîäèñòà âèùî¿ êàòåãîð³¿ Êðèìñüêî¿ ô³ë³¿ ²íñòèòóòó ³ííîâà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ çì³ñòó îñâ³òè ÌÎÍ Óêðà¿íè, êåð³âíèêà òâîð÷î¿ 
ãðóïè; ê.ô.í. Ñìèðíîâà Îëåãà Êîñòÿíòèíîâè÷à – äîöåíòà êàôåäðè 
ì³æìîâíî¿ êîìóí³êàö³¿ ³ æóðíàë³ñòèêè Òàâð³éñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó, êåð³âíèêà ÃÎ «²íôîðìàö³éíî-äîñë³äíèöüêèé öåíòð 
«²íòåãðàö³ÿ ³ ðîçâèòîê» (ì. Ñ³ìôåðîïîëü). Ó 2011/12 í.ð. ïðîäî-
âæåííÿì òåìàòèêè êðóãëîãî ñòîëó, àñ. êàô. Ïàëüêî ².Ì äëÿ ² êóð-
ñó ñïåö³àëüíîñò³ «Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà», áóäå ÷èòàòèñÿ äèñöèïë³-
íà «Îñíîâè ôîðìóâàííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³» (36 ãîä).
Çàçíà÷èìî, ùî ï³äãîòîâêà ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â áóëà ðîçïî÷à-
òà â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàí-
êà ç 1996 ðîêó íà áàç³ ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó (íèí³ ÍÍ² ô³ëîëî-
ã³¿ òà æóðíàë³ñòèêè) ñïåö³àëüíîñò³ «Óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà òà 
ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà». Ó ñåðïí³ 2001 ðîêó áóëî ñòâîðåíî êàôåäðó 
ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ òà ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè íà ÷îë³ ç êàí-
äèäàòîì ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, äîöåíòîì Ñåéêî Íàòàë³ºþ Àíäð³¿âíîþ. 
²ç ìîìåíòó ñòâîðåííÿ íà êàôåäð³ ïðàöþâàëè 5 âèêëàäà÷³â: 4 êàí-
äèäàòà ïåäàãîã³÷íèõ íàóê òà 1 àñèñòåíò. Ó 2002 / 2003 í.ð. êàôåäðà 
îðãàí³çóâàëà òà ïðîâåëà ² Âñåóêðà¿íñüêó íàóêîâî-ïðàêòè÷íó êîíôå-
ðåíö³þ «Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³ ïðîáëåìè âèùî¿ òà ñåðåäíüî¿ îñâ³òè 
â Óêðà¿í³». Öüîãî æ íàâ÷àëüíîãî ðîêó áóëî ï³äãîòîâëåíî òà âèäàíî 
íåîáõ³äíå íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíîñò³. Îñî-
áëèâå ì³ñöå ñåðåä íèõ çàéìàº «Ðîáî÷èé çîøèò ç êóðñó ñîö³àëüíî¿ 
ïåäàãîã³êè» (Ñåéêî Í.À. Ðîáî÷èé çîøèò ç êóðñó ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³-
êè / Í.À. Ñåéêî, Ñ.Ì. Êîëÿäåíêî. – Æèòîìèð : Æèòîìèð. äåðæ. ïåä. 
óí-òåò, 2002. – 54 ñ.). Íåîáõ³äíèì äîäàòêîì äî íüîãî º ñëîâíèê ³ç 
ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè (Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà ó êàòåãîð³ÿõ ³ ïîíÿòòÿõ / 
Àâò.-óêë. Í.À. Ñåéêî, Ñ. Ì. Êîëÿäåíêî. – Æèòîìèð : Æèòîìèð. äåðæ. 
ïåä. óí-òåò, 2000.  – 55 ñ.) òà Ñåéêî Í.À. Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äî 
êóðñó «Ìåòîäèêà ðîáîòè ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà» / Í.À. Ñåéêî, Ñ.Ì. 
Êîëÿäåíêî. – Æèòîìèð : Æèòîìèð. äåðæ. ïåä. óí-òåò, 2000. – 104 ñ. 
Îñîáëèâå ì³ñöå ñåðåä íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè äëÿ ñòóäåí-
ò³â ïîñ³â íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äîö. Ñåéêî Í.À. «Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³-
êà. Êóðñ ëåêö³é»  (Æèòîìèð. – ÆÄÏÓ, 2002). Öüîãî æ ðîêó âèêëàäà-
84 Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â ³ç ïèòàíü ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³
÷³ êàôåäðè Ñåéêî Í.À., Êîëÿäåíêî Ñ.Ì. ïðàöþâàëè é óñï³øíî çàâåð-
øèëè  ðîáîòó íàä íàóêîâèì äîñë³äæåííÿì «Ñîö³àë³çì ³ äåìîêðàò³ÿ 
ó ëîêàëüíîìó ñåðåäîâèù³»(êåð³âíèê ãðóïè äîêòîð ñîö³îëîã³¿ Æåø³â-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó ªæè ªñòàëü) ó ñêëàä³ ì³æíàðîäíî¿ äîñë³äíèöü-
êî¿ ãðóïè, ÿêà âèãðàëà ´ðàíò ó ôîíä³ Ñîðîñà.
Ç 1 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó êàôåäðó î÷îëèëà êàíäèäàò ïåäàãîã³÷-
íèõ íàóê, äîöåíò Êîëÿäåíêî Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà. Òîä³ æ êàôåäðà 
óâ³éøëà äî ñêëàäó íîâîñòâîðåíîãî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ôà-
êóëüòåòó. Ó 2003 ðîö³ áóâ âèäàíèé çá³ðíèê ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ 
ïðàöü «Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³ ïðîáëåìè îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ» çà 
ðåäàêö³ºþ äîöåíòà Êîëÿäåíêî Ñ.Ì. Ó 2004 ðîö³ íà êàôåäð³ áóëî 
â³äêðèòî ìàã³ñòðàòóðó çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà». 
Òîãî æ ðîêó àñèñòåíò Ïàâëèê Í.Ï. ï³äãîòóâàëà äî äðóêó íàâ÷àëü-
íèé ïîñ³áíèê «Ï³äãîòîâêà âîëîíòåð³â äî ðîáîòè ³ç ñîö³àëüíèìè 
ñèðîòàìè», ùî ñòàâ îñíîâîþ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â-âîëîíòåð³â Ñòó-
äåíòñüêî¿ ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. ²ç 28 ïî 29 âåðåñíÿ 2005 ðîêó êà-
ôåäðîþ ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè òà ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³, Ñòó-
äåíòñüêîþ Ñîö³àëüíîþ Ñëóæáîþ äëÿ Ìîëîä³ ÆÄÓ ï³ä åã³äîþ Æ³-
íî÷îãî ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíîãî öåíòðó òà Æèòîìèðñüêî¿ 
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ áóëà ïðîâåäåíà ²² Âñåóêðà¿í-
ñüêà ñòóäåíòñüêî-àñï³ðàíòñüêà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ 
«Ïðîáëåìè ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ó òåîð³¿ òà ïðàêòèö³ ñó÷àñíî¿ 
íàóêè». 
Ó æîâòí³ 2006 ðîêó êàôåäð³ ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè òà ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ âèïîâíèëîñÿ ï’ÿòü ðîê³â. ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàí-
íÿ â³äáóëèñÿ: âèñòàâêè òà åêñïîçèö³¿, ïðèñâÿ÷åíí³ ä³ÿëüíîñò³ êàôå-
äðè; óðî÷èñòèé êîíöåðò; ìàéñòåð-êëàñ «Îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ òà 
ä³ÿëüíîñò³ Ñòóäåíòñüêèõ ñîö³àëüíèõ ñëóæá ³ âîëîíòåðñüêèõ çàãîí³â 
â óìîâàõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ð³çíîãî ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿», â ÿêîìó 
âçÿëè ó÷àñòü ñïåö³àë³ñòè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ì³ñòà òà îáëàñò³. Ó÷àñ-
íèêàì/ó÷àñíèöÿì ìàéñòåð-êëàñó áóëî âèäàíî ñåðòèô³êàòè.
Ó ãðóäí³ 2006 ðîêó äîöåíòîì Ñåéêî Í.À. áóëà ï³äãîòîâëåíà äî 
äðóêó ìîíîãðàô³ÿ «Äîáðî÷èíí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè Óêðà¿íè ó Õ²Õ – 
ïî÷. ÕÕ ñòîë³òòÿ: Êè¿âñüêèé ó÷áîâèé îêðóã». Ó òðàâí³ 2007 ðîêó 
äîö. Ñåéêî Í.À. âèäàíî äðóãó ìîíîãðàô³þ çà òåìîþ äèñåðòàö³é-
íîãî äîñë³äæåííÿ – «Äîáðî÷èíí³ñòü ïîëÿê³â ó ñôåð³ îñâ³òè Óêðà-
¿íè: Êè¿âñüêèé ó÷áîâèé îêðóã» (îáñÿãîì 18,2 ä.à.). Ó ÷åðâí³ 2007 
ðîêó â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ö³º¿ ìîíîãðàô³¿ ó Ïîëüñüêîìó Äîì³ ì. 
Æèòîìèðà. Òîãî æ ðîêó ìåòîäè÷íà ñêàðáíèöÿ êàôåäðè áóëà ïî-
ïîâíåíà ìåòîäè÷íèì ïîñ³áíèêîì Áàáåíêî ².Ã., Ìèøê³âñüêî¿ Â.Ì., 
Ïàâëèê Í.Ï. «Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ áåçäîãëÿäíèõ 
ä³òåé» (Æèòîìèð. – ÆÄÏÓ, 2006. – 200 ñ.). ²ç 20 ïî 21 áåðåç-
íÿ 2007 ðîêó çàâ³äóâà÷êà êàôåäðîþ äîöåíò Êîëÿäåíêî Ñ.Ì. áðà-
ëà ó÷àñòü ó ðîáîò³ êðóãëîãî ñòîëó ç ïðîáëåì ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè 
òà ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè çàâ³äóâà÷³â êàôåäð óí³âåðñèòåò³â Óêðà¿íè. 
Íà íüîìó îáãîâîðþâàëèñÿ íàñòóïí³ ïèòàííÿ: óäîñêîíàëåííÿ ï³ä-
ãîòîâêè ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â òà ñîö³àëüíèõ ðîá³òíèê³â (íàâ÷àëü-
í³ ïëàíè, ïðîãðàìè, òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ, ñèñòåìà ïðàêòèê òîùî); 
ïðîáëåìíå êîëî äîñë³äæåíü ó ãàëóç³ ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè òà ïå-
äàãîã³÷íèõ îñíîâ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè; ³íòåãðàö³ÿ ðîáîòè êàôåäð ñî-
ö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè òà ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè; îñíîâí³ íàïðÿìêè ðîáî-
òè ñï³âðîá³òíèöòâà. Ðåçóëüòàòîì ó÷àñò³ êðóãëîãî ñòîëó ñòàëî ÷ëåí-
ñòâî êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè òà ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ 
ó ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Àñîö³àö³ÿ êàôåäð ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè 
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òà ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè óí³âåðñèòåò³â Óêðà¿íè».
Êð³ì òîãî, ç 1 ïî 10 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó çàâ³äóâà÷êà êàôåäðîþ, 
äîöåíò Êîëÿäåíêî Ñ.Ì. áðàëà ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó ñåì³íàð³ ³í-
òåðàêòèâíèõ òåàòð³â «Àðò-ðüîøêà» ç ïèòàíü ïðîô³ëàêòèêè íåçà-
êîííî¿ ì³ãðàö³¿ (ì. Çîë³íãåéí, ÔÐÍ).
Ãîëîâíèìè ì³æíàðîäíèìè ïàðòíåðàìè êàôåäðè º:
• ²íñòèòóò ²ñòîð³¿ îñâ³òè Ïîëüñüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê (äîêòîð ³ñòî-
ðè÷íèõ íàóê Ëåøåê Çàøòîâò);
• ²íñòèòóò ñëàâ³ñòèêè Ïîëüñüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê (äîêòîð ìî-
âîçíàâ÷èõ íàóê Ê. Ãðåê-Ïàá³ñ);
• ²íñòèòóò ñîö³îëîã³¿ Æåø³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (äîêòîð ñîö³î-
ëîã³¿ ªæè ªñòàëü);
• ²íñòèòóò ³ñòîð³¿ Æåø³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (ïðîôåñîð Àíæåé 
Àíäðóñåâè÷);
• Âèùà øêîëà ³íôîðìàòèêè ³ óïðàâë³ííÿ ì. Æåøóâà (ïðîôå-
ñîð ªæè Õëîïåöüêèé);
• Êîìóíà Ðåäæî Êàëàáð³¿ â³ää³ë Ñîö³àëüíî¿ Ïîë³òèêè ²òàë³ÿ.
Ãîëîâíèìè ñîö³àëüíèìè ïàðòíåðàìè êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ ïå-
äàãîã³êè òà ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ º:
1. Æèòîìèðñüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹16.
2. Æèòîìèðñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé òåêñòèëüíèõ òåõíîëîã³é.
3. Åêñïåðèìåíòàëüíà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â 
¹10 ì. Áåðäè÷åâà.
4. Æèòîìèðñüêèé îáëàñíèé ïåäàãîã³÷íèé ë³öåé.
5. Âñåóêðà¿íñüêå æ³íî÷å íàðîäíî-äåìîêðàòè÷íå îá’ºäíàííÿ 
«Ä³ÿ».
6. Æèòîìèðñüêèé îáëàñíèé ìåäè÷íèé êîíñóëüòàòèâíî-
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð.
7. Æèòîìèðñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå-³íòåðíàò.
8. Æèòîìèðñüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 8.
9. Æèòîìèðñüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 26.
10. Æèòîìèðñüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 21.
11. Æèòîìèðñüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 33.
12. Ãóìàí³òàðíî-ô³ëîñîôñüêèé êîëåã³óì.
13. Øòàá 8-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó.
14. Ñïåö³àë³çîâàíà ñëóæáà «Öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ 
äîïîìîãè».
15. Æèòîìèðñüêèé îáëàñíèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ä³-
òåé, ñ³ì`¿ òà ìîëîä³.
16.  Æèòîìèðñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ä³òåé, 
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³.
17. Îáëàñíèé ïðèòóëîê äëÿ íåïîâíîë³òí³õ ñëóæáè ó ñïðàâàõ 
íåïîâíîë³òí³õ.
18. Îáëàñíèé ïðèéìàëüíèê-ðîçïîä³ëüíèê äëÿ íåïîâíîë³òí³õ 
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ. 
19. Æèòîìèðñüêèé îáëàñíèé öåíòð ðåñîö³àë³çàö³¿ íàðêîçàëåæ-
íî¿ ìîëîä³ «Òâîÿ ïåðåìîãà».
20. Æ³íî÷èé ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíèé öåíòð. 
21. Îáëàñíà Àñîö³àö³ÿ ïñèõîëîã³â.
22. Æèòîìèðñüêà øêîëà-³íòåðíàò äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïî-
çáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ.
23.  Äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó ³ìåí³ Ñâÿòîãî Éîñèïà.
24.  Óïðàâë³ííÿ äåðæàíîãî äåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü 
âèêîíàííÿ ïîêàðàíü ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³.
25.  Æèòîìèðñüêà îáëàñíà àñîö³àö³ÿ ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.
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26.  Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Àñîö³àö³ÿ êàôåäð ñîö³àëüíî¿ ïå-
äàãîã³êè òà ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè óí³âåðñèòåò³â Óêðà¿íè».
27.  Ï³âí³÷íå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíèõ Ïðèêîðäîí-
íèõ Ñèë Óêðà¿í³.
Ó ðàìêàõ ñï³âðîá³òíèöòâà âèêëàäà÷³ êàôåäðè ñï³ëüíî ç ïðàö³â-
íèêàìè Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ðåñîö³àë³çàö³¿ íàðêîçà-
ëåæíî¿ ìîëîä³ «Òâîÿ ïåðåìîãà» ðîçðîáèëè òà âèäàëè «Ïðîãðàìó 
ðåñîö³àë³çàö³¿ òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ àäàïòàö³¿ íàðêîçàëåæíî¿ 
ìîëîä³ Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ðåñîö³àë³çàö³¿ íàðêîçà-
ëåæíî¿ ìîëîä³ «Òâîÿ ïåðåìîãà»–«Âåêòîð æèòòÿ». Öÿ Ïðîãðàìà 
áóëà ðåêîìåíäîâàíà ó 2007 ðîö³, òîä³ ùå Ì³í³ñòåðñòâîì Óêðà¿íè ó 
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, äëÿ âïðîâàäæåííÿ ó ïðàêòèêó ñó-
÷àñíèõ ìåòîäèê ðåàá³ë³òàö³¿ òà ðåñîö³àë³çàö³¿ îñ³á, õâîðèõ íà íàð-
êîìàí³þ. Êð³ì òîãî, àñèñòåíòè êàôåäðè Ïàâëèê Í.Ï. òà Îñòàï÷óê 
Î.Ë. ï³äãîòóâàëè ìåòîäè÷í³ ðîçðîáêè ç îðãàí³çàö³¿ ìàñîâèõ ñïîð-
òèâíèõ çàõîä³â «Ñïîðòèâíå äîçâ³ëëÿ êë³ºíò³â ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè: 
ïðîô³ëàêòèêà, ðåàá³ë³òàö³ÿ, ðå³íòåãðàö³ÿ». 
Òàêå áàãàòî÷èñåëüíå ïàðòíåðñòâî äîçâîëÿº ïë³äíî ðåàë³çîâó-
âàòè óñ³ âèäè ïðàêòèê äëÿ ñòóäåíò³â ñïåö³àëüíîñò³ «Ñîö³àëüíà ïå-
äàãîã³êà». Ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà 
Ôðàíêà ñòóäåíòè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó ñïåö³àëü-
íîñò³ «Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà» çà ðîêè íàâ÷àííÿ ïðîõîäÿòü íàñòóï-
í³ âèäè ïðàêòèê:
Êóðñ Âèä ïðàêòèêè
²² êóðñ íàâ÷àëüíî-âèõîâíà ïðàêòèêà
²²² êóðñ íàâ÷àëüíî-òåõíîëîã³÷íà ïðàêòèêà
²²² êóðñ ë³òíÿ ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà
²V êóðñ ïðàêòèêà ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè
V êóðñ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà ó ñîö³àëüíèõ ñëóæ-
áàõ
Ìàã³ñòðàòóðà ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà ó ñîö³àëüíèõ ñëóæ-
áàõ
àñèñòåíòñüêà
Ó 2005 ðîö³ êàôåäðà ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè òà ïåäàãîã³÷íî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³ ñï³ëüíî ³ç ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì ôàêóëüòåòîì âêëþ÷è-
ëàñÿ â åêñïåðèìåíò ùîäî âïðîâàäæåííÿ êðåäèòíî-ìîäóëüíî¿ ñèñòå-
ìè ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ. Çà îñòàíí³ ðîêè áóëè ðîçðîáëåíí³ 
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ êîìïëåêñè (ðîáî÷à ïðîãðàìà, íàâ÷àëüíà ïðî-
ãðàìà, ³íñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ 
ðîáîòè ñòóäåíò³â, êîìïëåêñí³ êîíòðîëüí³ ðîáîòè) ³ç íàâ÷àëüíèõ äèñ-
öèïë³í.
Êð³ì òîãî, âèêëàäà÷àìè êàôåäðè áóëà ïðîâåäåíà êîðåêö³ÿ ñèñ-
òåìè âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³íè çã³äíî âèìîã êðåäèòíî-
ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè: íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ïîä³ëåíèé íà ìîäóë³, ðîç-
ðîáëåíí³ ï³äñóìêîâ³ ìîäóëüí³ ðîáîòè, âïðîâàäæåí³ ³ííîâàö³éí³ ìåòî-
äè íàâ÷àííÿ òîùî.
Íà ñüîãîäí³ íà êàôåäð³ ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè òà ïåäàãîã³÷íî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³ ïðàöþþòü 8 ïîñò³éíèõ ÷ëåí³â êàôåäðè òà 12 ñóì³ñíèê³â, ç 
íèõ: 2 äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, 5 êàíäèäàò³â íàóê. Âîíè çàáåçïå÷ó-
þòü âèêëàäàííÿ íàñòóïíèõ îñíîâíèõ äèñöèïë³í: 
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1. Âñòóï äî ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè 13. Òåõíîëîã³¿ ñîö³àëüíî-
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
2. Âñòóï äî ñïåö³àëüíîñò³ 14. Îñíîâè ïåäàãîã³÷íî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³
3. Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà 15. Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íå êîí-
ñóëüòóâàííÿ






17. Ìåòîäèêà ðîáîòè ç âàæêîâè-
õîâóâàíèìè ä³òüìè òà ï³äë³òêàìè
6. Ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä ñ³ì`¿ 18. Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³ ïðî-
áëåìè ñ³ì’¿ òà äèòèíñòâà
7. Îñíîâè ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñ-
òîñò³
19. Îñíîâè ïåäàãîã³÷íî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³
8. Òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ñîö³àëüíîãî 
âèõîâàííÿ
20. Òåõíîëîã³¿ ðîáîòè ñîö³àëüíî-
ãî ãóâåðíåðà
9. Ñîö³àëüíà ìîëîä³æíà ïîë³òèêà 21. Ìåíåäæìåíò ñîö³àëüíî¿ ðî-
áîòè
10. Åòíîïåäàãîã³êà 22. Ãåíäåðíà ïåäàãîã³êà




12. Åòèêà ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ìàã³ñòðàòóðà




2. Ìåòîäîëîã³÷í³ îñíîâè ñîö³àëü-
íî¿ ïåäàãîã³êè
6. Êîðåêö³éíà ïåäàãîã³êà 
3. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ ñîö³-
àëüíî¿ ïåäàãîã³êè â íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ âèùîãî ð³âíÿ
7. Ðåàá³ë³òàö³éíà ïåäàãîã³êà
4. Òåõíîëîã³¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè 
â çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ
Óïåðøå â óí³âåðñèòåò³ çàïðîâàäæåíî ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèé 
ïðàêòèêóì (Îðãàí³çàö³ÿ êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â, ÊÂÍ, Õóäîæ-
íÿ ôîòîãðàô³ÿ, Õîðåîãðàô³ÿ, Ïñèõîëîã³ÿ óñï³õó, Ìåä³àï³äòðèìêà 
îñâ³òí³õ âèäàíü) çà âèáîðîì ñòóäåíò³â, ùî çàáåçïå÷óþòü âèêëà-
äà÷³ êàôåäðè.
Ó 2010 ðîö³ íà áàç³ êàôåäðè â³äêðèòî àñï³ðàíòóðó ç³ ñïåö³àëü-
íîñò³ 13.00.05 «Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà». Àñï³ðàíòè Òîâùèê Ñ.À. òà 
Ïàëüêî ².Ì. çàêîîðäèíóâàëè òåìè äèñåðòàö³éíèõ äîñë³äæåíü. 
29 áåðåçíÿ 2011 ð. êàôåäðîþ ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè òà ïå-
äàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ çà ñïðèÿííÿ êåð³âíèöòâà ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó áóëî ïðîâåäåíî íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé 
ñåì³íàð «Ïðîáëåìà âèêëàäàííÿ ôàõîâèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ 
äèñöèïë³í ³íîçåìíîþ ìîâîþ» (â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ òà 
ïðîâåäåííÿ – ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³-
êè òà ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ Ñ.Ì. Ñèòíÿê³âñüêà, âèñòóïè: äîö. 
Êîëÿäåíêî Ñ. Ì., ïðîô. Ñåéêî Í. À., ñò. âèêë. Ñèòíÿê³âñüêà Ñ. Ì.). 
Ó÷àñíèêè ñåì³íàðó «Îñîáëèâîñò³ âèêëàäàííÿ ôàõîâèõ ïñèõîëîãî-
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ïåäàãîã³÷íèõ äèñöèïë³í ³íîçåìíîþ ìîâîþ» ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ 
øëÿõ³â ðåàë³çàö³¿ îñâ³òí³õ âèìîã ùîäî â³ëüíî¿ àäàïòàö³¿ ñòóäåíò³â 
â îñâ³òíüîìó ³ íàóêîâîìó ïðîñòîð³ êðà¿í-ó÷àñíèöü Áîëîíñüêîãî 
ïðîöåñó; ïðîáëåìó âïðîâàäæåííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ôàõîâî-
êîìóí³êàòèâíîãî ñïðÿìóâàííÿ ó ïðîöåñ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â; 
îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ó 
ïðîöåñ³ âèêëàäàííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í ³íîçåìíîþ ìîâîþ. 
Ó çâ’ÿçêó ç àêòóàëüí³ñòþ òà íåîáõ³äí³ñòþ âèêëàäàííÿ ôàõî-
âèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ äèñöèïë³í ³íîçåìíîþ ìîâîþ (àíãë³é-
ñüêîþ) áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ:
1. Ñòâîðèòè ì³æêàôåäðàëüíó íàóêîâî-äîñë³äíó ëàáîðàòîð³þ 
ç ðîçðîáêè òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íèõ îñíîâ âèêëàäàííÿ ôàõîâèõ 
äèñöèïë³í ³íîçåìíîþ ìîâîþ íà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó ôà-
êóëüòåò³.
2. Âèñòóïàòè ç ïðîõàííÿì äî ðåêòîðàòó Æèòîìèðñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ùîäî ô³íàíñóâàííÿ âè-
äàííÿ ïîñ³áíèêà «Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè» àí-
ãë³éñüêîþ ìîâîþ â ê³ëüêîñò³ 50 åêçåìïëÿð³â.
3. Óâåñòè â ðîáî÷³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè äëÿ ñïåö³àëüíîñò³ «Ìå-
íåäæìåíò ³ àäì³í³ñòðóâàííÿ» âèêëàäàííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í ³íî-
çåìíîþ ìîâîþ.
4. Ïðîõàòè êàôåäðó ³íîçåìíèõ ìîâ äî ïî÷àòêó íàâ÷àëüíî-
ãî ðîêó âíåñòè çì³íè ó ðîáî÷³ ïðîãðàìè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè ³ç íà-
ïðÿìê³â ï³äãîòîâêè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó (ïñèõî-
ëîã³ÿ, ïðàêòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ, ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà, ìåíåäæìåíò) 
â³äïîâ³äíî äî îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â.
Íà íàøó äóìêó, òàêà îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ 
ïåäàãîã³êè òà ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ ñòâîðþº ìîæëèâ³ñòü çä³é-
ñíþâàòè ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèõ ð³âí³â áàêà-
ëàâð–ñïåö³àë³ñò–ìàã³ñòð ñïåö³àëüíîñò³ «Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà» ç 
óðàõóâàííÿì îñíîâíèõ ïîëîæåíü äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà çà âè-
ìîãàìè êðåäèòíî-ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ.
Çàâ³äóâà÷êà êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè òà 
ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³, òðåíåðêà ïðîåêòó
Êîëÿäåíêî Ñ.Ì.
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PAL’KO INNA. SOCIO-ÌNTERAKTIVE 
THEATER OF  LIFE 
The article deals with the theater as an effective form of work 
for use in the preparation of future social pedagogues in order to 
increase their awareness of the problem and formation the attitude 
to a negative phenomenon. This include the development of skills 
and finding ways to solve them, using their experience and expertise 
of others, including the possibility of subconscious and emotional 
intelligence. Due to the requirements of time, in 2007 on the basis of 
Zhytomyr Ivan Franko State  University, by the Students Socìal Service 
for Youth (SSSY) the socio-ìnteraktive Theater of  life was founded, 
with the purpose of educational and preventive work, aimed at a 
broad application of the different types of dìalog interaction with 
spectator and between actors during performances.
During 2007-201 the actors of the Theatre created the following 
performances: «Not to be afraid of the life», «Letters from the 
abyss, or lost wings» (prevention of drug addiction, alcoholism, Aids, 
trafficking, suicide, overcoming violence, planning the family, the 
formation of moral qualities, gender training), thematic performances 
«The Apple (malum…)» (disclosing  the subject of human trafficking), 
«Life +» (formation of tolerant attitude towards people living with 
HIV),  «I don’t like, or ... (offered different views on the topic of 
tolerance),  but the conclusions from each of the revised performance 
the audience should make itself, considering  and maybe finding in the 
actors something in common with themselves.
ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ÆÈÒÒß
Ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â âèìàãàº ðîçðîáêè ä³-
ºâèõ ìåòîä³â ôîðìóâàííÿ ó íèõ ïðîôåñ³éíî îáóìîâëåíèõ îñîáèñ-
ò³ñíèõ ÿêîñòåé. Òåàòð ÿê âèä ìèñòåöòâà, íà íàøó äóìêó, º åôåêòèâ-
íîþ ôîðìîþ äëÿ  âèêîðèñòàííÿ ó ï³äãîòîâö³ ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â ç 
ìåòîþ íå ëèøå óñâ³äîìëåííÿ ïðîáëåìè òà ôîðìóâàííÿ ñòàâëåííÿ 
äî íåãàòèâíîãî ÿâèùà. Ñþäè â³äíîñèòüñÿ ³ ðîçâèòîê íàâè÷îê ïîøó-
êó øëÿõ³â ¿õ âèð³øåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì âëàñíîãî äîñâ³äó òà äîñâ³-
äó ³íøèõ ëþäåé, âêëþ÷àþ÷è ìîæëèâîñò³ ï³äñâ³äîìîñò³ òà åìîö³éíî-
ãî ³íòåëåêòó.
Ó 2007 ð. íà áàç³ Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìå-
í³ ²âàíà Ôðàíêà, ïðè Ñòóäåíòñüê³é ñîö³àëüí³é ñëóæá³ äëÿ ìîëîä³ 
(ÑÑÑÌ), áóâ ñòâîðåíèé Ñîö³àëüíî-³íòåðàêòèâíèé Òåàòð æèòòÿ ç ìå-
òîþ íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâí³øî¿ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðî-
áîòè ñåðåä ìîëîä³. Òåàòð ä³º çà êîíöåïö³ºþ «ð³âíèé-ð³âíîìó», ðîçðî-
áëåíî¿ ôàõ³âöÿìè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè.  Äîñâ³ä Øêîëè 
Ð³âíèõ Ìîæëèâîñòåé ñâ³ä÷èòü ïðî íàñòóïíå: «äîñâ³ä ³ç çàïîá³ãàííÿ 
ïðîÿâàì íåãàòèâíî¿ ïîâåä³íêè, íàãðîìàäæåíèé ãðîìàäñüêèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè, ïîêàçóº, ùî íàéîïòèìàëüí³øèì ìåòîäîì ïðîô³ëàêòè÷-
íî¿ ðîáîòè º íàâ÷àííÿ ì³æ îäíîë³òêàìè, êîëè ìîëîäà ëþäèíà îâî-
ëîä³âàº çíàííÿìè òà íàáóâàº ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó â õîä³ ñï³ëêóâàííÿ 
ç ðîâåñíèêàìè» [1, ñ. 6]. Çàäëÿ óäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè Òåàòðó áóëî 
âèâ÷åíî áàãàòîð³÷íó ðîáîòó Øêîëè Ð³âíèõ Ìîæëèâîñòåé ùîäî çàëó-
÷åííÿ ìîëîä³ äî ñîö³àëüíî¿ ä³¿, ôîðìóâàííÿ ïðîøàðêó ñîö³àëüíî àê-
òèâíèõ ìîëîäèõ ëþäåé, íåáàéäóæèõ äî ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó 
ñóñï³ëüñòâ³, êîòð³ ìàþòü áàæàííÿ çì³íèòè ñóñï³ëüñòâî íà êðàùå, à òà-
êîæ ïîøóêó íîâèõ íàéåôåêòèâí³øèõ, íàéâïëèâîâ³øèõ ìåòîäèê ñîö³-
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àëüíî¿ ðîáîòè òà ¿õ àäàïòàö³ÿ äî ðåàë³é ñüîãîäåííÿ, çàëó÷åííÿ íàé-
êðàùèõ ñïåö³àë³ñò³â [2, ñ. 14].
Ñó÷àñíèé åòàï ó ñôåð³ çàñòîñóâàííÿ Ñîö³àëüíî-³íòåðàêòèâíîãî Òå-
àòðó æèòòÿ ç ìåòîþ ïðîñâ³òè òà ïðîô³ëàêòèêè â³äð³çíÿºòüñÿ ñïðÿìó-
âàííÿì íà øèðîêå çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ âèä³â ä³àëîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ 
ç ãëÿäà÷åì òà ì³æ àêòîðàìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ âèñòóïó [3], ùî âè-
ïðàâäîâóº íàÿâí³ñòü â íàçâ³ Òåàòðó òåðì³íîëåêñåìè «³íòåðàêòèâíèé». 
Âàæëèâèì àêöåíòîì º òå, ùî Òåàòð ä³º çà ïðèíöèïîì ìèñòåöòâà ïå-
ðåæèâàííÿ, êîëè àêòîð â ïðîöåñ³ ãðè ïåðåæèâàº ñïðàâæí³ åìîö³¿, ³ 
öå íàðîäæóº æèòòÿ îáðàçó íà ñöåí³ (çà «ñèñòåìîþ Ê. Ñòàí³ñëàâñüêî-
ãî»). Âèñòàâè Òåàòðó íà ñîö³àëüí³ òåìè, â ðåïåðòóàð³ ñåðåä ³íòåðàê-
òèâíèõ ïîñòàíîâîê (15-20 õâèëèí) º ³ äâ³ ïîâíîö³íí³ âèñòàâè. Àâòîðà-
ìè âèñòàâ Òåàòðó æèòòÿ º àêòîðè Òåàòðó, – ñòóäåíòè òà âèêëàäà÷³ óí³-
âåðñèòåòó (ñüîãîäí³ öå áëèçüêî 25 ÷îëîâ³ê), à íåîáõ³äí³ñòü â³äîáðà-
çèòè ãëèáèííó ñóòí³ñòü ðîë³ çìóøóº àêòîðà çâåðíóòèñÿ äî íàóêîâî¿ 
ôàõîâî¿ ë³òåðàòóðè, ðîçðîáèòè ïñèõîëîã³÷íó êîíöåïö³þ ðîë³ òà ï³ä³-
áðàòè çàñîáè ¿¿ îáðàçíîãî âèðàæåííÿ [3]; ³íäèêàòîðîì òîãî, ùî âè-
ñòàâà áóëà âäàëîþ º ãëèáîêà åìîö³éíà ðåàêö³ÿ (÷àñòî ïðèãí³÷åííÿ).
Äëÿ óñï³øíî¿ âèñòàâè ³íòåðàêòèâíîãî òåàòðó º äåñÿòü òâîð-
÷èõ êðîê³â: 
1. Âèçíà÷åííÿ òåìó. Ïîøóê ³äå¿. Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè.
2. Âèá³ð æàíðó âèñòàâè.
3. Îçíàéîìëåííÿ ç ÿêîìîãà á³ëüøîþ ³ äîêëàäí³øîþ ³íôîðìàö³-
ºþ ç îáðàíî¿ òåìè. 
4. Âèíàéäåííÿ îðèã³íàëüíîãî ñöåíàðíî-ðåæèñåðñüêîãî õîäó.
5. Íàïèñàííÿ ñöåíàð³þ, ñïèðàþ÷èñü íà ïðàâèëà êîìïîçèö³¿.
6. Âèá³ð õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ âèñòàâè, êîñòþì³â.
7. Ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ âèñòàâè (íåîáõ³äíèì º ïîñò³éíèé çâó-
êîðåæèñåð).
8. Ï³äá³ð àêòîð³â â³äïîâ³äíî äî çàäóìó.
9. Àíàë³ç òà ðîçì³ðêîâóâàííÿ íàä çàñîáàìè àêòèâàö³¿ óâàãè ãëÿ-
äà÷à.
10. Ïðîâåäåííÿ ðåïåòèö³éíîãî ïåð³îäó ïðîäóêòèâíî òà òâîð÷î 
[1, ñ. 12].
Òåìàìè âèñòàâ ³íòåðàêòèâíîãî òåàòðó ìîæóòü áóòè íàéð³çíîìà-
í³òí³ø³ ïðîáëåìè ñóñï³ëüñòâà; ö³ëüîâ³ ãðóïè, ç ÿêèìè ïðàöþº òåàòð, – 
âëàñíå ïðèãí³÷åí³ îñîáè (ÿê³ ïîòðàïèëè â ñêëàäíó ñèòóàö³þ, ïîòåð-
ïàþòü â³ä ïðîáëåìè), ïåðåñ³÷í³ ÷ëåíè ñóñï³ëüñòâà òà âïëèâîâ³ îñîáè, 
ÿê³ ìàþòü ïîêðàùèòè ñèòóàö³þ â ñóñï³ëüñòâ³; âèñòàâà ââàæàòèìåòüñÿ 
³äåàëüíîþ â òîìó âèïàäêó, êîëè âèêëè÷å åìîö³éíó ðåàêö³þ ó ãëÿäà-
÷à, à ôîðóì-òåàòð³, ùå é ç³í³ö³þâàòè äèñêóñ³þ [1, ñ. 33-34].
Òåàòð ÿê âèä ìèñòåöòâà â³äîáðàæàº ñòîñóíêè ì³æ ëþäüìè ç óðà-
õóâàííÿì óñ³º¿ ñêëàäíîñò³ ïåðåïëåòåíü åìîö³éíèõ òà ïðåäìåòíèõ 
çâ’ÿçê³â, ñâ³äîìèõ òà íåóñâ³äîìëþâàíèõ ïîòðåá ó÷àñíèê³â ñöåí³÷íî¿ 
äðàìè. Òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî çáàãà÷óº äóõîâíèé ñâ³ò îñîáèñòîñ-
ò³ ìàéáóòíüîãî ïåäàãîãà, ðîçâèâàþ÷è çä³áíîñò³ äî ñï³âïåðåæèâàí-
íÿ, óì³ííÿ çðîçóì³òè ³íøó ëþäèíó ³ ðîçä³ëèòè ç íåþ ãîðå ³ ðàä³ñòü, 
òóðáîòè, äîïîìàãàº ðîçâèíóòè åìïàòè÷í³ òà ñîö³àëüíî-ïåðöåïòèâí³ 
âì³ííÿ, çäàòí³ñòü äî êîíöåíòðàö³¿ óâàãè ³íøî¿ ëþäèí³ òà âçàºìîä³¿ ç 
íåþ. Äîñë³äæåííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ ðîáîòè ó òâîð÷³é ãðóï³ Ñîö³àëüíî-
³íòåðàêòèâíîãî òåàòðó æèòòÿ ðåàëüíèõ âçàºìèí ñóá’ºêòà ïîòðåáóº âè-
çíà÷åíî¿ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íî¿ áàçè. Ãîòóþ÷è âèñòàâè ³íòåðàê-
òèâíîãî òåàòðó, ñïèðàºìîñÿ íà óçàãàëüíåíèé ìàòåð³àë ãëèáèííîãî 
âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ òà ¿¿ ñòîñóíê³â ç ëþäüìè, ïðåäñòàâëåíèé ó÷àñ-
íèêàìè, à òàêîæ çàñòîñîâóºìî ìåòîäè÷í³ ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ ðîáî-
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òè ãðóïè àêòèâíîãî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî íàâ÷àííÿ [3]. 
Çàçíà÷èìî, ïðîòÿãîì 2007-2011 ðð. ó ðåïåðòóàð³ Òåàòðó ç’ÿâèëèñÿ 
íàñòóïí³ âèñòàâè: «Íå áîÿòèñü æèòòÿ», «Ëèñòè ç áåçîäí³, àáî âòðà÷å-
í³ êðèëà» (çàïîá³ãàííÿ íàðêîìàí³¿, àëêîãîë³çìó, ÑÍ²Äó, òîðã³âë³ ëþäü-
ìè, ñó¿öèäó, ïîäîëàííÿ íàñèëüñòâà, ïëàíóâàííþ ñ³ì’¿, ôîðìóâàí-
íþ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé, ´åíäåðíîìó âèõîâàííþ), òåìàòè÷í³ âèñòàâè 
«ßáëóêî (malum…)» (ðîçêðèòòÿ òåìè òîðã³âë³ ëþäüìè, à ñàìå íàéïî-
øèðåí³øèõ øëÿõ³â âåðáóâàííÿ çà êîðäîí), «Æèòòÿ +» (ôîðìóâàí-
íÿ òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë),  «ß íå ëþ-
áëþ, àáî…» (çàïðîïîíîâàí³ ð³çí³ ïîãëÿäè íà òåìó òîëåðàíòíîñò³, êð³ì 
òîãî çàë òàêîæ ìàâ ìîæëèâ³ñòü âèñëîâèòè ñâîþ òî÷êó çîðó), ïðîòå 
âèñíîâêè â³ä êîæíî¿ ïåðåãëÿíóòî¿ âèñòàâè ãëÿäà÷³ ïîâèíí³ çðîáèòè 
ñàìîñò³éíî, ðîçñóäèâøè, ïîäóìàâøè, à, ìîæå, ³ ïîáà÷èâøè â îäíî-
ìó ç àêòîð³â ñåáå. 
Ñîö³àëüíî-³íòåðàêòèâíèé òåàòð æèòòÿ ñòàâ ïåðåìîæöåì ó ² òà ²², 
IV ì³ñüêîìó ôåñòèâàëÿõ ³íòåðàêòèâíèõ òåàòð³â «Ìè îáèðàºìî ìàé-
áóòíº», ùî â³äáóëèñÿ 17 êâ³òíÿ 2008 ð., 21-22 êâ³òíÿ 2009 ð. òà 27-28 
êâ³òíÿ 2011 ð. ó ì. Æèòîìèð³, òà ïåðåìîæöåì ó íîì³íàö³¿ «Çà ôîðìó-
âàííÿ òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë» òà ó÷àñ-
íèêàìè Ïåðøîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëþ ³íêëþçèâíèõ ³íòåðàêòèâ-
íèõ òåàòð³â «Òåàòð áåç êîðäîí³â» (27.03.2010 ð.). 
Òàêèì ÷èíîì, Ñîö³àëüíî-³íòåðàêòèâíèé Òåàòð æèòòÿ çàáåçïå÷óº 
åêñïåðèìåíòàëüíèé ìàéäàí÷èê äëÿ çàñòîñóâàííÿ ó÷àñíèêàìè â ðå-
àëüíèõ óìîâàõ ïðèíöèï³â ä³àëîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿. Áåðó÷è ó÷àñòü ó âè-
ñòàâàõ, ìîëîäü ìàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè íîâèé äîñâ³ä, ïîâ’ÿçàíèé 
ç ïåðåæèâàííÿì ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ð³çíèõ ëþäåé. Ñîö³àëüíî-
³íòåðàêòèâíèé Òåàòð æèòòÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è çàñîáè òåàòðàëüíî-
ãî ìèñòåöòâà, äàº ìîæëèâ³ñòü íå ò³ëüêè óñâ³äîìèòè ö³ëèé êîìïëåêñ 
âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ïðîáëåì, ñôîðìóâàòè ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî íåãà-
òèâíîãî ÿâèùà, à é çäîáóòè íàâè÷êè ïîøóêó øëÿõ³â âèð³øåííÿ ïðî-
áëåìè, àäæå çà ñëîâàìè À. Áîàëÿ:  «Òåàòð – öå ôîðìà çíàíü: â³í 
ïîâèíåí ³ ìîæå áóòè çàñîáîì òðàíñôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà. Òåàòð 
ìîæå äîïîìîãòè íàì çáóäóâàòè íàøå ìàéáóòíº çàì³ñòü òîãî, àáè 
ïðîñòî ÷åêàòè íà öå ìàéáóòíº» [2, ñ. 14].
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Ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Ôîðìóâàííÿ òîëåðàíòíîñò³ äî ïðåäñòàâíèê³â 
åòí³÷íèõ òà ìåíøèííèõ ãðóï íàñåëåííÿ ÷åðåç ïðîñâ³òó ñòóäåíòñüêî¿ 
ìîëîä³» çà ï³äòðèìêè Àìåðèêàíñüêî¿ Àñîö³àö³¿ Þðèñò³â ²í³ö³àòèâè ç 
âåðõîâåíñòâà ïðàâà (ABA/ROLI) äîñë³äæóºòüñÿ àêòóàëüíà ïðîáëåìà 
ôîðìóâàííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³. Ïðîñèìî Âàñ â³äïîâ³ñòè 
íà ðÿä çàïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ö³ºþ òåìîþ. Ïðî÷èòàéòå ïåðåä ïî÷àò-
êîì ðîáîòè. Ðîáîòà – àíîí³ìíà, â í³é íå âêàçóâàòèìóòüñÿ Âàøå ïð³ç-
âèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ áóäóòü ïðåäñòàâëå-
í³ â óçàãàëüíåíîìó çâ³ò³. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ óñï³øíîñò³ äîñë³äæåííÿ, 
äóæå âàæëèâî, ùîá Âè â³äïîâ³ëè íà êîæíå çàïèòàííÿ ìàêñèìàëüíî 
÷åñíî é óâàæíî. Ïàì’ÿòàéòå, ùî Âàø³ â³äïîâ³ä³ ñòðîãî êîíô³äåíö³é-
í³. Ó÷àñòü ó äîñë³äæåíí³ º äîáðîâ³ëüíîþ. Ó ðîáîò³ â³äñóòí³ ïðàâèëüí³ 
àáî íåïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³. 
Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî çàâäàííÿ áóäóòü ö³êàâèìè äëÿ Âàñ. Çàçäà-
ëåã³äü äÿêóºìî çà ó÷àñòü.
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5. Ïðîñèìî Âàñ âèñëîâèòè ñòóï³íü ñâîº¿ çãîäè ÷è íåçãîäè ç çà-
ïðîïîíîâàíèìè òâåðäæåííÿìè, ïîñòàâèâøè öèôðè â³ä 1 äî 7 â êîæ-
í³é êë³òèíö³ áëàíêó ïîðÿä ç â³äïîâ³äíèì íîìåðîì òâåðäæåííÿ, ï³ä 
ñê³ñíîþ ðèñêîþ:
1 – «Àáñîëþòíî íå çãîäåí» 
2 – «Íå çãîäåí»
3 – «Øâèäøå íå çãîäåí»
4 – «Ñêëàäíî â³äïîâ³ñòè»
5 – «Øâèäøå çãîäåí»
6 – «Çãîäåí»
7 – «Ïîâí³ñòþ çãîäåí»
Áóäü ëàñêà, ñïðîáóéòå öèôðó 4 – «ñêëàäíî â³äïîâ³ñòè» – âèêî-
ðèñòîâóâàòè ÿêîìîãà ìåíøå.
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¹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/
II 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20
III 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/
IV 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/
V 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 46/ 48/ 49/ 50/
VI 51/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56/ 57/ 58/ 59/ 60/
VII 61/ 62/ 63/ 64/ 65/ 66/ 67/ 68/ 69/ 70/
VIII 71/ 72/ 73/ 74/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ 80/
IX 81/ 82/ 83/ 84/ 85/ 86/ 87/ 88/ 89/ 90/
X 91/ 92/ 93/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 99/ 100/







7. ßê áè Âè ìîãëè îõàðàêòåðèçóâàòè ð³âåíü ì³æêóëüòóðíî¿ òî-




ïåðåâàæíî ëþäè íå òîëåðàíòí³
ëþäè ïîñò³éíî âèÿâëÿþòü âîðîæ³ñòü
âàæêî ñêàçàòè
8. ßê ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ð³âåíü Âàøî¿ ì³æêóëüòóðíî¿ òîëå-
ðàíòíîñò³ â ö³ëîìó (ïîòð³áíå ï³äêðåñëèòè)?
ÿ äóæå òîëåðàíòí(à)èé
ïåðåâàæíî ÿ òîëåðàíòí(à)èé
ïåðåâàæíî ÿ íå òîëåðàíòí(à)èé
ÿ ïîñò³éíî âèÿâëÿþ âîðîæ³ñòü
âàæêî ñêàçàòè
9. Ó ñâî¿é ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³, íà ÿê³ ïðîôåñ³éí³ ö³ííîñò³ Âè 
ñïèðàºòåñÿ (âèçíà÷òå çà ðàíãîì):
ïîâàãà äî îñíîâíèõ ïðàâ ëþäèíè 
ïîâàãà äî ñâîáîäè îñîáèñòîñò³
ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü





10. ×è ³ñíóþòü ïðîáëåìè ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ ó Âàøî-
ìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ (ïîòð³áíå ï³äêðåñëèòè):
ñêîð³øå òàê, í³æ í³
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11. ×è ö³êàâîþ äëÿ Âàñ º öÿ ïðîáëåìà (ïîòð³áíå ï³äêðåñëèòè)?
òàê
í³
12.×è ââàæàºòå Âè çà ïîòð³áíå ó Âàøîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ïðî-
âîäèòè îñâ³òí³ çàõîäè ó íàïðÿìêó ôîðìóâàííÿ òîëåðàíòíîñò³ (ïî-
òð³áíå ï³äêðåñëèòè):
ñêîð³øå òàê, í³æ í³




13. ×è â³äâ³äóâàëè á Âè îñâ³òí³ çàõîäè ç ö³º¿ òåìàòèêè (ïîòð³áíå ï³ä-
êðåñëèòè):
ñêîð³øå òàê, í³æ í³




14. Íà Âàøó äóìêó, íàéåôåêòèâí³øèìè ôîðìàìè îðãàí³çàö³¿ çàíÿòü 
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ÄÎÄÀÒÎÊ Á
Ñïèñîê õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè, õóäîæí³õ ô³ëüì³â òà 
ìóëüòèïë³êàö³éíèõ ô³ëüì³â, ðåêîìåíäîâàíèé äëÿ 
ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â òà ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ 
òîëåðàíòíîñò³ ó øêîëÿð³â
Íàéá³ëüø åôåêòèâíèì çàñîáîì ïîïåðåäæåííÿ ³íòîëåðàíòíîñò³ 
– âèõîâàííÿ. Âèõîâàííÿ â äóñ³ òîëåðàíòíîñò³ ïî÷èíàºòüñÿ ç íà-
â÷àííÿ ëþäåé òîëåðàíòíîñò³ òîìó, â ÷îìó çàêëþ÷àþòüñÿ ¿õ çà-
ãàëüí³ ïðàâà òà ñâîáîäè, ùîá çàáåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ öèõ ïðàâ 
³ çàêð³ïèòè ïðàãíåííÿ äî çàõèñòó ïðàâ ³íøèõ. Âèõîâàííÿ òîëå-
ðàíòíîñò³ – íåâ³ä’ºìíå òà âàæëèâå çàâäàííÿ, ùî ñòî¿òü ïåðåä 
øêîëîþ. 
Çàïðîïîíîâàí³ òâîðè âèñâ³òëþþòü òåìó òîëåðàíòíîñò³ â øè-
ðîêîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ïîíÿòòÿ, îñê³ëüêè ëåéòìîòèâîì º âèõî-
âàííÿ ïîâàãè äî “²íøîãî/³íøî¿”, ðîçóì³ííÿ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç 
õâîðîáîþ, ôîðìóâàííÿ òîëåðàíòíîñò³ ì³æêóëüòóðíî¿, ì³æåòí³÷-
íî¿, ì³æïîêîëºííºâî¿ òà ³í.
Òåìà òîëåðàíòíîñò³ â õóäîæí³é ë³òåðàòóð³
1. Àêñàêîâ Ñ. ×åðâîíåíüêà êâ³òîíüêà : Êàçêà êëþ÷íèö³ Ïåëà-
ãå¿ / Ñ. Àêñàêîâ ; ïåð. ç ðîñ. À. Ñîêîë ; õóäîæ. Î. Êñåíêî. — ×åð-
í³ã³â : Äåñíÿíñüêà ïðàâäà, 2004. – 32 ñ.
2. Àëåêñèí À. ×åõàðäà : ïîâåñòè è ðàññêàçû ; ñîáðàíèå ïî-
÷èíåíèé â 2-õ òîìàõ : òîì 1 / À. Àëåêñèí. — Ì. : Îëìà-Ïðåññ, 
2004. – 448 ñ.
3. Àëåêñèí À. Çâîíèòå è ïðèåçæàéòå / À. Àëåêñèí. — Ì. : 
ÀÑÒ, ÀÑÒ Ìîññêâà, Àñòðåëü, 2008. – 512 ñ.
4. Àðñåíüåâ Â. Ê. Äåðñó Óçàëà : Ñêâîçü òàéãó / Â. Ê. Àðñå-
íüåâ. – Ì. : Ìûñëü, 1972. – 350 ñ.
5. Áàòëåð Ä. Êóøëà è åå êíèãè / Ä. Áàòëåð ; ïåð. ñ àíãë. Â. 
Ñ. Êóëàãèíà-ßðöåâà. – Ì. : Î.Ã.È., 2003. – 114 ñ.
6. Áè÷åð-Ñòîó Ã. Õèæèíà Äÿäè Òîìà / Ã. Áè÷åð-Ñòîó. – Ê. : 
Âåñåëêà, 1983. – 367 ñ. 
7. Áîëäóèí Ý. Í. Åùå íåìíîãî âðåìåíè / Ý. Í. Áîëäóèí ; ïåð. 
ñ àíãë. È. Ì. Áåðíøòåéí. – Ì. : ÎÃÈ, 2003. – 116 ñ. 
8. Âàéíåð À. À. Ýðà ìèëîñåðäèÿ : ðîìàí / À. À. Âàéíåð, Ã. 
À. Âàéíåð. – Êèøèíåâ : Ëóìèíà, 1985. – 624 ñ. 
9. Âîëêîâ À. Âîëøåáíèê èçóìðóäíîãî ãîðîäà / À. Âîëêîâ. — 
Ì. : ÀÑÒ, 2006. – 286 ñ.
10. Âîñêîáîéíèêîâ Â. Ì. Âñå áóäåò â ïîðÿäêå : ïîâåñòü / Â. 
Ì. Âîñêîáîéíèêîâ. – Ì. : Î.Ã.È., 2006. – 101 ñ. 
11. Âÿçåìñêèé Þ. Øóò : ïîâåñòü / Þ. Âÿçåìñêèé. – ÑÏá. : 
ÀÑÒ, Àñòðåëü, 2010. – 160 ñ.
12. Ãëåéöìàí Ì. Áîëòóøêà / Ì. Ãëåéöìàí ; ïåð. ñ àíãë. Ì. 
Áîðîäèöêàÿ. – Ì. : Î. Ã. È., 2002. – 140 ñ. 
13. Ãóäõàðò Ï. Äæèííè è åå äðàêîí÷èê / Ï. Ãóäõàðò ; ïåð. ñ 
àíãë. Î. Áåëîçåðîâ. – Ì. : Î.Ã.È., 2002. – 119 ñ.
14. Æåëåçíèêîâ Â. Ê. ×ó÷åëî : ïîâåñòü / Â. Æåëåçíèêîâ. – 
Ìîñêâà : Äðîôà-Ïëþñ, 2008. – 235 ñ. 
15. Êàññèëü Ë. Áóäüòå ãîòîâû, Âàøå Âûñî÷åñòâî / Ë. Êàññèëü. 
– Ì. : Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà, 1998. – 304 ñ.
16. Ê³ïë³íã Ðåäüÿðä. Ìàóãë³. Ç «Êíèãè Äæóíãë³â» : ïîâ³ñòü-
êàçêà / Ð. Ê³ïë³íã ; ªâãåí Ôåäîð³â (ë³ò. ðåä. òà óïîðÿä.). — Ë. : ×åð-
âîíà Êàëèíà, 2007. — 240 ñ.
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17. Êîð÷àê ßíóø. Êîðîëü Ìàò³óø Ïåðøèé : [ïîâ³ñòü-êàçêà äëÿ 
ñåðåä. øê. â³êó] / ß. Êîð÷àê. — Ê. : Íàö³îíàëüíèé êíèæêîâèé ïðî-
åêò, 2010. — 479 ñ. — (Ñåð³ÿ «Äèòÿ÷èé ñâ³òîâèé áåñòñåëåð»). 
18. Êðàïèâèí Â. Òà ñòîðîíà, ãäå âåòåð / Â. Êðàïèâèí. – Ì. : 
Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà, 2010. – 378 ñ.
19. Êðþñ Äæåéìñ Òèì Òàëåð, èëè Ïðîäàííûé ñìåõ / Äæåéìñ 
Êðþñ. – Ì. : Àçáóêà-êëàññèêà, 2002. – 252 ñ.
20. Ëàãåðëåô Ñåëüìà Ïóòåøåñòâèå Íèëüñà ñ äèêèìè ãóñÿì / 
Ñåëüìà Ëàãåðëåô. – Ì. : Ïàí-Ïðåññ, 2005. – 247 ñ.
21. Ëè Õ. Óáèòü ïåðåñìåøíèêà... : ðîìàí / Õ. Ëè ; [ïåð. ñ àíãë. 
Í. Ãàëü, Ð. Îáëîíñêîé]. – Ì. : Ïóøêèíñêàÿ á-êà : ÀÑÒ : Àñòðåëü, 
2005. – 396 ñ. 
22. Ëèòòë Ä. Íåóêëþæàÿ Àííà / Ä. Ëèòòë ; ïåð. ñ àíãë. Î. Áó-
õèíîé. – Ì. : Öåíòð «Íàðíèÿ», 2005. – 240 ñ. 
23. Ë³íäãðåí Àñòð³ä. Ìàëèé ³ Êàðëñîí, ùî æèâå íà äàõó : ïî-
â³ñòü / À. Ë³íãðåí ; Î. Ñåíþê (ïåð. ç³ øâåä.). — Ê. : Íàö³îíàëüíèé 
êíèæêîâèé ïðîåêò, 2010. — 400 ñ. — (Ñåð³ÿ «Á³áë³îòåêà øê³ëüíî¿ 
êëàñèêè»). 
24. Ëóêüÿíåíêî Ñ. Â. Íî÷íîé Äîçîð : [ôàíòàñò. ðîìàí] / Ñ. Ëó-
êüÿíåíêî. – Ì. : ÀÑÒ, 2004. – 382 ñ. 
25. Ëüþèñ Ê. Ñ. Õðîíèêè Íàðíèè : ñêàçêè / Ê. Ñ. Ëüþèñ. – 
Áàêó : Êîíöåðí «Îëèìï», 1993. – 319 ñ. 
26. Ìàðøàëë À. ß óìåþ ïðûãàòü ÷åðåç ëóæè : ðîìàí / À. 
Ìàðøàëë ; [ïîñëåñë. Ë. Òóìàøêîâîé]. – Ì. : Î.Ã.È., 2003. – 371 ñ.
27. Ì³ëí Àëàí Àëåêñàíäð. Â³íí³-Ïóõ / À. À. Ì³ëí ; Ë. Ñîëîíü-
êî (ïåð. ç àíãë.). — Ê. : À-ÁÀ-ÁÀ-ÃÀ-ËÀ-ÌÀ-ÃÀ, 2001. — 279 ñ.
28. Ìóíðî Ë. Èñòîðèÿ Ôåðäèíàíäà / Ë. Ìóíðî. – Ì. : Áîáð, 
1994. – 21 ñ. 
29. Ìóðàêàìè Õ. Ïîñëåìðàê : ðîìàí / Õ. Ìóðàêàìè. – Ì. : 
ÝÊÑÌÎ, 2005. – 238 ñ. 
30. Ìóðàøîâà Å. Â. Êëàññ êîððåêöèè : ïîâåñòü / Å. Ìóðàøî-
âà. – Ì. : Ñàìîêàò, 2007. – 192 ñ. 
31. Ìû ðàçíûå – íî ìû äðóæèì! : ñá. – Ì. : Ðóäîìèíî, 2003. 
– 256 ñ. 
32. Ìþðàé Ì. Î. Ãîëëàíäñêèé áåç ïðîáëåì / Ìàðè-Îä Ìþ-
ðàé ; [ïåð. ñ ôð. Ì. Êàäåòîâîé ; èë. Ò. Êîðìåð]. – Ì. : Ñàìîêàò, 
2006. – 74 ñ. 
33. Îêåñîí Ê. Ô. Ãðàæäàíèí, ãðàæäàíêà è ìàëåíüêàÿ îáåçüÿí-
êà / Ê. Ô. Îêåñîí ; ïåð. ñ äàò. Ì. Ëþäêîâñêàÿ. – Ì. : Îòêðûòûé 
ìèð, 2008. – 29 ñ. 
34. Ïîðòåð Ý. Ïîëèàííà / Ý. Ïîðòåð ; ïåð. ñ àíãë. À. Èâàíî-
âà, À. Óñòèíîâà. – Ì. : Ïëàíåòà äåòñòâà, 1999. – 271 ñ. 
35. Ïðèñòàâêèí À. È. Íî÷åâàëà òó÷êà çîëîòàÿ : ïîâåñòè / À. 
È. Ïðèñòàâêèí. – Ì. : Èçâåñòèÿ, 1989. – 462 ñ. – (Áèáëèîòåêà 
«Äðóæáû íàðîäîâ»). 
36. Ðîëèíã Ä. Ê. Ãàððè Ïîòòåð è ôèëîñîôñêèé êàìåíü : [ðî-
ìàí] / Ä. Ê. Ðîëèíã ; ïåð. ñ àíãë. È. Â. Îðàíñêîãî. – Ì. : ÐÎÑÌÝÍ, 
2007. – 399 ñ. 
37. Ñàóòîëë À. Ïóñòü øàðèê ëåòèò / À. Ñàóòîëë. – Ì. : ÎÃÈ, 
2002. – 132 ñ. 
38. Ñåíò-Åêçþïåð³ Àíòóàí äå. Ìàëåíüêèé ïðèíö / Àíòóàí 
äå Ñåíò-Åêçþïåð³ ; Ëåîí³ä Êîíîíîâè÷ (ïåð.), Àíòóàí äå Ñåíò-
Åêçþïåð³ (àêâàðåë³). — Õ. : Êíèæêîâèé Êëóá «Êëóá Ñ³ìåéíîãî Äî-
çâ³ëëÿ», 2006. — 96ñ.
39. Ñòðàêàí È. Ïàðåíåê â ïóçûðå / È. Ñòðàêàí ; ïåð ñ àíãë. Í. 
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Ì. Äåìóðîâîé. – Ì. : ÎÃÈ, 2003. – 240 ñ. 
40. Ñòðóãàöêèé À. Í. Òðóäíî áûòü áîãîì : ôàíòàñò. ïîâåñòü / 
À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé. – Ì. : Àñòðåëü, 2002. – 220 ñ. 
41. Òîð À. Îñòðîâ â ìîðå : ïîâåñòü / À. Òîð ; ïåð. ñî øâåä. Ì. 
Êîíîáååâîé. – Ì. : Ñàìîêàò, 2006. – 284 ñ. 
42. Óàéëüä Î. Ìàëü÷èê-çâåçäà è äðóãèå ñêàçêè / Î. Óàéëüä. 
– Ïåòðîçàâîäñê : Áèçíåñ-íàóêà-ïðîèçâîäñòâî, 1993. – 167 ñ. 
43. Õàéíå Õ. Õîðîøî, ÷òî åñòü äðóçüÿ! / Õ. Õàéíå. – Ì. : 
Àçáóêà-Êëàññèêà, 2006. – 96 ñ. 
44. Õàéíëàéí Ð. ×óæàê â ÷óæîé ñòðàíå : ôàíòàñò. ðîìàí / Ð. 
Õàéíëàéí ; ïåð. ñ àíãë. – Ì. : ÝÊÑÌÎ-Ïðåññ, 2000. – 604 ñ. 
45. Øàðîâ À. ×åëîâåê-Ãîðîøèíà è ïðîñòàê / À. Øàðîâ. – Ì. 
: Èçäàòåëüñêèé Äîì Ìåùåðÿêîâà, 2011. – 103 ñ. 
46. Øðàéáåð Ì. Ïðèíöû â èçãíàíèè : ïîâåñòü / Ì. Øðàéáåð 
; ïåð. ñ àíãë. Î. Ìÿýîòñ. – Ì. : Î.Ã.È., 2002. – 323 ñ. 
47. Ýëüô Ð. Ñèíèé äîæäü: ïîâåñòü // Çàâåòíàÿ ìå÷òà’07. / À. 
Ìàêñèìîâ, Ð. Ýëüô, Ì. Ñî÷èíñêàÿ, Ò. Ìýí. – Ì., 2008. – Ñ. 131–
176.
48. Ýòèêñåí Ý. Ë. Îñòîðîæíî, Ïèòáóëü-Òåðüå! / Ý. Ë. Ýðèêñåí 
; ïåð. ñ íîðâåæ. Î. Äðîáîò. – Ì. : Ñàìîêàò, 2008. – 208 ñ. 
ÄËß Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍ² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ:
1. Òîëåðàíòíîñòü – äîðîãà ê ìèðó : ìåòîäèêî-áèáëèîãð. ñá. / 
Ìóíèöèï. ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Öåíòðàëèç. áèáë. ñèñòåìà» ã. 
Àðõàíãåëüñêà ; [ñîñò. : È. Â. Ïåðåâîçíèêîâà, Î. Â. Êóçíåöîâà]. – 
Àðõàíãåëüñê, 2010. – 68 ñ. 
2. http://www.tolerance.ru/p-school-vneklass.shtml.
Òåìà òîëåðàíòíîñò³ ó õóäîæí³õ äèòÿ÷èõ ô³ëüìàõ
• Á³ëèé Á³ì ×îðíå Âóõî (ÑÑÑÐ, 1977). Ðåæèñåð: Ñòàí³ñëàâ Ðîñ-
òîöüêèé.
• Áåçê³íå÷íà ³ñòîð³ÿ (ÑØÀ, ÔÐÍ, 1984). Ðåæèñåð: Âîëüôãàíã Ïå-
òåðñåí
• Âåëèêà êîñì³÷íà ïîäîðîæ (ÑÑÑÐ, 1974). Ðåæèñåð: Âàëåíòèí 
Ñåë³âàíîâ
• Óâàãà, ÷åðåïàõà! (ÑÑÑÐ, 1970). Ðåæèñåð: Ðîëàí Áèêîâ
• Ãîñòÿ ç ìàéáóòíüîãî (ÑÑÑÐ, 1984). Ðåæèñåð: Ïàâëî Àðñåíîâ
• Æèòòÿ ³ ïðèãîäè ÷îòèðüîõ äðóç³â (ÑÑÑÐ, 1980). Ðåæèñåð: Îëåã 
ªðèøåâ
• Çåìëÿ Ñàíí³êîâà (ÑÑÑÐ, 1973). Ðåæèññåð: Àëüáåðò Ñ. Ìêðò÷ÿí, 
Ëåîí³ä Ïîïîâ
• Øòó÷íèé ðîçóì (ÑØÀ, 2001). Ðåæèñåð: Ñò³âåí Ñï³ëáåðã
• Êîðîë³âñòâî êðèâèõ äçåðêàë (ÑÑÑÐ, 1963). Ðåæèñåð: Îëåê-
ñàíäð Ðîó
• Ëÿëüêà Ðóñëàí ³ éîãî äðóã Ñàíüêà (ÑÑÑÐ, 1980). Ðåæèñåð: ªâ-
ãåí Òàòàðñüêèé
• Ìàêñèìêà (ÑÑÑÐ, 1953). Ðåæèñåð: Âîëîäèìèð Áðàóí
• Ìîñêâà-Êàñ³îïåÿ (ÑÑÑÐ, 1975). Ðåæèñåð: Ð³÷àðä Â³êòîðîâ
• Ïðèãîäè Áóðàò³íî (ÑÑÑÐ, 1975). Ðåæèñåð: Ëåîí³ä Íå÷àºâ
• Ïðèãîäè Òîìà Ñîéºðà (ÑÑÑÐ, 1981). Ðåæèñåð: Ñòàí³ñëàâ Ãî-
âîðóõ³í
• Ïðèãîäè Åëåêòðîí³êà (ÑÑÑÐ, 1979). Ðåæèñåð: Êîñòÿíòèí Áðîì-
áåðã
• Ðåñïóáë³êà ØÊ²Ä (ÑÑÑÐ, 1966). Ðåæèñåð: Ãåíàä³é Ïîëîêà
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Òåìà òîëåðàíòíîñò³ â õóäîæí³õ ô³ëüìàõ
• Àìåðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ Õ (ÑØÀ, 1998). Ðåæèñåð: Òîíè Êýé
• Ââåðõ ïî ñõ³äöÿõ, ùå âåäóòü âíèç (ÑØÀ, 1967). Ðåæèñåð: Ðî-
áåðò Ìàëë³ãàí 
• Âíóê Ãàãàð³íà (Ðîñ³ÿ, 2007). Ðåæèñåð: Àíäð³é Ïàí³í, Òàìàðà 
Âëàä³ì³ðöåâà
• Êàññ (Âåëèêîáðèòàí³ÿ, 2008). Ðåæèñåð: Äæîí Ñ. Áåéðä
• Êîðàáåëü äóðí³â (ÑØÀ, 1965). Ðåæèñåð: Ñòåíë³ Êðàìåð
• Ìåíå çâàòè Êõàí (²íä³ÿ, 2010). Ðåæèñåð: Êàðàí Äæîõàð
• Ïèñüìåííèêè ñâîáîäè (ÑØÀ, Ãåðìàí³ÿ, 2007). Ðåæèñåð: Ð³-
÷àðä ËàÃðàâåíåñ
• Òîé, ÿêèé á³æèòü çà â³òðîì (ÑØÀ, Êèòàé, 2007). Ðåæèñåð: 
Ìàðê Ôîðñòåð
• Òîâàðèñòâî ìåðòâèõ ïîåò³â (ÑØÀ, 1989). Ðåæèñåð: Ï³òåð Ó³ð
• ×óæ³ â Àìåðèö³ (ÑØÀ, ñåð³àë 2007-2008). Ðåæèñåð: Ôðåä Ñå-
â³äæ, Ìàéêë Ôðåñêî, Ë³íäà Ìåíäîçà
• Submission (ÑØÀ, 1995). Ðåæèñåð: Áåíiñiî Äåëü Òîðî
Òåìà òîëåðàíòíîñò³ â ìóëüòèïë³êàö³éíèõ ô³ëüìàõ
• ÂÀËË•² (ÑØÀ, 2008). Ðåæèñåð: Åíäðþ Ñòåíòîí 
• Áàëàíñ (Ãåðìàí³ÿ, 1089). Ðåæèñåð: Êð³ñòîô Ëàóåíøòåéí, Âîëü-
ôãàíã Ëàóåíøòåéí
• Áðàòèê-ìåäâåäèê (ÑØÀ, 2003). Ðåæèñåð: Ààðîí Áëåéñ, Ðî-
áåðò Óîëêåð
• Áðàòèê-ìåäâåäèê 2: Ëîñ³ â á³ãàõ (ÑØÀ, 2006). Ðåæèñåð: Áåí 
Ãëþê
• Êîíôëèêò (Ñïè÷êè) (ÑÑÑÐ, 1983). Ðåæèñåð: Ãàð³ Áàðä³í
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Ïðîåêò ÏÎËÎÆÅÍÍß 
ïðî Öåíòð ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ òà ïðîñâ³òè
ïðè Ñòóäåíòñüê³é ñîö³àëüí³é ñëóæá³ äëÿ ìîëîä³ 
Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà
1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Öåíòð ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ òà ïðîñâ³òè (íàäàë³ – 
Öåíòð) óòâîðþºòüñÿ ïðè Ñòóäåíòñüê³é ñîö³àëüí³é ñëóæá³ äëÿ ìîëîä³ 
Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, ä³º íà 
ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.
1.2. Öåíòð ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çà-
êîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ñòàòóòîì 
Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, Ïî-
ëîæåííÿì ïðî Ñòóäåíòñüêó ñîö³àëüíó ñëóæáó äëÿ ìîëîä³ ÆÄÓ ³ì. ². 
Ôðàíêà, ³íøèìè àêòàìè çàêîíîäàâ÷î¿ òà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, öèì Ïî-
ëîæåííÿì.
1.3. Öåíòð âçàºìîä³º ³ç îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàêëàäàìè îñâ³òè, êóëüòóðè, óñòàíîâà-
ìè, ï³äïðèºìñòâàìè, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, íàö³îíàëüíî-
êóëüòóðíèìè òîâàðèñòâàìè, ãðîìàäñüêèìè îá’ºäíàííÿìè íàö³î-
íàëüíèõ ìåíøèí òîùî.
1.4. Þðèäè÷íà àäðåñà Öåíòðó: ì. Æèòîìèð, âóë. Â.Áåðäè÷³âñüêà, 
40.
2. Ìåòà ³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó
2.1. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó º ïîïóëÿðèçàö³ÿ òà ðîçïîâñþäæåí-
íÿ çíàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ òåìè òîëåðàíòíîñò³, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êóëü-
òóðè òîëåðàíòíîñò³ òà ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ ìîëîä³ çîêðåìà, 
ñòèìóëþâàííÿ ñàìîîñâ³òè, à òàêîæ ³íòåãðàö³ÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé 
ïðîöåñ ïîñòóëàò³â òîëåðàíòíîñò³.
2.2. Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó º:
• ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â ³ç âèùåçãàäàíî¿ ïðîáëå-
ìàòèêè äëÿ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó;
•  ðåàë³çàö³ÿ ïðèíöèï³â òîëåðàíòíîñò³ â ö³ëîìó òà ì³æêóëüòóð-
íî¿, çîêðåìà, ó ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â;
• ðîçðîáêà òà ñïðèÿííÿ âïðîâàäæåííþ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, 
ñïåöêóðñ³â ç òåìè òîëåðàíòíîñò³ ó âèùó øêîëó;
• ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü ùîäî âèÿâëåííÿ ð³âíÿ òîëåðàíòíîñ-
ò³ òà ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³, çîêðåìà;
• îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ñåì³íàð³â, 
êîíôåðåíö³é, òðåí³íãîâèõ ïðîãðàì ³ çàñ³äàíü äèñêóñ³éíîãî êëóáó äëÿ 
âèêëàäà÷³â, ñòóäåíò³â, ó÷èòåë³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë;
• çàëó÷åííÿ ìîëîä³ äî ó÷àñò³ ó êóëüòóðíèõ àêö³ÿõ, ÿê³ â³äïîâ³äà-
þòü ìåò³ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó;
• çä³éñíåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ 
100 Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ñòóäåíò³â ³ç ïèòàíü ì³æêóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³
ïðèíöèï³â òîëåðàíòíîñò³ â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³;
• ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ êîàë³ö³¿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çàö³êàâ-
ëåíèõ ó ïîøèðåíí³ çíàíü ç îñíîâ ôîðìóâàííÿ òîëåðàíòíîñò³ òà ì³æ-
êóëüòóðíî¿ òîëåðàíòíîñò³, çîêðåìà;
• ä³ÿëüí³ñòü Ñîö³àëüíî-³íòåðàêòèâíîãî òåàòðó æèòòÿ ïðè Öåíòð³ 
ç ìåòîþ âèñâ³òëåííÿ îêðåñëåíî¿ ïðîáëåìè â òîìó ÷èñë³;
• ðåàë³çàö³ÿ ³íøèõ çàâäàíü â³äïîâ³äíî äî ìåòè ä³ÿëüíîñò³ Öåí-
òðó.
3. Óïðàâë³ííÿ Öåíòðîì
3.1. Öåíòð î÷îëþº Äèðåêòîð, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ é çâ³ëüíÿºòüñÿ ³ç 
ïîñàäè çà íàêàçîì ðåêòîðà Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòå-
òó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
3.2. Äèðåêòîð îðãàí³çîâóº ðîáîòó Öåíòðó, êîîðäèíóº ðîáîòó ïðà-
ö³âíèê³â òà âîëîíòåð³â, çàòâåðäæóº ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿä-
êó òà ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè ïðàö³âíèê³â, âèäàº íàêàçè òà êîíòðîëþº ¿õ 
âèêîíàííÿ;
3.3. Äèðåêòîð ä³º â³ä ³ìåí³ Öåíòðó, ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè â 
óñ³õ óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ òà äåðæàâíèõ îðãàíàõ, º ðîçïîðÿäíèêîì 
ìàéíà ó ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü.
3.4. Äèðåêòîð ïîäàº ðåêòîðó Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà íà ðîçãëÿä òà çàòâåðäæåííÿ ïåðñïåêòèâí³ 
é ïîòî÷í³ ïëàíè ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ çâ³òóº ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè.
4. Ìàéíî òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ Öåíòðó
4.1. Ìàéíîì Öåíòðó º:
• ìàéíî, íåîáõ³äíå äëÿ çä³éñíåííÿ éîãî ä³ÿëüíîñò³, ÿêå ïåðå-
äàíå Öåíòðó â îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ çàñíîâíèêîì àáî ó áåçîïëàò-
íå êîðèñòóâàííÿ ãðîìàäÿíàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îð-
ãàí³çàö³ÿìè;
• ìàéíî, ïðèäáàíå íà ï³äñòàâàõ, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâ-
ñòâîì.
4.2. Äæåðåëàìè ô³íàíñóâàííÿ Öåíòðó º:
• êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó;
• êîøòè îáëàñíîãî áþäæåòó, âèä³ëåí³ óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ 
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà ðåàë³çàö³þ ðåã³îíàëü-
íî¿ ïðîãðàìè âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³;
• ñïîíñîðñüê³ êîøòè òà áëàãîä³éí³ âíåñêè;
• ³íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
4.3. Ìàéíî òà êîøòè, îòðèìàí³ Öåíòðîì çà ðàõóíîê ãðàíò³â, âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåíèõ ïðîãðàì ³ 
ïðîåêò³â.
5. Ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó
5.1. Äî Ïîëîæåííÿ ìîæóòü áóòè âíåñåí³ çì³íè òà äîïîâíåííÿ, ÿê³ 
çàòâåðäæóþòüñÿ ðåêòîðîì Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
5.2. Ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ øëÿõîì 
éîãî ë³êâ³äàö³¿ àáî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ðîçïîä³ëó, â³äîêðåìëåííÿ, 
ïðèºäíàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ).
5.3. Ë³êâ³äàö³ÿ òà ðåîðãàí³çàö³ÿ Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ çà ð³øåííÿì 
òà íàêàçîì ðåêòîðà Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ 
²âàíà Ôðàíêà ó ïîðÿäêó, óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
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ÄÎÄÀÒÎÊ Ã.
²íôîðìàö³ÿ, íàäàíà Âàìè ó äàí³é àíêåò³, áóäå 
âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ àíàë³çó òà çâ³òíîñò³ ïðî 
ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó/ äèñêóñ³éíîãî â³äåîêëóáó.
Ï³äêðåñë³òü, áóäü ëàñêà, ÿêîþ îö³íêîþ Âè îö³íþºòå:
1. Òðèâàë³ñòü òðåí³íãó:     1  2   3   4   5
Âàø êîìåíòàð _________________________________ 
  
2. Çì³ñò òðåí³íãó:     1   2   3   4   5
Âàø êîìåíòàð _________________________________ 
   
3.  Òðåíåðñüêà ðîáîòà:   1   2   3   4   5
Âàø êîìåíòàð _________________________________ 
   
4.  Îðãàí³çàö³ÿ òðåí³íãó: 1   2   3   4   5
Âàø êîìåíòàð _________________________________ 
   
5. ßê, íà Âàøó äóìêó, ³íø³ ó÷àñíèêè òà ó÷àñíèö³ 
ðåàãóþòü íà êóðñ: 1   2   3   4   5
Âàø êîìåíòàð _________________________________ 
   
6. Çàãàëüíà îö³íêà òðåí³íãó/ äèñêóñ³éíîãî â³äåîêëóáó:  1   2   3    4   5
Âàø êîìåíòàð _________________________________ 
   












10. ßê³ ô³ëüìè ç äàíî¿ òåìàòèêè Âè á ìîãëè çàïðîïîíóâàòè äëÿ 







                                                                                   
Ç ïîâàãîþ, îðãàí³çàòîðè òðåí³íãó/ äèñêóñ³éíîãî â³äåîêëóáó.
* äëÿ äèñêóñ³éíîãî â³äåîêëóáó




Àêóëüòóðàö³ÿ – öå îñîáëèâèé ïðîöåñ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî 
ëþäè, ùî áàæàþòü äîñÿãòè êóëüòóðíî¿ ³íòåãðàö³¿, çàëèøàþòü ñâî¿ 
îñîáëèâ³ ðèñè òà çàñâîþþòü ìîâó, çâè÷êè, íîðìè ³ ö³ííîñò³ êóëüòóðè, 
÷àñòèíîþ ÿêî¿ âîíè ïðàãíóòü ñòàòè. 
Àìàëüãàö³ÿ – ïðîöåñ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ê³ëüêà ãðóï, ùî íà-
ìàãàþòüñÿ äîñÿãòè á³ëüøîãî âèçíàííÿ ó ïåâí³é êóëüòóð³, ïîºäíóþòü 
ñâî¿ çóñèëëÿ äëÿ ïîëåãøåííÿ êóëüòóðíî¿ àñèì³ëÿö³¿.
Àíîì³ÿ (â³ä ôð. anomie – íåîðãàí³çîâàí³ñòü) – âèä êóëüòóð-
íèõ êîíôë³êò³â, ðóéíóâàííÿ êóëüòóðíî¿ ºäíîñò³ âíàñë³äîê â³äñóòíîñ-
ò³ ÷³òêèõ ñîö³àëüíèõ íîðì. Òåðì³í óïåðøå âæèâ ôðàíöóçüêèé ñîö³î-
ëîã Å. Äþðêãåéì ó 90-ò³ ðð. Õ²Õ ñò., ï³äêðåñëþþ÷è, ùî àíîì³ÿ áóëà 
ïîâ’ÿçàíà ç ðóéíàö³ºþ, ïîñëàáëåííÿì àáî ïðîòèð³÷÷ÿìè â ñèñòåì³ ñî-
ö³àëüíèõ ö³ííîñòåé, íîðì òà ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â. 
Àíòèñåì³òèçì – ïîëÿãàº ó äèñêðèì³íàö³¿ ºâðåéñüêîãî íàñåëåí-
íÿ. Ïðèõèëüíèêè àíòèñåì³òèçìó ââàæàþòü, ùî ºâðå¿ ñóòòºâî â³äð³ç-
íÿþòüñÿ â³ä ³íøèõ ëþäåé ³ ùî âîíè ïðàãíóòü êåðóâàòè ñâ³òîì, íàìà-
ãàþ÷èñü äîñÿãòè ö³º¿ ìåòè øëÿõîì ì³æíàðîäíî¿ çìîâè.
Àíòðîïîöåíòðèçì – ô³ëîñîôñüêèé ïðèíöèï, çã³äíî ÿêîãî ëþ-
äèíà º öåíòðîì Âñåñâ³òó òà íàéâèùîþ ìåòîþ óñ³õ ïîä³é, ùî â³äáóâà-
þòüñÿ â ñâ³ò³.
Àñèì³ëÿö³ÿ – öå ïðèäóøåííÿ â³äì³ííîñòåé. ²íîä³ îñîáè âèáèðà-
þòü àñèì³ëÿö³þ äîáðîâ³ëüíî, àëå ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â öåé ïðîöåñ 
çä³éñíþºòüñÿ ïðîòè ¿õíüî¿ âîë³. Àñèì³ëÿö³ÿ çìóøóº îäíó ãðóïó â³äìî-
âèòèñÿ â³ä ñâîº¿ êóëüòóðè íà êîðèñòü ³íøî¿. Çàçâè÷àé ìåíø³ñòü ïðè-
éìàº êóëüòóðó á³ëüøîñò³.
Á
Á³æåíåöü – öå ëþäèíà, ÿêà âò³êàº â³ä íåáåçïåêè àáî çàãðîçëèâî¿ 
äëÿ æèòòÿ ñèòóàö³¿. Ëþäÿì, êîòð³ øóêàþòü ïðèòóëîê, íàäàºòüñÿ ñòà-
òóñ á³æåíöÿ. Ìîæëèâèé âàð³àíò é åêîíîì³÷íèõ á³æåíö³â, îñê³ëüêè öå 
ëþäè, ùî âò³êàþòü â³ä åêîíîì³÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³, åêñïëóàòàö³¿, ãîëî-
äó òà óáîçòâà. Çà Æåíåâñüêîþ Óãîäîþ äî ïîíÿòòÿ «á³æåíåöü» â³äíî-
ñÿòü ëèøå òèõ îñ³á, ÿê³ ïåðåñë³äóþòüñÿ íà îñíîâ³ ðàñè, ðåë³ã³¿, íàö³î-
íàëüíîñò³, íàëåæíîñò³ äî ïåâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè àáî ÷åðåç ïîë³òè÷í³ 
ïîãëÿäè. Àôðèêàíñüêå çàêîíîäàâñòâî âèçíà÷èëî «á³æåíöÿ» ÿê ëþ-
äèíó, ùî øóêàº ïðèòóëîê â³ä ïðèðîäíèõ êàòàêë³çì³â òà ãîëîäó. Äó-
áë³íñüê³ Óãîäè îáìåæóþòü òëóìà÷åííÿ Æåíåâñüêî¿ Óãîäè, à òîìó äî 
á³æåíö³â â³äíîñÿòü îñ³á, ïîë³òè÷íî ïåðåñë³äóâàíèõ ïåâíîþ äåðæàâîþ.
Â
Â³ðîòåðïèì³ñòü – âèçíàº ïðàâî â³ëüíîãî ñïîâ³äóâàííÿ áóäü-ÿêî¿ 
ðåë³ã³¿.
Ã
Ãåòòî³çàö³ÿ (â³ä ãåòòî) – ñïîñ³á âèð³øåííÿ êîíôë³êòó; óíèêàþ-
÷è âñ³ëÿêèõ êîíòàêò³â ³ç ÷óæîþ êóëüòóðîþ, ùî íàíîñèòü ¿é åìîö³é-
í³ òðàâìè; ëþäèíà íàìàãàºòüñÿ â³äòâîðèòè êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå 
ñâîãî íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ, â³äãîðîäæóºòüñÿ â³ä çîâí³øíüîãî ñâ³òó.
Ãóìàí³çì (â³ä ëàò. humanus — ëþäÿíèé, ëþäñüêèé) — 1) ³äåéíèé 
íàïðÿì êóëüòóðè äîáè Â³äðîäæåííÿ, ùî óòâåðäæóâàâ ïðàâî ëþäèíè 
íà çåìíå ùàñòÿ, áîðîâñÿ çà âèçâîëåííÿ íàóêè òà ëþäñüêî¿ îñîáèñ-
òîñò³ â³ä îáìåæåíü ñõîëàñòèêè; 2) ïðîãðåñèâíèé íàïðÿìîê ó ñóñï³ëü-
í³é äóìö³, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çàõèñòîì äîñòî¿íñòâà òà ïðàâ îñî-
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áèñòîñò³, ¿¿ â³ëüíîãî ðîçâèòêó, ââàæàº áëàãî ëþäèíè êðèòåð³ºì îö³í-
êè ä³ÿëüíîñò³ ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóò³â, à ïðèíöèïè ð³âíîñò³, ñïðàâåäëè-
âîñò³, ëþäÿíîñò³ – áàæàíîþ íîðìîþ ñòîñóíê³â ì³æ ëþäüìè.
Ä
Äèêòàòóðà — íåîáìåæåíà âëàäà, çàñíîâàíà íà âèêîðèñòàíí³ ñèëè.
Äèñêðèì³íàö³ÿ – 1) îáìåæåííÿ àáî ïîçáàâëåííÿ ïðàâ ïåâíèõ 
êàòåãîð³é ãðîìàäÿí çà ðàñîâîþ àáî íàö³îíàëüíîþ ïðèíàëåæí³ñòþ, 
ïîë³òè÷íèìè òà ðåë³ã³éíèìè ïåðåêîíàííÿìè; 2) ó ì³æíàðîäíèõ â³ä-
íîñèíàõ – ñòâîðåííÿ óìîâ, ùî ïîã³ðøóþòü ñòàíîâèùå ïåâíî¿ äåð-
æàâè (ãðóïè äåðæàâ), ¿¿ îðãàí³çàö³¿ òà ãðîìàäÿí ó ïîð³âíÿíî ç ³íøè-
ìè.
Äèñêðèì³íàö³ÿ ïðÿìà – öå äèñêðèì³íàö³ÿ, ùî íàñòóïàº âíàñë³-
äîê çä³éñíåííÿ â³äì³ííîñòåé çà îçíàêîþ åòí³÷íî¿ ïðèíàëåæíîñò³ ïåâ-
íî¿ ëþäèíè ÷è êàòåãîð³é îñ³á.
Äèñêðèì³íàö³ÿ íåïðÿìà – ñèòóàö³¿, â ÿêèõ ïåâí³ îáìåæåííÿ àáî 
âèìîãè ôîðìàëüíî íå ïðîâîäÿòü â³äì³ííîñòåé çà åòí³÷íîþ îçíàêîþ, 
ñòâîðþþòü íåîäíàêîâèé åôåêò íà îñ³á ð³çíî¿ åòí³÷íî¿ ïðèíàëåæíîñò³ 
â ïëàí³ îòðèìàííÿ ìîæëèâîñòåé êîðèñòóâàííÿ ïðàâàìè ³ ñâîáîäàìè.
Äèñêðèìèíàö³ÿ ñèñòåìàòè÷íà – â³äáóâàºòüñÿ âíàñë³äîê ä³¿ ïî-
ë³òèêè òà ïðàêòèêè, ùî âêîðåíèëèñÿ ó ñîö³àëüíèõ ñèñòåìàõ ³ âèðàæà-
ºòüñÿ â äèñêðèì³íàö³¿ ê³ëüêîõ ãðóï, ÿê æ³íêè, ìåíøèíè òîùî 
Ä³àñïîðà – ðåë³ã³éí³ òà åòí³÷í³ ãðóïè, ùî æèâóòü ó íîâèõ äëÿ ñåáå 
ðåã³îíàõ, ÿê íàö³îíàëüíî-êóëüòóðí³ ìåíøèíè. 
Äîãìàò — îñíîâíå ïîëîæåííÿ â³ðîâ÷åííÿ, îáîâ’ÿçêîâå äëÿ âñ³õ â³-
ðóþ÷èõ, âèçíàíå ÿê íåçàïåðå÷íà ³ñòèíà, â³÷íà ³ íåçì³ííà, ùî íå ï³ä-
ëÿãàº êðèòèö³.
Äóõîâíà êóëüòóðà –.ñóêóïí³ñòü óñ³õ çíàíü, ùî îõîïëþþòü âñ³ 
ôîðìè ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³: ô³ëîñîô³þ, íàóêó, ìîðàëü, ïðàâî, ìèñ-
òåöòâî òîùî.
Å
Åòí³÷í³ ìåíøèíè – íàö³îíàëüí³ñòü, ÿêà çà ÷èñåëüí³ñòþ ñòàíîâèòü 
ìåíø³ñòü ïîð³âíÿíî ç îñíîâíîþ ìàñîþ íàñåëåííÿ êðà¿íè.
Åòíîñ – ñï³ëüíîòà ëþäåé (ïëåì’ÿ, íàðîäí³ñòü, íàö³ÿ), ùî ³ñòîðè÷-
íî ñêëàëàñÿ ³ ìàº ñîö³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü òà îðèã³íàëüíèé ñòåðåîòèï ïî-
âåä³íêè.
Åòíîöåíòðèçì (â³ä ãðåö. åthnos – ïëåì’ÿ, íàðîä òà ëàò. ñentrum 
– öåíòð êîëà) – 1) ñõèëüí³ñòü ³ ïðàãíåííÿ ëþäèíè îö³íþâàòè óñ³ æèò-
òºâ³ òà êóëüòóðí³ ÿâèùà êð³çü ïðèçìó ñâîº¿ åòí³÷íî¿ ãðóïè, ùî ââàæà-
ºòüñÿ åòàëîíîì; 2)âëàñòèâ³ñòü åòí³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ ñïðèéìàòè òà îö³-
íþâàòè óñ³ ÿâèùà íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó êð³çü ïðèçìó òðàäèö³é ³ ö³í-
íîñòåé, âëàñòèâèõ åòí³÷í³é ãðóï³.
I
²äåíòèô³êàö³ÿ – 1) îòîòîæíåííÿ, óïîä³áíåííÿ; 2) ïðîöåñ ³ ðå-
çóëüòàò ñàìîîòîòîæíåííÿ ëþäèíè ç ³íøîþ ëþäèíîþ (ó íàøîìó âè-
ïàäêó – íîñ³ºì ³íøî¿ êóëüòóðè).
²äåíòè÷í³ñòü – öå â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ «õòî ÿ?». Âèçíà÷åííÿ 
âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³ êð³çü ïðèíàëåæí³ñòü äî ïåâíî¿ åòí³÷íî¿, ïðîôå-
ñ³éíî¿, ìîâíî¿, â³êîâî¿, ðåë³ã³éíî¿ ³ ò.ï. ãðóïè (ñîö³àëüíà ³äåíòè÷í³ñòü) 
àáî ÷åðåç ïîáóäîâó ³íäèâ³äóàëüíîãî îáðàçó ñâîãî «ß» (îñîáèñò³ñíà 
³äåíòè÷í³ñòü).
²íòîëåðàíòí³ñòü ì³æêóëüòóðíà (ëàò. in-, ³ò- — ïðåô³êñ çàïåðå-
÷åííÿ + tolerantia — òåðïèì³ñòü) — â³äñóòí³ñòü òåðïèìîñò³, íåðîçóì³í-
íÿ àáî íåñïðèéíÿòòÿ â³äì³ííîñòåé ó êîìóí³êàòèâí³é ïîâåä³íö³ ³íøîãî 
ó÷àñíèêà (ó÷àñíèê³â) ì³æêóëüòóðíî¿ êîìóí³êàö³¿, âèêëèêàíèõ ¿õíüîþ 
ïðèíàëåæí³ñòþ äî ³íøî¿ êóëüòóðè.
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Ê
Êîìóí³êàö³ÿ (ëàò. ñommunicatio – ðîáèòè ñï³ëüíèì) – 1) îäèí 
³ç ìîäóñ³â ³ñíóâàííÿ ÿâèù ìîâè (ïîðÿä ³ç ìîâîþ òà ìîâëåííÿì). 2) 
ñìèñëîâèé òà ³äåàëüíî-çì³ñòîâèé àñïåêòè ñîö³àëüíî¿ òà êîìóí³êàòèâ-
íî¿ âçàºìîä³¿; ñêëàäîâà ñï³ëêóâàííÿ ïîðÿä ³ç ïåðöåïö³ºþ òà ³íòåðàê-
ö³ºþ; ñêëàäíèé, ñèìâîë³÷íèé, îñîáèñò³ñíèé, òðàíñàêö³éíèé, ÷àñòî íå-
óñâ³äîìëþâàíèé ïðîöåñ îáì³íó çíàêàìè, ï³ä ÷àñ ÿêîãî òðàíñëþºòüñÿ 
ïåâíà ³íôîðìàö³ÿ çîâí³øíüîãî àáî âíóòð³øíüîãî õàðàêòåðó, à òàêîæ 
äåìîíñòðóþòüñÿ ñòàòóñí³ ðîë³, â ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ó÷àñíèêè ñï³ëêó-
âàííÿ ñòîñîâíî îäèí îäíîãî. Ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ Ê. ìàº ì³ñöå çà-
âæäè, êîëè ïåâí³é ïîâåä³íö³ àáî ¿¿ ðåçóëüòàòó ïðèïèñóºòüñÿ ïåâíå 
çíà÷åííÿ ³ âîíè ñïðèéìàþòüñÿ ÿê çíàêè àáî ñèìâîëè. Ó âóçüêîìó 
ðîçóì³íí³ – ñï³ëêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ ìîâíèõ ³/àáî ïàðàë³íãâàëü-
íèõ òà íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ³ç ìåòîþ ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿.
Êîìóí³êàö³ÿ ì³æêóëüòóðíà – (ó øèðîêîìó çíà÷åíí³ ñëîâà) 
– óâåñü ñïåêòð ìîæëèâèõ òèï³â ñï³ëêóâàííÿ, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ ïîçà 
ìåæàìè ìîæëèâèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï (äèñêóðñèâíèõ ñèñòåì), ïî÷è-
íàþ÷è â³ä ãðóï, ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ º íîñ³ÿìè ð³çíèõ êóëüòóð, äî êî-
ìóí³êàö³¿ ì³æ ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè àáî êîëåãàìè ð³çíîãî â³êó òîùî.
Êîìóí³êàö³ÿ ì³æêóëüòóðíà (ó âóçüêîìó çíà÷åíí³ ñëîâà) – 1) 
ïðîöåñ ñï³ëêóâàííÿ (âåðáàëüíîãî ³ íåâåðáàëüíîãî) ëþäåé (ãðóï ëþ-
äåé), ÿê³ íàëåæàòü äî ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ ë³íãâîêóëüòóðíèõ ñï³ëü-
íîò, ÿê ïðàâèëî, ïîñëóãîâóþòüñÿ ð³çíèìè ³ä³îåòí³÷íèìè ìîâàìè. 
Âîíè ìàþòü ð³çíó êîìóí³êàòèâíó êîìïåòåíö³þ, ÿêà ìîæå ñòàòè ïðè-
÷èíîþ êîìóí³êàòèâíèõ íåâäà÷ àáî êóëüòóðíîãî øîêó ó ñï³ëêóâàíí³. 
Ê.ì. õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî ¿¿ ó÷àñíèêè, ó âèïàäêàõ ïðÿìîãî êîí-
òàêòó, âèêîðèñòîâóþòü ìîâíèé êîä òà ñòðàòåã³¿ ñï³ëêóâàííÿ, êîòð³ â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ â³ä òèõ, ÿêèìè âîíè êîðèñòóþòüñÿ ó ñï³ëêóâàíí³ âñåðåäè-
í³ îäí³º¿ êóëüòóðè. Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ÷èííèê³â Ê.ì. º óñâ³äîì-
ëåííÿ âçàºìíî¿ «êóëüòóðíî¿ ÷óæèííîñò³» ¿¿ ó÷àñíèê³â. 2) îñîáëèâèé 
òèï êóëüòóðè, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ âçàºìîä³ºþ íàö³îíàëüíèõ (åò-
í³÷íèõ) êóëüòóð, åòíîêóëüòóðíîþ êîìïåòåíö³ºþ îñîáèñòîñòåé, òîëå-
ðàíòí³ñòþ, ïðàãíåííÿì äî ì³æíàö³îíàëüíî¿ çãîäè ó âñ³õ ñôåðàõ ñï³ë-
êóâàííÿ.
Êîìïåòåíòí³ñòü – âëàñòèâ³ñòü çà çíà÷åííÿì êîìïåòåíòíèé.
Êîíôë³êò – ñèòóàö³ÿ, â ÿê³é êîæíà ç³ ñòîð³í íàìàãàºòüñÿ çàéíÿòè 
ïîçèö³þ, íåñóì³ñíó ç ³íòåðåñàìè ³íøî¿ ñòîðîíè.
Êñåíîôîá³ÿ – 1) õâîðîáëèâèé ñòàí, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó 
íàâ’ÿçëèâîìó ñòðàõó ïåðåä íåçíàéîìèìè ëþäüìè; 2) íåíàâèñòü äî 
÷îãî-íåáóäü, êîãî-íåáóäü íåçíàéîìîãî, ÷óæîãî; 3) âîðîæ³ñòü àáî 
ñòðàõ ïî â³äíîøåííþ äî ³íîçåìö³â.
Êñåíîöåíòðèçì (â³ä ãðåö. xenos – ÷óæèé òà ëàò.  ñentrum – 
öåíòð êîëà) – öå âëàñòèâ³ñòü åòí³÷íî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ ñïðèéìàòè ñïî-
ñ³á æèòòÿ îäíèõ íàðîä³â ÿê êðàùèé ÷è ïðèâàáëèâ³øèé, í³æ âëàñíèé.
Êóëüòóðà – ñóêóïí³ñòü ìàòåð³àëüíèõ ³ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé, ñòâî-
ðåíèõ ëþäñòâîì ïðîòÿãîì ³ñòîð³¿.
Êóëüòóðíà àñèì³ëÿö³ÿ – öå ïðîöåñ, ùî õàðàêòåðèçóº çàëó÷åí-
íÿ ïåâíî¿ ãðóïè ³ç âëàñíèìè êóëüòóðíèìè ö³ííîñòÿìè äî äîì³íóþ-
÷î¿ ñóñï³ëüíî¿ êóëüòóðè.
Êóëüòóðíå çàï³çíþâàííÿ – âèä êóëüòóðíèõ êîíôë³êò³â; òåðì³í, 
óâåäåíèé ó íàóêîâèé îá³ã íà ïî÷. ÕÕ ñò. Ó. Îãáîðíîì, ùî îïèñóº ñè-
òóàö³¿, êîëè çì³íè ìàòåð³àëüíî¿ ñôåðè âèïåðåäæàþòü ìîæëèâîñò³ íå-
ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè (çâè÷à¿, ïåðåêîíàííÿ, ô³ëîñîôñüê³ ñèñòåìè, 
çàêîíè ³ ôîðìè ïðàâë³ííÿ) ïðèñòîñóâàòèñÿ äî íèõ. 
Êóëüòóðíå çàïîçè÷åííÿ – öå âêëþ÷åííÿ ó çì³ñò îäí³º¿ êóëüòóðè 
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òèõ ÷è ³íøèõ ö³ííîñòåé ³íøèõ êóëüòóð.
Êóëüòóðíå íàñë³äóâàííÿ – ñòâîðåííÿ ö³ííîñòåé ñâîº¿ êóëüòóðè 
çà ³ñíóþ÷èìè âæå çðàçêàìè ³íøèõ êóëüòóð.
Êóëüòóðíèé ìîí³çì – àáñîëþòèçàö³ÿ êóëüòóðíî¿ îäèíè÷íîñò³.
Êóëüòóðíèé ïëþðàë³çì – îá’ºäíàííÿ óñ³õ êóëüòóð íà îñíîâ³ çà-
ãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé.
Êóëüòóðíèé ðåëÿòèâ³çì (â³ä ëàò. relativius – â³äíîñíèé) – 1) 
ñòâåðäæåííÿ ð³âíîïðàâíîñò³ óñ³õ òèï³â êóëüòóð, â³äìîâà â³ä âèä³ëåíèõ 
ñèñòåì êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé; 2) ³ñíóâàííÿ ³íøèõ êóëüòóð òà ¿õ ïðàâà 
ìàòè ñâî¿ îñîáëèâ³ ðèñè, ö³ííîñò³, óÿâëåííÿ ³ íîðìè íàâ³òü òîä³, êîëè 
âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä âëàñíèõ óÿâëåíü òà ö³ííîñòåé.
Êóëüòóðíèé øîê – öå ôîðìà âíóòð³øíüîãî çàíåïîêîºííÿ, 
ïîâ’ÿçàíîãî ç óòðàòîþ çðîçóì³ëèõ êîìóí³êàòèâíèõ çíàê³â ³ ñèìâîë³â.
Êóëüòóðí³ ñòåðåîòèïè – öå íåïîâí³, ïåðåêðó÷åí³, åìîö³éíî ÷è 
îö³ííî çàáàðâëåí³ óÿâëåííÿ ïðî ð³çí³ êóëüòóðè òà ïðåäñòàâíèê³â öèõ 
êóëüòóð.
Êóëüòóðí³ óí³âåðñàë³¿ – öå ³ñòîðè÷íî çóìîâëåíà ñèñòåìà ïî-
íÿòü îñìèñëåííÿ ñâ³òîáóäîâè, ùî çáåð³ãàº íàéá³ëüø çàãàëüí³ óÿâëåí-
íÿ ïðî ñâ³ò òà ì³ñöå â íüîìó ëþäèíè.
Êóëüòóðíèé ñèíòåç – ñòâîðåííÿ íîâèõ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ 
ïîºäíóþòü ó ñîá³ âëàñòèâîñò³ òà îñîáëèâîñò³ ð³çíèõ êóëüòóð.
Ì
Ìàðã³íàëüí³ñòü (â³ä ëàò. margo – êðàé) – öå ñòàí îñîáèñòîñò³ 
àáî ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, ñï³ëüíîñò³, ùî ³ñíóº íà ìåæ³ äâîõ ð³çíèõ êóëü-
òóð.
Ì³æêóëüòóðíå ñï³ëêóâàííÿ – ïðîöåñ îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ì³æ 
îêðåìèìè îñîáèñòîñòÿìè òà ãðóïàìè ëþäåé, ÿê³ ìàþòü ñóòòºâ³ â³ä-
ì³ííîñò³ ó ñïðèéíÿòò³ òà ïîâåä³íö³.
Ìåä³àö³ÿ – (àíãë. Mediation – ïîñåðåäíèöòâî) – âèä àëüòåðíà-
òèâíîãî âðåãóëþâàííÿ ñóïåðå÷îê, ìåòîä ¿õ âèð³øåííÿ ³ç çàëó÷åííÿì 
ïîñåðåäíèêà (ìåä³àòîðà), ÿêèé äîïîìàãàº ñòîðîíàì êîíôë³êòó íàëà-
ãîäèòè ïðîöåñ êîìóí³êàö³¿ òà ïðîàíàë³çóâàòè êîíôë³êòíó ñèòóàö³þ òà-
êèì ÷èíîì, ùîá âîíè ñàì³ çìîãëè îáðàòè òîé âàð³àíò ð³øåííÿ, ÿêèé 
áè çàäîâîëüíÿâ ³íòåðåñè ³ ïîòðåáè óñ³õ ó÷àñíèê³â êîíôë³êòó.
Ìåíø³ñòü – öå ãðóïà îñ³á, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó êîíêðåòí³é êðà¿í³ òà 
ñêëàäàþòü ìåíøå ïîëîâèíè âñüîãî íàñåëåííÿ. Ïðåäñòàâíèêè ìåí-
øîñò³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ðåøòè íàñåëåííÿ êðà¿íè ñâîºþ åòí³÷íîþ ïðè-
íàëåæí³ñòþ, ðåë³ã³ºþ, ìîâîþ àáî ³íøèìè õàðàêòåðíèìè îñîáëèâîñ-
òÿìè. ²íîä³ ìåíø³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îêðåìà íàö³ÿ àáî ãðóïà îñ³á ó 
çâ’ÿçêó ç ïîëîæåííÿì, êîòðå âîíà çàéìàº â ïåâí³é êðà¿í³ àáî òåðè-
òîð³¿. Ìåíø³ñòü, ÿê ïðàâèëî, ìàº ã³ðøå ñîö³àëüíå òà/àáî åêîíîì³÷íå 
ñòàíîâèùå ³ ìåíøèé äîñòóï äî âëàäè, í³æ á³ëüø³ñòü.
Í
Íàöèçì – öå ³äåîëîã³ÿ òà ïîë³òèêà í³ìåöüêîãî ôàøèçìó, ÿêó õà-
ðàêòåðèçóþòü òåðì³íè ðàñèçì, àíòèñåì³òèçì, òîòàë³òàðèçì, ñîö³àëü-
íà äåìàãîã³ÿ, àãðåñ³ÿ ³ âèìîãè ïåðåâàã íàä ³íøèìè íàö³ÿìè. Ñëî-
âî «íàöèçì» ïîõîäèòü â³ä ñëîâîñïîëó÷åííÿ íàö³îíàëüíèé ñîö³àë³çì, 
ùî áóâ ïîë³òè÷íèì ðóõîì ó Í³ìå÷÷èí³ íà ÷îë³ ç ÍÑÄÐÏ (Í³ìåöüêà 
ñîö³àëüíî-äåìîêðàòè÷íà ðîá³òíè÷à ïàðò³ÿ). ÍÑÄÐÏ áóëà çàñíîâàíà 
â 1919 ð. ³ âæå 1933 ð. ìàëà àáñîëþòíó âëàäó â Í³ìå÷÷èí³. Ï³ñëÿ Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè íà Íþðíáåðçüêîìó ïðîöåñ³ ¿¿ îãîëîñèëè çëî÷èí-
íîþ îðãàí³çàö³ºþ.
Íàö³îíàë³çì – öå ïîë³òè÷íà ³äåîëîã³ÿ, ùî ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè 
îäí³º¿ íàö³¿ ÷è íàö³îíàëüíî¿ ãðóïè âèùå ³íòåðåñ³â ³íøèõ íàö³é ³ ð³ç-
íèõ çâ’ÿçê³â, ÿê-îò ñ³ìåéíèõ ÷è äðóæí³õ, ðîäîâèõ àáî ëþäñüêèõ. Íà-
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ö³îíàë³çì ã³ïåðáîë³çóº â³äì³ííîñò³ ì³æ ëþäüìè, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèíèê-
íåííÿì äåðæàâíîãî êîðäîíó, ÿêèé ÷àñòî íå ìàº í³ÿêîãî â³äíîøåí-
íÿ äî ëþäåé, ùî ïðîæèâàþòü ó ïåâíîìó ðàéîí³. Öåé ïîë³òè÷íèé ðóõ 
ïîÿñíþº ïåðåâàãó ãðîìàäÿí îäí³º¿ íàö³¿ íàä ³íøèìè, ùî çàçâè÷àé 
ïðèçâîäèòü äî ï³äîçð ³ç áîêó îñòàíí³õ. Êðàéíüîþ ôîðìîþ íàö³îíà-
ë³çìó º øîâ³í³çì.
Íàö³ÿ – 1) êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íà ôîðìà ëþäåé, îá’ºäíàíèõ ºäè-
íîþ ìåòîþ òà òåðèòîð³ºþ, ãëèáîêèìè âíóòð³øí³ìè, åêîíîì³÷íèìè 
çâ’ÿçêàìè, ïåâíèìè ðèñàìè êóëüòóðè ³ õàðàêòåðó; 2) äåðæàâà, êðà-
¿íà.
Ï
Ïàòð³îò – öå ëþäèíà, ÿêà ïèøàºòüñÿ ñâîºþ ïðèíàëåæí³ñòþ äî 
íàö³¿. Ïàòð³îòèçì ïîõîäèòü â³ä åìîö³éíîãî ñòàâëåííÿ äî íàö³îíàëü-
íîñò³, êóëüòóðè ³ ñóñï³ëüñòâà. Ìîæëèâà äðóæáà ç ³íøèìè êðà¿íàìè òà 
íàö³ÿìè, ÿêùî ¿õ ïðàâà é ³íòåðåñè ïîâàæàþòü. Õî÷ ïàòð³îòèçì ³ â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä (ïîë³òè÷íîãî) íàö³îíàë³çìó, â³í ìîæå ñòàòè ïîøòîâõîì 
äî íåòåðïèìîãî íàö³îíàë³çìó.
Ïåäàãîã³êà ñï³âðîá³òíèöòâà – íàïðÿì ïåäàãîã³÷íîãî ìèñëåííÿ 
³ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíèé íà äåìîêðàòèçàö³þ é ãóìàí³-
çàö³þ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó; ñï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü ó÷èòåëÿ òà ó÷í³â, ùî 
´ðóíòóºòüñÿ íà âçàºìîðîçóì³íí³ òà ãóìàí³çì³, íà ºäíîñò³ ¿õí³õ ³íòåðå-
ñ³â ³ ïðàãíåíü, ìåòîþ ÿêî¿ º îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê øêîëÿð³â ó ïðî-
öåñ³ íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ.
Ïëþðàë³çì – 1) ô³ëîñîôñüêå â÷åííÿ, ÿêå ñòâåðäæóº, ùî â îñíîâ³ 
áóòòÿ ëåæèòü áàãàòî íåçàëåæíèõ íà÷àë; 2) îäèí ³ç ôóíäàìåíòàëüíèõ 
ïðèíöèï³â âëàøòóâàííÿ ïðàâîâîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî ñòâåðäæóº ïðàâî-
ì³ðí³ñòü áàãàòîìàí³òíîñò³ ñóá’ºêò³â åêîíîì³÷íîãî, ïîë³òè÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà; 3) áàãàòîìàí³òí³ñòü.
Ïîë³êóëüòóðíà êîìïåòåíòí³ñòü – çäàòí³ñòü îñîáèñòîñò³ æèòè é 
ä³ÿòè â áàãàòîêóëüòóðíîìó ñóñï³ëüñòâ³.
Ïîë³êóëüòóðíà îñâ³òà – îñâ³òà, äëÿ ÿêî¿ êëþ÷îâèìè ïîíÿòòÿìè º 
êóëüòóðà ÿê âñåëþäñüêå ÿâèùå; öå çàñ³á äîïîìîãòè îñîáèñòîñò³ ó ïî-
äîëàíí³ øëÿõó â³ä çàñâîºííÿ åòí³÷íî¿, íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè äî óñâ³-
äîìëåííÿ ñï³ëüíîñò³ ³íòåðåñ³â íàðîä³â ó ¿õíüîìó ïðàãíåíí³ äî ìèðó, 
çëàãîäè, ïðîãðåñó ÷åðåç êóëüòóðíèé ðîçâèòîê.
Ïîë³êóëüòóðíå ñóñï³ëüñòâî – íàéâàæëèâ³øà é îñíîâíà êàòåãî-
ð³ÿ ñîö³àëüíî¿ ô³ëîñîô³¿ òà òåîðåòè÷íî¿ ñîö³îëîã³¿, ùî îçíà÷àº ³ñòî-
ðè÷íî êîíêðåòíèé òèï ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè, ÿêà ïðèïóñêàº îá’ºäíàííÿ 
ëþäåé ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé ³ç óñ³ºþ ñóêóïí³ñòþ ôîðì âçàºìîä³¿ òà 
âçàºìîçàëåæíîñòåé, äå åêîíîì³êà âèêîíóº ôóíêö³þ àäàïòàö³¿, ïîë³òè-
êà – äîñÿãíåííÿ ìåòè, à êóëüòóðí³ ñèìâîëè – ï³äòðèìêó çðàçêà âçà-
ºìîä³é ó ñèñòåì³.
Ïðàâà ëþäèíè – öå ïðàâà, ùî ïîâèíí³ áóòè çàêð³ïëåí³ çà êîæ-
íîþ ëþäèíîþ òà ÿêèìè âîíà ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ. Ïðàâà, çàñíîâà-
í³ íà ³äåÿõ ô³ëîñîô³â Åïîõè Ïðîñâ³òíèöòâà (18 ñò.). Ïðàâà ëþäèíè 
âêëþ÷àþòü ó ñåáå ñîö³àëüí³ ïðàâà (òàê³, ÿê ðîáîòà, æèòëî, ¿æà ³ ò.ä.) ³ 
ïîë³òè÷í³ ïðàâà (ñâîáîäà äóìêè òà âèñëîâëþâàííÿ, çàõèñò â³ä óòðè-
ìàííÿ ï³ä àðåøòîì ³ òîðòóð ³ ò.ä.).
Ð
Ðàñà – âåëèêà ãðóïà ëþäåé, ÿê³ ìàþòü ñï³ëüíå ïîõîäæåííÿ òà ðÿä 
õàðàêòåðíèõ ñï³ëüíèõ ô³çè÷íèõ îñîáëèâîñòåé, íàáóòèõ ó ïðîöåñ³ ³ñ-
òîðè÷íîãî ðîçâèòêó ï³ä âïëèâîì ïðèðîäíèõ ³ ñîö³àëüíèõ óìîâ ³ñíó-
âàííÿ. 
Ðàñèçì – ëþäèíîíåíàâèñíèöüêà êîíöåïö³ÿ, ñïîêîíâ³÷íèé ïîä³ë 
ëþäåé íà âèùèõ òà íèæ÷èõ, ç ÿêèõ ëèøå ïåðø³ í³áèòî º òâîðöÿìè 
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öèâ³ë³çàö³¿ òà ïîêëèêàí³ äî ïàíóâàííÿ, à ³íø³ äóõîâíî íåïîâíîö³íí³ òà 
çäàòí³ ëèøå áóòè îá’ºêòîì åêñïëóàòàö³¿.
Ðåë³ã³éíèé ôàíàòèçì – öå ñë³ïà ïðèñòðàñíà â³ääàí³ñòü ñâî¿é â³ð³ 
òà íåòåðïèì³ñòü äî ³íøèõ â³ðóâàíü, äî ³íîâ³ðö³â.
Ðåë³ã³éí³ êîíôë³êòè – öå ³äåîëîã³÷íå àáî ô³çè÷íå ç³òêíåííÿ îêðå-
ìèõ â³ðóþ÷èõ, ðåë³ã³éíèõ ãðóï, êîíôåñ³é, öåðêîâ.
Ñ
Ñàìîïðåçåíòàö³ÿ – öå îáðàç ñåáå, ÿêèé ëþäèíà ïðåäñòàâëÿº ³í-
øèì. Âîíà ïîâ’ÿçàíà ç íàøèì ïðàãíåííÿìè çàïðîïîíóâàòè áàæàíèé 
îáðàç ÿê äëÿ ³íøèõ ëþäåé, òàê ³ äëÿ ñàìîãî ñåáå.
Ñåïàðàòèçì – ïðàãíåííÿ äî â³äîêðåìëåííÿ, â³äîñîáëåííÿ.
Ñîö³àë³çàö³ÿ (â³ä ëàò. socialis – ñóñï³ëüíèé) – óïåðøå ââ³â äî íà-
óêîâîãî îá³ãó àìåðèêàíñüêèé ñîö³îëîã Ô. Ã³ää³íãñîí íàïðèê³íö³ Õ²Õ 
ñò.; ïðîöåñ çàñâîºííÿ ñîö³àëüíèõ íîðì, ö³ííèõ îð³ºíòàö³é òà ôîðì 
ïîâåä³íêè, ùî ñêëàëèñÿ â êîíêðåòíîìó ñóñï³ëüñòâ³ òà çàáåçïå÷óþòü 
éîãî çáåðåæåííÿ ³ ðîçâèòîê.
Ñòåðåîòèï ñîö³àëüíèé – ñò³éêå ñïðîùåíå óÿâëåííÿ ïðî ñîö³àëü-
íèé îá’ºêò àáî ÿâèùå. Â³äîáðàæàº çâè÷íå â³äíîøåííÿ äî íèõ ëþäåé, 
ùî ñêëàëîñÿ ï³ä âïëèâîì æèòòºâèõ óìîâ òà ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó.
Ñóáêóëüòóðà – 1) êóëüòóðà ïåâíîãî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà â 
êîíêðåòíèé ³ñòîðè÷íèé ÷àñ; 2) ñèñòåìà ïåðåêîíàíü, ö³ííîñòåé ³ íîðì, 
ùî ¿õ ðîçä³ëÿº òà àêòèâíî âèêîðèñòîâóº ÿâíà ìåíø³ñòü ëþäåé ó ìåæ-
àõ ïåâíî¿ êóëüòóðè.
Ò
Òîëåðàíòí³ñòü – öå îñîáèñò³ñíà àáî ñóñï³ëüíà õàðàêòåðèñòèêà, 
ùî ïðèïóñêàº óñâ³äîìëåííÿ áàãàòîâèì³ðíîñò³ ñâ³òó òà ñîö³àëüíîãî ñå-
ðåäîâèùà, à îòæå, ³ ïîãëÿäè íà öåé ñâ³ò ð³çí³, âîíè íå ìîæóòü òà é 
íå ïîâèíí³ çâîäèòèñÿ äî îäíîìàí³òíîñò³ àáî ³ñíóâàòè íà ÷èþñü êî-
ðèñòü. Ïîâàãà, ïðèéíÿòòÿ òà â³ðíå ðîçóì³ííÿ áåçë³÷³ êóëüòóð íàøî-
ãî ñâ³òó, ùî ôîðìóþòü ñàìîâèðàæåííÿ ³ ïðîÿâ ëþäñüêî¿ ³íäèâ³äó-
àëüíîñò³, à òàêîæ ÿê â³äìîâó â³ä äîãìàòèçìó, àáñîëþòèçàö³¿ ³ñòèí òà 
ñòâåðäæåííÿ íîðì, âñòàíîâëåíèõ ó ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ àêòàõ ó 
ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè.
Òîëåðàíòí³ñòü ì³æêóëüòóðíà (ëàò. tolerantia — òåðï³ííÿ) — òåðïè-
ì³ñòü, ñòàâëåííÿ ç ðîçóì³ííÿì (à ÷àñòî ç ³íòåðåñîì ³ ñèìïàò³ºþ) äî 
íàÿâíèõ â³äì³ííîñòåé ó êîìóí³êàòèâí³é ïîâåä³íö³ ó÷àñíèê³â ì³æêóëü-
òóðíî¿ êîìóí³êàö³¿, ÿê³ çàëåæàòü â³ä ðîçá³æíîñòåé ó ð³äíèõ ìîâàõ òà 
êóëüòóðàõ ¿õ íîñ³¿â.
Ô
Ôîðìóâàííÿ – 1) õàðàêòåðèçóº ðîçâèòîê, ïðîöåñ ³ ðåçóëüòàò 
öüîãî ðîçâèòêó. 2) îáîâ’ÿçêîâî ìàº åëåìåíò çì³íè çì³ñòó ï³ä âïëè-
âîì çîâí³øí³õ ä³é.
Ö
Ö³ííîñò³ – ÿâèùà ÿê ìàòåð³àëüíîãî, òàê ³ äóõîâíîãî õàðàêòåðó, 
ùî ìàþòü ïîçèòèâíå çíà÷åííÿ, òîáòî çäàòí³ çàäîâîëüíÿòè áóäü-ÿê³ 
ïîòðåáè ëþäèíè, êëàñó, ñóñï³ëüñòâà, ñëóæàòü ¿õ ³íòåðåñàì òà ö³ëÿì.
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